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VORBEMERKUNGEN 
1. Allgemeines 
Die EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) bestehen aus dem EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte und den EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Beide Indizes ergeben sich 
aus einer basisgewogenen Laspeyres­Berechnung, bei der die Wertgewichte des Basisjahres 1980 fur einen festen 
Korb von landwirtschaftlichen Produkten (Output­Preisindex) bzw. von ausgewählten Waren und Dienstleistungen 
(Input­Preisindizes) benutzt werden. Das Jahr 1980 dient auch als Referenzjahr. Wie sich aus den Wägungsschemata 
auf den folgenden Seiten ergibt, haben die einzelnen Positionen der beiden Agrarpreisindizes in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten zum Teil ganz unterschiedliche Gewichte. 
Die EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem sogenann­
ten "Bundeshof­Konzept". Den beiden Preisindizes liegen demzufolge nur die Transaktionen zwischen landwirt­
schaftlichen und nicht­landwirtschaftlichen Produktionseinheiten (einschliesslich des Aussenhandels) zugrunde. 
Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte als auch bei der 
Erfassung der Erzeuger­ bzw. der Einkaufspreise unberücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept der EG­
Agrarpreisindizes (Output und Input) und der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Gemeinschaft eine 
weitgehende methodische Übereinstimmung. 
Die Agrarpreisindizes (Output und Input) für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 10) ergeben sich in der Regel auf 
jeder Aggregationsstufe der beiden Indizes als gewogene arithmetische Mittelwerte der entsprechenden Preisindizes 
der zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Die Gewichtung der einzelstaatlichen Agrarpreisindizes erfolgt mit den 
Verkaufswerten der landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Output­Preisindex) bzw. den Werten der Einkaufe landwirt­
schaftlicher Betriebsmittel (Input­Preisindizes), die in nationaler Wahrung zur Verfügung stehen und von EUROSTAT 
in Kauf kraftstandards (KKS) umgerechnet wurden. 
Sämtliche Reihen der EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) sind in der CRONOS­Datenbank von EUROSTAT (Bereich 
"PRAG") gespeichert. Die jährlichen Reihen beginnen mit dem Jahr 1975, die monatlichen mit dem Jahr 1978 
(F (Input), NL, Β (Output), L und UK), bzw. mit dem Jahr 1980 (D, F (Output), IRL und DK), bzw. mit dem Jahr 1981 
(Ι, Β (Input), GR und EUR 10). Die jährlichen Indizes für die Jahre 1975 bis 1979 haben für einige Länder (D, F, 
Ι, Β (Input), IRL, DK und GR) nicht den gleichen Grad an Genauigkeit wie für die Jahre ab 1980, da sie durch 
einfache Umbasierung gewonnen wurden. Zu diesem Zweck wurden in der Regel die auf der niedrigsten 
Aggregationsebene verfügbaren Indizes mit Basis 1975=100 umbasiert und anschliessend mit den Gewichten des Jahres 
1980 aggregiert. 
Die in diesem Heft dargestellten Agrarpreisindizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Entwick­
lung (i) der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte und (ii) der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt und in den einzelnen Mitgliedstaaten. Auch Vergleiche der Entwick­
lung der beiden Preisindizes können vorgenommen werden. Im Hinblick auf die einzelnen Produkte und Produktgruppen 
bzw. Betriebsmittel und Betriebsmittelgruppen ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Wägungschemata der 
beiden Preisindizes den Produktionsverhältnissen der einzelnen Länder entsprechen und dass sich demzufolge die 
Struktur der Warenkörbe, die die jeweiligen Produktionsverhältnisse wiedergibt von Land zu Land unterscheidet. 
Der Leser moge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über die Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann, die sich in 
ihrer Zielsetzung und Methodik von den hier veröffentlichten EG­Agrarpreisindizes unterscheiden können. 
H. Hinweise zun EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Die diesen Indizes zugrunde Liegenden Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und auch keine sonstigen produkt­
gebundenen Abgaben (z. B. Mitverantwortungsabgabe fur Milcherzeuger). Dagegen sind produktgebundene Subventionen 
zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet worden. Für Irland wurde der Preisindex ohne 
Mehrwertsteuer vom nationalen Preisindex einschlieslich Mehrwertsteuer abgeleitet, indem ein Steuersatz von 1% 
abgezogen wurde, den "nicht­eingeschriebene" Landwirte in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 (einschl.), 
auf ihre Rinderverkäufe, in der Zeit von November 1972 bis Februar 1976 (einschl.), auf die Verkäufe aller 
übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse und dann seit dem 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen konnten, 
wobei unterstellt wird, dass sie dies auch tatsächlich getan haben (Dieser Steuersatz beträgt ab 1.9.1981 1,5%, 
ab 1.5.1982 1,8%, ab 1.3.1983 2,3%, ab 1.7.1983 2,0% und ab 1.3.1985 2,2%). 
Die Position 15 wurde wie bisher in "Weinmost" und "Wein" untergliedert, da für die Bundesrepublik Deutschland 
und Luxemburg nur Preise und Preisindizes für Weinmost vorliegen, wohingegen für Frankreich und Italien Preise 
und Preisindizes für Tafel­ und Qualitätswein zur Verfügung stehen. Für Griechenland liegt entsprechendes 
Datenmaterial zu einem Teil fur Weinmost und zum anderen Teil fur Wein (ohne Unterscheidung nach Tafel­ und 
Qualitätswein) vor. Wegen dieser Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten können die Preisindizes für 
die Gemeinschaft insgesamt nur fur die Gesamtposition "Weinmost/Wein" ausgewiesen werden. 
Im Vergleich zu den Preisindizes mit Basis 1975 ■ 100 weisen die Preisindizes mit Basis 1980 = 100 einige Ände­
rungen auf: 
­ Die Preisindizes für die Produktgruppen "Getreide und Reis", "Obst" und "rrischgemüse" werden stärker als 
bisher untergliedert. Bei Obst wird zwischen Frischobst und Trockenfrüchten unterschieden, wobei letztere im 
Hinblick auf die Süderweiterung der Gemeinschaft noch in Nüsse und getrocknetes Obst untergliedert werden. 
Wegen dieser stärkeren Untergliederung sind die Positionen "Sonstiges" der drei genannten Produktgruppen mit 
den entsprechenden Positionen des Index mit der Basis 1975 = 100 nicht mehr vergleichbar. 
­ Für die bisher schon bestehende Position "Sonstige pflanzliche Erzeugnisse" werden nunmehr die folgenden 
Unterpositionen ausgewiesen: "Hülsenfrüchte", "Ölsaaten", "Rohtabak", "Baumwolle" und "Sonstige". 
­ Innerhalb der Produktgruppe "Tiere und tierische Erzeugnisse" werden die zur Schlachtung und die für den Export 
bestimmten Tiere zusammengefasst und wie bisher untergliedert. Die Position "Grossvieh" wird allerdings nicht 
mehr ausgewiesen. 
­ Die Position "Milch" wird in "Kuhmilch" und in "Sonstige Milch" (von Schafen und Ziegen) untergliedert. 
­ Die Position 24 enthält nur noch die sonstigen tierischen Erzeugnisse. Die im Index 1975 = 100 hier noch 
enthaltenen sonstigen Tiere sind jetzt in der Position 21 enthalten. 
­ Bei den monatlichen Preisindizes werden nunmehr ­ ebenso wie bei den jährlichen Preisindizes ­ die Saison­
produkte Obst und Gemüse in die Positionen "Insgesamt" und "Pflanzliche Erzeugnisse" einbezogen. Damit 
verbessert sich die Aussagefähigkeit der aggregierten monatlichen Preisindizes vor allem für jene Länder, in 
denen Obst und Gemüse eine grosse Rolle spielen (Italien: 23,0%; Griechenland: 24,7%). 
­ Den monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse liegen variable Wertgewichte für die zwölf Monate 
des Basisjahres 1980 zugrunde. Bei der Berechnung der Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse für die 
Gemeinschaft insgesamt wurde Luxemburg wegen fehlenden Datenmaterials ausgeklammert. Sein Anteil an Frischobst 
und Frischgemüse der Gemeinschaft insgesamt betrug im Jahr 1980 0,03%. Wegen des fehlenden monatlichen 
Datenmaterials für Frischobst und ­gemüse erscheinen im Falle Luxemburgs unter den Positionen "Insgesamt" und 
"Insgesamt (ohne Obst und Gemüse)" einerseits und "Pflanzliche Erzeugnisse" und "Pflanzliche Erzeugnisse (ohne 
Obst und Gemüse)" andererseits identische monatliche Preisindizes, was streng genommen nicht korrekt ist. Der 
Anteil von Obst und Gemüse am Gesamtindex Luxemburgs betrug im Jahr 1980 3%. 
3. Hinweise zu den E6­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Input­Preisindizes) umfassen: 
I. den EG­Index der Preise für Waren und Dienstleistungen des Laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs; 
II. den EG­Index der Preise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirtschaftlichen 
Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die Preisindizes dieser beiden Gruppen nicht zu einem 
Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Die den EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel zugrundeliegenden Preise enthalten mit 
Ausnahme Irlands keine Mehrwertsteuer. Dagegen sind alle anderen Steuern (z. B. Dieselkraftstoffsteuer) 
einbezogen und Subventionen (z. B. Dieselkraftstoffverbilligung) abgezogen, um auf diese Weise die von den 
Landwirten tatsächlich gezahlten Preise zu erhalten. 
An der Struktur der EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel mit der Basis 1980 = 100 
hat sich gegenüber den entsprechenden Indizes mit der Basis 1975 = 100 nichts geändert. 
EUROSTAT dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik", in der die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
vertreten sind, für ihre wertvolle Hilfe und aktive Mitwirkung, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht möglich 
gewesen wäre. 
PRELIMINARY RENARKS 
1. Introduction 
The EC agricultural price indices (Output and Input) comprise the EC index of producer prices of agricultural 
products and the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production. Both indices are base­
weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year, 1980, for a fixed basket of 
agricultural products (Output price index) or a selection of goods and services (Input price indices). 1980 also 
serves as the reference year. As the weighting schemes on the following pages show, the various items in the two 
price indices may be weighted very differently from one Member State to another. 
The EC agricultural price indices (Output and Input) are based on the concept of the "National farm" in all 
Member States of the Community, and thus cover only transactions between agricultural and non­agricultural 
production units (including foreign trade). No account is taken of direct transaction between farmers, either in 
the calculation of value weights or in the recording of producer or purchase prices. In this respect, there is a 
good measure of agreement between the methodological concept underlying the EC agricultural price indices (Output 
and Input) and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
The agricultural price indices (Output and Input) for the Community as a whole are, generally speaking, in the 
form of weighted arithmetic means of the corresponding price indices for the ten Member States of the Community 
at each level of aggregation in the two indices. The national agricultural price indices are weighted by the 
sales values of agricultural products (Output price index) or the values of purchases of the means of 
agricultural production (Input price indices), which are available in national currencies and converted to 
purchasing power standards (PPS) by EUROSTAT. 
All the EC agricultural price index (Output and Input) series are stored in EUROSTAT's CRONOS data bank ("PRAG" 
domain). The annual series begin with the year 1975, the monthly ones with the year 1978 (F (Input), NL, 
Β (Output), L and UK), 1980 (D, F (Output), IRL and DK) or 1981 (I, Β (Input), GR and EUR 10). For some countries 
(D, F, Ι, Β (Input), IRL, DK and GR), the annual indices for 1975 ­ 1979 are not to the same degree of accuracy 
as for 1980 and subsequent years, having been obtained by simple re­basing, the normal procedure being to rebase 
the 1975 = 100 base indices at the lowest level of aggregation and then aggregate them using the 1980 weights. 
The agricultural price indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the 
trends in (i) the producer prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of 
agricultural production in the Community as a whole and in the separate Member States. Comparisons can also be 
made of trends in the two price indices. However, where individual products and groups of products (or individual 
means of production and groups thereof) are concerned, it must be borne in eind that the weighting structure of 
the two price indices is adapted to the production conditions in the individual Member States, which means that 
the structure of the basket of goods reflecting the national production conditions varies from one country to 
another. 
The reader should take into account the fact that in the Member States there may also be other index series on 
the producer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of agricultural production; 
these series may be intended to serve other purposes and may differ methodologically from the EC agricultural 
price series published here. 
2. Co—en t s on the EC index of producer prices of agricultural products 
The price data used are exclusive of VAT and other product-linked levies (e.g. the co-responsibility levy on milk 
producers). However, product-linked subsidies are added to the prices which producers obtain on the market. The 
"VAT exclusive" price index for Ireland is derived from the national "VAT inclusive" price index by deducting the 
1% VAT payment which non-registered farmers were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle 
between November 1972 and February 1975 (incl.), on sales of all other agricultural products between November 
1972 and February 1976 (incl.) and on all sales from 1 March 1979 onwards. (This VAT rate is 1.5% since 1.9.1981; 
1.8% since 1.5.1982; 2.3% since 1.3.1983; 2.0% since 1.7.1983 and 2.2% since 1.3.1985). 
As before, item 15 has been broken down into "Wine must" and "Uine" because in the Federal Republic of Germany 
and in Luxembourg prices, or price indices, are available only for wine must, whereas France and Italy provide 
prices only for table wine and quality wine. For Greece, data are available for both wine must and wine (but not 
for table wine and quality wine separately). Because of these national differences, price indices for the 
Community as a whole can be given only for the composite heading "Wine must/Wine". 
Compared with the price indices based on 1975 = 100, the 1980 = 100 indices feature the following changes: 
- The price indices for the product groups "Cereals and Rice", "Fruit" and "Fresh vegetables" are subdivided in 
more detail than hitherto. A distinction is drawn between "Fresh fruit" and "Nuts and dried fruit", the latter 
being subdivided into "Nuts" and "Dried fruit" in the light of the southerly expansion of the Community. As a 
result, the "Others" items in the above three product groups are no longer comparable with the corresponding 
items in the 1975 = 100 index. 
- The existing item headed "Other crop products" now features the following sub-headings: "Pulses", "Oilseeds", 
"Raw tobacco", "Cotton" and "Others". 
- Within the product group "Animals and animal products", animals for slaughter and export are now combined and 
the joint figures subdivided as hitherto, except for the item "Large animals". 
- The item headed "Milk" is now subdivided into "Cow's roiLk" and "Other miLk" (from sheep and goats). 
- Item 24 now comprises only other animal products. The other animals included under this heading in the 
1975 = 100 index are now included in item 21. 
- For the monthly price indices, the seasonal products fruit and vegetables are now included - as for the annual 
indices - in the i tern "Total" and "Crop products". This effectively improves the significance of the aggregated 
monthly price indices, especially for countries in which fruit and vegetables are of major importance (e.g. 
Italy: 23.0%; Greece: 24.7%). 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for each of 
the 12 months of the base year 1980. Luxembourg, for which no monthly price indices for fresh fruit and 
vegetables are available, has been excluded from the calculation of the corresponding indices for the Community 
as a whole. Its share in the Community total in 1980 was 0.03%. Owing to the lack of monthly data for fresh fruit 
and vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg under the headings "Total" and "Total 
(excl. fruit and vegetables)" on the one hand, and "Crop products" and "Crop products (excl-. fruit and 
vegetables)" on the other, which is strictly not correct. Fruit and vegetables accounted for 3% of Luxembourg's 
total index in 1980. 
3. Co—ents on the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
The EC indices of purchase prices of the means of agricultural production (Input price indices) comprise: 
I. The EC index of the prices of goods and services for current consumption in agriculture; 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services for current consumption in agriculture differ from those contributing to agricultural 
investment, the price indices for these two groups are not aggregated to form an overall index of agricultural 
purchase prices. 
The price data used are exclusive of VAT except in the case of IreLand. On the other hand, all other taxes (e.g. 
diesel fuel tax) are included and subsidies (e.g. diesel fuel subsidies) are deducted in order to arrive at the 
effective prices which farmers pay. 
The structure of the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production with base 1980 = 100 
is no different from those using the 1975 = 100 base. 
EUROSTAT wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, in which the Member 
States of the Community are represented, for their invaluable help and active cooperation, without which the results 
achieved so far would have been impossible. 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Généralités 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et de l'indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole. Ces deux indices sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour l'année de base 1980 et pour un 
panier fixe de produits agricoles (indice output) ou un échantillon fixe de biens et de services sélectionnés 
(indice input). L'année 1980 sert également d'année de référence. Comme le montrent les schémas de pondération 
des pages suivantes, l'importance des différents éléments composant ces deux indices de prix peut varier 
considérablement d'un Etat membre à l'autre. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, les indices CE des prix agricoles (output et input) reposent sur 
la notion de "ferme nationale" et ils ne couvrent par conséquent que les transactions entre les unités de 
production agricole et les unités de production non agricole (y compris Le commerce extérieur). Il n'est tenu 
compte des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans l'enregistrement 
des prix à La production ou des prix d'achat. Il existe ainsi à cet égard une large similitude entre les concepts 
méthodoLogiques qui sont à La base des indices CE des prix agricoles (output et input) et ceux qui sont à La base 
des comptes économiques agricoles de La Communauté. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'ensemble de la Communauté (EUR 10) s'obtiennent en règle 
générale à tous les niveaux d'agrégation des deux indices en faisant la moyenne arithmétique pondérée des indices 
de prix correspondants des dix Etats membres de la Communauté. La pondération des indices de prix nationaux 
s'effectue sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice output) ou des valeurs des achats 
des moyens de production agricole (indice input), qui sont disponibles en monnaie nationale et converties en 
standards dt. pouvoir d'achat (SPA) par EUROSTAT. 
Toutes Les séries des indices de prix agricoles (output et input) sont enregistrées dans la banque de données 
CRONOS d'EUROSTAT (domaine "PRAG"). Les séries annuelles commencent en 1975, les séries mensuelles soit en 1978 
(F (input), NL, B (output), L et UK), soit en 1980 (D, F (output), IRL et DK, soit encore en 1981 (I, Β (input), 
GR et EUR 10). Pour certains pays (D, F, I, B (input), IRL, DK et GR), les indices annuels des années 1975 à 1979 
n'ont pas le même degré d'exactitude que ceux des années 1980 et suivantes, du fait qu'ils ont été obtenus par un 
simple changement de base. A cet effet, les indices de base 1975 = 100 disponibles au niveau d'agrégation le plus 
bas ont en général été rebasés puis agrégés au moyen des pondérations de l'année 1980. 
Les indices des prix agricoles décrits dans la présente publication fournissent des informations sur l'évolution 
a) des prix à la production des produits agricoles et b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans 
la Communauté dans son ensemble ainsi que dans les différents Etats membres et ils permettent de comparer les 
tendances de ces prix. Il est également possible de comparer L'évolution des deux indices de prix. Il faut 
toutefois se rappeler, en ce qui concerne les différents produits et groupes de produits ou moyens de production 
et groupes de moyens de production, que Les schémas de pondération des deux indices de prix correspondent aux 
conditions de production dans chaque pays et qu'en conséquence La structure des paniers de marchandises, qui 
reflète les diverses conditions de production, est différente d'un pays à l'autre. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut également y avoir dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices pour les prix a la production des produits agricoles et les prix d'achat des moyens de 
production agricole qui peuvent différer des indices CE des prix agricoles publiés ci­après tant sur le plan des 
objectifs que sur celui de la méthodologie. 
2. Observations concernant l'indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Les prix utilisés pour établir ces indices ne comprennent ni La TVA, ni aucun autre prélèvement lié aux produits 
(par exemple le prélèvement rie co­respondabi lité sur la production de lait). En revanche, les subventions liées 
aux produits ont été ajoutées aux prix obtenus par les producteurs sur les marchés. Pour L'Irlande, L'indice des 
prix "TVA exclue" a été calculé à partir de l'indice national "TVA incluse" par déduction du taux de 1% de TVA 
que les agriculteurs "non enregistrés" ont été autorisés à prélever ­ et sont censés avoir effectivement perçu ­
sur les ventes de bétail effectuées de novembre 1972 à février 1975 (inclusivement), sur les ventes de tous Les 
autres produits agricoles de novembre 1972 à février 1976 (inclusivement) et sur toutes les ventes à partir du 
1er mars 1979 (ce taux de TVA s'élève à 1,5% à compter du 1.9.1981, à 1,8% à compter du 1.5.1982, a" 2,3% à 
compter du 1.3.1983, à 2,0% à compter du 1.7.1983 et à 2,2% depuis le 1.3.1985). 
La rubrique 15 a été, comme dans le passé, subdivisée en "moût" et en "vin", étant donné que pour la république 
fédérale d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et indices de prix n'existent que pour le moût, alors que pour 
la France et L'Italie les prix et indices de prix sont disponibles pour le vin de table et le vin de qualité. 
Pour la Grèce, les données correspondantes disponibles portent en partie sur le moût, en partie sur le vin (sans 
distinction entre vin de table et vin de qualité). En raison de ces différences entre Les Etat membres, les 
indices de prix pour la Communauté dans son ensemble ne peuvent être fournis que pour la rubrique globale "moût 
ou vin". 
Les indices de prix de base 1980 = 100 présentent quelques différences par rapport aux indices de base 
1975 = 100: 
­ les indices des prix pour les groupes de produits "céréales et riz", "fruits" et "légumes frais" font l'objet 
d'une subdivision plus poussée que jusqu'à présent. Dans Le cas des fruits, une distinction est faite entre les 
fruit frais et Les fruit secs, ces derniers étant en outre subdivisés en fruits à coque et fruits séchés dans 
La perspective de l'élargissement vers le sud de la Communauté. En raison de cette subdivision plus forte, les 
rubriques "autres" des trois groupes de produits susmentionnés ne sont plus comparables avec les rubriques 
correspondantes de L'indice de base 1975 = 100. 
­ Dans La rubrique déjà existante "autres produits végétaux", on distingue désormais les sous­rubriques 
suivantes: "Légumineuses", "graines oléagineuses", "tabac brut", "coton" et "autres". 
­ Dans le groupe de produits "animaux et produits animaux", les animaux de boucherie et Les animaux destinés à 
L'exportation sont regroupés et subdivisés de La même manière que jusqu'à présent. La rubrique "gros animaux" 
n'est toutefois plus indiquée. 
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­ La rubrique "lait" est subdivisée en "Lait de vache" et en "autres laits" (de brebis et de chèvre). 
­ La rubrique 24 ne comprend plus que les autres produits animaux. Les autres animaux qui y étaient encore inclus 
dans L'indice 1975 = 100 sont à présent enregistrés dans La rubrique 21. 
­ Dans les indices mensuels des prix ­ comme dans les indices annuels ­ les produits saisonniers fruits et 
légumes sont désormais inclus dans les rubriques "total" et "produits végétaux". La valeur indicative des 
indices mensuels agrégés s'en trouve ainsi améliorée, surtout pour Les pays où les fruits et légumes ont une 
grande importance (Italie: 23,0%, Grèce: 24,7%). 
­ Les indices mensuels des prix des fruits et légumes frais sont fondés sur des pondérations variables pour les 
douze mois de l'année de base 1980. Le Grand­Duché de Luxembourg, pour lequel les données correspondantes ne 
sont pas disponibles, n'a pas été pris en compte dans Le calcul des indices des prix des fruits et légumes 
frais pour la Communauté dans son ensemble. La part de ce pays dans le total des fruits et légumes frais pour 
la Communauté s'élevait à 0,03% en 1980. En raison de cette absence de données mensuelles sur les fruits et 
légumes frais, des indices mensuels identiques sont irdiqués, pour le Luxembourg, dans Les rubriques "total" et 
"total (sans fruits et légumes)", d'une part, et dans "produits végétaux" et "produits végétaux (sans fruits et 
légumes)", d'autre part, ce qui n'est pas correct à proprement parler. La part des fruits et légumes dans 
l'indice global du Luxembourg s'élevait à 3% en 1980. 
3. Observations concernant les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoLe (indices input) comprennent: 
I. l'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
II. l'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l'agriculture et ceux qui concourent aux investissements étant 
de nature différente, les indices de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour former un indice des prix unique 
couvrant La totalité des achats de l'agriculture. 
Les prix utilisés pour établir les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoLe ne comprennent 
pas la TVA, excepté pour l'Irlande. Toutes les autres taxes (p. ex. taxes sur les carburants) sont en revanche 
incluses, tandis que les aides (p. ex. subventions pour les carburants) sont déduites, afin que L'on puisse 
obtenir ainsi les prix effectivement payés par Les agriculteurs. 
La structure des indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole de base 1980 = 100 n'a subi aucune 
modification par rapport à celle des indices correspondants de base 1975 = 100. 
EUROSTAT désire remercier tous les membres du groupe de travail "statistique des prix agricoles", dans lequel les 
Etats membres de la Communauté sont représentés, de leur aide précieuse et de leur coopération active sans 
lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résultats. 
PREMESSE 
1. Considerazioni generali 
Gli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) comprendono l'indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli e gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. In entrambi i casi gli 
indici sono del tipo Laspeyres, sono cioè calcolati applicando ai valori di un paniere fisso di prodotti agricoli 
(indice dei prezzi degli output) e di beni e servizi selezionati (indici dei prezzi degli input) le ponderazioni 
osservate nell'anno base 1980, che viene assunto anche come anno di riferimento. Come risulta dagli schemi di 
ponderazione riportati nelle pagine che seguono, i pesi delle varie voci che compongono gli indici dei prezzi 
agricoli possono variare considerevolmente da un paese all'altro. 
Gli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) si basano sul concetto di "azienda nazionale" per tutti gli 
Stati membri della Comunità e considerano quindi solo Le transazioni tra unità di produzione agricole e non 
agricole (compreso il commercio estero). Le transazioni dirette tra gli agricoltori non vengono considerate né 
nel calcoLo delle ponderazioni, né nella rilevazione dei prezzi alla produzione e dei prezzi d'acquisto. 
Pertanto, il concetto applicato per L'elaborazione degli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) 
corrisponde ampiamente alla metodologia dei conti economici dell'agricoltura. 
Gli indici dei prezzi agricoli (output e input) per l'insieme della Comunità (EUR 10) risultano di norma, per 
ciascun livello di aggregazione di entrambi gli indici, dalla media aritmetica ponderata dei corrispondenti 
indici dei prezzi nei 10 Stati membri della Comunità. La ponderazione degli indici relativi ai vari paesi viene 
effettuata con i valori alla vendita dei prodotti agricoli (indice dei prezzi degli output) e con i valori 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (indici dei prezzi degli output), espressi nelle valute nazionali e 
convertiti dall'EUROSTAT in standard di potere d'acquisto (SPA). 
Tutte le serie degli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) sono memorizzate nella banca dati CRONOS 
de IL'EUROSTAT (settore "PRAG"). Le serie annuali hanno inizio con L'anno 1975, quelle mensili con gli anni 1978 
(F (input), NL, Β (output), L e UK), 1980 (D, F (Output), IRL e DK), 1981 (Ι, Β (input), GR e EUR 10). Per alcuni 
paesi (D, F, Ι, Β (input), IRL, DK e GR) gli indici annuali per gli anni dal 1975 al 1979 non presentano lo 
stesso grado di esattezza di quelli relativi agli anni dal 1980 in poi, in quanto sono stati ottenuti semplice­
mente mediante conversione della base. A questo scopo, si è proceduto di norma alla conversione degli indici con 
base 1975 = 100 disponibili per i livelli di aggregazione inferiori, per poi aggregarli con i valori ponderali 
dell'anno 1980. 
Gli indici dei prezzi agricoli riportati in questa pubblicazione forniscono informazioni e consentono confronti 
sulle tendenze (a) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e (b) dei prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola, sia nella Comunità nel suo complesso, sia all'interno dei singoli Stati membri. E' possibile 
inoltre operare raffronti tra gli andamenti dei due indici dei prezzi. Per quanto riguarda i singoli prodotti e 
gruppi di prodotti e i singoli mezzi di produzione e gruppi di mezzi di produzione, occorre tuttavia tener 
presente che gli schemi di ponderazione dei due indici corrispondono alla struttura produttiva dei vari paesi e 
che pertanto la composizione dei panieri di prodotti, che rispecchia tale struttura, varia da paese a paese. 
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Il Lettore è invitato a tener presente che negli Stati membri possono esistere altre serie di indici dei prezzi 
alla produzione dei prodotti agricoLi e dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola, elaborate per 
rispondere ad altre esigenze e che possono differire metodologicamente dagli ìndici CE pubbLicati in questa sede. 
2. Osservazioni sull'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
I prezzi considerati neL calcolo di questi indici sono al netto dell'IVA. Dai prezzi che i produttori ottengono 
sul mercato vengono detratti i prelievi riguardanti un determinato prodotto (p.es. il preLievo di 
corresponsabilità sul latte), mentre vengono aggiunte Le sovvenzioni corrispondenti. Per l'IrLanda, tale indice 
al netto dell'IVA è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA inclusa" l'1% d'IVA applicabile per gli 
agricoltori non registrati e corrispondente all'aliquota fittizia da essi prelevata sulle vendite di bovini nel 
periodo dal novembre 1972 al febbraio 1975 compreso, sulle vendite di tutti gli altri prodotti agricoli dal 
novembre 1972 al febbraio 1976 compreso, e sulla totalità delle vendite a partire dal 1° marzo 1979. (L'aliquota 
dell'IVA è dell'1,5% dall'1.9.1981, dell'1,8% dall'1.5.1982, del 2,3% dall'1.3.1983, del 2,0% dall'1.7.1983 e del 
2,2% da II'1.3.1985). 
La voce 15 è stata come in precedenza suddivisa in "Mosto" e "Vino", in quanto nella R.f. di Germania ed in 
Lussemburgo i prezzi e gli indici dei prezzi sono disponibili solo per il mosto di vino, mentre in Francia ed in 
Italia lo sono solo per il vino da tavola e il vino di qualità. Per la Grecia, si dispone dei dati tanto per il 
mosto che per il vino, ma senza distinzione tra vino da tavola e vino di qualità. A causa di queste differenze 
nazionali, gli indici per la Comunità nel suo insieme possono essere calcolati solo per La voce complessiva 
"Mosto/Vino". 
Rispetto agli indici con base 1975 = 100, gli indici con base 1980 = 100 presentano alcune variazioni. 
- Gli indici per i gruppi di prodotti "Cereali e riso", "Frutta" e "Ortaggi" sono stati ulteriormente articolati. 
Per la frutta è stata introdotta la distinzione tra "frutta fresca" e "frutta secca"e quest'ultima, anche per 
tener conto dell'allargamento della Comunità con l'adesione dei paesi mediterranei, è stata suddivisa in 
"frutta con guscio" e "frutta essiccata". In ragione delle nuove suddivisioni introdotte, Le voci "Altri" dei 
tre gruppi suddetti non sono più' comparabili con Le corrispondenti voci dell'indice con base 1975 = 100. 
- La voce "Altri prodotti vegetali" è ora suddivisa nella seguenti sottovoci: "Legumi", "Semi oleaginosi", 
"Tabacco greggio", "Cotone" e "Altri". 
- All'interno del gruppo "Animali e prodotti animali" sono compresi gli animali destinati sia alla macellazione 
che all'esportazione ed è mantenuta la suddivisione precedente. E' stata invece soppressa La voce "Bestiame 
grosso". 
- La voce "Latte" è suddivisa in "Latte di vacca" e "Altro latte" (di ovini e caprini). 
- La voce 24 comprende ora soltanto gli "altri prodotti animali", mentre gli "altri animali", in essa compresi 
nell'indice 1975 = 100, sono ora registrati sotto la voce 21. 
- Gli indici mensili comprendono ora - come gli indici annuali - i prodotti ortofrutticoli stagionali, inclusi 
nelle voci "Totale" e "Prodotti vegetali". Gli indici mensili aggregati si presentano cosi' più' significativi, 
in particolore per i paesi nei quali il settore ortofrutticolo ha rilevante importanza (Italia: 23,0%; Grecia: 
24,7%). 
- I valori ponderali presi in considerazione neL calcolo degli indici mensili dei prezzi della frutta fresca e 
degli ortaggi freschi variano per i dodici mesi dell'anno base 1980. Nel calcolo di tali indici per La Comunità 
nel suo insieme non è stato preso in considerazione, per mancanza di dati, il Lussemburgo, La cui quota 
rispetto al totale dei prodotti ortofrutticoli comunitari era nel 1980 pari allo 0,03%. A causa della mancanza 
di dati mensili per frutta e ortaggi, per iL Lussemburgo alle voci "Totale" e "Totale (senza frutta e ortaggi)" 
da una parte e "Prodotti vegetali" e "Prodotti vegetali (senza frutta e ortaggi)" dall'altra vengono riportati 
indici mensili identici, il che a rigore di termini non è corretto. La quota dei prodotti ortofrutticoli 
rispetto all'indice complessivo ammontava per il Lussemburgo neL 1980 al 3%. 
3. Osservazione sugli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (indici dei prezzi degli input) comprendono: 
I. L'indice CE dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo corrente dell'agricoltura; 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e dei servizi attinenti agli investimenti dell'agricoltura. 
Dato che i beni e i servizi di consumo corrente in agricoltura e, rispettivamente, quelLi attinenti agli 
investimenti nel settore sono essenzialmente diversi, i relativi indici dei prezzi sono presentati distintamente 
e non vengono aggregati in un unico indice dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. 
I dati sui prezzi utilizzati per l'elaborazione degli indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola sono al netto dell'IVA, tranne che per l'Irlanda. Sono invece comprese tutte le altre imposte (ad 
esempio l'imposta sul carburante per motori diesel) e sovvenzioni (ad esempio La riduzione del prezzi del 
carburante per motori diesel), in modo da ottenere i prezzi effettivi pagati dagli agricoltori. 
La struttura degli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola con base 1980 = 100 non 
presenta variazioni rispetto ai corrispondenti indici con base 1975 = 100. 
L'EUROSTAT coglie l'occasione per ringraziare i membri del gruppo di lavoro "Statistiche dei prezzi agricoli", neL 
quale sono rappresentati gli Stati membri della Comunità, per il valido aiuto prestato e l'attiva collaborazione, 
che hanno permesso la realizzazione di questo Lavoro. 
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E6­ I ID IZES DER EIIKAUFSPREISE LAIDHRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL 
[C­HDICES OF PURCHASE PRICES OF THE REAIS Of AGRICULTURAL PRODUCTIF 
I960 ■ 100 
ohne HWst. 
e x c l . VAT 
Hagungsscheaa nach Ländern 
Weighting schele by country 
Schéaa de pondération par pays 
Scheia di ponderazione per paese 
I IDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES NOTEIS DE PRODÜCIIOI ASRICOIE 
I I D I C I CE DEI PRE22I D'ACQUISTO OEI » E K I DI PROOUZIOIE AERÍCOLA 
I960 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
Luxembourg, 30 .7 .1985 
INSGESAMT / TOTAL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.OOO 100.000 100.000 100.000 100.000 TOTAL / TOTALE 
(0 ) INSGESAMT (ohne Obst und Geeüse1/TOTAL ( e x c l . f r u i t V e g e t a b l e s ) 96.420 91.301 76.935 89.036 88.546 97.130 92.573 96.810 97.874 75.360 88.138 TOTAL (sans f r u i t s et léguies)/TOTALE (senza f r u t t a e o r tagg i ) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 29.099 46.793 58.100 33.783 31.559 15.028 33.876 13.955 28.479 70.580 43.494 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
( 1 ) PFLANZl. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gelüse) 
CROP PRODUCTS ( e x c l . f r u i t and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
IIA Weichweizen / Soft wheat 
IIB Hartweizen / Duruei wheat 
HC Futtergerste / Feeding barley 
HD Braugerste / Nalting barley 
11E Hafer / Oats 
HF Körneraais / Grain­aaize 
11G Rohreis / Paddy rice 
HH Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Spe isekar to f fe ln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkar to f fe ln / Early potatoes 
12A2 Übrige K a r t o f f e l n / Main­crop potatoes 
123 Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sontige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafeläpfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflauaan / Pluas 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13Α7Θ Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / laions 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other Fresh fruit 
13Θ Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
1381 Nüsse / Nut! 
13Β2 Getrocknetes Obst / Driad f r u i t 
25.519 38.696 35.035 22.819 20.105 12.158 26.449 10.765 26.353 45.940 
PRODUITS VEGETAUX (sans f r u i t s et léguées) 
31.633 PRODOTTI VEGETALI (senza f r u t t a e o r t a g g i ) 
10.343 17.796 11.969 2.149 5.755 5.389 16.060 6.341 15.476 12.730 12.734 Céréales et r i z / Cerea l i e r iso 
5.120 
2.254 
995 
44B 
332 
1.194 
5.765 
1.303 
4.178 
284 
10.128 
313 
2.430 
799 
213 
3.662 
251 
4.283 
837 
120 
717 
3.327 
119 
114 
344 
312 
182 
4.524 
3.591 
167 
36 
2.370 
1.272 
9 
4.241 
1.849 
505 
1.344 
2.371 
21 
1.532 3.674 2.512 8.695 1.507 2.312 
295 
101 
163 
58 
5.620 
1.768 
140 
1.628 
2.766 
1.086 
654 1.402 2.171 
409 
329 
83 
469 
367 
1.330 
464 
277 
780 
941 
2.935 
1.581 
287 
1.067 
2.547 
1.104 
1.104 
299 
31 
50 
268 
27 
70 
1.780 2.071 
83 
7.584 
2.309 
311 
1.998 
5.240 
35 
2.091 3.901 12.549 1.497 3.075 
2.091 3.901 11.445 1.497 3.075 
752 1.226 
498 
264 
50 
787 
195 
2.019 
2.019 
2.019 
1.457 
1.457 
1.074 
383 
3.069 
4.021 
275 
5.373 
3.148 
310 
2.838 
2.225 
1.779 
1.779 
489 
152 
56 
98 
403 
3.268 
1.390 
3.941 
1.396 
163 
163 
12.154 
415 
595 
3.645 
794 
2.426 
425 
599 
599 
240 
36 
91 
15 
183 
5.690 
2.000 
1.900 
190 
140 
2.500 
310 
4.110 
2.930 
1.18 
15.780 
10.850 
1.290 
640 
330 
170 
1.050 
2.680 
1.840 
180 
660 
4.490 
4.930 
2.300 
2.630 
6.192 Blé tendre / Frumento tenero 
1.044 Blé dur / Fruiento duro 
2.096 Orge fourragère / Orzo da foraggio 
944 Orge de brasser ie / Orzo da b i r r e r i a 
208 Avoine / Avena 
1.649 Na is ­gra in / Granoturco 
317 Riz non décortiqué / Risone 
284 Autres / A l t r i 
4 .820, Plantes sarclées / Piante sarchiate 
1.725 Poiaes de t e r r e de consoiaat ion / Patate per c o n i n o d i r e t t o 
:, Poaaes de te r re nat ives / Patate p r i a a t i c e 
:. Autres poaaes de t e r r e / A l t r e patate 
2.918; Betteraves sucr iéres / Barbabietola da zucchero 
177 Autres / A l t r e 
5.707 F ru i ts / Frut ta 
5.128 F r u i t s f r a i s / F ru t ta f resca 
1.201 Poaaes de table / Mele da tavola 
542 Poires de tab le / Pere da tavola 
285 Cerises / C i l i e g e 
15* Prbnes / Susine 
443 Fraises / Fragole 
385 Raisins de tab le / Uva da tavola 
860 Agruaes / Agrui i 
489 Oranges / Arance 
79 Mandarines / Kandarini 
292 Citrons / Liaoni 
1.256' Autres f r u i t s f r a i s / A l t r a f r u t t a f resca 
579 F ru i ts secs / F ru t ta secca 
406 F ru i te a coque / F r u t t a con guscio 
171 F ru i ts séchés / F ru t ta essiccata 
0 
( 0 ) 
1 
( 1 ) 
11 
HA 
ne 
ne 
no 
UE 
UF 
11G 
UH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13*2 
I3A3 
13*4 
13A5 
13A6 
I3A7 
13A7A 
13*78 
13A7C 
13*8 
138 
13B1 
1382 
14 Frischgeiüie / Fresh vegetables 
14* Kopfsalat / Lettuce 
14B Bluaenkohl / Caul i f lowers 
14C Kohl / Cabbages 
140 Toiaten / Toaatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F S p i n a t / Spinach 
14G Erbten (grüne! / Peas (green) 
U H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
14J Gurken / Cucuabers 
14K Sonstige / Others 
15 Weiniost/Wein / Wine l u s t / N i n e 
15* xeineost / Mine lus t 
15B Uiin / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
1.489 4.196 10.516 9.467 8.379 1.413 5.648 
142 
112 
216 
56 
105 
51 
41 
96 
27 
73 
462 
239 
115 
412 
206 
40 
147 
109 
76 
382 
547 
391 
2.524 
263 
113 
527 
683 
547 
104 
803 
225 
124 
2.711 
233 
85 
116 
659 
1.222 
325 
411 
1.728 
159 
35 
47 
86 
1.76 
78 
264 
48 
1.101 
3.027 
65 
78 
1.174 
267 
570 2.390 4.435 3.289 4.466 
542 
715 
554 
731 
430 
483 
144 
412 
247 
1.390 1.443 
1.527 
100 
87 
129 
314 
112 
109 
120 
503 
8.660 
120 
220 
420 
4.650 
100 
120 
150 
550 
380 
730 
1.420 
6.154 
398 
345 
282 
1.401 
226 
59 
207 
277 
297 
234 
2.428 
Léguées f r a i s / Ortaggi f resch i 
Laitues / Lattuga 
Choux-fleurs / C a v o l f i o r i 
Choux / Cavoli 
Toaates / Poaodori 
Carottes / Carote 
Epinards / Spinaci 
Pois ( v e r t s ) / P i s e l l i ( v e r d i ) 
Haricots ( v e r t s ) / F a g i o l i n i ( v e r d i ) 
Oignons / C ipo l le 
Concoibres / C e t r i o l i 
Autres / A l t r i 
2.548 
1.548 
10.394 
10.394 
4.468 
5.926 
10.284 
10.2B4 
9.091 
1.193 
4.750 
4.750 
Oliven und Ol ivenöl / Olives and o l i v e o i l 
17 Saatgut / Seeds 
18 B lu ien , Z ie rp f lanzen und Bauaschulerzeugnisse 
Flowers, ornaaental p lants and t ree -nursery products 
19 Sonstige p f l a n z l i c h e Erzeugnisse / Other crop products 
19* Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Bauewolle / Cotton 
19E übrige / Others 
- 4.325 
716 1.691 116 1.974 322 
4.910 1.996 2.673 12.789 5.128 
1.222 
1.925 
483 
1.237 
-
675 
124 
2.536 
243 
1.605 
492 
1.427 
330 
56 
1.041 
287 
Bl 
132 
-
1.316 
23 
10 
95 
----
1.669 
476 
1.045 
-
438 196 74 1.168 
- 2.660 5.482 MoOl/Vin / Nosto/Vino 
- 1.860 530 MoOt / Mosto 
600 4.952 Vin / Vino 
: : Vin de table / Vino da tavola 
: : Vin de qua l i té / Vino di q u a l i t à 
6.230 1.547 Olives et hu i l e d 'o l i ves / Ol ive e o l i o d ' o l i v a 
705 1.530 1.007 Sciences / Seaenti 
! F l e u r s , p lantes orne ienta les et produi ts de pepinière 
4.494 1.110 3.504 F i o r i , p iante ornaaenta l i e p rodot t i dei v i v a i 
2.033 15.570 2.539 Autres produi ts végétaux / A l t r i p r o d o t t i vege ta l i 
40 900 266 Léguies secs / léguai 
1.531 160 720 Graines oléagineuses / Seai o leaginosi 
6.590 614 Tabac brut / Tabacco greggio 
- 3.900 254 coton / Cotone 
462 4.000 485 Autres / A l t r i 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGHISSE/ANIHALS AND ANIMAL PRODUCTS 70.901 53.207 41.900 66.217 68.441 84.972 66.124 86.045 71.521 29.420 56.506 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Aniaals ( f o r s laughter and export ) 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / C a t t l e e x c l . calves 
Schweine / Pigs 
Schafe und L a u e r / Sheep and laabs 
Gef lügel / Poultry 
Kasthähnchen / Chickens 
Sonstiges Gef lügel / Other poul t ry 
Sonstige Tiere / Other aniaals 
Milch / Mi lk 
Kuhailch / Cow's a i l k 
Sonstige Milch / Other ilk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige t i e r i s c h e Erzeugnisse / Other an iaa l products 
*niaaux (boucherie et expor ta t ion) 
33.634 An iaa l i (per aace l laz ione e esportaz ione) 
2.536 Veaux / v i t e l l i 
12.720 Bovins sans veaux / Bovini e s c i , v i t e l l i 
11.258, Porcs / Suini 
1.752 Moutons et agneaux / Nontoni e a g n e l l i 
4 .249 V o l a i l l e s / P o l l a l e 
3.07< Poulets / P o l l i 
1.174 Autres v o l o U l e s / A l t ro p o l l a l e 
1.123 *u t res aniaaux / A l t r i a n i a a l i 
18.990) La i t / Lat te 
18.526 La i t de vache / Lat te d i vacca 
470 Autres l a i t s / » U r o l a t t e 
4 .200 2.422 3.101 4.351 3.788 2.202 5.621 1.187 1.366 2.350 3 .4100eufs / Uova 
225 132 42 539 200 - 409 7.992 213 1.340 4 7 2 * u t r e s produi ts aniaaux / » U r i p r o d o t t i a n i i a l i 
40.549 
1.417 
17.304 
19.869 
122 
1.837 
1.192 
645 
-
25.927 
25.927 
-
32.616 
4.910 
12.890 
7.351 
1.909 
4.189 
3.061 
1.128 
1.367 
16.037 
18.037 
-
26.732 
1.618 
9.062 
6.309 
602 
6.255 
4.063 
2.192 
2.486 
12.025 
11.386 
637 
33.768 
4.479 
6.647 
17.523 
690 
4.200 
3.487 
713 
229 
27.559 
27.559 
-
46.922 
2.858 
16.726 
23.522 
227 
2.862 
2.472 
390 
727 
17.531 
17.531 
-
39.403 
1.651 
27.730 
9.847 
-
175 
175 
--
43.367 
43.367 
-
37.567 
-
17.595 
9.260 
4.751 
5.961 
4.462 
1.499 
-
22.527 
22.527 
-
48.741 
-
34.055 
9.003 
3.608 
2.075 
1.572 
503 
-
28.125 
28.125 
-
44.847 
129 
12.896 
29.800 
19 
1.850 
1.586 
264 
153 
25.075 
25.075 
-
16.640 
4.090 
690 
4.160 
4.640 
2.500 
2.500 
-
2.560 
7.090 
2.160 
4.930 
14 
14* 
14B 
14C 
14D 
HE 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
158 
15B1 
1SB2 
16 
19 
19A 
19B 
19C 
190 
19E 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
O) ES-IIDIZES DER EIIKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC-IIDICES OF PURCHASE PRICES Of IHE R E U S OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
19B0 - 100 
ohne MUst. 
excl. VAT 
Wägungsscheia nach Erzeugnissen 
Weighting schele by products 
Schéia de pondération par produits 
Scheaa di ponderazione per prodotti 
IIDICE CE DES PRIX D'ACHAT K S «OVEIS DE PROOUCTIOI AGRICOLE 
IRDICI CE OE1 PREZZI D'ACQUISTO DEI REZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 . 100 
TV* exclue 
IVA esclusa 
| I i NL I I GR I EUR 10 
Luxeibourg, 30.7.1985 
INSGESAMT / TOTAL 15.857 24.032 23.353 7.572 3.296 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und GeaüseJ/TOTAl (excl.fruit Cvegetables) 17.347 25.058 20.385 7. *9 3.311 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 10.609 25.854 31.196 5*881 2.391 
(1) PFLAMZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Geaüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
11* Weichweizen / Soft wheat 
IIB Hartweizen / Durua wheat 
H C Futtergerste / Feeding barley 
H D Braugerste / Halting barley 
H E Hafer / Oats 
HF Körneraais / Grain-aaize 
HG Rohreis / Paddy rice 
UH Sonstiges / Others 
12 - Hackfruchte / Root crops 
12A Speisekar tof fe ln / Potatoes for consuaption 
12A1 Frühkartof fe ln / Early potatoes 
12A2 übrige Kar to f fe ln / Nain-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sontige / Others 
13 Obst / F ru i t 
13A Frischobst / Fresh f r u i t 
13A1 Tafeläpfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13*3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pf laul tn / Pluas 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus f r u i t 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Leaons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh f r u i t 
I3B Trockenfrüchte / Nuts and dried f r u i t 
UBI Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried f r u i t 
12.793 29.398 25.665 5.462 2.095 
12.860 
13.116 
17.051 
16.705 
34.171 
3.188 
18.966 
11.973 
22.793 
25.521 
5.608 
6.464 
B.61B 
3.330 
19.108 
32.193 
6.520 
33.583 
39.314 
7.194 
27.860 
20.340 
24.611 
53.360 
66.657 21.256 
21.354 
11.666 
27.394 
16.214 
16.424 
18.280 
27.971 
18.114 
27.737 
13.011 
25.492 
22.932 
21.950 
17.064 
80.310 
1.861 
4.044 
33.561 
93.625 
740 
20.549 
25.031 
18.975 
2.777 
6.129 16.118 
348 
123 
131 
279 
004 
119 
162 
073 
674 
463 
090 
265 
371 
491 
209 
1.278 
1.873 
1.065 
809 
5.933 
1.551 
8.828 
7.762 
7.175 
46.567 
1.986 
2.210 
4.734 
4.170 
824 
2.485 
4.578 
534 
421 
1.489 
1.956 
2.799 
308 
2.056 
5.186 
4.411 
5.918 
654 
1.775 
1.976 
3.354 
3.029 
3.055 
1.074 
5.860 
1.669 
97 13.355 2.475 3.438 6.525 100.000 TOTAL / TOTALE 
107 14.027 2.719 3.818 5.579 100.000 TOTAL ( s a n 5 f r u i t s et légu.esJ/TOTALE (senza f r u t t a e or taggi ) 
34 10.402 794 2.251 10.588 100.000 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX (sans f r u i t s et léguées) 
37 11.167 842 2.865 9.476 100.000 PRODOTTI VEGETALI (senza f r u t t a e or tagg i ) 
41 16.844 1.233 4.179 6.523 100.000 Céréales et r i z / Cereal i e r iso 
40 18.755 602 1.284 5.996 100.000 BU tendre / Fruaento tenero 
- 12.496 100.000 Blé dur / Fruaento duro 
96 19.553 3.860 19.940 5.915 100.000 Orge fourragère / Orzo da foraggio 
- 56.882 3.643 - 1.313 100.000 Orge de brasserie / Orzo da b i r r e r i a 
246 17.687 - 6.858 4.394 100.OOO Avoine / Avena 
9.891 100.000 Mais-grain / Granoturco 
6.375 100.000 Riz non décortiqué / Risone 
96 - 1.535 7.207 - 100.000 Autres / A l t r i 
41 
114 
25 
28 
87 
14.888 
24.375 
2.024 
2.003 
10.180 2.158 
162 
633 
426 
742 
622 
543 
170 
71 
79 
2.600 
1.583 
2.859 
8.267 
361 
402 
665 
229 
1.098 
332 
1.420 
5.564 100.000 Plantes sarclées / Piante sarchiate 
11.082 100.000 Poaaes de te r re de conso.aation / Patate per consu.o d i r e t t o 
: : Pones de te r re h l t i v e s / Patate p r i a a t i c e 
: Autres pones de te r re / A l t re patate 
2.638 100.090 Betteraves sucrières / Barbabietola da zucchero 
- 100.000 Autres / A l t re 
18.040 lOO.OOOFruits / F ru t ta 
13.805 100.000 Fru i ts f r a i s / F ru t ta fresca 
6.994 100.000 Poaaes de table / Mele da tavola 
10.107 100.000 Poires de table / Pere da tavola 
7.552 100.000 Cerises / Ciliege 
- 100.OOO Prunes / Susine 
2.506 100.000 Fraises / Fragole 
17.792 100.000 Raisins de table / Uva da tavola 
20.326 100.000 Agruaes / * g r u i i 
24.537 100.000 Oranges / *rance 
14.910 100.000 Mandarines / Mandarini 
14.735 100.000 Citrons / L i i o n i 
23.331 100.000 Autre · f r u i t s f r a i s / A l t r a f r u t t a fresca 
55.509 100.000'Fruits secs / Frut ta secca 
36.791 100.000 Fru i ts i coque / F ru t ta con guscio 
100.000 100.000 F r u i t s séchés / Frut ta essiccata 
0 
(0) 
1 
(D 
II 
HA 
IIB 
HC 
UD 
UE 
11F 
116 
UH 
12 
12« 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13*5 
13*6 
13*7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13*8 
136 
13B1 
13B2 
I F ι I NL I J L 
1 Ι r 
I UK | IRL | 
J I L 
— I Γ 
GR I EUR 10 | _J L 
14 Frischgeaüse / Fresh vegetables 
14* Kopfsalat / Lettuce 
14B Bluaenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Toaaten / Toaatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat/ Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
14J Gurken / Cucuabers 
14K Sonstige / Others 
15 Weiniost/Wein / Wine aust/Wine 
15A Weimost / Wine lust 
15B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
1562 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Bluien, Zierpflanzen und Bauaschulerzeugnisse 
Flowers, ornaiental plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
199 Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Bauawolle / Cotton 
19E übrige / Others 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS »NO ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und fur den Export) 
Aniaals (for slaughter and export) 
21* Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2IC Schweine / Pigs 
21D Schafe und Laxier / Sheep and laabs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Hasthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other anisais 
22 Milch / Milk 
22* Kuhailch / Cow's ■ilk 
22B Sonstige Milch / Other l i l k 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other aniaal products 
3.836 
5.665 
5.145 
12.152 
637 
7.359 
13.504 
3.170 
5.504 
1.431 
4.949 
3.719 
19.117 
8.862 
21.570 
27.984 
1.107 
6.863 
6.154 
8.717 
21.649 
22.199 
16.383 
27.937 
16.616 
9.801 
7.074 
21.906 
16.007 
12.795 
8.768 
7.615 
23.653 
39.905 
22.430 
36.976 
32.380 
42.087 
27.200 
44.432 
59.357 
57.601 
42.949 
10.382 
42.659 
11.647 
15.283 
4.930 
3.332 
14.656 
7.803 
10.890 
3.181 
16.785 
39.541 
10.257 
7.727 23.999 13.123 856 
- 21.943 28.960 2.317 
14.867 53.570 1.817 1.367 
2.421 14.533 29.855 
14.334 9.709 - 1.151 
19.896 22.628 17.317 8.873 
23.303 
46.540 
24.350 
15.693 
26.179 
23.710 
23.944 
23.096 
29.264 
16.561 
16.744 
16.637 
13.086 
10.687 
34.407 
30.892 
43.606 
51.713 
7.602 
13.376 
3.957 
11.785 
2.983 
7.491 
Β.595 
4.603 
1.543 
22.825 14.788 10.988 
23.405 14.360 11.267 
- 31.622 
19.531 17.071 21.239 9.663 
7.561 6.728 2.079 8.650 
4.487 
7.194 
3.104 
4.801 
4.066 
2.319 
1.919 
753 
1.018 
1.951 
1.095 
6.064 
22 12.257 1.217 853 9.393 100.000 Légules frais / Ortaggi freschi 
7.370 45.568 43.812 
76.228 : : ­ ­
50.444 48.502 
4.468 9.091 
5.926 1.193 
­ 65.289 
11.266 40.385 2.691 14.850 1.054 
22.220 13.691 17.815 27.638 4.822 
1.708 
288 
47 
386 
8.075 
3.992 
4.596 
3.715 
4.333 
6.866 
427 
2.222 
2.652 
1.097 
2.134 
3.042 
3.120 
3.661 
1.400 
65 
3 
475 
IB.183 
27.648 
26.241 
6.972 
25.406 
31.127 
6.942 
18.519 
14.067 
7.748 
B4 
974 
406 
561 
2.075 
2.932 
7.337 
9.829 
23.909 
19.370 
9.602 
868 1.969 100.000 Laitues / Lattuga 
663 4.155 100.000 Choux-fleurs / Cavolfiori 
1.575 9.718 100.000 Choux / Cavoli 
767 21.663 100.000 Toiates / Polodori 
1.710 2.890 100.000 Carottes / Carote 
- 13.198 100.000 Epinards / Spinaci 
873 4.720 100.000 Pois (verts) / P i s e l l i (verdi) 
- 12.959 100.000 Haricots (verts) / Fagiolini (verdi) 
1.261 6.336 100.000 Oignons / Cipolle 
1.771 20.360 100.000 Concoibres / Cetrioli 
714 3.816 100.100 Autres / Altri 
3.166 100.000 MoOt/Vin / Mosto/Vino 
- 22.898 100.000 NoOt / Mosto 
- 1.054 100.000 Vin / Vino 
: : Vin de table / Vino da tavola 
: : Vin de qualité / Vino di qualità 
- 34.711 100.000 Olives et huile d'ol ives / Olive e o l io d'oliva 
1.187 2.410 9.918 100.000 Sciences / Seaenti 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière 
4.410 2.067 100.000 Fiori , piante ornaaentali e prodotti dei vivai 
2.753 40.005 100.000 Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
515 22.068 100.000 Léguies secs / legui i 
7.311 1.631 100.000 Graines oléagineuses / Seii oleaginosi 
­ 52.805 100.000 Tabac brut / Tabacco greggio 
- 100.000 100.000 Coton / Cotone 
3.260 53.849 100.000 Autres / Altri 
147 15.629 3.769 4.352 3.397 100.OOO ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Aniaaux (boucherie et exportation) 
114 14.917 3.587 4.585 3.616 100.000 Aniaali (per aacellazione e esportazione) 
63 - - 175 10.525 100.000 Veaux / V i t e l l i 
213 18.473 6.627 3.486 354 100.000 Bovins sans veaux / Bovini e s c i , v i t e l l i 
85 10.986 1.980 9.102 2.411 100.000 Porcs / Suini 
- 36.208 5.096 38 17.275 100.000 Moutons et agneaux / Montoni e agnell i 
4 18.753 1.210 1.498 3.842 100.000 Volai l les / Pollaae 
6 19.403 1.267 1.776 5.311 100.000 Poulets / Pol l i 
- 17.052 1.059 770 - 100.000. Autres v o l a i l l e s / Altro pol la le 
468 14.878 100.000 *utres aniaaux / Altri ani ia l i 
223 15.B43 3.666 4.540 2.436 100.000 Lait / Latte 
228 16.245 3.759 4.656 761 100.000 Lait de vache / Latte di vacca 
- 66.378 100.000 Autres l a i t s / Altro la t te 
63 22.016 862 1.397 4.497 100.000 Oeufs / Uova 
- 11.576 41.923 1.554 16.529 100.000 Autres produits aniaaux / Altri prodotti ani ia l i 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
2U1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
00 EG-INDIZES DER EIIKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC-INOICES OF PURCHASE PRICES Of THE R E M S OF A6RICULTURAL PRODUCTION 
1980 · 100 
ohne RWst. 
excl. VAT 
I 
Wagungischeaa nach Landern 
Weighting icheae by country 
Schéaa de pondération par pays 
Scheaa di ponderazione per paese 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES NOTEIS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI 01 PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 · 100 
TVA exclue 
IV* esclusa 
1 
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Ol WAREN U. DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat ­ und Pflanzgut / Seeda 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / A n i i a l i for rear ing and production 
3 Energie und S c h l i e r s t o f f e / Energy, Lubricants 
31 Ho lzs to f fe / Fuels for heating 
32 T re ibs to f fe / Motorfuels 
33 E l e k t r i s c h e r S t r o · / E l e c t r i c i t y 
34 S c h l i e r s t o f f e / l u b r i c a n t s 
4 Dünge­u .Bodenverbe i l . a i t t e l / F e r t i l i z e r s , s o i l ¡«provers 
41 E innähr i tof fdünger / S t ra igh t f e r t i l i z e r s 
411 St ickstof fdünger / Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdünger / Phosphatic f e r t i l i z e r s 
413 Kalidünger / Potassic f e r t i l i z e r s 
42 H i h r n ä h r i t o f f d ü n g i r / Coipound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Oünger / NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Oünger / PK f e r t i l i z e r s 
423 IPK­Ounger / NPK f e r t i l i z e r s 
43 . Sonst .Dünge­u .Bodenverb . l i t te l /Other f e r t i l . , so i l ¡aprovers 
5 P f l i n z i m c h u t z i i t t e l / Plant protect ion product! 
51 Fungizide / F u n g i c i d · · 
52 I n s e k t i z i d · / Insect ic ides 
53 H t r b i z i d a / Herbicides 
54 Sonetige / Oth i r 
t F u t t a r a i t t i l / «n laa l feed ingstuf fs 
t l E i n z i l f u t U r i i t t i l / S t r a i g h t feed ingstu f fs 
i l l G«tr . u. lüh l tnnachprod. / C a n a l i and a i l l i n g by­product · 
612 Ölkuchen b i w . ­ t c h r o t / O i l ­ c a k e · 
613 F u t t a r a i t t i l t i i r . Herkunft / Products of »n laa l o r i g i n 
(14 Sonstige / Othir 
62 M i s c h f u t t i r i i t t i l / Coipound feed ingstuf fs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for catti· (excl. c a l v o ) 
IIS für Schwein· / for pigi 
624 für Geflügel / for poultry 
I S Sonetige / Other 
7 Mattrial und Kliinwirkziug / Ritirili and m i l tool· 
I Instandhaltung u.Rip.v.Machinan / Naintin. and rapair of plant 
9 Initandhilt. und Rip. v. Nirtichiftigeb. u. (onttigen Bauten / 
Raintaninca «nd repiir of agrie, building· and othir building· 
10 V l t t r i n ä r l e i i t u n g e n / Veter inary u r v i c i l 
I I A l l g i a e i n · Wir t eche f t i l u s g i b e n / General expenses 
100 000 100 000 100 000 100 060 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
01 
2 764 5 089 3 900 2 531 3 943 2 282 4 540 3 163 3 398 3 110 3 874 Sciences et p l a n t · / S e . e n t i e p i a n t i 1 
644 367 7 B00 279 1535 ­ 1 062 572 ­ 1 540 2 192 Aniaaux d'élevage et de rente / A n i a a l i d 'a l levaaento e di rend i ta 2 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 3 
Combustibles / C o a b u s t i b i l i 31 
Carburants / Carburant i 32 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t à 33 
L u b r i f i a n t s / L u b r i f i c a n t i 34 
Engrais et aaendeaents / Conciai e a n e n d a i e n t i 4 
Engrais s iaples / Conc i l i s e i p l i c i 41 
Engrais azotés / Conc i l i a z o t a t i 411 
Engrais phosphatés / Conciai f o s f a t i c i 417 
Engrais potassiques / Conc i l i potass ic i 413 
Engrais coaposés / Conciai coaposti 42 
Engrais NP / Conciai NP 421 
Engrais PK / Conciai PK 422 
Engrais NPK / Conciai NPK 423 
Autres engrais et aaendeaents / A l t r i conciai e aaaendaaenti 43 
Produits de p ro tec t .des c u l t u r e s / P r o d o t t i per la p r o t . d e l l e cu l tu re 5 
Fongicides / A n t i c r i t t o g a a i c i 51 
Insec t ic ides / I n s e t t i c i d i 52 
Herbicides / D iserbant i 53 
Autres / A l t r i 54 
15 906 
4 123 
7 813 
2 498 
1 474 
15 056 
7 376 
5 604 
798 
774 
6 745 
824 
1 963 
3 939 
936 
2 715 
542 
194 
1 717 
262 
6 
1 
3 
1 
21 
9 
6 
1 
11 
3 
7 
6 
2 
1 
4 
267 
470 
286 
121 
410 
356 
012 
997 
184 
631 N 
631 
552 
915 
164 
713 
659 
449 
291 
339 
580 
6 
4 
1 
9 
5 
3 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
9O0 
156 
292 
628 
622 
900 
029 
526 
106 
397 
673 
664 
­009 
196 
400 
627 
990 
621 
162 
10 
7 
1 
7 
5 
4 
1 
I 
1 
096 
626 
276 
802 
390 
258 
076 
400 
181 
405 
980 
746 
230 
004 
202 
450 
432 
802 
216 
­
8 914 
3 
2 
2 
8 
4 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
952 
494 
174 
294 
736 
496 
460 
391 
625 
155 
214 
027 
914 
87 
386 
560 
610 
067 
149 
9 
5 
3 
18 
17 
11 
2 
3 
1 
1 
149 
­
266 
863 
­
272 
172 
143 
434 
595 
100 
­­
100 
-
964 
384 
25 
555 
­
8 
5 
2 
13 
■ 4 
4 
7 
7 
3 
2 
511 
814 
095 
250 
352 
550 
665 
327 
314 
44 
932 
­­
932 
933 
690 
429 
858 
280 
123 
9 
6 
1 
22 
7 
5 
1 
14 
3 
IO 
1 
1 
816 
631 
975 
389 
821 
309 
102 
2 OB 
576 
316 
165 
­344 
821 
042 
326 
189 
63 
947 
127 
8 
2 
3 
2 
10 
2 
2 
7 
1 
5 
2 
1 
220 
401 
568 
010 
241 
132 
509 
370 
103 
36 
623 
­
732 
B91 
­
293 
560 
129 
573 
31 
25 
3 
17 
1 
2 
11 
4 
4 
7 
5 
1 
2 
1 
790 
BOO 
990 
370 
630 
850 
770 
430 
220 
120 
080 
430 
­
650 
­
290 
000 
820 
200 
270 
9 772 
2 300 
4 993 
1 721 
758 
14 220 
6 294 
4 998 
791 
505 
7 355 
875 
1 502 
4 978 
571 
4 443 
1 405 
794 
1 988 
256 
37 714 31 630 56 200 62 601 58 579 43 856 45 532 41 637 54 640 37 830 45 013 Al iaents des aniaaux / Mangiai 
6 641 1 901 31 191 404 7 098 5 261 11 823 9 407 15 494 18 790 11 604 Al iaents s iap les / Mangiai s e a p l i c i 
2 590 
1 773 
1 34» 
1 129 
30 673 
2 505 
9 795 
11 775 
6 796 
216 
1 004 
661 
29 729 
5 262 
4 OU 
8 592 
9 959 
1 672 
13 943 
5 176 
6 047 
4 023 
25 009 
1 550 
6 653 
5 377 
10 079 
1 350 
26 
14 
42 
320 
62 197 
5 606 
17 339 
26 201 
12 649 
3 779 
864 
226 
2 209 
51 461 
2 144 
10 461 
26 567 
8 976 
633 
5 261 
36 595 
1 929 
23 160 
11 577 
1 929 
7 529 5 019 9 788 11 930 5 624 Céréales et s.­prod.de aeunerie/Cereali e •ottoprod.dell· aolitura 
2 525 758 442 910 2 135 Tourteaux / Panelli 
745 1 515 3 948 ­ 2 430 Produits d'origine ani «a le / Prodotti di origine aniaali 
1 02* 2 115 1 316 5 950 1 615 Autra« / Al tr i 
33 709 32 230 39 346 19 040 33 209 M i l i t i t i coapoiii / Mangiai coapoiti 
1 501 3 125 1 403 2 410 3 057 pour viaux / ptr v i t e l l i 
12 996 7 134 14 234 1 560 6 790 pour bovini (autres qui veaux)/per bovini (diverti dai v i t e l l i ) 
7 075 13 511 17 118 6 920 10 972 pour porcini / par suini 
11 165 7 987 4 699 6 880 9 414 pour volailles / per pollue 
972 473 992 1 270 976 »utr.s / » l t r i 
2 166 5 944 1 700 2 659 1 091 2 252 3 468 4 294 1 501 4 210 3 251 Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
6 745 6 046 1 200 3 695 4 363 6 750 6 394 5 145 6 009 7 310 5 806 Entretien C répir.du ■•tériel/Ninut. e riparazioni d i l l i aacchint 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
6 
Ent re t ien i t r é p i r . d u b l t i i e n t s d ' e x p l o i t a t i o n et autres o u v r i g i i 9 
923 3 802 3 720 3 090 3 444 2 090 2 269 Manutinzioni · r i p a r a i , dei f a b b r i c a t i r u r a l i e d i l l i l i t r i opere 2 846 2 910 100 1 938 
2 567 4 290 3 6O0 718 3 512 3 171 1 834 4 036 1 974 ­ 2 694 Servici! vitériniira· / Servizi veterinari 
6 653 5 420 4 300 6 575 5 016 9 502 7 699 4 610 6 189 3 980 6 264 Frais généraux / Spisi generali 
10 
11 
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OK | GR | EUR 10 | 
KAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
12 Hischinan u. and. *uirüitungigütir/Machin·· t othir equip. 
121 Elnachs«chl.u.«.iln«chs.Notorg«r./Rotovltortother 2 wheal equip. 
122 l i ichlnm u. Gerät« für Kultur./Machinery ind plant for cui t iv. 
123 Niiehlnin u.Gir i t i für dl · Ernta/Nichlntry C plant for harvnt. 
124 Niichlnin und Elnrichtungen/Fara aachlnary and lnetallatlont 
1241 für dl · pflanzlich· Produktlon / for crop production 
1242 für dl · tiarlacha Produktlon / for anlaal production 
1243 Sonstig« / Othir 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstig« fihrziug« / Othir vthicln 
13 6iutin / Building· 
131 l lrt iehift igabiudi / Fari building· 
132 T lef bau­ υ. Bod«nv«rbi»««rungnrbiitin/Englntirlng and io l i 
laprovaiant opint ieni 
100 000 100 000 ÌQO 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
82 730 
1 126 
10 560 
14 926 
13 455 
5 162 
2 604 
5 469 
23 773 
16 890 
17 270 
16 406 
72 
2 
17 
15 
6 
3 
S 
2B 
1 
27 
26 
371 
474 
611 
287 
964 
672 
112 
­
101 
914 
629 
246 
64 
1 
7 
5 
S 
3 
1 
35 
10 
35 
18 
700 
424 
120 
304 
369 
535 
069 
765 
455 
026 
300 
779 
42 
4 
3 
22 
:.s 9 
10 
1 
57 
55 
193 
91 
256 
741 
871 
260 
611 
­
126 
064 
647 
991 
74 067 
7 
10 
13 
11 
2 
7 
1 
23 
6 
25 
25 
664 
908 
377 
502 
334 
317 
851 
777 
639 
933 
390 
42 
1 
Í 
11 
4 
4 
12 
: 
57 
4B 
100 
017 
992 
367 
267 
­
267 
­
782 
675 
900 
300 
83 
6 
12 
ia 
5 
S 
β 
22 
3 
31 
21 
759 
­
503 
437 
673 
479 
033 
161 
636 
510 
241 
796 
59 
8 
11 
1 
1 
15 
21 
40 
33 
404 
­633 
819 
953 
. 
953 
­
622 
377 
596 
710 
47 
6 
8 
15 
3 
9 
2 
13 
4 
52 
50 
016 
­
256 
377 
057 
559 
144 
354 
761 
545 
964 
757 
55 560 
2 110 
1 650 
9 200 
6 020 
4 990 
1 030 
­
30 710 
5 670 
44 440 
13 250 
67 185 
1 301 
9 577 
10 946 
11 035 
4 855 
3 567 
2 613 
25 615 
8 711 
32 615 
25 016 
662 1 361 16 521 1 856 543 9 600 14 495 2 227 31 190 7 799 
8IENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 02 
BENE E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIN. OELL'AGRICOLTURA 
Miehin·· i t l u t r · · biens d'équlpiatnt/Mtcchlni · leplantl 12 
Motocult. at lutei l i t . i 2 rouu/Notocolt.i l i i i l i · un · · ■ · 121 
Machin» «t ut.pour 11 cultura/Micchin« ■ attrazzi par la colt. 122 
Machin·· et a i t . pour la ricolta/Macchina · attrezzi per l i raccolti 123 
Miehin·· «t in i ta l l i t ion 1 le f er«e/H«cch i ne · a l t r i ¡apianti 124 
pour la production végétal· / pir l i produzioni vegetile 1241| 
pour I t production anil l l« / par la produzione m i n i e 1242| 
Autn. / Altri » * 3 | 
Trietiur« / Trittori 125 
Autr·· vihicul · · / » l t r l vi icol l 1 » 
Ouvrig·· / Costruzioni ad opere 13 
Blt ieint· d'exploitation / Fabbri cat i rurali 131 
Ouvrage· di gèni· c iv i l i t Melioration dea t i r re · / Opere dl 
genio civile e aigliorie fondiarie 132 
CO 
to o EG­INDIZES K R EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL !C­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE REAIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
19B0 - 100 
ohne MWst. 
e x c l . VAT 
Wagungsscheia nach Erzeugnissen 
Weighting Scheie by products 
Schéia de pondération par produits 
Scheaa d i ponderazione per prodot t i 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVEIS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
I960 · 100 
TVA e x c l u i 
IVA esclusa 
Luxembourg, Z5.7.T985 
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01 WAREN U. DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFEND. LANDH. VERBRAUCHS 
GOODS «NO SERVICES CURRENTLY CONSUNED IN AGRICULTURE 
Saat ­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Aniaals for rear ing and production 
3 Energie und S c h l i e r s t o f f e / Energy, lubr ican ts 
31 He izs to f fe / Fuels for heating 
32 T r e i b s t o f f e / Notorfuels 
33 E lek t r ischer Stroa / E l e c t r i c i t y 
34 Scha iers to f fe / Lubricants 
4 Dunge­u.Bodenverbess.ai t te l / F e r t i l i z e r s , s o i l i ip rovers 
41 Einnährstoffdünger / S t ra igh t f e r t i l i z e r s 
411 St ickstoffdünger / Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
412 Phosphatdünger / Phosphatic f e r t i l i z e r s 
413 Kalidünger / Potassio f e r t i l i z e r s 
42 Mehrnährstoffd'unger / Coipound f e r t i l i z e r s 
421 NP­Dünger / NP f e r t i l i z e r s 
422 PK­Oünger / PK f e r t i l i z e r s 
423 NPK­Dünger / NPK f e r t i l i z e r s 
43 Sonst .Dünge­u.Bodenverb.a i t te l /Other f e r t i l . , so i l i ip rovers 
5 P f l a n z e n s c h u t z i i t t e l / Plant protect ion products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 I n s e k t i z i d e / I n s e c t i c i d e s 
53 Herbiz ide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 f u t t e r a i t t e l / Aniaal feed ingstu f fs 
61 E i n z e l f u t t e r a i t t e l / S t ra igh t f e e d i n g s t u f f s 
611 Get r . u. Muhlennachprod. / Cereals and a i l l i n g by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oi l ­cakes 
613 F u t t e r a i t t e l t i e r i s c h e r Herkunft / Products of a n i l a i o r i g i n 
614 Sonstige / Other 
62 Nischfutteriittel / Coipound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calve· 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 fur Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Naterial and saali tools 
B Instandhaltung u.Rep.v.Nachinen / Meinten, and repair of plant 
9 Instandhalt, und Rep. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vcterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
19.112 23.201 21.109 8.444 3.724 
13.636 30.482 21.252 5.516 3.791 
7.356 3.889 75.110 1.074 2.607 
31.112 14.926 14.906 6.723 3.397 
34.256 14.822 1.453 27.998 6.398 
29.907 15.274 18.148 2.158 1.860 
27.741 15.106 19.972 3.934 4.705 
37.168 12.560 22.873 4.350 1.446 
20.237 
22.399 
22.194 
19.262 
29.332 
17.529 
IB.005 
25.235 
15.121 
31.311 
34.B45 
33.221 
32.484 
34.714 
38.164 
36.693 
14.652 
60.493 
33.385 
28.959 
14.696 
16.867 
14.993 
29.496 
16.610 
13.412 
40.164 
12.757 
7.318 
4.310 
6.809 
7.586 
1.934 
6.764 
2.273 
7.202 
1.294 
1.703 
2.990 
16.013 
11.076 
8.802 
15.667 
10.610 
13.362 
17.767 
15.658 
21.298 
20.512 
13.802 
16.303 
3.736 
689 
10.912 
6.500 
20.770 
39.935 
10.674 
IB.170 
24.544 
44.507 
26.354 
55.775 
52.336 
51.167 
69.894 
52.576 
15.896 
10.705 
15.976 
10.345 
22.600 
29.193 
11.743 
289 
42 
55 
145 
1.677 
15.815 
16.040 
16.656 
20.164 
11.525 
2.289 
2.660 
2.593 
1.642 
4.611 
2.104 
913 
2.546 
2.180 
570 
11.677 45.217 20.901 2.756 2.838 
7.370 40.456 39.480 2.599 1.485 
4.663 37.728 26.322 8.529 2.863 
16.493 50.601 6.586 917 3.669 
19.640 52.700 13.397 - 2.171 
4.847 
2.239 
2.503 
1.541 
347 
5.093 
5.774 
3.465 
4.432 
9.697 
3.551 
2.414 
12.851 42.420 11.036 7.424 1.249 
26.779 32.152 4.364 5.373 2.798 
23.976 29.756 927 7.214 1.515 
16.953 34.393 26.261 2.095 4.520 
26.398 20.075 14.490 8.862 2.982 
81 14.695 2.661 3.902 3.071 100.000 
75 
104 
220 
180 
248 
574 
12 
78 
36 
75 
94 
51 
212 
B5 
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BIENS ET SERVICES OE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
47 17.220 2.169 3.422 2.465 100.000 Seaences et p lants / Seaenti e p i a n t i 
7 . 1 1 7 
12 .799 
5 . 1 9 9 
85 1 4 . 9 9 7 
181 19.212 
6.821 
14.003 
10.939 
12.724 
5.936 
1.273 
15.849 
16 23.413 
- 2 3 . 9 9 7 
17 12.205 
22 4.486 
3 15.876 
22 16.851 
- 7.062 
14.865 
14.718 
19.673 
17.377 
4.506 
9.317 
14.917 
7.214 
21.728 
9.476 
17.428 
14.634 
56 15.673 
94 16.179 
135 24.093 
86 9.312 
122 18.061 
690 
3.003 
2.774 
5.307 
1.664 
5.126 
5.930 
5.768 
4.855 
794 
359 
212 
1.267 
1.315 
2.462 
2.121 
2.375 
944 
1.659 
3.485 
2.583 
2.720 
2.160 
3.277 
2.258 
1.291 
3.514 
2.358 
3 . 6 2 9 
3 . 7 1 6 
1 .958 
2.157 100.000 Aniaaux d'élevage et de rente / An iaa l i d 'al levamento e di rendi ta 
2.674 3.282 8.104 100.000 Energie et l u b r i f i a n t s / Energia e l u b r i f i c a n t i 
730 4.072 5.072 100.000 Coabustibles / C o i b u s t i b i l i 
3.719 2.788 11.064 100.000 Carburants / Carburant i 
2.148 4.557 2.444 100.000 E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t à 
2.882 1.244 10.656 100.000 L u b r i f i a n t s / L u b r i f i c a n t i 
4.177 2.780 2.559 100.000 Engrais et aiendeients / Conc i l i e aa ienda ien t i 
1.555 2.327 100.000 Engrais s iap les / Conciai seap l i c i 
1.850 2.722 100.000 Engrais azotés / Conciai a z o t a t i 
507 B54 100.000 Engrais phosphatés / Conciai f o s f a t i c i 
278 730 100.000 Engrais potassiques / Conciai potass ic i 
4.044 2.956 100.000 Engrais coaposés / Conciai coaposti 
­ 19.064 100.000 Engrais NP / Conci . i NP 
4.502 ­ 100.000 Engrais PK / Conciai PK 
4.617 1.018 100.000 Engrais NPK / Conciai NPK 
­ 100.000 Autres engrais et a iendeients / A l t r i conc ia i e aaaendaaenti 
1.582 100.000 Produits de pro tec t .des c u l t u r e s / P r o d o t t i per la p r o t . d e l l e cu l tu re 
2.186 100.000 Fongicides / A n t i c r i t t o g a a i c i 
3.172 100.000 Insec t i c ides / I n s e t t i c i d i 
309 100.000 Herbicides / D iserbant i 
3.244 100.000 Autres / A l t r i 
2.581 100.000 A l i i e n t s des aniaaux / Mangiai 
4.886 100.000 A l i i e n t s s iaples / Mangiai s e a p l i c i 
6.514 100.000 Céréales et s . ­prod.de a e u n e r i e / C e r e a l i e so t toprod .de l l a l o l i t u r a 
1.309 100.000 Tourteaux / P a n e l l i 
­ 100.000 Produits d ' o r i g i n e an iaa le / Prodot t i di or ig ine aniaale 
11.311 100.000 Autres / A l t r i 
1.761 100.000 A l i i e n t s coaposés / Mangi l i co ipost i 
2.421 100.000 pour veaux / per v i t e l l i 
545 100.000 pour bovins (autres que veaux) / per bovini ( d i v e r s i dai v i t e l l i ) 
1.937 100.000 pour porcins / per su in i 
2.244 100.000 pour v o l a i l l e s / per pol laae 
3.995 100.000 Autres / A l t r i 
3.976 100.000 Matériel et pe t i t outi l lage / Materiale e piccoli attrezzi 
3.865 100.000 E n t r e t i e n C répar .du a a t é r i e l / Manut, e r iparaz ione de l l e lacchine 
E n t r e t i e n et répar . des bâ t iaen ts d ' e x p l o i t a t i o n et autres ouvrages 
2.B29 100.000 Manutenzione e r i p a r a : , dei f a b b r i c a t i r u r a l i e de l l e a l t r e opere 
­ 100.000 Services v é t é r i n a i r e s / S e r v i z i v e t e r i n a r i 
1.951 100.000 Fra is généraux / Spese genera l i 
2 . 0 1 3 
1.557 
632 
3.085 
471 
4.754 
5.122 
6.791 
BOB 
6 . 3 3 9 
3 . 1 7 9 
4.623 
1.791 
6.319 
6.337 
2.031 
3.966 
1.801 
4.038 
5.924 
2.662 
5.101 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
10 
11 
τ τ­ι F Ι Ι Ι NL Ι ι 1 UK Ι IRL Ι 
J Ι Ι L 
02 WAREN U. DIENSTl. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 10 »GRICULTURAL INVESTMENT 21.671 20.331 23.220 7.683 1.927 
12 Maschinen u. land. Ausrüstungsgüter/Kachines C other equip. 
121 Einachsschl.u.a.einachs.Notorger./RotovatorCother 2 wheel equip 
122 Maschinen u.Geräte für Kultur./Machinery and plant for cu l t iv . 
123 Haachinen u.Geräte für die Ernte/Hachinery C plant for harvest. 
124 Maschinen und Einrichtungen/fari eachinery and ins ta l la t ions 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die t i er i sche Produktion / for aniaal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Fara buildings 
132 Tiefbau- u. ßodenverbesserungsarbeiten/Engineering and so i l 
iaproveaent operations 
26.685 
.18.757 
23.896 
29.557 
26.424 
23.132 
17.032 
45.355 
20.112 
46.994 
11.405 
14.215 
21.901 
38.662 
37.389 
28.399 
12.866 
16.214 
17.735 
22.303 
4.466 
17.118 
21.333 
22.361 
25.414 
17.262 
11.253 
11.296 
16.905 
6.959 
6.797 
32.139 
26.728 
24.979 
17.430 
4.320 
539 
3.416 
2.626 
15.922 
20.984 
20.697 
3.038 
939 
2.124 
11.351 
2.195 
2.355 
2.008 
926 
3.952 
1.365 
1.789 
1.513 
13.543 1.523 
17.196 1.956 
2.395 3.601 49.185 1.828 
166 13.628 3.83S 
104 
130 
121 
172 
64 
B3 
108 
12.933 3.394 3.053 
9.254 
15.466 
23.058 
15.379 
19.22B 
42.553 
12.043 
5.491 
3.460 
4.145 
679 
2.101 
2.341 
9.419 
2.394 
3.339 
5.952 
3.196 
11.181 
3.930 
2.347 
2.276 
GR | EUR 10 | 
.362 3.174 100.000 
2.625 100.000 
5.147 100.000 
613 ICO.000 
2.668 100.OOO 
1.731 100.OOO 
3.262 100.000 
916 100.000 
- 100.000 
3.805 100.000 
2.066 100.000 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 02 
BENE E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIN. DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipeaent/Macchine e ¡apianti 12 
Motocult. et autre aat.a 2 roues/Notocolt.e s i a i l i a un asse 121 
Machines et lat.pour la culture/Macchine e attrezzi per la c o l t . 122 
Machines et u t . pour la récolte/Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et insta l lat ion à la ferae/Hacchine e a l tr i ¡apianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production aniaale / per la produzione aniaale 1242 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri ve ico l i 
1243 
125 
126 
4.746 7.043 4.298 100.000 Ouvrages / Costruzioni ed opere 
5.172 8.851 1.691 100.000 BStiaents d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
genio civile e aigliorie fondiarÌe 
293 15.050 
320 11.846 
204 25.327 3.389 1.245 12.692 100.000 
13 
131 
ro 

I 
Monatliche Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Monthly agricultural price indices (output and input) 
Indices mensuels des prix agricoles (output et input) 
Indici mensili dei prezzi agricoli (output e input) 
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 1985 
Vorbemerkungen: (i) Den in diesem Schnellbericht dargestellten und erläuterten Veränderungsraten der 
nonatlichen EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) liegen die neuen Preisindizes «it Basis 
1980 = 100 zugrunde, (ii) Die Agrarpreisindizes (1980 = 100) und die Wertgewichte (1980) für Irland 
sind geschätzt worden, weil die entsprechenden Arbeiten in Central Statistics Office (Dublin) noch 
nicht abgeschlossen sind, (iii) Die Erhöhung des Pauschalsatzes der Mehrwertsteuer ab 1. Juli 1984 
als EinkoNiensausgleich fur den Abbau der Wahrungsausgleichsbetrage in der BR Deutschland ist in den 
EG-Agrarpreisindizes nit Basis 1980 = 100 nicht berücksichtigt worden, da sie ohne Hehrwertsteuer 
ausgewiesen werden. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
Der Nonatliche Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (einschliesslich Obst und 
Genüse) erhöhte sich Í N ersten Quartal 1985 gegenüber de* entsprechenden Quartal des Vorjahres in 
der Geneinschaft insgesant un 3.0 X (vgl. Tabelle l ) . Diese Steigerungsrate der nominalen 
Erzeugerpreise ist zwar eindeutig hoher als jene des vorangegangenen Quartals (- 0,9 X), gleich-
wohl weisen nur Griechenland, Italien (Länder nit relativ hohen Inflationsraten) und geringfügig 
auch Luxenburg und Frankreich positive Steigerungsraten auf (vgl. Tabelle 2 ) . Fur die anderen 
Lander ergeben sich negative Steigerungsraten, die sich in einigen Fallen in Vergleich zu« 
vorangegangenen Quartal sogar noch weiter verschlechterten (D, NL, IRL und DK). 
Unter den pflanzlichen Erzeugnissen ist in Durchschnitt der Gemeinschaft auf die weiterhin 
negativen Veränderungsraten der Erzeugerpreise fur Getreide (- 5,9 X), Saatgut (- 18,7 X) und 
Hackfrüchte (- 32,8 X) hinzuweisen. Bei Obst und Frischgenüse sind die Steigerungsraten nun wieder 
positiv und in Falle des Frischgenüses vergleichsweise hoch. Die Steigerungsraten der 
Erzeugerpreise von Weinnost/Wein und von Olivenöl haben sich gegenüber jenen des vorangegangenen 
Quartals annähernd verdoppelt. 
IN tierischen Bereich sind die Steigerungsraten der Erzeugerpreise nicht mehr, wie in den vorange-
gangenen beiden Quartalen, weiter gefallen, sondern haben sich in der Geneinschaft insgesant bei 
+ 1,7 X stabilisiert. Die Steigerungsrate der Erzeugerpreise für Tiere zur Schlachtung und für den 
Export ist von 4. Quartal 1984 zun 1. Quartal 1985 von 2 X auf 3 % gestiegen. Die Kalber- und 
Rinderpreise haben sich i« Vergleich zum 1. Quartal 1984 allerdings kaum verändert. Die Schafs-
preise sind un rund 4 X und die Schweinepreise un rund 7 X gestiegen. Die Geflugelpreise erhöhten 
sich un 2,6 X, d.h. nit einer Rate, die erneut niedriger war als in den vorangegangenen Quartalen. 
Die Steigerungsrate der Erzeugerpreise fur Milch ist mit 1,7 X geringfügig hoher als jene in 
vorangegangenen Quartal (1,4 X). Bei Eiern hat sich der Abwärtstrend fortgesetzt. Die negative 
Steigerungsrate der Erzeugerpreise erreichte in 1. Quartal 1985 - 10,3 X. 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsnittel (Input) 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
erhöhten sich in ersten Quartal 1985 gegenüber der gleichen Periode des Jahres 1984 in der Genein-
schaft insgesant lediglich un 0,9 X (vgl. Tabelle 3 ) . Diese Rate, die in Durchschnitt praktisch 
einen Stillstand der Inputpreise bedeutet, ist die niedrigste seit Beginn der Laufzeit des 
nonatlichen Inputpreisindex nit Basis 1980 = 100. Dieses Ergebnis wurde erzielt, obwohl die 
Düngenittelpreise un 6,6 X, die Energiepreise sogar um 10,7 X und die Preise weiterer Positionen 
des Inputpreisindexes zwischen 4 X und 7 X gestiegen sind. Der Grund fur dieses aussergewohnliche 
Ergebnis liegt in erster Linie in den Ruckgang der Einkaufspreise für Futtermittel um 5 X. Auf die 
Futternittel entfallen 45 X der gesamten Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftlichen Verbrauchs. Ausserdem gingen auch die Saatgutpreise zurück (- 5,1 % ) . 
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Niedrige oder negative Steigerungsraten der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
sind mit Ausnahme von Griechenland, wo sich infolge der höheren Inflationsrate ein Anstieg der 
Inputpreise von 12,5 X ergab, in allen Hitgliedstaaten zu beobachten (vgl. Tabelle 4). Die 
entsprechenden Steigerungsraten liegen in einen Bereich von ­ 5,5 X bis + 2,6 %. Wie Tabelle 4 
ebenfalls zeigt, sind die Einkaufspreise für Futtermittel mit Ausnahme von Griechenland im ersten 
Quartal 1985 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal in allen Hitgliedstaaten gesunken 
(zwischen ­ 1,4 X und ­ 12,0 X). 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen für landwirtschaftliche Investitionen erhöhten 
sich im ersten Quartal 1985 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal in der Geneinschaft 
insgesant un 4,8 X (vgl. Tabelle 3 ) . Auch diese Steigerungsrate ist niedriger als diejenigen der 
vorangegangenen Quartale. Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fur Bauten erhöhten 
sich erstmals wieder stärker als die Einkaufspreise für Haschinen. Tabelle 4 gibt einen Überblick 
über die Steigerungsraten der Eink?'ifspreise der Waren und Dienstleistungen für landwirtschaft­
liche Investitionen in den einzelnen Hitgliedstaaten. Ohne Griechenland (+ 14,1 %) reicht die 
Spanne dieser Raten von + 1,6 X bis + 6,8 X. Es ist noch anzumerken, dass die Steigerungsraten im 
ersten Quartal 1985 im Vergleich zu jenen in vierten Quartal 1984 mit Ausnahme von Dänemark 
(leichte Zunahme) und dem Vereinigten Königreich (keine Veränderung) in allen Mitgliedstaaten 
zurückgegangen sind. 
3. Vergleich der Entwicklung des EG­Indexes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit der 
des EG­Indexes der Einkaufspreise fur Waren und Dienstleistungen, des laufenden landwirtschaft­
lichen Verbrauchs 
Der Vergleich zeigt für die Geneinschaft insgesamt, dass die Tendenz einer stärkeren Erhöhung der 
Inputpreise im Vergleich zu den Outputpreisen, die in den beiden vorangegangenen Vierteljahren zu 
beobachten war, sich nicht fortsetzte: Im ersten Quartal 1985 stiegen die Erzeugerpreise land­
wirtschaftlicher Produkte stärker als die Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen des 
laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (+ 3,0 X gegenüber + 0,9 X). 
Dieses relativ positive Bild gilt auch für eine Reihe von Hitgliedstaaten, wie die folgende 
Aufstellung zeigt, in der die Hitgliedstaaten nach abnehmenden negativen Differenzwerten zwischen 
den beiden Steigerungsraten (Steigerungsrate der Outputpreise minus Steigerungsrate der Input­
preise) geordnet sind. 
Prozentpunkte 
UK 
D 
IRL 
Β 
F 
NL 
DK 
L 
GR 
I 
­
­
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7,0 
4,9 
4,3 
3,3 
2,4 
0,1 
0,5 
2,4 
10,5 
12,1 
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CONNENTS ON THE RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 1985 
N.B. (i) The rates of change of EC agricultural price indices (output and input) indicated in this 
press notice are based on the new price indices with base 1980 - 100. (ii) The agricultural price 
indices (1980 = 100) and the value weightings (1980) for Ireland have been estimated since 
calculations have not yet been conpleted by the Central Statistics Office in Dublin, (iii) No 
account has been taken of the increase as from 1 July 1984, in the flat-rate VAT compensation, 
introduced to offset the effects on income of the reduction in monetary conpensatory amounts in 
the Federal Republic of Germany, as the indices are shown net of VAT. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The nonthly index of producer prices of agricultural products (including fruit and vegetables) 
increased in the first quarter of 1985 by 3.0 X for the Connunity as a whole compared with the 
same quarter in the previous year (see Table 1 ) . Although this increase in nominal producer 
prices is higher than in the previous quarter (- 0.9 X), increases were in fact only observed 
in Greece and Italy (countries with relatively high rates of inflation), and to a much smaller 
extent in Luxembourg and France (see Table 2 ) . In the other countries there were negative rates 
of increase, which in some cases were even lower than in the previous quarter (D, NL, IRL and 
DK). 
As far as crop products are concerned, the Community averages indicate further downward trends 
in the rates of change of producer prices for cereals (- 5.9 X), seeds(- 18.7 %) and root crops 
(- 32.8 X). The rates of increase for fruit and fresh vegetables were again positive, with a 
relatively steep increase for fresh vegetables. The rates of increase in producer prices for 
wine must/wine and olive oil were nearly double those for the previous quarter. 
The rates of increase in producer prices for animals and animal products did not continue to 
decline as in the previous quarters, but stabilized at + 1.7 X for the Community as a whole. 
The rate of increase in producer prices for animals for slaughter and for export rose from 2 X 
to 3 X between the fourth quarter of 1984 and the first quarter of 1985, but there was little 
change in calf and cattle prices as compared with the first quarter of 1984. Prices for sheep 
rose by 4 % and for pigs by 7 X. Poultry prices rose by 2.6 X, a rate which was again lower 
than in the previous quarters. The rate of increase in producer prices for milk was 1.7 X, 
slightly higher than in the previous quarter (1.4 X). For eggs, the downward trend continued; 
the negative rate of increase in producer prices was - 10.3 X in the first quarter of 1985. 
2. EC-indices of purchase prices of the means of agricultural production (input) 
In the first quarter of 1985, the purchase prices of goods and services for current consumption 
in agriculture for the Connunity as a whole were only 0.9 X higher than in the same period of 
1984 (see Table 3 ) . This slight change is tantamount to stagnation of input prices and is the 
lowest increase since the beginning of the series for the monthly input price index based on 
1980 = 100. This result was achieved despite the fact that fertilizer prices rose by 6.6 X, 
energy prices by 10.7 X and other components of the input price index by between 4 and 7 X. The 
main reason for this exceptional result was the 5 X reduction in purchase prices for 
feedingstuffs. Feedingstuffs account for 45 X of all goods and services for current consumption 
in agriculture. Seed prices also fell (- 5.1 X). 
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Minimal or negative rates of increase in purchase prices for means of agricultural production 
were observed in all Hember States except for Greece, where the high inflation rate caused 
input prices to increase by 12.5 X (see Table 4 ) . The other rates of increase are between 
- 5.5 X and + 2.6 X. As Table 4 also shows, the purchase prices for feedingstuffs fell in all 
Hember States apart from Greece in the first quarter of 1985 as compared with the corresponding 
period of the previous year (between - 1.4 X and - 12.0 X). 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment rose in the 
first quarter of 1985 compared with the same quarter of the previous year, by 4.8 X in the 
Community as a whole (see Table 3). Again, this rate of increase is lower than those observed 
in the previous quarters. Once more, purchase prices of goods and services for buildings rose 
more steeply than purchase prices for machinery. Table 4 gives an outline of the rates of 
increase of purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment in 
the individual Member States. If Greece is excluded (+ 14.1 X), these rates range from + 1.6 % 
to + 6.8 X. It should also be noted that the rates of increase in the first quarter of 1985 
were lower than those in the fourth quarter of 1984 in all countries apart from Denmark (slight 
increase) and the United Kingdom (no change). 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that 
of the EC index of purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
Comparisons indicate that for the Community as a whole the trend toward steeper increase in 
input prices rather than output prices, which had been observed in the two previous quarters, 
did not persist. In the first quarter of 1985, producer prices of agricultural products rose 
more steeply than purchase prices for goods and services for current consumption in agriculture 
(+ 3.0 X compared with + 0.9 X). 
This relatively positive picture is also valid for a number of Hember States, as the following 
list shows; the Hember States are shown in order of increasing difference between the two rates 
of increase (rate of increase of output prices minus rate of increase of input prices). 
Percentage points 
UK 
D 
IRL 
Β 
F 
NL 
DK 
L 
GR 
I 
- 7.0 
- 4.9 
- 4.3 
- 3.3 
- 2.4 
+ 0.1 
+ 0.5 
+ 2.4 
+ 10.5 
+ 12.1 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU PREMIER TRINESTRE 1985 
Avvertissement: (I o) Les nouveaux indices de prix (1980 = 100) servent de base aux taux de variation 
des indices CE mensuels des prix agricoles (output et input) qui sont présentés et commentés dans 
cette Note Rapide. (2°) Les indices de prix agricoles (1980 ■ 100) et les valeurs de pondération 
(1980) font l'objet d'estimations pour l'Irlande car le Central Statistics Office (Dublin) n'a pas 
encore terminé les travaux dans ce domaine. (3°) En République fédérale d'Allemagne, le relèvement du 
taux forfaitaire de la taxe à la valeur ajoutée, intervenu le 1er juillet 1984 et destiné à compenser 
les pertes de revenus résultant de la réduction des montants compensatoires monétaires n'a pas été 
pris en considération dans les indices CE des prix agricoles (1980 = 100) car ils sont indiqués hors 
TVA. 
1. Indice CE des prix à la production des produits agricoles (output) 
Au cours du troisième trimestre de 1984, l'indice mensuel des prix à la production de produits 
agricoles (y compris fruits et légumes) a progressé, pour l'ensemble de la Communauté, de 3,0 X 
par rapport au trinestre correspondant de l'année précédente (cf. tableau 1). Ce taux 
d'accroissenent des prix noninaux à la production est certes nettement plus élevé que celui du 
trimestre précédent (­ 0,9 X); toutefois, seuls la Grèce, l'Italie (pays dont les taux d'inflation 
sont relativement élevés) et, dans une moindre mesure, également le Luxembourg et la France 
accusent des taux d'augmentation positifs (cf. tableau 2 ) . Pour les autres pays, on constate des 
taux d'augmentation négatifs qui, dans quelques cas, se sont même encore détériorés par rapport au 
trimestre précédent (D, NL, IRL et DK). . 
Pour les produits végétaux, il convient de signaler, pour l'ensemble de la Communauté, les taux de 
variation encore négatifs des prix à la production des céréales (­ 5,9 X), des semences (­ 18,7 X) 
et des plantes sarclées (­ 32,1 X ) . Pour les fruits et les légumes frais, les taux de variation 
sont à nouveau positifs et même relativement élevés dans le cas des légumes frais. Les taux 
d'augmentation des prix à la productrion du moût ou du vin et de l'huile d'olive ont presque 
doublé par rapport à ceux du trimestre précédent. 
Dans le domaine animal, les taux d'augmentation des prix à la production n'ont pas continué à 
chuter commme au cours des deux trimestre passés, mais se sont stabilisés, pour l'ensemble de la 
Communauté, à + 1,7 X. Entre le quatrième trimestre de 1984 et le premier trimestre de 1985, le 
taux d'augmentation des prix à la production d'animaux destinés à l'abattage et à l'exportation 
est passé de 2 à 3X. Toutefois, les prix de la viande de veau et de boeuf ne se sont guère 
modifiés par rapport au premier trimestre de 1984. Les prix de la viande ovine et porcine ont 
augmenté respectivement de 4 et de 7 X environ. Les prix de la viande de volaille se sont accrus 
de 2,6 X, c'est­à­dire d'un taux encore inférieur à celui des trimestres précédents. Le taux 
d'augmentation des prix à la production du lait est très légèrement supérieur (1,7 X) à celui du 
trimestre précédent (1,4 X ) . Pour les oeufs, la tendance à la baisse s'est poursuivie. Le taux 
d'augmentation négatif des prix à la production a atteint ­ 10,3 X au cours du premier trimestre 
de 1985. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input) 
Par rapport à la même période de 1984, les prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de l'agriculture ont augmenté, au cours du premier trimestre de 1985, de 0,9 X seulement 
pour l'ensemble de la Communauté (cf. tableau 3 ) . Ce taux qui, en moyenne, signifie pratiquement 
une stagnation des prix des input, est le plus faible depuis le début de la période de validité de 
l'indice mensuel du prix des input ayant pour base 1980 = 100. Ce résultat a été atteint bien que 
les prix des engrais ait augmenté de 6,6 X, voire même de 10,7 X en ce qui concerne l'énergie et 
entre 4 et 7 X pour d'autres positions de l'indice des prix des input. Ce phénomène extraordinaire 
s'explique, en premier lieu, par la régression des prix d'achat des aliments des animaux de 5 X. 
45 X de l'ensemble des biens et services de consommation courante de l'agriculture reviennent au 
aliments des animaux. Par ailleurs, les prix des semences ont également diminué (­ 5,1 X ) . 
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A l'exception de la Grèce, qui a accusé une augmentation des prix des input de 12,5 X en raison du 
taux d'inflation relativement élevé, on a pu observer, dans tous les Etats membres, des taux 
d'augmentation faibles ou négatifs des prix d'achat des moyens de production agricoles (cf. 
tableau 4 ) . Les taux d'augNentation correspondants vont de - 5,5 % à + 2,6 X. Comme le montre 
également le tableau 4, les prix d'achat des aliments des animai:- ont diminué dans tous les Etats 
membres (entre - 1,4 X et - 12,0 X), sauf en Grèce, au cours du premier trimestre de 1985 par 
rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. 
Dans l'ensemble de la Communauté, les prix d'achat des biens et services concourant aux 
investissements de l'agriculture ont augmenté au cours du premier trimestre de 1985 de 4,8 X par 
rapport au premier trimestre de l'année précédente (cf. tableau 3 ) . Ce taux d'augmentation est 
également plus faible que ceux des trimestres précédents. Les prix d'achat des biens et services 
concernant les ouvrages ont, pour la première fois, de nouveau augmenté plus fortement que ceux 
des machines. Le tableau 4 donne un aperçu des taux d'augmentation des prix d'achat des biens et 
services concourant aux investissements de l'agriculture dans les différents Etats membres. Sans 
la Grèce (+ 14,1 X), ces taux s'échelonnent de + 1,6 X à + 6,8 X. Il convient encore de remarquer 
qu'à l'exception du Danemark (légère croissance) et du Royaume-Uni (pas de modification), les taux 
d'augmentation ont diminué dans les Etats membres au cours du premier trimestre de 1985 par 
rapport au quatrième trimestre de 1984. 
3. Comparaison entre l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles et 
celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consommation de l'agriculture 
Pour l'ensemble de la Communauté, la comparaison montre que la tendance à une augmentation des 
prix des input supérieure à celle des prix des output, que l'on a pu observer au cours des deux 
derniers trimestres, ne s'est pas poursuivie: au cours du premier trimestre de 1985, les prix à la 
production de produits agricoles ont augmenté plus fortenent que les prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de l'agriculture (+ 3,0 X contre + 0,9 % ) . 
Ce tableau relativement positif est également valable pour un certain nombre d'Etats membres comme 
le montre la liste suivante dans laquelle les Etats membres sont classés suivant des valeurs 
différentielles négatives décroissantes entre les deux taux d'augmentation (taux d'augmentation 
des prix des output'moins taux d'augmentation des prix des input). 
Points 
UK 
D 
IRL 
B 
F 
NL 
DK 
L 
GR 
I 
-
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7,0 
4,9 
4,3 
3,3 
2,4 
0,1 
0,5 
2,4 
10,5 
12,1 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL PRIMO TRINESTRE 1985 
Avvertenza : (i) I tassi di variazione degli indici mensili dei prezzi agricoli comunitari (output e 
input), pubblicati ed interpretati in questa nota rapida, sono stati calcolati sulla base dei nuovi 
indici dei prezzi con base 1980 - 100. (ii) Gli indici dei prezzi agricoli (1980 - 100) e i 
coefficienti di ponderazione (1980) per l'Irlanda sono stati stimati, perché non si è ancora conclusa 
la relativa elaborazione prezzo il Central Statistics Office (Dublin), (iii) Per quanto riguarda la 
Repubblica federale di Germania, l'aumento del tasso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto a 
partire dal 1° luglio 1984, quale compensazione per la perdita di reddito dovuta alla riduzione degli 
importi compensativi monetari, non è stato considerato negli indici CE dei prezzi agricoli con base 
1980 » 100, essendo questi espressi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
1. Indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) 
Nel primo trimestre 1985, l'indice mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(inclusi gli ortofrutticoli) è aumentato complessivamente, nella Comunità, del 3,0 X (cfr. tabella 
l) rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. Benché tale tasso di crescita dei 
prezzi nominali alla produzione sia nettamente superiore a quello del trimestre precedente (- 0,9 
X), solo la Grecia, l'Italia (paese con tassi d'inflazione relativamente elevati) e, in misura 
ridotta, anche il Lussemburgo e la Francia presentano tassi d'incremento positivi (cfr. tabella 
2). Per i rimanenti paesi si registrano tassi di crescita negativi, che in alcuni casi sono 
addirittura ulteriormente peggiorati rispetto al trimestre precedente (D, NL, IRL e DK). 
Per quando riguarda i rpodotti vegetali., vanno rilevati, nella media comunitaria, i tassi di 
variazione tuttora negativi dei prezzi alla produzione per i cereali (- 5,9 % ) , le sementi (- 18,7 
X) e le piante sarchiate (- 32,8 X). Per la frutta e gli ortaggi freschi, i tassi d'incremento 
sono di nuovo positivi e, nel caso degli ortaggi freschi, relativamente elevati. I tassi di 
aumento dei prezzi alla produzione per mosto o vino e per l'olio d'oliva risultano quasi doppi 
rispetto a quelli del trimestre precedente. 
Nel settore animale, i tassi d'incremento dei prezzi alla produzione non sono più diminuiti come 
nei due trimestri precedenti ma si sono stabilizzati intorno a + 1,7 X nell'insieme della 
Comunità. Dal quarto trimestre 1984 al Io trimestre 1985 il tasso d'incremento dei prezzi alla 
produzione degli animali per macellazione ed esportazione è aumentato dal 2 % al 3 X. Rispetto al 
Io trimestre, i prezzi dei bovini e dei vitelli sono rimasti tuttavia praticamente invariati. I 
prezzi dei bovini sono aumentati del 4 X circa e quelli dei suini del 7 X circa. I prezzi del 
pollane sono aumentati del 2,6 X, ad un tasso cioè che risulta di nuovo inferiore a quello 
registrato nei trimestri precedenti. Il tasso d'incremento dei prezzi alla produzione per il latte 
è, con l'I,7 %, leggermente superiore a quello del trimestre precedente (1,4 % ) . Per le uova la 
tendenza al ribasso prosegue. Nel primo trimestre 1985 il tasso d'incremento negativo dei prezzi 
alla produzione risulta pari a - 10,3 X. 
2. Indici CE dai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (input) 
Nel primo trimestre 1985 i prezzi per l'acquisto di beni e servizi di consumo corrente 
dell'agricoltura sono aumentati, per l'intera Comunità, soltanto dello 0,9 X rispetto al 
corrispondente periodo del 1984 (cfr. tabella 3 ) . Si tratta del tasso più basso, che in media 
corrisponde praticamente ad un ristagno dei prezzi input, dall'introduzione dell'indice mensile 
dei prezzi input con base 1980 » 100. Questo risultato è stato conseguito nonostante i prezzi dei 
concimi siano aumentati del 6,6 X, quelli dell'energia del 10,7 % e i prezzi di altre voci 
dell'indice dei prezzi input dal 4 % al TX. Questo risultato eccezionale è dovuto innanzitutto 
alla diminuzione del SX dei prezzi d'acquisto dei mangimi che costituiscono il 45 X dell'intero 
consumo di beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura. Anche i prezzi delle sementi sono 
calati (- 5,1 * ) . 
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In tutti gli Stati membri, ad eccezione della Grecia, dove il più elevato tasso d'inflazione ha 
determinato una lievitazione dei prezzi input del 12,5 X, si registrano tassi d'incremento più 
bassi o negativi dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (cfr. tabella 4 ) . I 
relativi tassi d'incremento oscillano tra ­ 5,5 X e + 2,6 X. Come si evince altresì' dalla tabella 
4, nel primo trimestre 1985, fatta eccezione per la Grecia, i prezzi d'acquisto dei mangimi sono 
calati in tutti gli Stati membri (tra ­ 1,4 X e ­ 12,0 X) rispetto al trimestre corrispondente 
dell'anno precedente. 
Nel primo trimestre 1985, i prezzi d'acquisto di beni e servizi per gli investimenti 
dell'agricoltura sono aumentati complessivamente, nella Comunità, del 4,8 % rispetto al trimestre 
corrispondente dell'anno precendente (cfr. tabella 3). Anche questo tasso d'incremento è inferiore 
a quelli dei trimestri precedenti. I prezzi di acquisto per le opere sono aumentati per la prima 
volta in misura maggiore di quelli per la macchine. La tabella 4 riporta i tassi d'incremento dei 
prezzi d'acquisto di beni e servizi per gli investimenti dell'agricoltura nei singoli Stati 
membri. Escludendo la Grecia ( + 14,1 X), tali tassi oscillano tra 1,6 X e + 6,8 X. Inoltre va 
osservato che nel primo trimestre 1985 i tassi d'incremento sono calati, rispetto a quelli del 
quarto trimestre 1984, in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca (leggero 
incremento) e del Regno Unito (nessuna variazione). 
3. Comparazione dell'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli con 
quella dell'indie« CE dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente 
dell'agricoltura 
Il raffronto evidenzia per l'intera Conunità che la tendenza, osservata nei due trimestri 
precedenti, dei prezzi input ad aumentare in misura più consistente dei prezzi output, non è 
proseguita: nel primo trimestre 1965 i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono aumentati 
in misura maggiore dei prezzi d'acquisto di beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura 
(+ 3,0 X, rispetto a + 0,9 * ) . 
Questo quadro relativamente positivo vale anche per una serie di Stati membri, come risulta dal 
seguente prospetto in cui gli Stati membri sono stati ordinati secondo valori differenziali 
negativi decrescenti, tra i due tassi di incremento (tasso d'incremento dei prezzi output meno 
tasso d'incremento dei prezzi input). 
Percent 
UK 
D 
IRL 
Β 
F 
NL 
DK 
L 
GR 
I 
­
­
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
uai 
7. 
4 
4 
3 
2 
0 
0 
2 
10 
12 
i 
0 
9 
3 
3 
4 
1 
5 
4 
5 
,1 
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00 Tab. 1 
EG-Indox dor Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsratem der Preisindizes für EUR 10 (in X) 1) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) 1) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) 1) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in X) 1) 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfruchte / Root crops 
Obst / Fruit 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen, Zierpflanzen u. Baumschulerzeugnisse / 
Flowers,ornamental plants £ tree-nursery products 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse/Other crop products 
TIERE U.TIER. ERZEUGNISSE/ANIHALS £ ANIMAL PROD. 
Tiere (zur Schlachtung und fur den Export) / 
Animals (for slaughter and export) 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kalber / Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige Tiere / Other animals 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonstige tierische Erzeugn./Other animal products 
4/84-6/84 
4/83-6/83 
9,0 
13,9 
6,1 
65,7 
20,3 
5,8 
- 0,3 
11,2 
29,4 
2,7 
10,4 
4,9 
5,3 
5,3 
0,0 
9,5 
7,5 
9,3 
9,6 
0,4 
30,0 
6,4 
7/84-9/84 
7/83-9/83 
4,4 
5,6 
- 1,1 
7,6 
19,6 
6,4 
0,0 
12,1 
21,0 
2,3 
6,1 
3,4 
3,9 
4,7 
- 3,5 
11,3 
1,3 
8,4 
5,7 
1,8 
6,6 
2,9 
10/84-12/84 
10/83-12/83 
- 0,9 
- 3,8 
- 6,9 
- 17,2 
- 0,9 
- 8,9 
6,6 
13,7 
- 10,7 
0,5 
9,1 
1,4 
2,0 
- 5,0 
- 0,7 
6,3 
- 0,4 
5,9 
0,6 
1,4 
- 4,9 
7,1 
1/85-3/85 
1/84-3/84 
3,0 
4,4 
- 5,9 
- 32,8 
6,7 
37,9 
11,3 
26,7 
- 18,7 
19,0 
12,3 
1,7 
3,0 
0,4 
0,6 
6,9 
3,8 
2,6 
1,4 
1,7 
- 10,3 
9,2 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Fruits / Frutta 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
MoOt ou Vin / Mosto o Vino 
Olives et huile d'olive / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs,plantes ornementalesC produits de pépinière 
Fiori, pianti ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX 8 PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD.ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / 
Animali (per macellazione e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait /Latte 
Oeufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
Tab. 2 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes in Ländervergleich (in X) . 
EC­Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member States (in X) . 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat Renbre (en X) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato nembro (in X) 1) 
1 Insgesant / Total / Total / Totale 
Pflanzliche Erzeugnisse / Crop products 
Produits Végétaux / Prodotti Vegetali 
Tierische Erzeugnisse / Animal Products 
Produits Aninaux / Prodotti Animali 
/ 
/ 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
D 
3,3 
­ 1,4 
­ 4,7 
­ 7,0 
13,7 
­ 1,6 
­ 10,5 
­ 14,4 
­ 1,0 
­ 1,3 
­ 2,3 
­ 3,6 
F 
8,9 
1,6 
­ 3,6 
0,2 
12,3 
1,3 
­ 7,9 
­ 1,6 
5,7 
1,9 
0,2 
2,0 
I 
7,8 
8,7 
2,0 
14,3 
8,0 
10,6 
0,4 
22,5 
7,6 
6,0 
4,2 
3,6 
NL 
8,4 
1,3 
­ 4,6 
­ 5,4 
20,3 
2,4 
­ 9,4 
­ 13,4 
1,9 
0,8 
­ 1,9 
0,4 
B 
7,3 
­ 0,3 
­ 6,1 
­ 5,0 
13,5 
­ 6,0 
­ 15,2 
­ 17,4 
4,0 
2,3 
­ 1,3 
2,6 
L 
5,6 
1,8 
­ 1,9 
1,5 
21,1 
2,4 
­ 13,7 
­ 13,7 
3,8 
1,7 
­ 0,2 
3,6 
UK 
8,2 
­ 2,1 
­ 7,1 
­ 6,0 
19,9 
­ 11,0 
­ 20,5 
­ 14,3 
1,4 
3,2 
0,8 
­ 0,9 
IRL 
9,2 
­ 1,2 
­ 1,1 
­ 2,5 
28,5 
­ 6,2 
­ 16,3 
­ 17,6 
6,5 
­ 0,4 
1,3 
­ 0,1 
DK 
11,2 
5,4 
­ 2,1 
­ 3,8 
10,5 
­ ι,ο 
­ 14,0 
­ 13,4 
11,5 
7,9 
2,7 
0,2 
GR 
20,3 
22,5 
18,4 
23,0 
21,1 
24,0 
19,5 
24,5 
18,6 
19,5 
16,1 
20,0 
EUR IC 
9,0 | 
4,4 | 
­ 0,9 | 
3,0 | 
13,9 | 
5,6 | 
­ 3,8 | 
4,4 | 
4,9 | 
3,4 | 
1,4 | 
1,7 | 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
w ω 
4/84­6/84 
4/83­6/83 
7/84­9/84 
7/83­9/83 
10/84­12/84 
10/83­12/83 d 
1/85­3/85 
1/84­3/84 
Tab. 3 
E6­Indizee der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veranderungeraten der Preisindizes für EUR 10 (in X) 1) 
EC­Indices »f purchase prices of the aeans of agricultural production: Ratet ef change of the price indie·» for EUR 10 (in X) 1) 
Indie·· CE d·· prii d"achat d·· moyens d· production agrie·!·: Taux d· variati·· d·· indices d·· prix peur EHR lfl (·■ X)l) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dai prezzi per EUS 10 (in X) l) 
Ol Haren tv Dienstl.des laufenden landw.Verbrauchs/ 
Goods t services currently consumed in agrie. 
1. Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing 
3. Energie / Energy 
4. Düngemittel / Fertilizers 
5. Pflanzenschutzmittel / 
Plant protection products 
6. Futteraittel / Animal feeding­stuffs 
7. Werkzeug / Saali tools 
8. Instandhaltung und Reparatur von Geräten / 
Maintenance and repair of plant 
9. Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden / 
Maintenance and repair of buildings 
10. Veterinärleistungen / Veterinary services 
11. All g. Wirtschaftsausgaben / General expenses 
02 Waren u. Dienstieist. landwirt. Investitionen / 
GoodsCservices contributing to agrie.investment 
12. Maschinen / machinery 
13. Bauten / Buildings 
4/84­6/84 
4/83­6/83 
8,2 
18,3 
13,4 
6,7 
3,1 
7,8 
10,0 
8,3 
5,8 
5,3 
5,8 
6,9 
10,7 
12,8 
6,5 
7/84­9/84 
7/83­9/83 
5,8 
15,6 
15,0 
5,2 
4,5 
7,3 
4,7 
7,9 
5,8 
5,1 
6,3 
6,2 
7,9 
9,1 
5,4 
10/84­12/84 
10/83­12/83 
2,0 
1,3 
13,5 
7,5 
4,2 
6,9 
­ 2,7 
7,2 
6,0 
5,0 
6,6 
6,2 
5,8 
6,5 
4,5 
1/85­3/85 
1/84­3/84 
0,9 
­ 5,1 
4,8 
10,7 
6,6 
4,0 
­ 5,0 
5,7 
6,0 
4,7 
7,2 
4,6 
4,8 
4,5 
5,6 
01 Biens et services de consoa.courante de l'agr. / 
Beni e servizi di consuno corrente dell'agrie. 
1. Semences / Sementi 
2. Aniaaux d'élevage / Aniaali d'allevamento 
3. Energie / Energia 
4. Engrais / Conciai 
5. Produit de protection de« cultures / 
Prodotti per la protezione delle colture 
6. Aliments des aniaaux / Mangiai 
7. Petit outillage / Piccoli attrezzi 
8. Entretien et réparation du matériel / 
Manutenzione e riparazione delle Bacchine 
9. Entretien & réparation des bâtiments d'expl./ 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali 
10. Services vétérinaires / Servizi veterinari 
11. Frais généraux / Spese generali 
02 Biens£ services concour.aux invest.de l'agric. / 
Beni e servizi attinenti agli invest.dell'agrie. 
12. Machines / Macchine 
13. Ouvrages / Costruzione ed opere 
1) Auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 » 100 
Tab. 4 
ES­Indizes der Einkaufspreise.­ landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Varandsruisgsraten der Preisindizes ia Ländervergleich (in X) D 
EC­Indices ef purchase prices of the seans of agricultural producties: Rates of change of the price iísdicss by fktsber States., (in X) 
Indices CE dss prix d'achat des «oyons da production agricole: Taux de variaties dos indicas des prix par Etat Resjbrs (eia %) 
Indici CF. dei prezzi d'acquisto dai aszzi di praduzioa« agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in X) 
D 
1) 
f§¡¡J* 
; . · ; ■ _ 
íÀ 
t' 
Haren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs / Goods and 
Services currently consuaed in agriculture / 
Biens et services da consoBisation courante 
de l'agriculture / Beni e servizi di 
consuBo corrente dall'agricoltura 
davon / 
of which / 
dont / 
di cui : 
Du'figssittel / 
Fertilizers / 
Engrais / 
Concimi 
Futtermittel / 
Animal feedingstuffs / 
Aliments des anieaux / 
flangia! 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft­
licher Investitionen / Goods and services 
contributing to agricultural investment / 
Biens et ssrvÌGS3 concourant aux investÍ6se­
aents de l'agriculture / Beni e servizi 
attinenti agli investimenti dell'agricoltura 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
dì 
a) 
b) 
c) 
d) 
ü 
r~ 
4,0 
1,9 
­ 1,1 
­ 2,1 
­ 4,6 
3,9 
3,5 
4,2 
7,6 
0,7 
­ 7,9 
­ 10,7 
3,2 
2,7 
2,3 
2,2 
F 
9,3 
7,1 
3,0 
2,6 
8,3 
7,0 
5,2 
8,3 
12,8 
6,6 
­ 1,8 
­ 4,2 
7,0 
6,8 
6,3 
5,5 
I 
10,3 
8,3 
5,5 
2,2 
­ 2,3 
­ 2,7 
­ 1,0 
4,3 
11,1 
8,1 
3,0 
­ 1,4 
24,4 
15,0 
8,8 
6,8 
NL 
7,2 
2,1 
­ 4,9 
­ 5,5 
2,2 
3,3 
7,5 
8,7 
7,8 
­ 1,1 
­ 11,2 
­ 11,4 
3,5 
3,5 
3,5 
1,7 
B 
9,9 
5,1 
0,3 
­ 1,7 
8,1 
9,0 
8,9 
3,2 
9,3 
2,6 
­ 4,3 
­ 6,5 
8,0 
7,5 
8,8 
5,0 
L 
11,1 
7,1 
1,2 
­ 0,9 
3,2 
4,8 
1,9 
10,6 
15,5 
7,6 
­ 4,2 
­ 9,8 
5,6 
5,2 
8,2 
2,0 
UK 
5,2 
3,4 
0,3 
1,0 
4,7 
2,0 
1,7 
6,1 
4,6 
1,7 
­ 4,3 
­ 5,7 
5,0 
2,6 
1,6 
1,6 
IRL 
9,5 
8,2 
3,2 
1,8 
6,8 
18,1 
18,1 
13,9 
13,5 
5,3 
­ 6,9 
­ 8,2 
8,7 
7,5 
6,3 
5,2 
DK 
11,0 
4,8 
­ 3,3 
­ 4,3 
13,3 
23,5 
24,5 
8,8 
14,5 
2,5 
12,0 
­ 12,0 
5,3 
5,0 
4,2 
4,4 
GR 
14,7 
13,4 
13,3 
12,5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,3 
16,1 
12,9 
13,3 
14,1 
17,5 
17,0 
15,5 
14,1 
EUR 10 
8,2 
5,8 
2,0 
0,9 
3,1 
4,5 
4,2 
6,6 
10,0 
4,7 
­ 2,7 
­ 5,0 
10,7 
7,9 
5,8 
4,8 
«f 1) Auf der Basis / on the base / sur la base / in base i960 ­ 100 a 
4/84­6/84 
4/83­6/83 
7/84­9/84 
7/83­9/83 
10/B4­12/84 
10/83­12/83 d) 
1/85­3/85 
1/84­3/84 
EG­INDEX DER 
ERZEUGERPREISE 
EC·INDEX OF 
PRODUCER PRICES 
EUR 10 11980=100' 
INDICE CE DES 
PRIX A LA PRODUCTION 
INSGES^T TOT«. TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE CRÛ' PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGN. ANHALS AND ANIHAL PR0DUC'rÇ «¡HAUX ET DRODUi" r'i W n A U X 
is; 
ns 
: 10 
16S 
160 
150 
W5 
RO 
13·} 
125 
120 
1 
/ " • — ■ " i J \ / 
I . . I . . I . ι ι Ι ι ι Ι ι ι I L 
180 
. Π5 
Π0 
_ 1G5 
_ 160 
_ 155 
150 
1¿5 
1Ä0 
_ 135 
_ 130 
125 
120 
i 115 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 ^ 1 9 8 5 
EG­INDIZES DER 
EINKAUFSPREISE 
LANDWIRTSCHAFT^ BETRIEBSIIITTEL 
LAUFENDER L'E=fic '.UCH 
ENERGIÍ 
DUENGEHITTEL 
FUTTERrilTTEL 
EC­INDICES OF 
PURCHASE PRICES 
OF THE riEANS OF PRODUCTION 
EUR 10 (1980=100! 
CURRENT .O^SUrFTION 
ENERGÍ 
FERTILIZERS 
FEEDING STUFFS 
^ 
INDICE CE DES 
PRIX D'ACHAT 
DES 10ÏENS DE DRODUCTION 
CCNSC­ιΠΑΤΙΟΝ COUR W E 
ENERGIE 
ENGRAIS 
^LIHENTS DOUR ANÏV.u.< 
/ 
/ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 9 8 2 
Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I 
1 9 8 3 
1 Ι ι ι Ι ι ι * ι ι Ι ι ι Ι ι ι I 
1 9 8 ^ 1 9 8 5 
._ ieo 
_ ns 
HO 
165 
_ 160 
_ 155 
_ 150 
. 145 
1¿0 
. 135 
130 
1X5 
120 
_ 115 ï 
36 
225 
200 _ 
Π 5 _ 
150 _ 
135 _ 
120 
110 ET 
EG­PREISINDIZES EC PRICE INDICES 
OUTPUT niTGL.STAAT 
INPUT Ι ΠITGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
1980 = 100 
OUTPUT tlEriBER STATE 
INPUT I rlENBER STATE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
DEUTSCHLAND 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PATS MEMBRE 
INPUT I PATS ΠΕΠΒηΕ 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
.U44^».!4.tJ*" 
225 
200 
_ Π 5 
_ 150 
_ 135 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 ^ 1 9 8 5 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
FRANCE 
rSSeBsílãiwãHi^5^ 
mu ι ι jRînw»""··"·"··.^ 
I . . I . ι I . . I ' ■ ' ' ■ ' ■ ■ ' ' ' ' I I 1 ' ' I ι I ι I I I I 
225 
200 
115 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 / C 1 9 8 5 
225 
200 
ns 
150 
135 
120 
110 
100 
ITALIA 
. .♦ ·**»«. .«. , 
■■■·»·*■«· L¿¿.tJ.t¿,:s 
I . . ι . . ι ι . I l . , l . . I . . ι J I I L_l I I L J ι ι L_i ι I ι ι L_i_ 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 ^ 1 9 8 5 
225 
200 
115 
150 
135 
NEDERLAND 
­ j . ' · ·'■■ 
I I I 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 ^ 1 9 8 5 
EINFACH­LOGARΙΤΗΠISCHE SKALA S E n i ­ L O G A R I T H f l I C SCALE ECHELLE S E m ­ LOGARI ΤΗΓ11 QUE 
37 
225 
200 
150 
135 
120 
110 
100 
EG­PREISINDIZES EC PRICE INDICES 
1980 = 100 
·—. «·. OUTPUT MITGL.STAAT OUTPUT HEMBER STATE 
INPUT I MITGL.STAAT INPUT I MEMBER STATE 
OUTPUT EUR 10 OUTPUT EUR 10 
­· ­ · · · · · INPUT I EUR 10 INPUT I EUR 10 
BELGIQUE­BELGIË 
INDICES CE DES PRIX 
..­·*:.=3i 
OUTPUT PATS MEMBRE 
INPUT I PATS nEMBRE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
¿¿¿¿¿iii 
J I I I I I , I ' ' I . , ι . . 1 ' I ■ ' ' ' ' I ' ■ Ι ι ι I ' ' 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
LUXEMBOURG 
X^^ìm^ i¿¿r ¿TJ ■■al . Î .U. :^" 
­I I I u 
225 
200 
Π5 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 * 4 1 9 8 5 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
UNITED KINGDOn 
T ^ ^ ^ ^ 5 Ä S ^ « 4 4 ^ ^ ^ ^ ^ T : * 
" ' " c i i m n i " ' * * 
. I . . ι . 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
2 2 5 
2 0 0 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
­
­
. « • • ' Π Ι Μ Κ Ο ' Κ Ι Ι Ι Ι · * , 
■ Μ «¿t; | ι ι ' " " " * » " * " 
, ι Ι ι ι Ι ι ι Ι 
mm****** wts&SAA¿¿y^ 
Ι , , ι , , 
IRELAND 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ ^ ^ 
1 i 1 1 1 1 1 Ι Ι Ι 1 Ι Ι 1 1 Ι 1 1 Ι Ι Ι 1 
_ 
­
­
­
— 
Ι Ι Ι 1 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
EINFACH­LOGARITHniSCHE SKALA SEH I­LOGAR I THfl IC SCALE ECHELLE SEHI­LOCARΙΤΗΠI QUE 
38 
EG­PREISINDIZES 
OUTPUT MITGL.STAAT 
INPUT I MI TGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
EC PRICE INDICES 
1980 = 100 
OUTPUT MEMBER STATE 
INPUT I MEMBER STATE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PATS MEMBRE 
INPUT I PATS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
225 
200 
Π 5 
150 
135 
120 
110 
100 
DANriARK 
ï**^«»*'"""t»« ,SK ,'''"'" ,™""'*t î»"""i«"'': î ,* ,rf:"*** 
I I I I I I I I i I l — l Ι ι ι I . ι Ι ι ι Ι ι < I Ι ι , Ι , ι I , , I ■ ■ I 
225 
200 
113 
150 
135 
120 
110 
100 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
HELLAS 
>..**fc******t***t*1'***»* *.t 
J I . ! I I I I I I L_l I i I I I I L_J I Ι ι ι I I ! I I . l—J L I I 
225 
_ 200 
._ Π 5 
_ 150 
_ 135 
_ 120 
_ 110 
1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 
EINFACH­LOGARITHniSCHE SKALA SEni­LOGARITHIlIC SCALE ECHELLE SI 11 ­ LOCAR ΙΤΗΠI QUE 
39 

EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Ρ-Is» 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSl. 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL lend, fruit ard 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; CROP PRODUCTS 
111 
H C 
H D 
1 IE 
I IF 
I IG 
1 IH 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse! / (excl fruit and vegetables! 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barlev 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain maize 
Rohreis / Paddv rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfruchte / Root crops 
1 2A Spcisekartollcln / Potatoes lor consumption 
1 2A 1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1 2A2 Übrige Kattoffeln I Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
I2C Sonstige ' Others 
13 Obst / Fruit 
I3A Frischobst / Fresh fruit 
1 3B Trockenfruchte / Nuts and dried Iruit 
13B1 Nusse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fiuit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein t Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
I 5B Wein / Wine 
15B1 Talelwein / Table wine 
15B2 Quahtatswein I Quality wine 
1Θ Oliven und Olivenöl I Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
IB Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse I Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
198 Ölsaaten / Oilseeds 
1 9C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
1 9E Übrige I Other 
1984 
M 
11*,9 
112,0 
128,3 
119 ,3 
114,4 
110,1 
l i t , , 7 
1 2 8 , 0 
1 2 5 , 5 
1 1 6 , 0 
BR DEUTSCHLAND 
1 1 1 . 5 108,<V 1 1 0 , 8 1 0 7 , 5 1 0 5 , 9 1 0 6 , 6 1 0 6 , 7 1 0 5 , 9 1 0 5 , 8 1 0 5 , 3 10<ί,6 1 0 4 , 8 
1 0 9 . 6 1 0 7 , 4 1 1 0 , 0 1 0 7 , 5 1 0 5 , 8 1 0 6 , 7 1 0 6 , 2 1 0 5 , 6 1 0 5 , 3 1 0 4 , 1 1 0 3 , 3 1 0 3 , 2 
1 2 3 , 9 1 1 9 , 2 1 2 1 , 4 1 1 2 , 3 1 0 2 , 1 9 8 , 5 1 0 1 , 0 1 0 0 , 1 1 0 2 , 0 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 9 
1 1 8 . 7 1 1 7 , 2 1 1 9 , 9 1 1 2 , 9 1 0 1 , 1 9 7 , 8 9 8 , 2 9 8 , 2 9 9 , 5 1 0 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 1 1 5 , 5 1 1 5 , 8 1 1 5 , 6 1 0 2 , 6 9 8 , 1 9 6 , 1 9 6 , 0 9 7 , 1 9 8 , 1 9 8 , 9 9 9 , 8 
1 1 1 , 0 1 1 1 , 3 1 1 1 , 4 1 1 1 , 5 9 8 , 2 9 3 , 0 9 1 , 0 9 1 , 3 9 2 , 6 9 3 , 9 9 4 , 8 9 6 , 1 
1 1 7 , 5 1 1 8 , 8 1 2 0 , 2 1 1 9 , 8 1 0 2 , 9 1 0 0 , 4 9 9 , 2 9 9 , 5 1 0 0 , 7 1 0 2 , 3 1 0 3 , 5 1 0 4 , 4 
1 2 6 . 4 1 2 5 , 4 1 2 4 , 2 1 2 3 , 7 1 1 5 , 4 1 1 1 , 2 1 0 8 , 1 1 0 6 , 7 1 0 5 , 7 1 0 4 , 6 1 0 3 , 0 1 0 2 , 4 
1 2 7 , 2 1 3 0 , 1 1 3 1 , 5 1 3 1 , 1 1 1 6 , 1 1 0 3 , 3 1 0 3 , 4 1 0 5 , 4 1 0 7 , 9 1 0 9 , 8 1 1 0 , 8 1 1 0 , 6 
1 1 5 . 5 1 1 5 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 4 1 1 4 , 2 1 1 3 , 8 1 0 7 , 6 9 9 , 0 1 0 0 , 1 9 9 , 9 1 0 1 , 2 1 0 3 , 1 
1984 
D 
 .  3 
1985 
J 
1 0 . : 
F 
4 .  
1985 
M 
1 0 4 .  TOTAL / TOTALE 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 1 2 , 8 1 1 3 , 6 1 1 3 , 9 1 1 3 , 8 1 1 2 , 8 1 0 2 , 0 9 8 , 1 9 6 , 2 9 6 , 4 9 7 , 2 9 8 , 2 9 9 , 1 9 9 , 7 
1 6 1 , 8 
3 3 7 , 2 
1 5 8 , 9 
3 2 4 , 4 
1 5 0 , 0 
2 8 5 , 3 
1 6 6 , 1 
3 5 6 , 4 
1 4 0 , 0 
241 ,0 
1 1 0 . 6 1 1 0 , 6 1 1 0 , 6 1 1 0 , 6 1 1 0 , 6 
1 0 9 . 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 
2 1 9 , 6 1 7 6 , 3 1 4 8 , 0 1 3 4 , 5 1 0 5 , 7 
2 1 9 , 6 1 7 6 , 3 1 4 8 , 0 1 3 4 , 5 1 0 5 , 7 
1 1 2 , 5 1 0 3 , 2 9 7 , 5 9 6 , 0 9 5 , 3 9 7 , 6 9 5 , 7 9 4 , 9 
1 1 9 , 2 7 7 , 9 6 6 , 3 5 9 , 8 5 6 , 7 7 1 , 7 6 3 , 0 5 9 , 6 
1 1 0 . 6 1 1 0 , 6 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 
1 0 9 . 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 
1 1 4 , 5 1 0 8 , 9 1 2 5 , 9 1 2 6 , 9 1 3 9 , 0 1 5 0 , 1 1 4 2 , 6 1 4 3 , 6 
1 1 4 , 5 1 0 8 , 9 1 2 5 , 9 1 2 6 , 9 1 3 9 , 0 1 5 0 , 1 1 4 2 , 6 1 4 3 , 6 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX I PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Isans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoino / Avena 
Mais­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de Terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits é coque / Frutte con guscio 
Fruits séché« / Frutta essiccata 
1 5 3 , 6 1 3 9 , 9 1 1 2 , 1 1 2 8 , 4 1 1 0 , 4 1 0 1 , 2 9 5 , 1 1 1 3 , 3 9 5 , 7 9 3 , 7 1 2 3 , 6 1 3 9 , 5 1 5 3 , 2 Légumes frais / Ortaggi freschi 
6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 
6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 6 3 , 4 8 3 , 4 
1 2 2 . 2 1 2 2 , 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 2 3 , 2 1 2 2 , 4 1 0 β , 8 1 0 8 , 9 1 0 8 , 6 1 0 7 , 4 1 0 7 , 2 1 0 7 , 1 
1 1 2 . 3 1 1 0 , 8 1 1 2 , 3 1 0 6 , 8 1 0 2 , 1 1 0 0 , 4 1 0 3 , 9 1 0 7 , 6 1 0 9 , 2 1 1 4 , 6 1 1 4 , 3 1 1 3 , 4 1 1 2 , 6 
1 0 9 . 2 1 0 9 , 4 1 0 9 , 4 1 0 9 , 4 1 0 7 , 9 1 0 8 , 0 1 0 8 , 3 1 0 6 , 2 1 0 6 , 7 1 0 6 , 9 1 0 6 , 2 1 0 6 , 0 1 0 6 , 4 
1 1 9 . 3 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 1 1 7 , 0 1 1 7 , 1 1 1 7 , 3 1 1 3 , 4 1 1 4 , 3 1 1 4 , 8 1 1 3 , 5 1 1 3 , 1 1 1 3 , 9 
1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 
9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin ; Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives ι Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
101 
1 
ni 
ne 
t ID 
U E 
1 IF 
H G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
15 
I5A 
I5B 
15B1 
15B2 
19 
ISA 
19B 
19C 
19D 
19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 . 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
BR DEUTSCHLAND 
1984 1985 
D J 
1985 
H 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE I 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / 
Animals (for slaughter and export) 
21 A Kalber / Calves 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21 D Schale und Lammer / Sheep and lambs 
21E Geflügel ; Poultry 
21E1 Mastháhnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel f Other poultry 
21F Sonstige Tiere t Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch ; Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse ι Other animal pioducts 
1 0 9 , 4 1 0 6 , 4 1 0 3 , 9 1 0 6 , 4 1 0 5 , 5 1 0 7 , 5 1 1 0 , 0 1 0 9 , 1 1 0 8 , 3 1 0 7 , 4 1 0 5 , 5 1 0 4 , 5 1 0 4 , 3 
1 0 7 , 7 1 0 5 , 5 1 0 4 , 2 1 0 9 , 1 1 0 6 , 2 1 0 8 , 0 1 1 0 , 3 1 0 8 , 3 1 0 6 , 0 1 0 5 , 2 1 0 5 , 6 1 0 3 , 7 1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 1 0 4 , 0 1 0 4 , 0 1 0 7 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 9 1 0 6 , 1 1 0 3 , 5 1 0 1 , 9 1 0 1 , 1 1 0 0 , 6 9 6 , 4 9 7 , 9 
1 1 3 , 0 1 1 1 , 1 1 0 8 , 2 1 0 6 , 2 1 0 1 , 8 103 ,6 1 0 4 , 1 1 0 6 , 2 1 0 6 , 2 1 0 6 , 4 1 0 7 , 1 1 0 6 , 1 1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 1 0 0 , 4 1 0 0 , 5 1 1 0 , 3 1 1 0 , 1 1 1 2 , 1 1 1 6 , 4 1 1 0 , 7 1 0 6 , 1 1 0 4 , 5 1 0 4 , 5 1 0 1 , 8 1 0 2 , 1 
1 1 6 . 0 1 1 6 , 0 1 1 7 , 5 1 1 4 , 5 1 0 7 , 8 1 0 4 , 3 1 0 5 , 6 1 0 5 , 5 1 0 4 , 4 1 0 3 , 1 1 1 0 , 9 1 0 7 , 4 1 1 3 , 4 
1 0 9 . 1 1 0 6 , 2 1 0 6 , 4 1 0 5 , 9 1 0 5 , 8 1 0 5 , 6 1 0 6 , 0 1 0 5 , 9 1 0 5 , 6 1 0 5 , 6 1 0 5 , 8 1 0 6 , 0 1 0 5 , 9 
1 0 8 , 9 1 0 6 , 1 1 0 7 , 4 1 0 7 , 2 1 0 7 , 0 1 0 7 , 0 1 0 6 , 2 1 0 6 , 0 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 6 , 1 1 0 6 , 3 1 0 6 , 1 
1 0 9 , 4 1 0 6 , 4 1 0 4 , 5 1 0 3 , 6 1 0 3 , 5 1 0 3 , 5 1 0 5 , 6 1 0 5 , 8 1 0 6 , 2 1 0 5 , 9 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 5 , 5 
1 0 9 , 9 1 0 5 , 5 1 0 5 , 2 1 0 6 , 2 1 0 8 , 3 1 1 0 , 2 1 1 2 , 5 1 1 3 , 3 1 1 4 , 5 1 1 3 , 2 1 0 7 , 9 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 
1 0 9 , 9 1 0 5 , 5 1 0 5 , 2 1 0 6 , 2 1 0 8 , 3 1 1 0 , 2 1 1 2 , 5 1 1 3 , 3 1 1 4 , 5 1 1 3 , 2 1 0 7 , 9 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 
1 2 1 , 6 1 1 6 , 4 9 1 , 4 8 0 , 1 7 9 , 3 8 4 , 7 8 9 , 6 8 9 , 3 9 1 , 1 9 0 , 8 8 7 , 8 9 8 , 5 1 0 7 , 4 
1 3 6 , 6 1 3 6 , 8 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 6 , 6 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 3 7 , 1 1 3 6 , 7 1 3 8 , 6 1 3 8 , 5 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux Iboucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux I Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
ω 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 . 100 
Ohne MWSt-
Excludmg VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
I I I PFLANZLICHE ERZEUGNISSE I CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüsel ƒ (excl fruit and vegetables) 
1 1 Getreide und Reis ; Cereals and rice 
1 1A Weichweizen / Soft wheat 
1 IB Hartweizen / Durum wheat 
1 IC Futterqerste Feeding bailey 
I I D Braugerste 1 Malting barley 
I1E Haler , Oars 
1 IF Kornermals ' Grain-maize 
11G Rohieis / Paddy rice 
11H Sonstiges ; Otheis 
12 Hackfruchte / Root crops 
12Λ Spoisokartoffoln / Potatoes lor consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
I2A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben ' Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
1 3Λ Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fiuit 
13BI Nüsse Nuts 
I3B2 Getrocknetes Obst ι Diied fruit 
14 Fiischgemuse ί Fresh vegetables 
15 Weinmost, Wem / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
15B Wem / Wine 
15B1 Talelwein ■ Table wine 
15B2 Qualitatswein y Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl t Olives and olive oil 
1 2 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse Flowers, 
omamental plants and tiee nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse I Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten , Oilseeds 
19C Rohtabak I Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige . Other 
FRANCE 
1984 
M Ν 
1 4 9 , 9 1 4 8 , 4 1 4 6 , 2 1 4 0 , 9 1 3 9 , 5 1 3 4 , 8 1 3 6 , 1 1 3 9 , 4 1 3 8 , 5 1 3 8 , 8 1 4 9 , 2 1 4 7 , 9 1 4 9 , 0 
1 4 6 , 8 1 4 5 , 3 1 4 3 , 4 1 3 9 , 5 1 3 8 , 1 1 3 5 , 4 1 3 8 , 3 1 3 8 , 4 1 3 7 , 9 1 3 9 , 6 1 4 2 , 4 1 4 2 , 2 1 4 3 , 4 
1 5 8 , 3 1 5 7 , 2 1 5 7 , 0 1 4 6 , 2 1 4 4 , 5 1 3 1 , 3 1 2 9 , 5 1 3 7 , 0 1 3 4 , 4 1 3 5 , 1 1 5 5 , 1 1 5 1 , 9 1 5 2 , 3 
1 5 2 . 7 1 5 1 , 6 1 5 2 , 7 1 4 4 , 0 1 4 2 , 3 1 3 2 , 0 1 3 3 , 3 1 3 4 , 0 1 3 2 , 3 1 3 6 , 2 1 4 0 , 2 1 3 9 , 3 1 3 9 , 7 
1 4 3 . 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 1 1 4 5 , 6 1 4 7 , 1 1 2 4 , 4 1 2 5 , 9 1 2 6 , 2 1 2 7 , 2 1 2 8 , 2 1 3 0 , 1 1 3 0 , 4 1 3 4 , 4 
1 3 7 , 5 1 3 6 , 9 1 3 5 , 6 1 4 0 , 5 1 4 2 , 9 1 1 9 , 1 1 1 9 , 6 1 2 0 , 1 1 2 2 , 2 1 2 3 , 1 1 2 4 , 5 1 2 3 , 7 1 2 8 , 0 
1 3 6 . 8 1 3 6 , 1 1 3 9 , 8 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 7 , 5 1 3 5 , 1 1 2 8 , 8 1 1 6 , 3 1 1 0 , 1 1 2 0 , 1 1 1 8 , 9 1 1 3 , 6 
1 4 8 . 3 1 4 8 , 9 1 4 9 , 1 1 5 5 , 5 1 5 2 , 5 1 2 6 , 9 1 2 9 , 2 1 3 2 , 7 1 3 3 , 4 1 3 4 , 7 1 3 8 , 0 1 3 8 , 9 1 4 0 , 5 
1 7 5 . 0 1 7 3 , 7 1 6 8 , 2 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 4 4 , 7 1 3 5 , 1 1 3 1 , 9 1 3 7 , 1 1 3 4 , 5 1 3 2 , 1 1 3 5 , 1 1 3 6 , 6 
1 8 2 , 8 1 9 0 , 8 1 9 4 , 9 2 1 3 , 2 1 9 1 , 0 1 3 5 , 9 1 3 5 , 5 1 3 4 , 8 1 3 5 , 7 1 3 7 , 4 1 3 7 , 9 1 3 8 , 3 1 3 6 , 3 
1 4 6 . 8 1 4 3 , 2 1 4 7 , 3 1 4 5 , 5 1 4 9 , 4 1 3 1 , 7 1 3 8 , 4 1 3 6 , 8 1 3 5 , 1 1 3 7 , 8 1 4 0 , 4 1 4 3 , 2 1 4 9 , 6 
1 4 2 , 7 1 4 4 , 7 1 3 7 , 4 1 3 7 , 2 1 3 7 , 2 1 1 5 , 6 1 1 9 , 1 1 2 4 , 8 1 2 6 , 0 1 2 6 , 7 1 2 8 , 4 1 2 7 , 4 1 2 7 , 5 
2 2 6 , 3 2 2 5 , 7 2 3 0 , 4 1 4 9 , 5 1 4 5 , 5 1 3 5 , 6 1 2 9 , 0 1 3 0 , 5 1 2 1 , 4 1 1 7 , 7 1 3 6 , 9 1 1 9 , 6 1 1 4 , 9 
6 8 1 , 5 6 7 8 , 7 7 0 2 , 7 2 8 9 , 0 2 6 8 , 3 2 1 7 , 9 1 9 0 , 8 1 9 7 , 3 1 5 1 , 0 1 3 2 , 3 2 3 0 , 1 1 4 1 , 6 1 1 7 , 9 
6 5 6 , 3 2 8 9 , 0 2 6 8 , 3 - - - - - - - -
6 8 1 . 5 6 7 8 , 7 7 1 8 , 3 - - 2 1 7 , 9 1 9 0 , 8 1 9 7 , 3 1 5 1 , 0 1 3 2 , 3 2 3 0 , 1 1 4 1 , 6 1 1 7 , 9 
1 1 4 . 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 
1 3 5 . 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 
1 7 3 . 1 1 9 1 , 4 1 9 1 , 0 1 4 5 , 4 1 3 6 , 8 1 3 5 , 6 1 0 8 , 1 1 2 2 , 8 1 4 4 , 0 1 2 2 , 7 1 3 0 , 5 1 2 9 , 4 1 3 4 , 8 
1 7 3 , 1 1 9 1 , 4 1 9 1 , 0 1 4 5 , 4 1 3 6 , 8 1 3 5 , 6 1 0 8 , 1 1 2 2 , 8 1 4 4 , 0 1 2 2 , 7 1 3 0 , 5 1 2 9 , 4 1 3 4 , 8 
1 9 6 . 5 1 7 6 , 5 1 6 5 , 5 1 6 6 , 6 1 7 1 , 9 1 2 1 , 1 1 1 4 , 4 1 7 8 , 0 1 4 5 , 1 1 3 6 , 8 3 1 5 , 6 2 8 9 , 4 2 8 4 , 4 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 4 1 2 5 , 7 1 2 7 , 2 1 2 7 , 7 1 3 0 , 3 1 3 3 , 1 1 3 3 , 7 1 3 6 , 5 1 3 4 , 6 1 3 6 , 5 1 3 8 , 0 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 4 1 2 5 , 7 1 2 7 , 2 1 2 7 , 7 1 3 0 , 3 1 3 3 , 1 1 3 3 , 7 1 3 6 , 5 1 3 4 , 6 1 3 6 , 5 1 3 8 , 0 
1 3 7 . 6 1 3 7 , 9 1 3 8 , 5 1 3 8 , 2 1 3 8 , 4 1 3 9 , 0 1 3 9 , 7 1 3 9 , 0 1 3 8 , 0 1 3 7 , 1 1 3 7 , 7 1 3 8 , 9 1 4 2 , 0 
1 1 5 , 8 1 1 5 , 7 1 1 5 , 5 1 1 6 , 3 1 1 8 , 7 1 1 9 , 2 1 2 3 , 2 1 2 8 , 7 1 3 0 , 5 1 3 6 , 1 1 3 2 , 2 1 3 4 , 7 1 3 4 , 9 
2 1 4 . 5 1 9 6 , 0 1 9 6 , 0 1 9 6 , 0 1 9 6 , 0 2 0 9 , 0 2 1 0 , 3 1 7 0 , 0 1 6 9 , 0 1 6 2 , 0 1 5 9 , 4 1 5 9 , 0 1 6 1 , 1 
1 5 3 . 6 1 5 1 , 6 1 5 3 , 2 1 2 4 , 5 9 2 , 6 1 1 1 , 1 1 2 7 , 9 1 4 6 , 6 1 2 4 , 1 1 7 9 , 8 2 1 3 , 1 2 1 8 , 3 1 8 4 , 5 
1 6 6 , 6 1 7 0 , 8 1 7 8 , 2 1 7 9 , 3 1 6 7 , 9 1 6 1 , 7 1 5 7 , 2 1 6 4 , 0 1 6 2 , 7 1 7 0 , 2 1 6 9 , 2 1 7 0 , 6 1 7 6 , 4 
1 9 7 . 0 1 9 4 , 8 1 9 4 , 8 1 8 8 , 7 1 β β , 7 1 8 7 , 0 1 7 0 , 9 2 0 0 , 9 1 6 5 , 8 1 9 5 , 4 1 8 8 , 7 1 9 0 , 4 1 9 2 , 9 
1 7 2 . 1 1 7 9 , 1 1 8 6 , 2 1 8 6 , 4 1 6 7 , 7 1 5 8 , 2 1 5 3 , 5 1 5 9 , 8 1 6 3 , 1 1 6 7 , 9 1 6 7 , 3 1 6 9 , 2 1 7 8 , 1 
1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 
1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 5 7 , 1 1 7 7 , 6 1 8 3 , 2 1 8 3 , 2 1 8 3 , 2 1 6 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 
1984 
0 
 .   
1985 
J 
. . : 
F 
 .9 
1985 
M 
149 . TOTAL/TOTALE 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza (rutta e ortaggi) (0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI Π) 
Ι',,ΊΠ:; fruils et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragàro / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoine / Avena 11E 
Mais­grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri 1 I H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patato per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate prirnaiicce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 1 2B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits soches ■' Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moût/Vin / Mosto/Vino 15 
Moût / Mosto 15A 
Vin /V ino 15B 
Vin de table / Vino da tavola 15ΕΠ 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière ­ Fiori, piente 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi ISA 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Aut res/A l t r i 19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1984 
H 
FRANCE 
1984 1985 
D J 
1985 
F M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ; 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und lur den Expoit) < 
Animals llor slaughter and export) 
21A Kälber / Calves 
2 IB Rinder ohne Kälbei I Colile excl calves 
2IC Schweine I Pigs 
21D Schale und Lämmer , Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultiy 
21E1 Masthähnchen I Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Othei poultiy 
2 IF Sonstige Tieie ι Othei animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch f Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Othei milk 
23 Eiei / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse Olhei animal ptoduets 
1 4 2 , 4 1 4 0 , 6 1 3 6 , 6 1 3 6 , 2 1 3 5 , 1 1 3 7 , 8 1 4 2 , 0 1 4 1 , 5 1 4 2 , 0 1 4 2 , 1 1 4 4 , 1 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 
1 3 7 , 8 1 3 8 , 8 1 4 0 , 6 1 4 1 , 9 1 3 9 , 5 1 4 1 , 0 1 4 4 , 0 1 3 9 , 9 1 3 8 , 5 1 3 6 , 4 1 3 9 , 6 1 3 9 , 7 1 4 2 , 6 
1 3 9 . 7 1 3 9 , 0 1 4 2 , 0 
1 3 4 . 6 1 3 7 , 0 1 3 9 , 1 
1 3 3 , 2 1 3 4 , 1 1 3 6 , 9 
1 4 5 . 4 1 4 8 , 5 1 4 8 , 6 
1 4 6 . 8 1 4 6 , 8 1 4 6 , 0 
1 4 4 . 7 1 4 4 , 5 1 4 3 , 6 
1 5 2 . 5 1 5 3 , 1 1 5 2 , 6 
1 4 7 , 0 1 4 2 , 9 1 4 2 , 0 
1 4 2 , 4 1 4 1 , 7 1 4 8 , 4 1 5 1 , 2 1 3 9 , 5 1 3 6 , 4 1 2 8 , 0 1 3 0 , 1 1 3 2 , 3 1 3 8 , 7 
1 3 7 , 2 1 3 2 , 6 1 3 4 , 9 1 3 6 , 6 1 3 7 , 7 1 3 8 , 4 1 3 7 , 7 1 4 2 , 0 1 4 1 , 2 1 4 2 , 2 
1 4 9 . 4 1 5 0 , 5 1 4 8 , 8 1 5 5 , 4 1 4 5 , 2 1 4 0 , 0 1 3 6 , 1 1 3 9 , 6 1 4 0 , 7 1 4 5 , 4 
1 4 1 , 2 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 6 , 9 1 3 2 , 5 1 3 1 , 5 1 3 3 , 4 1 3 7 , 9 1 3 6 , 9 1 4 1 , 1 
1 4 5 , 7 1 4 6 , 1 1 4 5 , 5 1 4 4 , 9 1 4 2 , 7 1 4 1 , 9 1 4 4 , 7 1 4 4 , 4 1 4 3 , 8 1 4 5 , 5 
1 4 3 , 6 1 4 4 , 2 1 4 3 , 3 1 4 2 , 9 1 4 0 , 0 1 3 9 , 3 1 4 1 , 4 1 4 2 , 3 1 4 1 , 9 1 4 4 , 4 
1 5 1 . 5 1 5 1 , 3 1 5 1 , 3 1 5 0 , 2 1 5 0 , 0 1 4 9 , 0 1 5 3 , 7 1 5 0 , 1 1 4 8 , 9 1 4 8 , 3 
1 3 3 , 0 1 2 3 , 7 1 2 6 , 4 1 3 4 , 4 1 3 6 , 6 1 3 8 , 7 1 3 5 , 2 1 3 8 , 4 1 3 7 , 8 1 3 9 , 8 
1 4 6 , 7 1 4 1 , 6 1 2 8 , 2 1 2 8 , 6 1 2 9 , 9 1 3 2 , 8 1 3 7 , 3 1 4 4 , 3 1 4 8 , 3 1 5 2 , 8 1 5 3 , 2 1 5 3 , 1 1 5 1 , 5 
1 4 6 , 7 1 4 1 , 6 1 2 8 , 2 1 2 8 , 6 1 2 9 , 9 1 3 2 , 8 1 3 7 , 3 1 4 4 , 3 1 4 8 , 3 1 5 2 , 8 1 5 3 , 2 1 5 3 , 1 1 5 1 , 5 
1 7 2 , 7 1 5 7 , 4 1 4 4 , 8 1 1 6 , 2 1 1 4 , 1 1 3 1 , 3 1 4 6 , 7 1 4 2 , 2 1 4 1 , 6 1 3 8 , 8 1 3 6 , 2 1 4 2 , 1 1 5 1 , 7 
1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucheiie et exportation! / Animali Iper macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux I Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Aitio pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Auties laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
tn 
­f* 
CT) 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
ITALIA 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(Ol INSGESAMT lohne Obs! und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
111 
I I B 
H C 
1 ID 
I1E 
H F 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse) / lexcl Iruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen I Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Füttetgerste / Feeding barley 
Braugerste ' Malting barley 
Hafor ι Oats 
Kornermais / Grain maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfruchte / Root crops 
12A Speisokartolleln / Potatoes lot consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Farly potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main ciop potatoes 
12B Zuckeiruben / Sugar beet 
12C Sonstige I Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh Iruit 
13B Trockenfruchte I Nuts and dried fruit 
13B1 Nusse/Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst t Dried fruit 
14 Fnschgemüse / Fresh vegetables 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmosl ; Wine must 
15B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein , Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
1 6 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse I Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak , Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige I Other 
1 4 4 , 6 1 4 5 , 7 1 5 7 , 9 1 5 2 , 3 1 5 2 , 7 1 5 3 , 1 1 5 5 , 2 1 5 5 , 5 1 4 6 , 8 1 5 0 , 2 1 6 4 , 0 1 6 8 , 3 1 6 5 , 7 
1 5 4 . 5 1 5 4 , 2 1 5 1 , 2 1 4 8 , 6 1 4 7 , 3 1 5 0 , 2 1 5 2 , 5 1 5 3 , 9 1 5 0 , 7 1 5 3 , 6 1 6 1 , 0 1 6 2 , 4 1 6 4 , 6 
1 3 8 . 4 1 4 0 , 9 1 6 3 , 2 1 5 4 , 4 1 5 5 , 9 1 5 4 , 7 1 5 6 , 6 1 5 6 , 3 1 4 5 , 6 1 4 8 , 1 1 6 9 , 9 1 7 6 , 5 1 7 1 , 2 
1 5 6 . 1 1 5 6 , 4 1 5 2 , 0 1 4 7 , 7 1 4 6 , 2 1 4 9 , 4 1 5 1 , 5 1 5 3 , 1 1 4 7 , 7 1 5 4 , 0 1 6 7 , 0 1 6 9 , 0 1 7 2 , 9 
1 5 3 . 2 1 5 5 , 4 1 5 7 , 1 1 5 7 , 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 7 1 5 1 , 6 
1 4 8 . 2 1 4 9 , 9 1 5 2 , 3 1 5 4 , 2 1 3 5 , 4 1 3 3 , 8 1 3 4 , 1 
1 5 4 . 8 1 5 5 , 5 1 5 5 , 6 1 4 5 , 8 1 3 8 , 2 1 3 8 , 3 1 4 3 , 5 
1 5 7 . 9 1 5 8 , 1 1 5 8 , 3 1 4 7 , 7 1 4 1 , 2 1 3 9 , 4 1 4 1 , 3 
1 6 5 . 6 1 6 6 , 7 1 6 7 , 4 1 5 5 , 8 1 4 7 , 7 1 5 3 , 5 1 5 9 , 1 
1 5 4 , 9 1 5 4 , 9 1 5 6 , 1 1 6 2 , 5 1 6 5 , 0 1 7 0 , 8 1 7 1 , 4 
1 6 2 . 5 1 7 5 , 1 1 7 9 , 3 1 9 0 , 5 2 0 0 , 4 1 9 9 , 9 2 0 1 , 0 
1 6 6 . 7 1 6 5 , 3 1 6 5 , 2 1 6 5 , 2 1 6 5 , 2 1 5 5 , 5 1 5 6 , 3 
2 1 6 . 3 2 2 1 , 6 1 9 5 , 6 1 8 9 , 1 2 1 3 , 4 1 9 9 , 6 1 9 2 , 6 
3 0 8 , 3 3 2 0 , 9 2 6 1 , 2 2 4 6 , 3 2 3 6 , 9 2 0 5 , 4 1 8 9 , 4 
3 1 1 , 4 2 5 4 , 6 2 2 6 , 9 -
3 0 8 , 3 3 3 7 , 2 3 3 8 , 4 3 2 3 , 6 2 3 6 , 9 2 0 5 , 4 1 8 9 , 4 
1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 
2 1 6 , 3 2 2 1 , 8 1 9 5 , 6 1 8 9 , 1 2 1 3 , 4 1 9 9 , 6 1 9 2 , 6 
7 0 , 6 7 3 , 5 1 6 0 , 8 1 5 1 , 1 1 5 0 , 4 1 5 9 , 2 1 6 0 , 6 
6 7 , 0 7 0 , 2 1 6 5 , 9 1 5 5 , 3 1 5 4 , 5 1 6 4 , 2 1 6 4 , 9 
1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 1 6 , 1 
1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 1 6 , 1 
1 4 5 . 8 1 4 4 , 3 1 4 5 , 0 1 4 7 , 3 1 4 9 , 3 1 5 2 , 0 
1 3 3 . 9 1 3 4 , 0 1 3 5 , 3 1 3 6 , 4 1 3 6 , 7 1 3 9 , 4 
1 4 5 . 7 1 4 6 , 3 1 4 6 , 6 1 4 7 , 7 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 
1 4 0 , 9 1 4 2 , 7 1 4 4 , 5 1 4 7 , 7 1 4 8 , 8 1 5 1 , 3 
1 6 1 , 6 1 6 1 , 7 1 6 6 , 5 1 6 8 , 6 1 6 9 , 0 1 6 8 , 7 
1 5 0 . 5 1 3 9 , 6 1 3 8 , 9 1 4 5 , 3 1 5 2 , 0 1 5 9 , 3 
1 7 9 , 9 1 8 3 , 9 1 8 6 , 0 1 8 7 , 7 1 9 1 , 1 1 9 3 , 3 
1 5 7 . 8 1 5 4 , 7 1 5 6 , 7 1 5 2 , 2 1 5 4 , 3 1 5 5 , 2 
1 9 0 , 1 1 8 7 , 1 1 8 4 , 5 1 9 4 , 3 1 8 7 , 5 1 8 5 , 1 
1 8 3 . 6 1 7 6 , 8 1 7 0 , 8 1 9 3 , 2 1 7 7 , 8 1 7 2 , 2 
1 8 3 , 6 1 7 6 , 6 1 7 0 , 8 1 9 3 , 2 1 7 7 , 8 1 7 2 , 2 
1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 
1 9 0 , 1 1 6 7 , 1 1 8 4 , 5 1 9 4 , 3 1 8 7 , 5 1 8 5 , 1 
1 6 3 . 3 1 4 6 , 3 1 4 3 , 2 1 3 6 , 7 1 4 3 , 9 1 1 5 , 8 
1 6 7 , 0 1 4 7 , 6 1 4 4 , 4 1 3 7 , 2 1 4 5 , 1 1 1 4 , 3 
1 2 4 . 4 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 
1 2 4 , 4 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 
1 6 0 . 2 1 6 9 , 7 2 0 3 , 5 1 8 0 , 6 1 9 4 , 9 1 6 7 , 2 1 6 8 , 8 
1 4 2 , 0 1 4 0 , 4 1 3 8 , 9 1 3 8 , 6 1 3 8 , 2 1 3 8 , 0 1 3 8 , 0 
1 4 2 . 0 1 4 0 , 4 1 3 8 , 9 1 3 8 , 6 1 3 8 , 2 1 3 8 , 0 1 3 8 , 0 
1 4 2 . 3 1 4 1 , 4 1 3 9 , 8 1 3 9 , 4 1 3 8 , 9 1 3 8 , 8 1 3 8 , 6 
1 3 9 , 3 1 3 2 , 7 1 3 1 , 7 1 3 2 , 2 1 3 2 , 5 1 3 1 , 7 1 3 3 , 0 
1 4 6 . 1 1 4 7 , 0 1 4 6 , 9 1 4 6 , 7 1 4 6 , 9 1 4 8 , 6 1 5 2 , 0 
1 7 6 , 8 1 7 9 , 2 1 8 2 , 5 1 6 2 , 5 1 8 3 , 8 1 8 2 , 3 1 8 4 , 4 
1 4 2 , 3 1 3 2 , 1 1 1 4 , 7 7 0 , 6 4 8 , 6 1 0 1 , 2 1 2 6 , 3 
1 5 8 . 5 1 3 7 , 4 1 3 4 , 2 2 1 9 , 0 2 4 0 , 5 2 3 1 , 7 
1 4 1 . 6 1 4 4 , 4 1 4 7 , 1 1 5 1 , 7 1 5 7 , 4 1 6 0 , 6 
1 4 1 . 6 1 4 4 , 4 1 4 7 , 1 1 5 1 , 7 1 5 7 , 4 1 6 0 , 6 
1 4 2 , 1 1 4 5 , 2 1 4 7 , 4 1 5 1 , 6 1 5 7 , 2 1 6 0 , 2 
1 3 7 , 9 1 3 8 , 0 1 4 4 , 5 1 5 2 , 7 1 5 9 , 3 1 6 3 , 7 
1 5 1 . 5 1 5 4 , 4 1 5 9 , 1 1 6 7 , 3 1 7 6 , 5 1 9 5 , 6 
1 8 4 . 7 1 8 7 , 9 1 8 9 , 0 1 9 5 , 3 1 9 8 , 6 2 0 0 , 4 
1 6 3 . 6 8 6 , 8 1 5 2 , 0 2 6 4 , 7 2 5 4 , 8 2 5 4 , 8 
1 5 7 . 6 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 0 1 5 7 , 1 1 6 9 , 6 1 6 9 , 2 1 7 0 , 5 1 7 4 , 3 1 7 4 , 8 1 7 6 , 4 1 7 6 , 1 1 7 5 , 9 
1 8 2 . 7 1 8 1 , 6 1 8 1 , 3 1 6 0 , 2 1 8 0 , 7 1 7 8 , 4 1 7 6 , 6 1 8 2 , 3 1 9 8 , 7 2 0 0 , 6 2 0 8 , 5 2 0 6 , 4 2 0 5 , 4 
1 9 1 , 0 1 8 9 , 4 1 9 1 , 1 1 6 9 , 6 1 8 9 , 6 1 6 9 , 6 1 8 9 , 6 1 9 1 , 3 1 9 1 , 3 1 9 1 , 3 1 8 6 , 9 1 9 1 , 6 1 9 1 , 6 
1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL (sans fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta e ortaggil 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
[sans fruits et légumesl / Isenza frutta e ortaggil 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère ' Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hatives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrièies / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits .' Fruita 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits â coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Mout/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité ƒ Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleuis. plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
11 
HA 
IIB 
11C 
no 
UE 
1 IF 
1 IG 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
128 
12C 
13 
13A 
13B 
13BI 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
ITALIA 
O N 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zui Schlachtung und füi den Export) , 
Animals (for slaughter and export) 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl calves 
21C Schweine / Pigs 
21 D Schale und Lammer / Sheep and lambs 
21E Gellügel / Poultiy 
21 El Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Gollügel I Othei poultry 
21F Sonstige Tieie I Othei animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch .' Othei milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Eizeugnisse Othei aniini 
1 5 3 . 3 1 5 2 , 4 1 5 0 , 5 1 4 9 , 3 1 4 8 , 3 1 5 0 , 9 1 5 3 , 3 1 5 4 , 5 1 5 3 , 2 1 5 3 , 2 1 5 5 , 9 1 5 6 , 9 1 5 8 , 1 
1 4 6 . 6 1 4 6 , 4 1 4 5 , 1 1 4 4 , 9 1 4 4 , 0 1 4 7 , 7 1 5 0 , 2 1 5 0 , 9 1 4 9 , 9 1 4 8 , 5 1 5 2 , 4 1 5 2 , 8 1 5 3 , 6 
1 4 2 . 4 1 4 6 , 8 1 4 6 , 5 1 4 8 , 8 1 4 9 , 4 1 5 2 , 6 1 5 3 , 7 1 5 3 , 9 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 1 , 9 1 5 2 , 9 1 5 3 , 1 
1 4 4 . 1 1 4 2 , 6 1 4 2 , 0 1 4 4 , 0 1 4 2 , 8 1 4 3 , 8 1 4 5 , 4 1 4 5 , 1 1 4 4 , 8 1 4 4 , 5 1 4 6 , 3 1 4 6 , 4 1 4 6 , 6 
1 3 1 . 7 1 3 1 , 7 1 3 2 , 4 1 3 3 , 4 1 3 1 , 5 1 3 7 , 3 1 4 1 , 1 1 4 2 , 3 1 3 9 , 6 1 3 8 , 2 1 4 6 , 7 1 5 0 , 7 1 5 2 , 7 
1 6 0 , 9 1 6 7 , 9 1 6 6 , 7 1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 1 6 5 , 3 1 6 6 , 0 1 6 8 , 9 1 6 9 , 5 1 7 4 , 6 1 7 4 , 5 1 7 0 , 8 1 7 4 , 1 
1 6 0 , 9 1 5 7 , 0 1 5 2 , 0 1 5 1 , 1 1 5 3 , 5 1 6 0 , 9 1 6 4 , 4 1 6 7 , 2 1 6 6 , 2 1 6 0 , 8 1 6 6 , 2 1 6 5 , 4 1 6 5 , 8 
1 6 1 , 0 1 5 7 , 2 1 5 1 , 2 1 5 2 , 1 1 5 5 , 6 1 6 3 , 8 1 6 8 , 7 1 7 3 , 0 1 7 2 , 8 1 6 5 , 5 1 7 1 , 5 1 7 0 , 7 1 7 1 , 5 
1 6 0 , 6 1 5 6 , 6 1 5 3 , 6 1 4 9 , 2 1 4 9 , 5 1 5 5 , 4 1 5 6 , 3 1 5 6 , 4 1 5 4 , 1 1 5 2 , 2 1 5 6 , 3 1 5 5 , 6 1 5 5 , 2 
1 5 6 . 2 1 6 4 , 1 1 6 2 , 0 1 5 2 , 6 1 4 5 , 8 1 4 5 , 9 1 4 7 , 5 1 4 4 , 7 1 4 4 , 6 1 4 6 , 1 1 4 8 , 1 1 4 3 , 6 1 4 5 , 0 
1 6 1 . 8 1 6 0 , 0 1 6 0 , 0 1 6 0 , 0 1 6 0 , 4 1 6 0 , 3 1 6 0 , 4 1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 1 6 4 , 1 1 6 5 , 8 1 6 6 , 5 
1 7 7 , 4 1 7 4 , 4 1 6 0 , 6 1 4 5 , 0 1 3 8 , 3 1 4 1 , 7 1 5 2 , 4 1 5 4 , 7 1 4 6 , 0 1 5 7 , 6 1 5 3 , 8 1 5 7 , 8 1 6 3 , 5 
1 5 5 , 1 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali Iper macellazione 
e asportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / 8ovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moulons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
­f» 
CD 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
NEDERLAND 
1984 
M M N 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT/ TOTAL 
IO) INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl­ fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
O l 
11C 
11D 
11 E 
11F 
1 IG 
11H 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ! CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichwoizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtetgerste ,' Feeding bailey 
Braugersto i Malting barley 
Hafer I Oeis 
Körnermais / Gram­maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfruchte / Root crops 
12A Speisekarte)(ein / Potatoes foi consumption 
12A) Frühkartoffeln ι Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
' l 2 C Sonstige ; Others 
13 Obst/Frui t 
13A Fnschobst I Fresh (ruil 
t.IB Trockenfruclite I Nuts and dried fruit 
13B1 Nusse Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst l Dried fruit 
14 Fiischgemuse t Fresh vegetables 
15 WeinmostWcin ; Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wem Wine 
15B1 Tafelwein Table wine 
15B2 Qualitàtswein I Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl I Olives and olive oil 
1 7 Saatgut I Seeds 
Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerieugnisse ι Flowers. 
ornamental plants and tree nursery products 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse Other crop products 
Hülsenfrüchte ' Pulses 
Ölsaaten Oilseeds 
Rohtabak Raw tobacco 
Baumwolle / Cotton 
Übrige Other 
1 3 1 , 9 1 2 8 , 2 1 2 3 , 4 1 1 6 , 5 1 1 1 , 5 1 0 7 , 8 1 1 3 , 4 1 1 6 , 2 1 1 6 , 6 1 1 7 , 2 1 2 1 , 5 1 2 5 , 8 1 2 5 , 0 
1 2 4 , 4 1 2 0 , 3 1 2 1 , 0 1 1 6 , 4 1 1 2 , 0 1 1 0 , 0 1 1 6 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 2 1 1 6 , 6 1 1 7 , 1 1 1 9 , 0 1 1 7 , 3 
1 6 3 . 3 1 5 7 , 8 1 4 5 , 4 1 2 0 , 1 1 0 8 , 1 9 4 , 7 1 0 6 , 3 1 1 6 , 9 1 1 9 , 3 1 2 3 , 3 1 3 4 , 5 1 4 5 , 8 1 4 2 , 0 
1 4 9 , 0 1 4 1 , 3 1 4 6 , 9 1 2 1 , 3 1 0 8 , 6 9 7 , 0 1 1 2 , 8 1 2 0 , 5 1 2 3 , 0 1 2 3 , 5 1 2 3 , 6 1 2 8 , 8 1 2 0 , 1 
1 2 3 . 8 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 0 6 , 4 1 0 5 , 1 1 0 4 , 7 1 0 6 , 9 1 0 8 , 2 1 0 9 , 3 1 0 9 , 3 1 1 1 , 3 
1 2 0 . 7 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 0 3 , 5 1 0 2 , 4 1 0 1 , 8 1 0 4 , 5 1 0 5 , 9 1 0 7 , 0 1 0 7 , 3 1 1 0 , 2 
1 2 6 . 4 1 2 6 , 4 1 2 6 , 4 1 2 6 , 4 1 2 6 , 4 1 1 0 , 0 1 0 8 , 8 1 0 9 , D 1 1 0 , 8 1 1 2 , 0 1 1 4 , 5 1 1 3 , 9 1 1 4 , 1 
1 4 1 . 5 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 4 0 , 8 1 2 5 , 2 1 2 2 , 1 1 2 0 , 9 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 7 , 5 1 1 6 , 4 1 1 4 , 7 
1 3 8 . 9 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 1 5 , 0 1 1 2 , 7 1 1 3 , 3 1 1 5 , 0 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 3 1 1 5 , 8 
1 1 9 . 8 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 0 6 , 4 1 0 5 , 9 1 0 6 , 8 1 0 6 , 2 1 0 7 , 5 1 0 7 , 5 1 0 8 , 3 1 0 7 , 8 
2 2 2 , 3 2 1 0 , 8 2 1 8 , 4 1 4 5 , 7 1 1 7 , 0 9 7 , 8 1 0 6 , 1 1 0 8 , 2 1 0 4 , 6 1 0 1 , 5 1 0 4 , 8 1 0 1 , 7 1 0 1 , 7 
4 5 6 . 9 4 2 0 , 3 4 4 4 , 6 2 1 3 , 4 1 2 2 , 5 6 1 , 2 1 0 1 , 6 1 0 8 , 1 9 6 , 6 8 6 , 9 9 7 , 5 8 7 , 7 8 7 , 6 
- - - 2 1 3 , 4 1 2 2 , 5 6 1 , 2 - - - - - - -
4 5 6 , 9 4 2 0 , 3 4 4 4 , 6 - 1 0 1 , 6 1 0 8 , 1 9 6 , 6 8 6 , 9 9 7 , 5 8 7 , 7 8 7 , 6 
1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 
1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 
2 3 6 , 3 2 3 3 , 3 2 1 5 , 5 1 7 0 , 8 1 1 5 , 7 1 5 3 , 4 1 2 1 , 0 1 2 5 , 3 1 3 6 , 5 1 4 8 , 8 1 4 5 , 6 1 3 4 , 1 1 4 1 , 6 
2 3 6 , 3 2 3 3 , 3 2 1 5 , 5 1 7 0 , 8 1 1 5 , 7 1 5 3 , 4 1 2 1 , 0 1 2 5 , 3 1 3 6 , 5 1 4 8 , 8 1 4 5 , 6 1 3 4 , 1 1 4 1 , 6 
1 8 6 , 2 1 8 5 , 6 1 3 0 , 6 1 0 9 , 0 1 0 5 , 9 7 9 , 7 8 8 , 3 1 0 6 , 9 1 0 7 , 7 1 1 8 , 8 1 5 9 , 2 1 8 8 , 6 1 9 5 , 0 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 
1 1 9 , 8 1 1 1 , 1 1 1 7 , 8 1 0 4 , 1 9 3 , 9 8 9 , 9 1 1 4 , 5 1 2 7 , 2 1 3 2 , 8 1 3 4 , 8 1 3 2 , 9 1 4 3 , 8 1 2 7 , 8 
1 2 7 . 6 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 3 , 9 1 3 0 , 5 1 3 6 , 7 1 4 5 , 7 1 4 5 , 8 1 4 4 , 8 1 4 6 , 7 1 4 2 , 6 1 4 0 , 7 
1 0 6 , 5 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 5 , 9 1 1 0 , 9 1 1 4 , 3 1 1 0 , 9 1 1 1 , 1 1 1 6 , 0 1 1 5 , 9 1 1 5 , 1 
1 4 2 . 7 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 6 5 , 8 1 7 1 , 5 1 6 4 , 2 1 6 3 , 3 1 6 0 , 7 1 5 8 , 4 1 4 9 , 7 1 4 8 , 0 
1 2 4 , 0 1 1 8 , 2 1 1 8 , 2 1 1 8 , 2 1 1 3 , 1 9 4 , 3 1 0 3 , 0 1 4 7 , 1 1 5 2 , 9 1 5 3 , 6 1 5 9 , 4 1 5 9 , 4 1 5 6 , 1 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (01 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI ( 11 
(sans fruits et légumes) / (senza frutte e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 1 
Blé tendre / Frumento tenero 1 1A 
Blé dur / Frumento duro 11 Β 
Orge fourragère / Or/o da foraggio 11 C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11 D 
Avoine / Avena 11 E 
Mais­grain / Granoturco 11 F 
Riz non décortiqué / Risone 11 G 
Aut res/A l t r i U H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consoni. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Setteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 128 
Autres / Altre 1 2C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque > Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Mout/Vin / Mosto'Vino 15 
Moût ' Mosto 15A 
Vin /V ino 15B 
Vin de table / Vino da tavola 1 5B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres/Al t r i 19£ 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 » 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1981 
M 
NEDERLAND 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tieie (zur Schlachtung und fur den Export) / 
Animals Ifor slaughter and export) 
21A Kälber t Calves 
21B Rinder ohne Kalber / Caule excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21 D Schafe und Lämmer I Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultiy 
21E1 Masthähnchen ; Chickens 
21 E2 Sonstiges Ge Hügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cows milk 
22B Sonstige Milch . Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tieiische Eizeugnisse Othei animal pioducts 
1 1 5 . 8 1 1 3 , 0 1 1 2 , 1 1 1 1 , 7 1 1 3 , 2 l l < i , 5 1 1 7 , 1 1 1 5 , 8 1 1 5 , 2 1 1 4 , 2 1 1 4 , 8 1 1 5 , 7 1 1 6 , 3 
1 1 3 . 0 1 1 1 , 7 1 1 2 , 3 1 1 8 , 2 1 1 5 , 6 1 1 6 , 9 1 1 9 , 6 1 1 4 , 9 1 1 2 , 6 1 1 1 , 9 1 1 3 , 5 1 1 4 , 8 1 1 6 , 1 
1 1 7 . 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 9 , 2 1 1 8 , 2 1 2 0 , 2 1 1 8 , 2 11' 
1 1 0 . 9 1 0 8 , 2 1 0 8 , 6 1 0 9 , 0 1 0 4 , 8 1 0 2 , 8 1 0 1 , 3 1 0 4 , 8 1 0 8 , 2 
1 1 1 , 8 1 1 1 , 2 1 1 2 , 4 1 2 3 , 2 1 2 0 , 0 1 2 2 , 6 1 2 8 , 9 1 1 9 , 5 -
1 3 6 . 1 1 3 7 , 5 1 3 1 , 8 1 2 3 , 6 1 2 2 , 2 1 1 9 , 7 1 1 9 , 2 1 2 1 , 0 
1 1 3 . 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 3 1 1 0 , 8 1 1 0 , 9 1 1 2 , 0 1 1 2 , 3 1 1 2 , 2 
1 1 2 . 8 1 1 2 , 4 1 1 2 , 4 1 1 1 , 9 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 
1 1 6 . 0 1 0 6 , 6 1 0 6 , 0 1 0 5 , 6 1 0 8 , 4 1 1 4 , 5 1 1 6 , 3 1 1 6 , 1 
1 0 7 . 1 1 0 8 , 7 1 0 9 , 0 1 0 7 , 1 1 0 5 , 1 1 0 4 , 9 1 0 5 , 2 1 0 4 , 3 
1 1 8 , 1 1 1 4 , 5 1 1 4 , 3 1 1 4 , 1 1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 1 1 7 , 0 1 1 9 , 8 1 2 1 , 1 1 2 0 , 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 6 1 1 7 , 5 
1 1 8 , 1 1 1 4 , 5 1 1 4 , 3 1 1 4 , 1 1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 1 1 7 , 0 1 1 9 , 8 1 2 1 , 1 1 2 0 , 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 6 1 1 7 , 5 
1 2 5 . 9 1 1 5 , 3 9 8 , 9 9 2 , 2 9 3 , 1 9 8 , 9 9 9 , 3 9 7 , 5 9 8 , 9 9 4 , 9 9 7 , 1 1 0 5 , 5 1 1 2 , 6 
9 8 , 3 1 0 0 , 4 1 0 1 , 8 1 0 6 , 3 1 0 3 , 8 1 0 3 , 9 1 0 5 , 3 1 1 3 , 1 1 1 3 , 6 1 1 0 , 3 1 0 2 , 1 9 8 , 9 9 9 , 3 
108 
08 
115 
119 
112 
111 
115 
105 
,5 
,2 
,9 
.1 
.4 
.6 
|7 
108 
109 
113 
120 
111 
110 
114 
107 
,5 
.« ,5 
,9 
,5 
,9 
,1 
,0 
115 
110 
114 
120 
112 
111 
115 
108 
,3 
,9 
,1 
.8 
,2 
,4 
,7 
,7 
119 
109 
115 
123 
113 
111 
118 
110 
,2 
,8 
.8 
,0 
.0 
,9 
.3 
,6 
119 
111 
117 
129 
112 
111 
116 
111 
,2 
,3 
,5 
,1 
,6 
,9 
,3 
,s 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I ANIMALI E PRODOTTI 2 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21 El 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait / Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux f Altri prodotti animali 24 
■ρ» co 
in o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(Ol INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetablosl 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; CROP PRODUCTS 
BELGIQUE/BELGIE 
πι 
I I A 
I I B 
H C 
H D 
1 IE 
11F 
11G 
U H 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Getnusel / lexcl. fruit and vegetables) 
Getieide und Reis / Ceieals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hauweizen / Durum wheat 
Futtergerste > Feeding bailey 
Blaugerste I Malting barley 
Haler I Oats 
Kotnermais / Grain inane 
Rohieis / Paddy tico 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartolleln / Potatoes foi consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kertoffeln / Main­crop potatoes 
1 2B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse f Nuts 
13B2 Getrocknetes Obsw Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein i Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein ; Wine 
15B1 Tatelwein / Table wine 
15B2 Qualitãtswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse I Flowers, 
ornamental plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte I Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1984 
M 
1 5 1 , 1 1 4 5 , 5 1 4 2 , 2 1 3 5 , 1 1 2 9 , 5 1 2 7 , 1 1 2 9 , 7 1 3 1 , 5 1 3 2 , 5 1 3 2 , 7 1 4 0 , 4 1 4 1 , 2 1 4 1 , 5 
1 4 5 , 5 1 4 0 , 7 1 3 9 , 8 1 3 3 , 2 1 2 9 , 5 1 2 9 , 5 1 3 0 , 1 1 2 9 , 2 1 3 1 , 5 1 3 1 , 0 1 3 3 , 4 1 3 4 , 6 1 3 6 , 0 
1 9 1 . 1 1 8 0 , 2 1 7 2 , 8 1 4 2 , 4 1 2 7 , 6 1 1 6 , 8 1 2 2 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 0 1 3 2 , 7 1 5 1 , 4 1 4 9 , 3 1 4 5 , 8 
1 8 9 . 2 1 7 9 , 0 1 7 9 , 5 1 3 8 , 5 1 2 6 , 7 1 2 1 , 2 1 2 0 , 0 1 1 9 , 6 1 2 4 , 4 1 2 5 , 0 1 2 6 , 7 1 2 4 , 5 1 2 3 , 8 
1 3 9 . 8 1 3 9 , 6 1 3 9 , 5 1 4 2 , 9 1 3 9 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 2 1 2 0 , 9 1 2 3 , 2 1 2 4 , 6 1 2 6 , 1 1 2 6 , 2 1 2 8 , 1 
1 3 6 . 9 1 3 6 , 1 1 3 5 , 2 1 3 9 , 3 1 4 4 , 3 1 1 7 , 5 1 1 7 , 6 1 1 7 , 8 1 1 9 , 4 1 2 0 , 5 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 5 , 0 
1 4 2 , 5 1 4 3 , 0 1 4 3 , 9 1 4 6 , 0 1 2 5 , 3 1 2 4 , 4 1 2 4 , 5 1 2 6 , 0 1 2 9 , 4 1 3 1 , 1 1 3 2 , 6 1 3 2 , 8 1 3 2 , 8 
1 4 5 , 9 1 4 6 , 1 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 1 2 2 , 2 1 2 1 , 9 1 2 3 , 6 1 2 9 , 5 1 3 1 , 6 1 3 2 , 4 1 3 1 , 9 1 3 2 , 7 
1 6 8 . 3 1 7 6 , 1 1 8 4 , 4 1 9 2 , 3 1 7 9 , 6 1 3 0 , 2 1 2 8 , 9 1 3 2 , 1 1 3 4 , 1 1 3 9 , 0 1 4 0 , 4 1 4 0 , 9 1 4 0 , 9 
1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 4 1 , 9 1 3 0 , 7 1 3 0 , 6 1 3 3 , 2 1 3 5 , 7 1 3 7 , 8 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 
2 8 2 , 5 2 6 0 , 8 2 6 1 , 0 1 5 4 , 6 1 2 7 , 4 1 2 7 , 9 1 2 4 , 6 1 2 5 , 6 1 1 8 , 2 1 1 6 , 2 1 2 7 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 9 
6 3 5 , 2 5 6 4 , 3 5 6 5 , 0 2 1 7 , 2 1 2 8 , 3 1 3 0 , 1 1 1 9 , 2 1 2 2 , 6 9 8 , 2 9 1 , 5 1 2 7 , 7 1 0 0 , 4 9 0 , 6 
5 6 5 , 0 2 1 7 , 2 1 2 8 , 3 - - - - - - - -
6 3 5 , 2 5 6 4 , 3 - 1 3 0 , 1 1 1 9 , 2 1 2 2 , 6 9 8 , 2 9 1 , 5 1 2 7 , 7 1 0 0 , 4 9 0 , 6 
1 2 7 . 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
2 8 2 , 5 2 6 0 , 8 2 6 1 , 0 1 5 4 , 6 1 2 7 , 4 1 2 7 , 9 1 2 4 , 6 1 2 5 , 6 1 1 8 , 2 1 1 6 , 2 1 2 7 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 9 
2 2 7 . 1 2 0 8 , 8 2 0 5 , 5 2 0 9 , 7 1 2 9 , 6 1 1 8 , 1 1 5 0 , 2 1 5 7 , 7 1 5 5 , 6 1 5 5 , 5 1 4 9 , 6 1 4 1 , 7 1 4 5 , 4 
2 2 7 , 1 2 0 8 , 8 2 0 5 , 5 2 0 9 , 7 1 2 9 , 6 1 1 8 , 1 1 5 0 , 2 1 5 7 , 7 1 5 5 , 6 1 5 5 , 5 1 4 9 , 6 1 4 1 , 7 1 4 5 , 4 
1984 
D 
1 
1985 
J 
. : 
F 
1
1 9 8 5 
M 
141 TOTAL/TOTALE 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL (sans fruits et légumes! / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumesl / (senza frutte e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altm patate 
Betteraves sucriéres / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits α coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
1 8 2 , 4 1 7 2 , 8 1 4 4 , 8 1 2 7 , 1 1 2 9 , 1 1 0 5 , 6 1 1 7 , 8 1 4 6 , 4 1 3 4 , 1 1 4 2 , 7 2 1 1 , 1 2 1 1 , 4 1 9 8 , 7 Légumes frais / Ortaggi freschi 
1 8 9 , 2 1 7 9 , 0 1 7 9 , 5 1 3 8 , 5 1 2 6 , 7 1 2 1 , 2 1 2 0 , 0 1 1 9 , 6 1 2 4 , 4 1 2 5 , 0 1 2 6 , 7 1 2 4 , 5 1 2 3 , 8 
1 2 8 , 9 1 2 1 , 8 1 2 4 , 1 1 1 9 , 4 1 1 5 , 6 1 1 4 , 4 1 1 3 , 4 1 0 7 , 0 1 3 2 , 4 1 3 6 , 1 1 2 4 , 7 1 2 9 , 8 1 2 9 , 3 
1 0 3 , 1 1 0 2 , 7 1 0 0 , 9 1 0 0 , 3 1 0 9 , 6 1 1 3 , 0 1 1 8 , 3 1 2 7 , 9 1 3 4 , 4 1 3 3 , 9 1 3 4 , 4 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 
1 0 3 , 1 1 0 2 , 7 1 0 0 , 9 1 0 0 , 3 1 0 9 , 4 1 1 3 , 0 1 1 8 , 3 1 2 7 , 9 1 3 4 , 4 1 3 3 , 9 1 3 4 , 4 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 
1 3 4 , 1 1 3 5 , 4 1 3 5 , 1 1 3 4 , 9 1 3 4 , f 1 8 3 , 0 1 3 3 , 7 1 3 3 , 6 1 3 3 , 7 1 3 5 , 2 1 3 5 , 3 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 
1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 β , 1 1 5 8 , 1 1 5 β , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 
9 8 , 4 9 8 , 0 9 6 , 0 9 5 , 4 1 0 5 , 5 1 0 9 , 2 1 1 5 , 0 1 2 5 , 5 1 3 2 , 4 1 3 2 , 0 1 3 2 , 5 1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualité 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière I Fiori, piante 
ornamentall e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs ì Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
11 
HA 
IIB 
HC 
H D 
UE 
11F 
11 G 
1 1 H 
12 
12A 
12ΑΙ 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
15 
15A 
15B 
1SB1 
15B2 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
H 
B E L G i q U E / B E L G I E 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / 
Animals (for slaughter and expoit) 
21A Kälber / Calves 
21B Rindei ohne Kälber / Cattle excl calves 
21C Schweine ; Pigs 
21D Schafe und Lammer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen i Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tieie / Othei animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cows milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal ptoducts 
1 3 2 . 6 1 2 9 , 4 1 2 8 , 1 1 3 1 , 7 1 3 0 , 3 1 3 1 , 9 1 3 3 , 0 1 3 2 , 1 1 3 3 , 6 1 3 2 , 8 1 3 5 , 3 1 3 7 , 5 1 3 9 , 5 
1 2 8 , 5 1 2 6 , 4 1 2 8 , 7 1 3 5 , 0 1 3 2 , 7 1 3 3 , 6 1 3 4 , 5 1 3 1 , 1 1 3 0 , 3 1 2 9 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 4 1 3 6 , 1 
1 2 5 , 1 1 2 3 , 6 1 2 8 , 6 1 3 0 , 9 1 2 5 , 5 1 3 3 , 1 1 3 2 , 9 1 2 8 , 5 1 2 2 , 9 1 2 1 , 3 1 2 2 , 3 1 2 4 , 9 1 2 6 , 6 
1 2 4 , 8 1 2 4 , 0 1 2 5 , 6 1 2 5 , 8 122,3. 1 2 1 , 0 1 1 9 , 4 1 2 2 , 8 1 2 9 , 3 1 3 0 , 7 1 3 2 , 1 1 3 1 , 1 1 3 0 , 1 
1 3 0 . 7 1 2 7 , 4 1 2 9 , 7 1 4 1 , 4 1 4 1 , ü 1 4 2 , 0 1 4 4 , 9 1 3 7 , 9 1 3 3 , 7 1 3 1 , 6 1 3 5 , 8 1 3 8 , 5 1 4 1 , 7 
1 3 3 , 3 1 3 3 , 8 1 3 5 , 2 1 4 1 , 5 1 4 1 , 7 1 4 9 , 9 1 4 5 , 0 1 4 4 , 5 1 4 5 , 1 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 1 3 6 , 7 
1 3 4 , 1 1 3 2 , 6 1 3 7 , 0 1 4 0 , 6 1 3 3 , 4 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 1 2 6 , 1 1 1 4 , 8 1 1 6 , 7 1 2 2 , 8 1 3 1 , 9 1 3 6 , 4 
1 3 4 , 1 1 3 2 , 6 1 3 7 , 0 1 4 0 , 6 1 3 3 , 4 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 1 2 6 , 1 1 1 4 , 8 1 1 6 , 7 1 2 2 , 8 1 3 1 , 9 1 3 6 , 4 
1 3 4 , 1 1 3 2 , 6 1 3 7 , 0 1 4 0 , 6 1 3 3 , 4 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 1 2 6 , 1 1 1 4 , 8 1 1 6 , 7 1 2 2 , 8 1 3 1 , 9 1 3 6 , 4 
1 3 0 , 5 1 3 1 , 4 1 3 2 , 2 1 3 1 , 2 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 4 1 2 8 , 3 1 2 8 , 1 1 2 8 , 6 1 2 5 , 5 1 2 5 , 5 
1 3 4 , 7 1 3 4 , 2 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 3 , 3 1 3 4 , 1 1 3 7 , 8 1 4 5 , 9 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 
1 3 4 . 7 1 3 4 , 2 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 3 , 3 1 3 4 , 1 1 3 7 , 8 1 4 5 , 9 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 
1 7 5 , 1 1 4 5 , 7 1 0 4 , 6 9 1 , 3 9 4 , 8 1 0 4 , 6 1 1 1 , 0 1 1 7 , 9 1 1 9 , 1 1 0 8 , 7 1 1 6 , 8 1 3 6 , 4 1 5 2 , 0 
1 1 6 . 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazionel 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latta 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
CJ1 
O l EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
I O EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fiuit and 
vegetablesl 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; CROP PRODUCTS 
I I ) 
H C 
H D 
1 IE 
11F 
1 IG 
1IH 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüsel / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and tice 
Woichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtorgersle I Feeding barley 
Braugerste / Malting bailey 
Hafer / Oats 
Kornermais I Giani maize 
Rohreis / Paddy nee 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisokartoffeln I Potatoes loi consumption 
12A1 Fruhkaitolfeln t Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln , Maui crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Otheis 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfruchte I Nuts and dried fruit 
13BI Nusse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst < Diied fruit 
14 Fiischgemüse / Flesh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
1 5B2 Qualitatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut I Seeds 
18 Blumen. Zietpflanzen und Baumschulerzeugnisse ι Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse Other crop products 
1 9A Hülsenfrüchte I Pulses 
19B Ölsaaten < Oilseeds 
19C Rohtabak ,' Raw tobacco 
190 Baumwolle ' Cotton 
19E Übrige / Other 
LUXEMBOURG 
1984 
H A M J J A S O N 
1 3 7 , 1 1 3 7 , 4 1 4 0 , 7 1 4 0 , 4 1 3 8 , 4 1 3 5 , 5 1 3 5 , 8 1 3 4 , 7 1 3 4 , 2 1 3 5 , 5 1 3 9 , 7 1 3 8 , 4 1 3 9 , 5 
1 3 7 , 1 1 3 7 , 4 1 4 0 , 7 1 4 0 , 4 1 3 8 , 4 ¡ 1 5 , 5 1 3 5 , 8 1 3 4 , 7 1 3 4 , 2 1 3 5 , 5 1 3 9 , 7 1 3 8 , 4 1 3 9 , 5 
1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 
1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 
1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 
1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 
1 4 2 , 6 1 4 2 , 6 1 4 2 , 6 1 4 2 , 6 1 4 2 , 6 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 
1 4 8 , 1 1 4 6 , 1 1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 
2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 144 < 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
1984 
D 
. ] 
1985 
J 
1  .  ; 
F 
L .
19 85 
H 
139 . TOTAL TOTALE 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 
8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 7 3 , 8 
TOTAL isans fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta a ortaggi) (0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 111 
(sans fruits et légumesl / (senza frutte e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e rìso 11 
Blé rendre / Frumento tenero 11 A 
Blé dur / Frumento duro 11 B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 1 1C 
Orge de brasserie / Orzo da birrerie 11 D 
Avoine / Avena 11E 
Mais grain / Granoturco 11 F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres/ Alui U H 
Plantos sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre dc consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12Al 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 1 3A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moût/Vin / Mosto'Vino 1 5 
Moût i Mosto ISA 
Vin / Vino 158 
Vin de table / Vino da tavola 15B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac bruì / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PROOUKTf 
EC INDEX OF PROOUCER PRICES OF AGRICULTURAL PROOUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG 
1984 
M 
1984 1985 
.D J 
1985 
H 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ; 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere Izui Schlachtung und für den Exportl / 
Animals (for slaughter and expoitl 
21 A Kälber / Calves 
21 Β Rinder ohne Kalber / Canio excl calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer I Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel I Other poultry 
21F Sonstige Tieie ι Other animals 
22 Milch ; Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Othei milk 
23 Eiei I Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse I Olhei animal pioducts 
1 3 7 , 6 1 3 8 , 0 1 4 1 , 8 1 4 1 , 4 1 3 9 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 4 1 3 7 , 6 1 3 6 , 9 1 3 8 , 4 1 4 3 , 2 1 4 1 , 7 1 4 3 , 0 
1 3 5 , 8 1 3 7 , 3 1 4 0 , 4 1 4 1 , 9 1 3 6 , 7 1 3 4 , 5 1 3 5 , 2 1 3 1 , 9 1 3 0 , 0 1 3 3 , 4 1 4 2 , 1 1 3 6 , 2 1 3 8 , 1 
1 2 2 . 5 1 2 4 , 5 1 3 5 , 9 1 4 6 , 0 1 3 7 , 6 1 3 2 , 9 1 3 2 , 4 1 3 5 , 9 1 3 0 , 4 1 2 3 , 4 1 1 7 , 8 1 2 2 , 5 1 2 3 , 6 
1 4 0 . 6 1 4 2 , 4 1 4 5 , 6 1 4 6 , 3 1 3 9 , 4 1 3 5 , 8 1 3 4 , 2 1 3 0 , 6 1 3 0 , 8 1 3 4 , 8 1 5 1 , 1 1 3 7 , 6 1 4 0 , 2 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 6 1 2 7 , 4 1 2 9 , 7 1 2 9 , 5 1 3 1 , 8 1 3 9 , 0 1 3 5 , 5 1 2 8 , 4 1 3 1 , 8 1 2 1 , 8 1 3 5 , 0 1 3 5 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 3 7 , 6 1 3 7 , 2 1 4 1 , 7 1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 1 4 2 , 1 1 4 1 , 9 1 4 3 , 1 1 4 3 , 5 1 4 3 , 4 1 4 5 , 1 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 
1 3 7 , 6 1 3 7 , 2 1 4 1 , 7 1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 1 4 2 , 1 1 4 1 , 9 1 4 3 , 1 1 4 3 , 5 1 4 3 , 4 1 4 5 , 1 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 
1 7 1 , 5 1 6 7 , 2 1 6 7 , 2 1 2 0 , 4 1 1 6 , 6 1 2 4 , 3 1 2 5 , 5 1 2 8 , 5 1 2 9 , 8 1 2 9 , 8 1 2 3 , 4 1 3 7 , 9 1 4 9 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte dì vacca 
Auties laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
txi ω 
οι EG INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION OES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI A L U PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
10) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL lexcl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
11 ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
1 1 Getreide und Reis / Cereels and rice 
11A Weichweizen / Soft wheet 
1 IB Hartweizen / Durum wheat 
1 IC Futtergerste / Feeding barley 
11D Braugerste / Matting barfey 
11E Hafer / Oats 
1 IF Körnermais / Grain maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
1 IH Sonstiges / Others 
1 2 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln/ Early potatoes 
1 2A2 Übrige Kartolfeln / Main­crop potatoes 
1 2B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
1 3A Frischobst / Fresh fruit 
1 3B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
1361 Nüsse/ Nuts 
1 3B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
M Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 SB Wein / Win« 
1 5B1 Tafelwein / Table wine 
1 5B2 Oualitatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
1 9A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
1 9C Rohiebak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
1 9E Übrige / Other 
UNITED KINGDOM 
1984 
M 
1 4 1 . 2 1 3 8 , 1 1 3 6 , 2 1 2 9 , 6 1 2 4 , 5 1 2 2 , 4 1 2 1 , 6 1 2 1 , 4 1 2 0 , 8 1 2 2 , 3 1 2 6 , 4 1 2 9 , 1 1 3 1 , 6 
1 3 8 , 1 1 3 5 , 5 1 3 3 , 8 1 2 8 , 8 1 2 4 , 4 1 2 2 , 0 1 2 1 , 8 1 2 1 , 3 1 2 1 , 4 1 2 3 , 2 1 2 4 , 3 1 2 5 , 3 1 2 5 , 7 
1 6 4 , 5 1 6 6 , 2 1 6 9 , 7 1 5 3 , 4 1 3 4 , 9 1 2 1 , 3 1 1 5 , 5 1 1 5 , 2 1 1 2 , 9 1 1 5 , 2 1 2 5 , 3 1 3 3 , 1 1 4 1 , 2 
1 6 0 , 1 1 6 5 , 0 1 7 0 , 5 1 5 7 , 2 1 3 7 , 3 1 1 9 , 7 1 1 4 , 4 1 1 3 , 2 1 1 2 , 5 1 1 6 , 2 1 1 7 , 7 1 2 0 , 8 1 2 3 , 0 
1 3 4 , 9 1 3 5 , 3 1 3 4 , 1 1 3 6 , 8 1 2 7 , 9 1 1 5 , 7 1 1 1 , 2 1 1 2 , 8 1 1 4 , 8 1 1 6 , 1 1 1 8 , 6 1 2 0 , 2 1 2 2 , 3 
1 2 8 , 5 1 3 1 , 5 1 3 0 , 7 1 3 5 , 3 1 2 6 , 4 1 0 7 , 3 1 0 6 , 4 1 0 8 , 4 1 1 0 , 5 1 1 2 , 1 1 1 4 , 4 1 1 6 , 1 1 1 9 , 2 
1 3 3 . 4 1 3 5 , 5 1 3 3 , 4 1 3 4 , 7 1 1 4 , 9 1 1 3 , 0 1 1 1 , 2 1 1 4 , 5 1 1 7 , 5 1 1 9 , 7 1 2 2 , 3 1 2 3 , 9 1 2 4 , 5 
1 4 9 . 5 1 4 2 , 7 1 4 1 , 2 1 4 0 , 8 1 4 1 , 3 1 3 5 , 7 1 2 0 , 7 1 2 0 , 6 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 2 4 , 3 1 2 6 , 2 1 2 7 , 5 
1 3 8 , 9 1 4 3 , 2 1 4 7 , 1 1 4 8 , 4 1 2 5 , 7 1 1 9 , 5 1 2 1 , 9 1 2 1 , 3 1 2 0 , 0 1 2 1 , 6 1 2 3 , 9 1 2 2 , 3 1 1 9 , 9 
2 5 1 . 3 2 7 4 , 6 3 0 7 , 0 2 3 5 , 1 1 7 2 , 7 1 3 2 , 2 1 1 8 , 7 1 1 0 , 1 1 0 3 , 1 1 0 2 , 1 1 0 4 , 0 1 0 1 , 2 1 0 1 , 6 
3 4 6 , 6 3 8 6 , 3 4 4 1 , 7 3 1 9 , 0 2 1 2 , 5 1 4 3 , 3 1 2 0 , 3 1 0 5 , 3 9 3 , 5 9 1 , 7 9 5 , 0 9 0 , 1 9 0 , 8 
- 3 1 9 , 0 2 1 2 , 5 - - - - - - _ _ 
3 4 6 , 6 3 8 6 , 3 4 4 1 , 7 ­ ­ 1 4 3 , 3 1 2 0 , 3 1 0 5 , 3 9 3 , 5 9 1 , 7 9 5 , 0 9 0 , 1 9 0 , 8 
1 1 6 . 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 
1 6 3 , 0 1 7 6 , 7 2 2 9 , 3 1 8 6 , 8 1 3 5 , 7 1 6 6 , 6 1 5 1 , 0 1 1 7 , 8 1 1 9 , 2 1 2 4 , 8 1 3 2 , 7 1 2 9 , 9 1 3 9 , 4 
1 6 3 , 0 1 7 6 , 7 2 2 9 , 3 1 8 6 , 8 1 3 5 , 7 1 6 6 , 6 1 5 1 , 0 1 1 7 , 8 1 1 9 , 2 1 2 4 , 8 1 3 2 , 7 1 2 9 , 9 1 3 9 , 4 
1 9 6 4 1965 
D J 
,  1 2 6 , 4 
1965 
F M 
TOTAL / TOTALE 
1980 ■ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL (sane fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Isans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Meis­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucriéres / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits a coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
185,3 168,6 146,8 125,1 123,6 114,7 109,4 124,1 112,8 107,5 158,7 192,0 227,0 Légumes frais / Ortaggi freschi 
1 4 3 , 7 1 4 1 , 5 1 4 0 , 4 1 4 7 , 7 1 3 9 , 2 1 3 3 , 2 1 3 1 , 2 » 3 , 7 8 9 , 4 9 5 , 2 » 4 , 4 » 3 , 1 » 4 , 6 
1 4 4 , 6 1 4 0 , 1 1 3 3 , 9 1 2 4 , 4 1 1 1 , 3 » » , 8 1 0 0 , 5 1 1 6 , 4 1 1 2 , 5 1 5 1 , 2 1 4 4 , » 1 8 0 , 2 1 8 » , 0 
1 4 2 , 1 1 4 6 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 1 , 8 1 2 » , 6 1 3 3 , 6 1 3 4 , 2 1 3 4 , 4 1 3 4 , 8 1 3 6 , 6 1 3 9 , 1 1 4 1 , 2 
1 4 4 , 6 1 4 7 , 3 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 2 3 , 4 1 2 5 , 3 1 3 9 , 1 1 3 9 , 0 1 4 0 , 5 1 3 9 , 1 1 3 9 , 7 1 4 0 , 5 1 3 9 , 5 
1 4 0 , 3 1 4 2 , 8 1 4 5 , 7 1 4 5 , 7 1 4 5 , 7 1 2 3 , 0 1 2 3 , 9 1 2 5 , 0 1 2 4 , 7 1 2 6 , 0 1 2 8 , 9 1 3 3 , 0 1 3 7 , 2 
1 4 4 , 0 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 
Moùt/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin Í Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de quanto / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
111 
11 
1 1A 
11B 
11C 
11D 
UE 
11F 
1IG 
1 IH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 
ÍS 
15A 
1SB 
16B1 
15B2 
16 
17 
19 
19A 
19B 
18C 
19D 
19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ■ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 4 
M 
UNITED KINGDDM 
N 
1»84 1985 
D J 
1985 
M 
I 960 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und fur den Export) I 
Animals (for slaughter and export) 
21A Kalbet / Calves 
218 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
2 1D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E t Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Gellügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Othei animal products 
1 2 9 , 3 1 2 3 , 8 1 1 9 , 1 1 1 7 , 4 1 1 9 , 2 1 2 3 , 0 1 2 4 , 8 1 2 4 , 5 1 2 4 , 9 1 2 5 , 9 1 2 7 , 0 1 2 7 , 1 1 2 6 , 7 
1 3 0 , 9 1 3 0 , 2 1 3 1 , 0 1 2 8 , 6 1 2 2 , 5 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 7 1 2 4 , 8 1 2 7 , 6 1 2 » , 1 1 2 8 , 6 1 2 6 , 7 
1 3 0 , 9 1 2 8 , 3 1 3 0 , 3 1 2 » , 5 1 2 2 , 6 1 2 4 , 5 1 2 3 , 3 1 2 2 , 4 1 2 3 , 2 1 2 5 , 5 1 2 8 , 7 1 2 7 , 2 1 2 6 , 7 
1 2 0 , » 1 2 4 , 5 1 2 5 , 1 1 2 6 , 3 1 2 1 , 8 1 2 3 , 2 1 2 7 , 1 1 3 2 , 0 1 3 1 , 7 1 3 0 , 9 1 2 5 , 0 1 1 8 , 6 1 1 7 , 4 
1 6 7 , 5 1 6 3 , 7 1 6 0 , 5 1 4 1 , 4 1 2 7 , 4 1 2 6 , 3 1 2 4 , 4 1 2 4 , 3 1 2 9 , 7 1 3 7 , 0 1 5 6 , 6 1 7 1 , 5 1 7 2 , 3 
1 1 7 , 1 1 1 8 , 2 1 1 8 , 7 1 1 9 , 2 1 1 9 , 3 1 1 7 , 3 1 1 6 , 8 1 1 4 , 2 1 1 4 , 6 1 2 1 , 4 1 1 4 , 8 1 1 4 , 0 1 1 7 , 2 
U » , 6 1 2 1 , 1 1 2 1 , 7 1 2 2 , 1 1 2 2 , 0 1 1 » , 3 1 1 8 , 6 1 1 4 , 4 1 1 2 , 7 1 1 2 , 8 1 1 3 , 3 1 1 3 , 5 1 1 4 , » 
1 0 » , 7 1 0 » , 6 1 0 » , 6 1 1 0 , 4 1 1 1 , 3 1 1 1 , 3 1 1 1 , 3 1 1 3 , 8 1 2 0 , 3 1 4 6 , » 1 1 9 , 1 1 1 5 , 5 1 2 4 , 1 
1 2 9 , 9 1 1 3 , 2 » » , 4 1 0 0 , 7 1 1 7 , 8 1 2 7 , 5 1 3 2 , 6 1 3 2 , 1 1 2 9 , 4 1 2 8 , 0 1 2 9 , 4 1 3 0 , 4 1 2 8 , 3 
1 2 9 , 9 1 1 3 , 2 9 9 , 4 1 0 0 , 7 1 1 7 , 8 1 2 7 , 5 1 3 2 , 6 1 3 2 , 1 1 2 9 , 4 1 2 8 , 0 1 2 9 , 4 1 3 0 , 4 1 2 8 , 3 
1 1 9 , 0 1 2 4 , 6 1 1 9 , 4 1 1 0 , 7 1 0 3 , 8 1 0 4 , 5 1 0 4 , 3 1 0 1 , 2 1 0 9 , 3 1 0 8 , 0 1 0 5 , 1 1 0 5 , 6 1 0 9 , 3 
9 9 , 7 9 9 , 7 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux Iboucherle et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles ƒ Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latta 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Ul 
σι 
CD 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 a 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
I I ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
11A Weichweizen / Soft wheat 
1 IB Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtergersie l Feeding barley 
1 ID Braugorste / Malting barley 
U E Hafer / Oats 
11F Körnermais / Grain­maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
1 IH Sonstiges I Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartofleln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben I Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
I R E L A N D 
1 9 8 4 
M M Ν 
1 4 8 . 0 1 4 9 , 1 1 4 9 , 7 1 4 2 , 8 1 3 7 , 3 1 3 3 , 8 1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 3 4 , 4 1 3 7 , 0 1 4 2 , 9 1 4 1 , 1 1 4 0 , 4 
1 4 7 . 6 1 4 8 , 2 1 4 8 , 7 1 4 3 , 3 1 3 7 , 5 1 3 5 , 3 1 3 5 , 1 1 3 4 , 8 1 3 5 , 2 1 3 6 , 2 1 4 3 , 7 1 4 1 , 7 1 4 0 , 3 
1 4 5 . 1 1 5 6 , 9 1 5 6 , 8 1 4 7 , 4 1 4 2 , 1 1 1 4 , 8 1 0 8 , 9 1 0 9 , 2 1 1 2 , 8 1 0 9 , 7 1 1 4 , 3 1 1 5 , 7 1 2 1 , 6 
1 4 1 , 4 1 5 0 , 8 1 4 9 , 9 1 5 3 , 4 1 4 6 , 0 1 2 2 , 8 1 1 5 , 2 1 1 3 , 3 1 1 3 , 4 1 1 2 , 3 1 1 3 , 0 1 1 3 , 9 1 1 4 , 9 
1 3 7 . 0 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 
1 2 4 . 7 1 2 4 , 7 1 2 4 , 7 1 2 4 , 7 1 2 4 , 7 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 
1 3 9 , 9 1 3 9 , 9 1 3 9 , 9 1 3 9 , 9 1 3 9 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 124 ,9 1 2 4 , 9 124 ,9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 
1 4 3 , 9 1 4 3 , 9 1 4 3 , 9 1 4 3 , 9 1 4 3 , 9 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 
1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 
1 4 9 . 1 1 7 4 , 9 1 7 2 , 3 1 8 1 , 9 1 6 1 , 8 1 2 0 , 4 9 9 , 6 9 4 , 4 9 4 , 8 9 1 , 7 9 3 , 7 9 6 , 0 9 8 , 9 
1 0 9 . 8 2 6 2 , 6 2 5 5 , 4 2 8 2 , 4 2 2 5 , 7 1 0 8 , 9 6 6 , 3 5 1 , 9 5 2 , 8 4 4 , 2 4 9 , Β 5 6 , 2 6 4 , 6 
1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 
1984 
D 
7 fl 1 
1985 
J 
4 7 9 
F 
141 1 
1985 
l i 
1 4 0 4 TOTAL ' TOTALE 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL Isans fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (01 
PRODUITS VEGETAUX / PROOOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (11 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta a ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 110 
Avoine / Avena 11E 
Mais­grain / Granoturco 1 IF 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
PommoG do terre de comom. / Patate par consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
13 Obst/ Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
U B I Nusse/ Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
1 5 2 , 3 1 7 1 , 3 1 7 4 , 0 1 2 6 , 6 1 3 2 , 7 8 4 , 9 8 4 , 6 9 2 , 8 1 0 7 , 4 9 8 , 1 1 1 4 , 2 1 1 7 , 8 1 3 8 , 9 
1 5 2 , 3 1 7 1 , 3 1 7 4 , 0 1 2 6 , 6 1 3 2 , 7 8 4 , 9 8 4 , 6 9 2 , 8 1 0 7 , 4 9 8 , 1 1 1 4 , 2 1 1 7 , 8 1 3 8 , 9 
Fruits / Frutta 
Fruits Irais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secce 
Fruits á coque / Frutta con guscio 
Fruits sèches / Frutta essiccata 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
14 Frischgemuse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein/ Table wine 
1 5B2 Qualitätswein / Quality wine 
1 5 7 , 9 1 7 7 , 7 1 8 0 , 5 1 2 7 , 0 1 2 8 , 3 8 8 , 0 8 7 , 8 9 5 , 6 1 1 0 , 7 1 0 0 , 9 1 1 8 , 6 1 2 2 , 2 1 4 4 , 1 Légumes frais / Ortaggi freschi 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Moût/Vin / Mosto/Vino 
­ — ­ ­ ­ ­ — ­ ­ ­ — ­ — Moût / Mosto 
- - - - - - - - - - - - - Vin/ Vino 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Vin de table / Vino da tavola 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Vin de qualité / Vino di qualità 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut ι Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugmsse / Flowers, 
ornamental plants and tree nursery producís 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte I Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1 3 7 , 1 1 3 7 , 1 1 3 7 , 1 1 3 7 , 1 1 3 7 , 1 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piente 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
19 
19A 
1ΘΒ 
19C 
19D 
19E 
en 
v4 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1984 
M 
IRELAND 
N 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ~ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schichtung und fui den Expon! ­
Animals I lor slaughter and exportl 
21A Kalbei ' Calves 
2 IB Rindei ohne Kälber / Cattle excl calves 
2 1C Schweine I Pigs 
21D Schale und Lammet Sheep and lambs 
2 IE Gellugel / Poulnv 
2 1 El Masthahnchen , Chickens 
21E2 Sonstiges Gellugel Othei poultiv 
21F Sonstige Tieie Othei animals 
22 Milch :■ Milk 
22A Kuhmilch ' Cow's milk 
22B Sonstige Milch . Othei milk 
1 4 8 , 4 1 4 7 , 9 1 4 8 , 5 1 4 2 , 1 1 3 6 , 5 1 3 6 , 9 1 3 7 , 6 1 3 7 , 5 1 3 7 , 9 1 4 1 , 4 1 4 7 , 5 1 4 5 , 2 1 4 3 , 4 
1 4 9 , 3 1 5 3 , 4 1 5 4 , 9 1 4 5 , 9 1 3 8 , 2 1 3 8 , 8 1 3 7 , 4 1 3 6 , 9 1 3 5 , 7 1 4 0 , 4 1 4 3 , 3 1 4 2 , 4 1 4 2 , 8 
1 5 6 , 8 1 6 0 , 0 1 6 2 , 4 1 5 2 , 1 1 4 1 , 3 1 4 2 , 2 1 3 9 , 7 1 3 8 , 2 1 3 6 , 5 1 4 3 , 6 1 4 9 , 1 1 4 9 , 0 1 5 0 , 3 
1 2 1 , 2 1 2 9 , 9 1 3 7 , 6 1 3 4 , 9 1 3 4 , 6 1 3 4 , 0 1 3 5 , 1 
1 1 8 , 7 
1 3 8 , 6 1 3 9 , 0 1 3 6 , 7 1 3 0 , 1 1 2 6 , 7 1 2 5 , 7 
1 1 8 , 2 1 2 1 , 0 1 2 1 , 2 1 2 3 , 5 1 2 2 , 0 1 1 7 , 9 1 5 5 , 2 1 6 1 , 2 1 4 0 , 4 1 2 0 , 7 1 1 8 , 1 1 1 8 , 6 
1 3 6 , 4 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 5 , 2 1 3 7 , 9 1 3 9 , 1 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 3 3 , 7 1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 
1 3 5 . 4 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 3 , 8 1 3 7 , 4 1 3 9 , 0 
1 3 9 . 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 
1 4 1 , 0 1 4 1 , 0 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 
1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 
1 4 1 , 0 1 3 1 , 4 1 3 1 , 4 1 3 1 , 1 1 3 0 , 8 1 3 1 , 4 1 3 6 , 7 1 3 7 , 3 1 4 0 , 0 1 4 0 , 1 1 5 1 , 4 1 4 5 , 2 1 3 9 , 0 
1 4 1 , 0 1 3 1 , 4 1 3 1 , 4 1 3 1 , 1 1 3 0 , 8 1 3 1 , 4 1 3 6 , 7 1 3 7 , 3 1 4 0 , 0 1 4 0 , 1 1 5 1 , 4 1 4 5 , 2 1 3 9 , 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 2 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation! ; Animali (pei macellazione 21 
e espoitazione) 
Veaux Vilelll 21A 
Bovins sans veaux ; Bovini esci vitelli 2 IB 
Poics ' Suini 21C 
Moutons et agneaux ! Montoni e agnelli 210 
Volailles / Pollame 21 E 
Poulets /Polli 21E1 
Aunes volailles ' Altro pollame 21E2 
Autres animaux /' Altn animali 21F 
Lait / Latte 
Lait de vache ! Latte di vacca 
Antres laits I Altro laite 
22 
22A 
22B 
23 Eiei Eggs 
24 Sonstige tieiische Erzeugnisse Othei animal pioducts 
1 5 5 , 5 1 6 3 , 1 1 5 0 , 2 1 2 7 , 6 1 1 7 , 4 1 1 6 , 3 1 2 4 , 4 1 2 1 , 1 1 2 1 , 8 1 2 5 , 5 1 2 0 , 6 1 1 7 , 9 1 2 4 , 6 
1 6 8 , 4 1 7 0 , 2 1 6 9 , 2 1 5 9 , 1 1 4 8 , 8 1 4 7 , 8 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 6 , 3 1 5 4 , 1 1 6 3 , 6 1 6 6 , 5 1 6 5 , 9 
Œufs ι Uova 
Auties pioduits animaux ' Alni piodotti 3nimali 
CTI 
0 0 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
DANMARK 
1984 
M 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
( I I 
I I A 
118 
1 IC 
1 ID 
UE 
11F 
MG 
11H 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / lexcl. (ruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizon / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hefer / Oats 
Kornermais / Groin maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
1 2 Hackfrüchte í Hoot crops 
12A Spcisekartoftelrt ι Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
126 Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige ι Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh huit 
I3B Tiockenfructite ι Nuts and dried huit 
13B1 Nusse . Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemuse Fresh vegetables 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost ' Wine must 
15B Wem Wine 
15B1 Tafelwein , Table wine 
15B2 Oualitatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse ­ Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse < Other crop products 
19A Hülsenfrüchte Pulses 
19B Ölsaaten Oilseeds 
19C Rohtabak Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige/ Other 
1 4 1 . 4 1 3 9 , 9 1 4 1 , 2 1 4 1 , 1 1 3 7 , 3 1 3 5 , 1 1 3 5 , 7 1 3 4 , 7 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 3 , 5 1 3 3 , 4 1 3 3 , θ 
1 4 0 . 0 1 3 8 , 7 1 4 0 , 4 1 4 1 , 0 1 3 θ , 0 1 3 5 , 8 1 3 6 , 4 1 3 5 , 2 1 3 4 , 5 1 3 4 , 6 1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 
1 4 5 . 7 1 4 4 , 3 1 4 3 , 7 1 4 0 , 4 1 3 2 , 8 1 2 3 , 5 1 2 2 , 7 1 1 8 , 4 1 1 9 , 6 1 2 0 , 1 1 2 4 , 2 1 2 4 , 8 1 2 6 , 1 
1 4 0 , 9 1 4 0 , 3 1 4 0 , 9 1 4 0 , 2 1 3 5 , 0 1 2 5 , 3 1 2 4 , 0 1 1 9 , 1 1 1 9 , 9 1 2 1 , 1 1 2 3 , 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 6 
1 4 6 . 1 1 4 4 , 9 1 4 6 , 0 1 4 4 , 9 1 3 6 , 1 1 1 9 , 5 1 1 7 , 4 1 1 8 , 3 1 1 9 , 6 1 2 1 , 8 1 2 6 , 3 1 2 8 , 1 1 2 7 , 7 
1 3 4 . 8 1 3 9 , 1 1 4 1 , 7 1 4 1 , 6 1 4 4 , 5 1 1 3 , 8 1 1 1 , 5 1 1 0 , 7 1 1 3 , 8 1 1 8 , 9 1 2 1 , 9 1 2 2 , 9 1 2 2 , 0 
1 4 8 . 2 1 4 6 , 5 1 4 6 , 7 1 4 5 , 4 1 3 2 , 7 1 2 0 , 6 1 1 8 , 6 1 1 9 , 6 1 2 0 , 8 1 2 2 , 4 1 2 7 , 2 1 2 9 , 2 1 2 9 , 1 
1 5 8 , 8 1 4 0 , 1 1 5 1 , 8 1 4 9 , 0 1 7 6 , 7 1 1 8 , 8 1 1 7 , 4 1 2 0 , 9 1 1 9 , 7 1 2 1 , 6 1 2 1 , 1 1 2 7 , 8 1 2 4 , 0 
1 3 7 , 6 1 3 8 , 9 1 4 5 , 3 1 4 4 , 2 1 4 5 , 5 1 1 9 , 9 1 1 6 , 4 1 2 0 , 1 1 1 8 , 6 1 2 0 , 9 1 2 8 , 7 1 2 6 , 1 1 2 3 , 3 
1 4 3 . 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 
2 0 9 . 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 8 3 , 2 8 3 , 2 8 3 , 2 8 3 , 2 8 3 , 2 8 3 , 2 
1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 
1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 
2 4 4 , 6 2 3 7 , 3 2 3 7 , 3 2 0 8 , 3 9 7 , 5 1 0 1 , 5 1 1 5 , 7 1 1 6 , 0 1 4 0 , 7 1 3 3 , 6 1 3 0 , 3 1 3 7 , 3 135 6 
2 4 4 , 6 2 3 7 , 3 2 3 7 , 3 2 0 8 , 3 9 7 , 5 1 0 1 , 5 1 1 5 , 7 1 1 6 , 0 1 4 0 , 7 1 3 3 , 6 1 3 0 , 3 1 3 7 , 3 1 3 5 , 6 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumesl / Isonza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère 1 Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais­gram / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de torre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Fruita secca 
Fruits a coque / Frutta con guscio 
Fruits sèches / Frutta essiccata 
1 8 9 , 1 1 7 8 , 2 1 5 4 , 5 1 1 5 , 9 1 0 7 , 8 1 0 1 , 6 1 0 3 , 1 1 0 6 , 8 1 0 7 , 2 9 6 , 8 1 2 9 , 2 1 1 9 , 4 1 4 9 , 3 Légume, frais / Ortaggi freschi 
1 0 2 , 8 1 0 2 , 8 1 0 2 , 8 1 0 2 , 8 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 1 0 2 , 2 
1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 
1 4 3 . 4 1 4 3 , 4 1 4 3 , 4 1 4 3 , 4 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 1 4 2 , 7 
1 3 4 , 0 1 3 4 , 0 1 3 4 , 0 1 3 4 , 0 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 
1 4 4 . 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 
1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton I Cotone 
Autres / Altri 
11 
IIA 
IIB 
11C 
1 ID 
UE 
1 IF 
1 IG 
1 1H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
126 
I2C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
15 
ISA 
15B 
1SB1 
1SB2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTI 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
1984 
M 
DANMARK 
1984 1985 
D J 
1985 
fl 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und fur den Export) i 
Animals (for slaughter and export) 
21 A Kälber / Calves 
2 1 B Rinder ohne Kälber / Cattle excl calves 
21C Schweine / Pigs 
21 D Schafe und Lammer / Sheep and lambs 
21 E Geflügel / Poultry 
21E1 Mastháhnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch ; Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
1 3 9 , 7 1 3 8 , 1 1 4 0 , 2 1 4 1 , 3 1 3 9 , 1 1 3 9 , 7 1 4 0 , 9 1 4 1 , 2 1 3 9 , 9 1 3 9 , 6 1 3 7 , 2 1 3 6 , 9 1 3 6 , 9 
1 4 2 , 1 1 4 2 , 1 1 4 6 , 1 1 4 8 , 0 1 4 4 , 6 1 4 2 , 8 1 4 3 , 5 1 4 3 , 7 1 4 1 , 9 1 4 1 , 2 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 8 , 5 
1 3 2 , 2 1 2 9 , 7 
1 3 4 . 1 1 3 3 , 2 
1 4 6 . 2 1 4 6 , 7 
1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 
1 3 1 , 7 1 3 1 , 7 
1 3 4 , 0 1 3 4 , 0 
1 1 8 , 0 1 1 8 , 1 
1 3 8 , 7 1 4 5 , 3 
1 3 0 , 2 1 2 8 , 6 1 2 7 , 1 
1 3 3 , 7 1 3 3 , 5 1 3 1 , 7 
1 5 2 , 6 1 5 5 , 5 1 5 1 , 1 
1 2 9 . 0 1 4 4 , 5 1 4 5 , 4 
1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 
1 3 1 . 1 1 3 1 , 1 1 3 1 , 1 
1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 
1 5 0 , 1 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 
1 3 1 , 5 1 3 4 , 3 
1 3 2 , 8 1 3 4 , 7 
1 4 8 . 0 1 4 6 , 2 
1 4 1 , 4 1 3 6 , 1 
1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 
1 3 1 . 1 1 3 1 , 1 
1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 
1 5 1 , 4 1 5 0 , 8 
1 3 5 , 4 1 3 7 , 0 
1 3 4 , 9 1 3 6 , 2 
1 4 8 , 4 1 4 5 , 2 
1 3 4 , 3 1 3 3 , 7 
1 3 0 , 2 1 2 8 , 9 
1 3 0 , 9 1 2 9 , 1 
1 2 6 , 2 1 2 7 , 5 
1 4 7 , 7 1 4 6 , 0 
1 3 7 . 6 1 3 6 , 5 
1 3 7 , 2 1 3 6 , 6 
1 4 3 . 7 1 3 7 , 2 
1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 
1 2 9 , 5 1 3 0 , 4 
1 2 9 , 1 1 3 0 , 1 
1 3 1 , 9 1 3 2 , 3 
1 4 0 , 0 1 3 9 , 2 
1 3 5 . 2 1 3 4 , 2 
1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 
137.3 139,9 
1 3 3 . 7 1 3 3 , 7 
1 2 9 . 8 1 2 8 , 5 
1 2 9 , 7 1 2 8 , 2 
1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 
1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 
1 3 5 , 9 1 3 1 , 3 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 5 , 3 1 3 7 , 1 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 2 1 3 4 , 7 
1 3 5 , 9 1 3 1 , 3 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 5 , 3 1 3 7 , 1 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 2 1 3 4 , 7 
1 3 2 . 0 1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 1 2 4 , 3 1 2 1 , 9 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 1 7 , 6 1 2 5 , 6 1 1 1 , 6 1 1 4 , 0 1 2 4 , 4 
1 3 4 . 1 1 3 3 , 2 1 3 3 , 7 1 3 3 , 5 1 3 1 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 7 1 3 4 , 9 1 3 6 , 2 1 3 7 , 2 1 3 6 , 6 1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux Iboucherie et exportation) ; Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets ; Polli 
Autres voleilles / Alno pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21 El 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Ol 
(O 
o EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DÈS PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
ELLAS 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT [ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
11 ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemusel / lexcl fruit and vogetablesl 
1 1 Getreide und Reis / Cereals and nee 
1 IA Woichweizen I Sofi wheat 
1 IB Hartweizen , Durum wheat 
1 IC Futtorgerste I Feeding bíitlev 
1 ID Braugeiste i Malting bailey 
1 IE Holet I Oals 
1 IF Kometmais / Giain maize 
1 IG Rohieis I Paddv lice 
1 IH Sonstiges ; Otheis 
12 HacMiuchle / Root crops 
12A Speisekattofloln i Potatoes for consumption 
12A1 Fiuhkattoffeln / Eaily potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln t Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben ι Sugar beet 
12C Sonstige I Otheis 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst Fresh fruit 
13B Trockenfiuchte ι Nuts and dried fruit 
I3BI Nusse Nuts 
I3B2 Getiocknetes Obst Dned fruii 
14 Fnschgemuse I Fresh vegetables 
15 Wemmost.'Wein I Wine muswWine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wem / Wine 
I5B1 Talelwein Table wine 
1 5B2 Qualitatsweln / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl ι Olives and olive oil 
17 Saatgut Seeds 
18 Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse , Floweis, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse Other crop products 
19A Hülsenfrüchte Pulses 
19B Ölsaaten Oilseeds 
19C Rohtabak ' Raw tobacco 
19D Baumwolle ι Cotton 
I 9E Übrige I Other 
1 8 8 , 6 1 9 0 , 7 1 9 3 , 0 2 0 8 , 5 2 1 1 , 4 2 1 8 , 4 2 1 9 , 4 2 2 0 , 6 2 2 3 , 6 2 2 5 , 4 2 3 3 , 3 2 3 c \ 0 2 3 3 , 1 TOTAL / TOTALE 
2 0 0 , 2 2 0 0 , 0 2 0 3 , 4 2 0 9 , 0 2 1 2 , 4 2 1 6 , 1 2 2 3 , 9 2 2 7 , 5 2 3 0 , 3 2 3 5 , 4 2 4 3 , 5 2 4 3 , 6 2 4 3 , 6 TOTAL (sans Iruits et legumes) / TOTALE Isenza frutta e ortaggi] 
1 7 6 , 9 1 7 8 , 3 1 7 8 , 6 2 0 0 , 1 2 0 3 , 9 2 1 1 , 9 2 1 1 , 9 2 1 2 , 3 2 1 5 , 6 2 1 5 , 7 2 2 1 , 6 2 2 0 , 7 2 2 1 , 3 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
1 8 9 , 8 1 8 6 , 9 1 8 7 , 8 1 9 6 , 4 2 0 1 , 6 2 0 4 , 7 2 1 5 , 1 2 1 9 , 2 2 2 2 , 2 2 2 6 , 9 2 3 2 , 2 2 3 3 , 7 2 3 2 , 2 
1 6 9 , 8 1 7 0 , 4 1 7 0 , 6 1 7 0 , 8 1 8 2 , 1 1 8 4 , 7 
1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 1 6 7 , 0 1 7 8 , 2 1 8 2 , 2 
1 8 6 , 5 1 8 6 , 5 1 8 6 , 5 1 8 6 , 5 2 1 3 , 9 2 1 5 , 7 
1 6 6 . 0 1 6 6 , 0 1 6 6 , 0 1 6 6 , 0 1 7 7 , 8 1 8 0 , 2 
1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 
2 0 6 . 1 2 0 6 , 1 2 0 6 , 1 2 0 6 , 1 2 0 9 , 9 2 2 4 , 0 
1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 
2 2 4 , 4 2 4 5 , 9 2 5 7 , 0 2 6 2 , 2 2 6 2 , 2 2 6 2 , 2 
190,8 190 
185,0 185 
216 ,1 
183 ,8 
197,4 
229 ,6 234 
177 ,7 176 
262 ,2 252 
216 
1B5 
197 
191 ,5 
186,2 
216,6 
186 ,6 
197,4 
235 ,9 
176 ,3 
253 ,9 
192,2 192,4 192 
186,8 166,8 186 
216 ,6 216 
187.3 187 
197.4 197 
240,7 240 
176,2 176 
274,7 288 
216 
187 
197 
240 
176 
268 
,7 193,3 
,8 186,8 
,6 216,6 
,3 187,3 
,4 197,4 
,7 240,7 
,2 176,2 
,0 312 ,6 
1 6 4 , 5 1 4 4 , 2 1 6 6 , 4 2 7 6 , 7 2 5 7 , 4 2 6 0 , 5 2 3 2 , 8 2 2 2 , 3 2 1 8 , 5 1 8 8 , 9 2 0 1 , 8 1 9 1 , 0 1 9 2 , 4 
1 6 5 , 1 1 3 6 , 6 1 6 7 , 7 3 2 2 , 5 2 9 5 , 4 2 8 9 , 2 2 5 0 , 3 2 3 5 , 6 2 3 0 , 2 1 8 8 , 7 2 0 6 , 9 1 9 1 , 7 1 9 3 , 7 
1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 
1 4 3 , 1 1 3 5 , 2 1 4 0 , 0 1 8 3 , 8 1 8 6 , 2 2 1 7 , 0 2 0 0 , 9 1 8 5 , 3 1 7 4 , 9 1 7 9 , 3 1 7 6 , 3 
1 4 0 , 7 1 2 9 , 1 1 3 6 , 0 1 9 9 , 7 2 0 3 , 3 2 4 4 , 2 2 1 7 , 4 1 9 1 , 8 1 7 5 , 2 1 8 0 , 7 1 7 6 , 3 
1 4 8 , 5 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 5 7 , 1 1 6 4 , 5 
1 2 4 , 0 1 2 4 , 3 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 4 2 , 3 1 4 2 , 0 
1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 6 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 
1 7 6 , 7 1 8 1 , 1 
1 7 7 , 0 1 8 3 , 2 
1 7 1 , 0 1 7 4 , 1 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 4 
1 5 5 , 9 1 6 2 , 6 1 6 7 , 2 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 1 6 7 , 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Isans fruils et lògumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Oige de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Maisgrain / Granoluico 
Riz non décortiqué f Risono 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Pianto saichiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hatives / Patate piimaticce 
Aunes pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrlères / Baibabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits à coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
1 7 0 , 0 2 1 0 , 5 1 9 9 , 3 2 4 8 , 5 2 4 7 , 3 2 4 0 , 3 2 1 4 , 5 2 2 4 , 6 2 5 3 , 9 2 2 2 , 2 2 4 7 , 6 2 3 1 , 9 2 3 6 , 6 Légumes frais / Ortaggi freschi 
1 5 2 , 5 1 5 3 , 6 1 5 3 , 7 1 5 3 , 7 1 5 3 , 7 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 7 3 , 0 1 7 3 , 5 1 7 3 , 8 1 7 7 , 2 1 7 7 , 8 1 7 9 , 4 
1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 
1 8 1 , 2 1 8 4 , 9 1 8 5 , 2 1 8 5 , 2 1 8 5 , 2 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 1 8 5 , 9 1 8 7 , 6 1 8 8 , 8 1 9 9 , 9 2 0 2 , 0 2 0 7 , 4 
2 2 2 , 8 2 2 8 , 5 2 3 1 , 1 2 3 3 , 5 2 3 6 , 2 2 4 1 , 2 2 4 3 , 5 2 4 6 , 4 2 5 1 , 8 2 6 3 , 7 2 8 4 , 2 2 8 5 , 8 2 9 0 , 6 
2 1 3 . 8 2 1 3 , 8 2 1 3 , 8 2 1 3 , 8 2 2 8 , 9 2 3 1 , 7 2 3 1 , 7 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 
9 7 , 5 1 0 4 , 5 8 1 , 0 6 3 , 2 1 1 5 , 1 1 4 1 , 2 1 2 3 , 3 1 4 6 , 5 1 9 4 , 4 3 5 7 , 1 3 1 4 , 8 3 6 5 , 7 2 2 8 , 8 
2 0 5 . 9 1 9 8 , 5 1 9 5 , 6 1 9 1 , 6 1 9 6 , 3 1 9 7 , 7 2 3 0 , 7 2 3 8 , 9 2 4 1 , 7 2 4 4 , 9 2 4 8 , 6 2 5 1 , 1 2 5 2 , 8 
1 6 6 , 2 1 6 6 , 2 1 6 6 , 2 1 6 6 , 2 1 6 8 , 1 1 7 6 , 9 1 8 3 , 1 1 8 9 , 1 1 9 3 , 5 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 
2 0 5 , 8 2 1 3 , 3 2 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 2 8 , 1 2 2 8 , 0 2 4 7 , 4 2 6 0 , 7 2 4 8 , 6 2 6 0 , 9 
2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 
1 7 9 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 2 6 7 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 
2 0 7 , 4 2 1 6 , 4 2 0 4 , 8 1 8 9 , 2 2 0 7 , 0 2 1 0 , 7 2 1 4 , 0 2 2 2 , 5 2 3 2 , 7 2 4 2 , 6 2 5 6 , 1 2 6 6 , 7 2 7 2 , 5 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moùt / Mosto 
Vln / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité ­ Vino di qualità 
Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Semences I Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
HA 
1 IB 
11C 
HD 
1 "IE 
11F 
H G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13B 
13B1 
13B2 
15 
15A 
15B 
1SB1 
15B2 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
H 
ELLAS 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE; 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Expoitl I 
Animals Hor slaughter and export) 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21 D Schale und Laminei / Sheep and lambs 
21E Geflügel I Poultry 
21E1 Masthähnchen ι Chickens 
21E2 Sonstiges Gellugel / Other poultry 
21 F Sonstige Tiere I Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier ,' Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse Other animal products 
2 1 6 , 6 2 2 0 , 4 2 2 7 , 7 2 2 8 , 8 2 2 9 , 3 2 3 3 , 8 2 3 7 , 6 2 4 0 , 5 2 4 3 , 0 2 4 8 , 7 2 6 1 , 2 2 5 9 , 0 2 6 1 , 3 
2 1 1 , 2 2 1 7 , 6 2 2 1 , 0 2 2 2 , 7 2 2 3 , 4 2 2 9 , 9 2 3 3 , 6 2 3 7 , 4 2 4 0 , 3 2 4 8 , 7 2 5 4 , 6 2 4 6 , 9 2 5 1 , 1 
2 2 8 , 5 2 3 4 , 9 2 4 0 , 3 2 4 3 , 9 2 5 0 , 3 2 5 5 , 7 2 5 9 , 5 2 6 1 , 8 2 6 3 , 3 2 6 3 , 4 2 6 6 , 3 2 6 7 , 9 2 6 7 , 9 
1 9 9 , 2 2 0 5 , 9 2 0 8 , 7 2 1 3 , 4 2 1 7 , 4 2 2 4 , 9 2 2 9 , 6 2 3 2 , 0 2 3 9 , 0 2 3 9 , 0 2 3 7 , 9 2 4 4 , 4 2 4 5 , 5 
2 1 9 . 0 2 2 0 , 2 2 2 5 , 2 2 2 4 , 4 2 2 7 , 6 2 3 6 , 4 2 4 1 , 7 2 4 7 , 9 2 5 0 , 3 2 5 6 , 6 2 6 4 , 4 2 6 0 , 5 2 6 2 , 7 
1 8 7 , 5 1 9 9 , 6 2 0 2 , 0 2 0 5 , 9 2 0 6 , 9 2 0 8 , 8 2 0 9 , 2 2 0 7 , 1 2 0 2 , 7 2 2 1 , 0 2 3 1 , 8 2 1 5 , 3 2 2 0 , 3 
2 2 9 , 4 2 2 9 , 4 2 2 8 , 7 2 2 8 , 6 2 3 0 , 5 2 4 0 , 0 2 4 2 , 6 2 5 8 , 0 2 7 0 , 4 2 7 1 , 9 2 7 0 , 7 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 
2 2 9 . 4 2 2 9 , 4 2 2 8 , 7 2 2 8 , 6 2 3 0 , 5 2 4 0 , 0 2 4 2 , 6 2 5 8 , 0 2 7 0 , 4 2 7 1 , 9 2 7 0 , 7 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 
1 9 9 . 5 2 0 9 , 7 2 1 3 , 4 2 1 3 , 4 1 9 7 , 8 2 0 8 , 2 2 1 5 , 6 2 1 7 , 3 2 2 6 , 5 2 4 2 , 3 2 5 0 , 3 2 4 0 , 6 2 4 4 , 1 
2 1 0 , 8 2 1 1 , 8 2 3 6 , 5 2 3 8 , 7 2 3 8 , 7 2 3 6 , 7 2 3 9 , 7 2 4 1 , 1 2 4 1 , 1 2 4 1 , 1 2 7 6 , 2 2 8 0 , 2 2 8 5 , 9 
1 9 3 . 1 1 8 9 , 5 2 2 0 , 1 2 2 7 , 1 2 2 7 , 1 2 2 7 , 1 2 3 0 , 5 2 3 5 , 2 2 3 5 , 2 2 3 5 , 2 2 7 3 , 1 2 7 4 , 5 2 7 4 , 5 
2 1 8 . 6 2 2 1 , 5 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 7 7 , 6 2 8 2 , 8 2 9 0 , 8 
3 1 1 . 0 3 0 3 , 7 2 9 1 , 0 2 8 3 , 2 2 8 3 , 1 2 8 5 , 9 2 9 9 , 5 2 9 9 , 5 3 0 3 , 0 3 0 6 , 6 3 0 6 , 9 3 0 8 , 1 2 9 7 , 4 
1 5 6 . 1 1 6 0 , 6 1 6 2 , 3 1 6 5 , 3 1 6 7 , 5 1 7 0 , 4 1 7 3 , 7 1 7 6 , 9 1 8 5 , 4 1 6 7 , 5 1 9 2 , 9 2 0 2 , 1 2 0 9 , 5 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 2 
ANIMALI 
Animaux (bouchene et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazlonel 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans voaux / Bovini asci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21E1 
Aunes volailles / Altto pollame 21E2 
Autres animaux / Altri ' ΙΙΙΙΙΙΙ.ΊΙ 21F 
Lait / Latte 22 
Lait dé vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
σ> 
ro 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
EUR 10 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
10) INSGESAMT lohne Obst und Gemüse Ì TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse! / lexcl. fruit and vegetables! 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding bailev 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain maize 
Rohreis / Paddv rice 
Sonstiges / Otheis 
1 4 5 , 1 1 4 3 , 4 1 4 2 , 3 1 3 9 , 2 1 3 7 , 5 1 3 6 , 9 1 3 7 , 9 1 3 8 , 9 1 3 6 , 8 1 3 7 , 6 1 4 5 , 3 1 4 6 , 5 1 4 6 , 9 TOTAL / TOTALE 
1 4 2 , 1 1 4 0 , 3 1 3 8 , 9 1 3 6 , 8 1 3 4 , 6 1 3 3 , 8 1 3 6 , 0 1 3 6 , 4 1 3 5 , 7 1 3 7 , 3 1 4 0 , 1 1 4 0 , 5 1 4 1 , 2 
11 
HA 
IIB 
HC 
1 ID 
11E 
HF 
1 IG 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
ISA 
13B 
13B1 
13B2 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartofleln / Potatoes for consumption 
Frühkartoffeln / Early potatoes 
Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Sonstige / Others 
Obst / Fruit 
Frischobst / Fresh fruit 
Trockenfruchte / Nuts and dried fruit 
Nüsse / Nuts 
Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Friachgemüse / Fresh vegetables 
1 5 Wemmost Wem f Wine must Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
15BI Telelwein / Table wine 
! 582 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen. Zierpflanzen und Etaumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse /Other crop products 
1 9A Hülsenfrüchte / Pulses 
1 98 Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1 5 7 . 6 1 5 6 , 7 1 5 7 , 0 1 4 9 , 8 1 4 6 , 9 1 4 2 , 3 1 4 1 , 3 1 4 3 , 7 1 3 9 , 1 1 4 0 , 6 1 5 6 , 5 1 5 9 , 2 1 5 9 , 4 
1 5 3 , β 1 5 3 , 1 1 5 3 , 2 1 4 6 , 9 1 4 2 , 3 1 3 5 , 6 1 3 7 , 3 1 3 8 , 5 1 3 7 , 0 1 4 0 , 9 1 4 6 , 3 1 4 7 , 3 1 4 8 , 1 
1 4 1 , 8 1 4 2 , 1 1 4 2 , 3 1 4 4 , 0 1 4 1 , 6 1 2 9 , 1 1 2 9 , 0 1 2 7 , 9 1 2 8 , 4 1 2 9 , 4 1 3 1 , 3 1 3 2 , 4 1 3 4 , 8 
1 3 5 . 4 1 3 6 , 1 1 3 5 , 9 1 3 9 , 2 1 3 6 , 0 1 2 0 , 1 1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 2 1 , 3 1 2 2 , 5 1 2 3 , 9 1 2 4 , 1 1 2 7 , 1 
1 5 7 . 5 1 5 8 , 0 1 5 8 , 3 1 5 0 , 2 1 4 7 , 5 1 4 7 , 9 1 5 2 , 0 1 5 3 , 3 1 5 2 , 9 1 5 2 , 7 1 5 4 , 3 1 5 4 , 8 1 5 4 , 4 
1 4 0 . 5 1 4 0 , 9 1 4 0 , 8 1 4 2 , 7 1 3 5 , 4 1 2 1 , 9 1 2 1 , 6 1 2 3 , 4 1 2 4 , 6 1 2 6 , 1 1 2 8 , 9 1 3 0 , 1 1 3 0 , 8 
1 5 1 . 3 1 4 6 , 9 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 5 , 0 1 3 4 , 6 1 2 3 , 4 1 2 2 , 1 1 2 3 , 6 1 2 3 , 0 1 2 3 , 7 1 2 5 , 1 1 2 6 , 0 
1 5 1 . 1 1 5 3 , 7 1 5 7 , 4 1 6 2 , 1 1 5 4 , 0 1 2 8 , 3 1 2 4 , 5 1 2 4 , 9 1 2 5 , 7 1 2 β , 0 1 2 9 , 2 1 2 9 , 9 1 2 8 , 6 
1 4 9 . 4 1 4 7 , 5 1 5 0 , 1 1 5 1 , 2 1 5 4 , 2 1 4 6 , 7 1 5 2 , 6 1 4 4 , 4 1 3 9 , 5 1 4 0 , 8 1 4 4 , 3 1 4 8 , 1 1 5 4 , 0 
1 6 6 . 4 1 7 9 , 6 1 8 4 , 3 1 9 5 , 1 2 0 4 , 3 2 0 3 , 9 2 0 4 , 9 1 8 4 , 5 1 8 8 , 4 1 9 1 , 3 1 9 3 , 2 1 9 7 , 3 2 0 0 , 9 
1 2 2 . 2 1 2 3 , 2 1 2 2 , 4 1 2 2 , 2 1 2 1 , 6 1 0 7 , 4 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 5 , 7 1 0 6 , 6 1 0 8 , 1 1 0 8 , 4 1 0 8 , 6 
2 1 1 , 1 2 1 2 , 3 2 1 3 , 0 1 8 1 , 1 1 6 5 , 6 1 4 7 , 0 1 3 8 , 9 1 3 4 , 9 1 3 0 , 1 1 2 6 , 4 1 3 4 , 9 1 2 7 , 7 1 2 6 , 1 
3 7 0 . 7 3 7 4 , 0 3 7 5 , 9 2 8 6 , 9 2 2 7 , 3 1 7 4 , 2 1 5 4 , 0 1 4 5 , 0 1 3 1 , 7 1 2 1 , 4 1 4 5 , 6 1 2 5 , 6 1 2 1 , 2 
1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 3 1 , 6 1 3 2 , 3 1 3 1 , 1 1 2 9 , 6 1 2 9 , 6 1 2 9 , 6 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 
1 2 4 . 3 1 2 4 , 3 1 2 3 , 6 1 2 2 , 7 1 2 3 , 2 1 2 2 , 8 1 2 2 , 1 1 2 3 , 4 1 2 3 , 3 1 2 3 , 2 1 2 3 , 5 1 2 3 , 3 1 2 3 , 2 
1 5 5 . 8 1 5 3 , 6 1 7 0 , 2 1 5 6 , 4 1 5 0 , 7 1 6 5 , 1 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 4 8 , 7 1 4 7 , 1 1 4 1 , 7 1 4 5 , 7 1 4 3 , 6 
1 5 8 . 6 1 5 6 , 4 1 7 4 , 7 1 5 9 , 3 1 5 3 , 0 1 6 8 , 5 1 5 8 , 1 1 5 7 , 3 1 4 8 , 0 1 4 6 , 1 1 4 0 , 0 1 4 4 , 5 1 4 2 , 2 
1 3 0 . 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 5 , 2 1 4 3 , 0 1 5 0 , 2 1 5 5 , 0 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 3 
1 1 3 , 8 1 1 3 , 9 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 2 0 , 6 1 2 5 , 6 1 3 6 , 0 1 4 2 , 8 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 6 
1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 
1 7 8 . 6 1 7 7 , 8 1 6 4 , 5 1 5 8 , 3 1 6 7 , 4 1 5 5 , 7 1 4 7 , 9 1 5 9 , 0 1 4 0 , 7 1 3 3 , 3 2 2 2 , 5 2 3 3 , 1 2 3 2 , 1 
1 2 8 , 6 1 2 8 , 0 1 2 7 , 4 1 2 7 , 4 1 2 7 , 9 1 2 8 , 1 1 2 9 , 2 1 3 4 , 4 1 3 5 , » 1 3 8 , 4 1 3 9 , 6 1 4 3 , 0 1 4 5 , 1 
1 7 2 . 7 1 7 5 , 3 1 7 6 , 1 1 7 6 , 6 1 7 7 , 9 1 6 0 , 6 1 8 3 , β 1 8 4 , 4 1 8 8 , 2 1 9 5 , 4 2 0 7 , 9 2 1 4 , 4 2 2 8 , 6 
1 7 9 , 6 1 7 1 , 8 1 7 1 , 9 1 7 2 , 7 1 7 2 , 7 1 7 1 , 7 1 7 1 , 9 1 4 8 , 2 1 4 7 , 2 1 4 5 , 3 1 4 4 , 6 1 4 4 , 2 1 4 5 , 4 
1 2 8 . 8 1 2 3 , 5 1 2 2 , 0 1 0 3 , 9 9 1 , 7 1 0 1 , 7 1 1 5 , 7 1 3 0 , 6 1 1 7 , 6 1 4 5 , 0 1 6 7 , 2 1 7 2 , 8 1 6 1 , 4 
1 7 2 , 2 1 7 0 , 7 1 7 1 , 4 1 7 0 , 0 1 6 8 , 6 1 6 8 , 2 1 8 0 , 8 1 8 6 , 0 1 8 7 , 6 1 9 0 , 7 1 9 2 , 3 1 9 3 , 7 1 9 6 , 0 
1 7 0 . 9 1 7 0 , 6 1 7 0 , 9 1 6 9 , 2 1 6 3 , 8 1 6 5 , 2 1 6 6 , 0 1 7 5 , 6 1 7 3 , 9 1 8 2 , 3 1 8 3 , 4 1 8 3 , 3 1 8 3 , 3 
1 5 6 , 5 1 6 0 , 9 1 6 5 , 4 1 6 5 , 5 1 5 4 , 9 1 4 5 , 7 1 4 3 , 5 1 4 6 , 6 1 4 8 , 5 1 5 1 , 6 1 5 1 , 8 1 5 3 , 3 1 5 9 , 2 
1 8 8 , 9 1 8 8 , 9 1 8 8 , 9 1 8 8 , 9 1 8 8 , 9 1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 1 9 5 , 4 1 9 5 , 4 1 9 5 , 4 1 9 5 , 4 
1 7 9 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 2 6 7 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 
1 6 4 , 8 1 7 0 , 6 1 6 7 , 8 1 6 1 , 3 1 7 2 , 3 1 7 4 , 3 1 7 6 , 8 1 8 2 , 6 1 8 8 , 7 1 9 4 , 0 2 0 1 , 4 2 0 6 , 6 209 7 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza trutta e ortaggi) IO) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI ( 11 
(sans fruits et légumes) / Isenza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero H A 
Blé dur / Frumento duro 1 IB 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 1 1D 
Avoine / Avena 11E 
Mais­grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 1 IG 
Aut res /A l t r i 1 1H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 1 2 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre natives / Patate prlmaticce 1 2A1 
Autres pomme« da terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 128 
Autres / Altre 1 2C 
Fruita / Frutta 1 3 
Fruits frais / Frutta fresca 1 3A 
Fruit« secs / Frutta secca 13B 
Fruits A coque / Frutta con guscio 1 ­IBI 
Fruits séché« / Frutta essiccata 1 3B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moût/Vin / Mosto/Vino 1 5 
Moût / Mosto 1 5A 
Vin / Vino 15B 
Vin de table / Vino da tavola 15B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 1 5B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Samenti 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 1 9 A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 198 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCT! 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 » 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
H 
EUR 10 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / 
Animals (for slaughter and export) 
21A Kälber / Calves 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
210 Schale und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Gellugel / Poultiy 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Othei milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
1 3 5 , 6 1 3 3 , 2 1 3 1 , 0 1 3 1 , 1 1 3 0 , 3 1 3 2 , 7 1 3 5 , 3 1 3 5 , 2 1 3 5 , 0 1 3 5 , 2 1 3 6 , 6 1 3 6 , 7 1 3 7 , 3 
1 3 3 . 6 1 3 3 , 5 1 3 4 , 0 1 3 5 , 4 1 3 2 , 5 1 3 4 , 3 1 3 6 , 3 1 3 4 , 8 1 3 3 , 7 1 3 3 , 6 1 3 5 , 8 1 3 5 , 4 1 3 6 , 5 
1 4 3 , 0 1 4 3 , 5 1 4 6 , 0 1 4 7 , 5 1 4 7 , 5 1 5 2 , 3 1 5 3 , 9 1 4 7 , 8 1 4 5 , 4 1 4 1 , 3 1 4 3 , 2 1 4 4 , 8 1 4 8 , 0 
1 3 1 , 2 1 3 0 , 7 1 3 1 , 1 1 3 0 , 2 1 2 5 , 1 1 2 6 , 6 1 2 6 , 9 1 2 7 , 6 1 2 8 , 3 1 2 9 , 1 1 3 1 , 7 1 3 0 , 9 1 3 1 , 0 
1 2 3 , 5 1 2 3 , 3 1 2 5 , 0 1 3 2 , 2 1 3 0 , 9 1 3 2 , 4 1 3 6 , 7 1 3 2 , 8 1 2 9 , 3 1 2 7 , 6 1 2 8 , 4 1 2 7 , 9 1 2 9 , 5 
1 6 2 , 2 1 6 4 , 8 1 6 2 , 7 1 5 3 , 1 1 4 6 , 1 1 4 6 , 0 1 4 6 , 2 1 4 5 , 0 1 4 6 , 1 1 5 2 , 9 1 6 3 , 3 1 6 5 , 1 1 6 7 , 7 
1 4 3 . 5 1 4 2 , 1 1 4 0 , 2 1 3 9 , 9 1 4 0 , 8 1 4 3 , 4 1 4 4 , 5 1 4 4 , 8 1 4 4 , 5 1 4 4 , 7 1 4 5 , 4 1 4 5 , 1 1 4 6 , 2 
1 4 3 , 8 1 4 2 , 7 1 4 0 , 8 1 4 1 , 2 1 4 2 , 3 1 4 4 , 8 1 4 6 , 2 1 4 6 , 4 1 4 6 , 0 1 4 4 , 4 1 4 6 , 8 1 4 6 , 7 1 4 7 , 9 
1 4 2 . 7 1 4 0 , 5 1 3 8 , 8 1 3 6 , 7 1 3 7 , 0 1 3 9 , 9 1 4 0 , 3 1 4 0 , 6 1 4 0 , 4 1 4 5 , 4 1 4 1 , 7 1 4 0 , 7 1 4 1 , 8 
1 5 8 . 6 1 6 3 , 0 1 6 2 , 3 1 5 4 , 8 1 4 6 , 1 1 4 8 , 5 1 5 2 , 8 1 5 2 , 2 1 5 4 , 1 1 5 6 , 2 1 5 9 , 4 1 5 5 , 6 1 5 7 , 3 
1 3 5 , 6 1 2 9 . 7 1 2 4 , 8 1 2 5 , 4 1 2 8 , 8 131 ,e 
i ι ι ι i i 
: ι : : ι ■ 
1 3 4 , 8 1 3 7 , 2 1 3 8 , 5 1 3 8 , 9 1 3 9 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 1 
I I I I I I I 
I I I I ¡ ¡ , 
1 5 3 , 0 1 4 7 , 9 1 3 2 , 7 1 1 8 , 6 1 1 5 , 2 1 2 1 , 1 1 2 8 , 3 1 2 6 , 9 1 2 7 , 4 1 2 8 , 5 1 2 6 , 3 1 3 2 , 0 1 3 8 , 4 
1 4 6 , 8 1 4 8 , 6 1 4 9 , 1 1 4 5 , 8 1 4 1 , 6 1 4 1 , 8 1 4 1 , 1 1 4 2 , 4 1 4 4 , 9 1 4 8 , 2 1 5 2 , 9 1 5 5 , 7 1 5 6 , 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation! / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro ppllame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de veche / Latte di vacca 
Auties laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21 El 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
CD 
ω 

EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
σ> EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES Of PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT OES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DO MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
BR DEUTSCHLAND 
ED Ohne MWSt. Excluding VAT 
01 
ι 
2 
WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Si l t ­ und Pf lan igut / Seeda 
Nutz· und Zuchtvieh / Animal« for rearing ind production 
1984 
Μ A Ν J 
118,8 118,6 118,5 118 
120,1 122,1 121,7 121 
99,9 98,7 98,1 102 
3 Energie und Schmierstorfe / Energy, lubricant« 
31 Helzatoffa / Fuala for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuel« 
33 Elektischer Strom /Electricity 
34 Schmieistoffe / Lubricante 
4 Dünge­ und Bodenverbess mittel / Fertilizer«, eoli Improver· 
41 Elnnihntoffdünger / Straight fertilizara 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizara 
412 Phospatdünger / Phosphene fertilizar· 
413 Kelldünger / Poteaalc fertilizer· 
42 Mehrnährstoffdungor / Compound fertilizer« 
421 NP­Ouiiger /NP fertilizeis 
422 PK Dungei / PK fertilizer· 
423 NPK Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst Dunge­ U; Bodenverb.­mittel / Other fart., »oil Improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicide· 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animei feedingstuff· 
61 Einzeltuttermlttel / Straight f eedingituffs 
011 Getreide u. Muhlennachprod. / Cereals end milling by­products 
SI2 Ölkuchen bzw.­ichrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft /Product· of animal origin 
614 Sonstige I Other 
62 Miachfuttermittel / Compound f eedingituffs 
621 fur Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber! / for cattle (axel, calvesl 
623 für Schweine / for pig« 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige I Other 
7 Meterial und Kleinwerkzeug / Meteriel and amali tool· 
8 Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Mlintan. and repair of pimi 
g Instandhall und Rap. von Wirtschaftageb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, building· end other Buildings 
10 Veterinarleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wlrtschaftsausgeben / General expanses 
1984 1965 
D J 
1965 
Ν 
121 
119 
121 
130 
114 
110 
111 
105 
139 
125 
109 
106 
119 
105 
112 
153 
145 
8 
5 
5 
7 
2 
7 
2 
4 
1 
2 
8 
6 
<> 
6 
9 
8 
3 
121 
120 
120 
131 
114 
no 
H I 
105 
140 
125 
109 
107 
119 
105 
113 
153 
145 
8 
3 
8 
4 
5 
,9 
4 
,6 
­o 
,4 
,9 
,0 
.5 
,7 
.3 
,8 
,3 
121 
118 
120 
131 
114 
no 
111­
106 
139 
120 
108 
107 
113 
106 
112 
153 
145 
1 
2 
6 
5 
7 
2 
* 3 
° 9 
6 
6 
? 
2 
° 
8 
3 
122 
120 
121 
131 
114 
108 
109 
103 
140 
118 
106 
105 
112 
104 
111 
153 
145 
3 
4 
8 
5 
8 
2 
1 
6 
1 
8 
8 
0 
7 
2 
4 
8 
3 
121 
118 
120 
134 
114 
107 
108 
103 
140 
118 
106 
104 
112 
103 
111 
153 
145 
< 
1 
1 
7 
» 
7 
7 
1 
0 
1 
1 
2 
3 
« 
2 
9 
β 
120 
117 
118 
134 
114 
108 
109 
103 
140 
120 
106 
104 
113 
103 
112 
153 
145 
3 
2 
4 
7 
9 
1 
o 
2 
2 
0 
6 
5 
2 
7 
0 
8 
3 
122,1 
122,1 
119,4 
134,8 
115,0 
108,7 
109,5 
103,6 
140,2 
120,6 
107,3 
105,3 
114,4 
104,2 
112,2 
153,8 
145,3 
127 
129 
126 
135 
115 
109 
no 
104 
140 
122 
108 
106 
115 
104 
112 
153 
145 
β 
9 
8 
0 
1 
4 
2 
4 
9 
3 
2 
0 
6 
9 
1 
8 
3 
126 
124 
126 
135 
115 
110 
111 
105 
141 
123 
109 
106 
116 
105 
111 
153 
145 
o 
2 
0 
1 
2 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
6 
7 
9 
7 
8 
3 
126 
125 
125 
135 
115 
111 
112 
106 
141 
124 
no 
107 
118 
106 
111 
153 
145 
,2 
,8 
,5 
,1 
,5 
,3 
,1 
,4 
,1 
5 
4 
) 5 
β 
5 
8 
3 
128 
133 
126 
135 
115 
113 
114 
10B 
141 
126 
112 
110 
120 
108 
111 
136 
115 
7 
9 
3 
3 
β 
0 
1 
6 
6 
6 
0 
0 
5 
1 
8 
1 
5 
131 
139 
129 
135 
115 
114 
115 
110 
142 
128 
113 
111 
122 
109 
112 
136 
115 
8 
0 
,9 
4 
9 
7 
9 
6 
3 
6 
7 
6 
2 
8 
,7 
1 
5 
135 
143 
134 
135 
116 
115 
117 
111 
143 
129 
114 
112 
122 
110 
113 
136 
115 
1 
1 
4 
4 
2 
6 
2 
9 
7 
6 
1 
7 
4 
2 
8 
1 
5 
125,8 125,8 125,8 125 
140,1 140,1 140,1 140 
201,3 281,3 281,3 281 
119,1 118,5 
120,4 120,5 
118,1 118,4 
130,8 129,8 
115,1 116,2 
1 1 5 . 8 1 1 5 , 7 
1 1 8 . 9 1 1 8 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 7 , 4 
1 1 8 , 4 
1 2 5 , 7 
1 1 3 , 8 1 1 3 , 1 
1 1 5 , 6 1 1 5 , 5 
118,4 117 
120,7 120 
119.2 120 
129.3 127 
117,1 117 
115.1 112 
117,9 116 
119 ,0 119 
124,7 122 
113.2 112 
115,9 114 
1 1 5 , 9 1 1 6 , 2 1 1 7 , 0 1 1 7 
1 2 0 , 2 1 2 0 , 4 1 2 0 , 9 1 2 1 
1 1 7 , 4 1 1 7 , 4 1 1 8 , 9 1 1 6 
1 1 7 , 8 1 1 8 , 1 1 1 8 , 1 1 1 8 
1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 1 1 1 6 
0 1 1 7 , 0 1 1 5 , 5 1 1 4 , 7 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 8 1 1 6 , 5 1 1 7 , 1 
6 1 2 1 , 2 1 2 0 , 9 1 2 0 , 3 1 1 9 , 2 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 2 2 , 0 1 2 1 , 3 1 1 9 , 4 
1 1 0 5 , 2 1 0 3 , 3 1 0 0 , 9 9 9 , 6 9 9 , 6 9 9 , 0 9 4 , 8 9 7 , 4 9 7 , 8 
1 1 5 . 1 1 1 1 , 3 
1 1 7 . 2 1 0 8 , 6 
1 2 0 . 3 1 0 3 , 3 
1 1 8 , 2 1 1 2 , 7 
1 1 7 , 1 1 1 5 , 7 
1 0 8 , 7 1 0 5 , 8 
1 1 4 , 7 1 1 1 , 9 
1 1 9 , 1 1 1 9 , 5 
1 1 8 , 7 1 1 4 , 6 
1 1 1 , 1 1 0 8 , 2 
1 1 3 , 5 1 1 1 , 7 
1 0 6 , 3 1 0 7 , 0 
1 0 6 , 9 1 0 6 , 5 
1 0 1 . 2 1 0 0 , 7 
1 0 9 . 6 1 0 9 , 9 
1 1 6 . 7 1 1 6 , 8 
1 0 3 , 9 1 0 2 , 0 
1 0 8 . 6 1 0 7 , 1 
1 1 8 . 8 1 1 9 , 5 
1 1 1 , 8 1 0 9 , 7 
1 0 4 . 3 1 0 2 , 6 
1 0 7 . 7 1 0 6 , 5 
1 0 7 . 3 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 2 1 0 9 , 1 
9 7 , 9 9 9 , 0 
1 1 2 , 2 1 1 7 , 6 
1 1 8 , 1 1 2 1 , 9 
1 0 1 . 4 1 0 3 , 5 
1 0 7 , 6 1 0 6 , 1 
1 1 9 . 8 1 2 0 , 5 
1 0 9 , 1 1 0 8 , 7 
1 0 4 . 9 1 0 1 , 5 
1 0 5 , 4 1 0 5 , 0 
1 0 7 . 3 1 0 6 , 9 1 0 6 , 8 
1 0 9 , 9 1 1 0 , 0 1 0 9 , 9 
1 0 0 , 6 1 0 2 , 5 1 0 3 , 2 
1 1 7 . 5 1 1 6 , 1 1 1 4 , 2 
1 2 0 . 6 1 2 0 , 8 1 2 3 , 8 
1 0 6 . 5 1 0 4 , 8 1 0 2 , 1 
1 0 6 . 7 1 0 6 , 2 1 0 6 , 1 
1 2 0 . 6 1 2 0 , 2 1 2 0 , 6 
1 0 9 , 1 1 0 9 , 3 1 0 8 , 8 
1 0 1 . 4 1 0 0 , 9 1 0 1 , 0 
1 0 7 , 3 1 0 5 , 9 1 0 5 , 9 
1 1 1 7 , 7 1 1 7 , 8 1 1 8 , 2 1 1 8 , 5 1 1 8 , 7 1 1 8 , 7 1 1 8 , 9 1 1 9 , 1 1 1 9 , 3 
1 1 2 1 , 4 1 2 1 , 7 1 2 1 , 7 1 2 1 , 8 1 2 2 , 2 1 2 2 , 7 1 2 2 , 8 1 2 3 , 1 1 2 3 , 4 
9 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 1 9 , 6 1 2 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 3 1 2 0 , 3 
1 1 1 8 , 2 1 1 8 , 2 1 1 8 , 4 1 1 8 , 5 1 1 8 , 7 1 1 8 , 8 1 1 9 , 1 1 1 9 , 3 1 1 9 , 7 
5 1 1 6 , 2 1 1 6 , 0 1 1 6 , 1 1 1 7 , 2 1 1 7 , 4 1 1 7 , 4 1 1 7 , 7 1 1 8 , 0 1 1 8 , 2 
TVA exclue 
IVA eicluaa 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semence· et pianti / Sementi e pianta 
Animaux d'élevage al de rente / Animali d'allevamento e di renditi 
Energie et lubrifient· / Energie e lubrificanti 
Combustibles / Combuitibill 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiant· / Lubrificanti 
Engrais et entendemente / Concimi e emmendamenti 
Engrail simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphaté· / Concimi fosfatici 
Engrail potaillquei / Concimi potassici 
Eng raie composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrai« PK / Concimi PK 
Engrail NPK / Concimi NPK 
Autres engreís et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, dei cultures / Prodotti per le prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogemici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicide· / Diserbanti 
Autre« / Altri 
m 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
5 
51 
62 
63 
64 
Aliments dos animaux / Mangimi Q 
Alimenti simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et β ­prod de meunerie / Cereal ι β sottoprod. dell« moliture 611 
Tourteaux / Penelll 612 
Produite d'origine anímele / Prodotti di origine enimele 613 
Autre« / AKrí r, ι Λ 
Aliments composés / Mangimi componi 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovina (autre« qua veeuxl / par bovini (diversi da! vitelli! 622 
pour porcini/per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autre· / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 6 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autre· ouvrages / 
Manutenzione e riperez, dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Service· vétérinaires / Servizi veterineri io 
Frais généraux / Spese generali n 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER I 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL rTOOUCTON 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 > 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1964 
M 
BR DEUTSCHLAND 
1964 1965 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclua 
IVA esclusa 
WAREN U. OIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstu ngsguter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl.u. β. einach«. Motorger./Rotovatorandother2wheel equip. 
122 Maschinen u. Gerite für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Gerate für d ie Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen /Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper /Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 1 7 , 5 1 1 8 , 0 1 1 8 , 2 1 1 8 , 3 1 1 8 , 5 1 1 8 , 5 1 1 8 , 8 1 1 8 , 7 1 1 9 , 2 1 1 9 , 3 1 1 9 , 5 1 1 9 , 6 1 1 9 , 9 
1 1 8 , 5 1 1 9 , 1 
1 1 4 , 5 1 1 4 , 1 
1 1 6 , 9 1 1 7 , 4 
1 1 9 , 7 1 1 9 , 9 
1 1 6 , 9 1 1 7 , 0 
1 2 0 , 9 1 2 1 , 0 
1 1 2 , 7 112 ,9 
1 1 5 . 3 115 ,2 
1 1 7 . 4 1 1 9 , 0 
1 2 1 , 0 121 ,2 
1 1 9 , 1 119 ,2 
1 1 4 . 1 1 1 4 , 1 
1 1 7 . 2 1 1 7 , 3 
1 2 0 . 0 1 2 0 , 3 
1 1 7 . 1 1 1 7 , 1 
1 2 1 , 4 1 2 1 , 4 
1 1 2 , 9 1 1 2 , 9 
1 1 5 . 2 1 1 5 , 2 
1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 
1 2 1 , 2 1 2 1 , 3 
119 ,4 119,5 
114,1 114,1 
117,4 117,6 
1 2 0 . 3 1 2 0 , 4 
1 1 7 . 1 1 1 7 , 1 
1 2 1 . 4 1 2 1 , 4 
1 1 2 , 9 1 1 2 , 7 
1 1 5 . 2 1 1 5 , 3 
1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 
1 2 1 . 3 1 2 1 , 3 
1 1 9 . 8 1 1 9 , 7 
1 1 5 , 0 1 1 5 , 5 
1 1 7 , β 1 1 8 , 5 
1 2 0 , 2 1 1 9 , 5 
1 1 7 , 7 1 1 7 , 6 
1 2 1 , 4 1 2 1 , 4 
1 1 5 . 9 1 1 5 , 9 
1 1 5 , 2 1 1 4 , 9 
119 ,9 1 1 9 , 5 
122 ,2 1 2 2 , 5 
1 2 0 , 2 1 2 0 , 4 
1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 
1 1 8 , 1 1 1 8 , 3 
1 2 1 , 7 1 2 1 , 9 
1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 
1 2 1 . 5 1 2 1 , 5 
1 1 5 , 9 1 1 5 , 9 
1 1 4 , 9 1 1 5 , 0 
1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 
1 2 1 . 6 1 2 2 , 2 
1 2 0 . 6 1 2 0 , 9 1 2 1 , 1 
1 1 6 . 7 1 1 6 , 2 1 1 8 , 2 
1 1 8 . 6 1 1 9 , 3 1 1 9 , 7 
1 2 1 , 9 1 2 2 , 2 1 2 2 , 3 
1 1 8 . 3 1 1 6 , 3 1 1 6 , 8 
1 2 2 . 4 1 2 2 , 6 1 2 2 , 8 
1 1 5 , 9 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 
1 1 5 . 7 1 1 5 , 4 1 1 6 , 5 
1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 
1 2 2 . 5 1 2 2 , 9 1 2 3 , 4 
1 1 2 , 7 112 ,7 1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLWRA ° 2 
Machines et outres biens d'équipement / Macchine e impienti 12 
Motocult. et autres mat. 12 roues / Molocolt, e simili a un aaae 121 
Machine· et mat. pourla culture/ Macchine e attrezzi per le co Itivezione. 122 
Machines et mat. pour le récolte / Macchine e attrezzi per le raccolta 123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
Machines et installation i la ferme / Macchine e litri impianti 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrage« / Costruzioni ad opere 
Bâtiment· d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terre« / Opere di 
genio civile e migliorie fondiarie 
13 
131 
132 
05 Vi 
σ> oo EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL ECINDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Θ 1980 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1 9 8 4 
M 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1 9 8 5 
M 
I960 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
0 1 WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nuti­ und Zuchtvieh / Animals tor rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittal / Fertilizers, soil improvers 
41 EinnShrstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnáhrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizer» 
423 NHK­Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fed., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttenmittel / Straight feedingstuffs 
Getreide u. IMuhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige /Other 
Mlsehfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kilber / for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves] 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige /Other 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterintrleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
1 4 9 , 2 1 4 9 , 4 1 4 9 , 5 1 4 9 , 2 1 4 9 , 0 1 4 8 , 8 148 ,9 1 4 8 , 6 1 4 8 , 6 148 ,9 1 5 0 , 8 151 
9 1 4 4 , 5 144 
8 1 2 8 , 8 121 
611 
812 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
IM» 
160 
132 
163 
174 
158 
162 
160 
138 
137 
133 
150 
151 
137 
137 
145 
133 
162 
137 
133 
1<Ì2 
137 
137 
156 
179 
173 
201 
148 
154 
155 
158 
152 
155 
153 
149 
149 
145 
134 
157 
8 
6 
0 
3 
4 
6 
3 
3 
1 
0 
9 
9 
7 
2 
5 
5 
3 
1 
4 
1 
b 
2 
2 
3 
6 
3 
7 
7 
1 
3 
1 
6 
7 
9 
7 
9 
7 
5 
lt7 
154 
136 
161 
171 
157 
162 
160 
140 
139 
135 
152 
152 
139 
136 
146 
135 
161 
138 
135 
144 
138 
139 
156 
181 
173 
197 
159 
154 
156 
156 
151 
155 
153 
149 
150 
146 
134 
158 
6 
9 
7 
2 
4 
,6 
3 
0 
0 
1 
4 
6 
4 
7 
3 
8 
8 
7 
1 
3 
9 
8 
0 
4 
4 
8 
8 
4 
8 
3 
5 
0 
2 
9 
,7 
,1 
,7 
,1 
1 t 7 
154 
146 
161 
171 
157 
162 
160 
140 
139 
135 
152 
149 
139 
140 
145 
136 
161 
139 
136 
146 
140 
140 
155 
178 
169 
193 
159 
153 
157 
154 
150 
154 
153 
149 
151 
146 
135 
158 
, 3
,8 
,5 
,1 
,0 
6 
3 
3 
3 
B 
,7 
,9 
,7 
,8 
,4 
5 
,9 
9 
4 
,0 
,0 
,3 
3 
8 
5 
7 
9 
,7 
2 
,7 
8 
2 
1 
9 
0 
4 
,4 
6 
X MT 
154 
149 
162 
173 
158 
162 
160 
138 
135 
132 
152 
141 
138 
140 
143 
135 
161 
140 
137 
146 
140 
140 
154 
171 
121 
188 
162 
153 
155 
154 
150 
153 
152 
152 
151 
147 
136 
160 
6 
6 
7 
4 
3 
6 
3 
1 
9 
4 
7 
4 
4 
8 
5 
5 
3 
5 
2 
5 
6 
4 
2 
6 
9 
7 
1 
1 
3 
2 
4 
9 
9 
9 
9 
1 
9 
1 
 M7 
155 
146 
166 
175 
163 
162 
164 
136 
134 
130 
153 
142 
136 
139 
143 
132 
162 
140 
137 
146 
140 
140 
153 
166 
117 
180 
161 
152 
157 
152 
149 
153 
151 
152 
153 
147 
137 
160 
υ 
2 
7 
0 
6 
0 
6 
3 
5 
5 
4 
7 
1 
4 
8 
5 
3 
9 
5 
0 
9 
7 
1 
4 
3 
6 
2 
1 
6 
7 
2 
1 
1 
9 
9 
4 
4 
4 
7 
I M O 
155 
149 
167 
176 
165 
162 
164 
136 
134 
130 
154 
142 
136 
139 
143 
132 
165 
140 
137 
147 
141 
141 
151 
165 
115 
175 
167 
150 
157 
149 
146 
152 
149 
152 
154 
147 
137 
161 
o 
2 
0 
7 
9 
8 
6 
3 
6 
7 
4 
2 
9 
3 
9 
5 
1 
5 
9 
3 
2 
0 
6 
8 
θ 
6 
4 
5 
9 
5 
5 
3 
1 
8 
9 
0 
Β 
4 
1 
IMO 
160 
143 
168 
178 
166 
162 
164 
137 
135 
131 
155 
145 
136 
140 
144 
131 
167 
140 
137 
147 
141 
139 
149 
163 
102 
172 
170 
149 
159 
146 
143 
149 
148 
155 
154 
148 
139 
162 
7 
7 
7 
1 
0 
1 
6 
3 
0 
6 
0 
9 
5 
2 
2 
2 
6 
β 
7 
0 
7 
0 
1 
9 
7 
9 
0 
8 
0 
1 
6 
5 
4 
5 
3 
3 
3 
8 
8 
IMO 
147 
134 
173 
185 
172 
162 
164 
137 
136 
130 
156 
151 
136 
141 
145 
131 
167 
140 
137 
147 
141 
139 
149 
162 
99 
168 
172 
149 
160 
145 
141 
150 
146 
155 
154 
148 
139 
163 
2 
β 
,0 
,3 
,1 
,6 
,3 
,4 
,0 
,7 
,5 
,2 
,7 
,0 
9 
4 
,7 
,9 
,5 
,4 
2 
,1 
Β 
,1 
2 
5 
6 
0 
9 
4 
,7 
,8 
9 
3 
,7 
,7 
b 
,1 
A M O , 
146, 
131, 
176, 
190, 
176, 
162, 
168, 
138, 
136, 
131, 
157, 
153, 
138, 
141 , 
147, 
132, 
166, 
141, 
137, 
147, 
141, 
139 , 
148, 
166, 
121, 
171, 
172, 
147, 
162, 
14.1, 
14Γ), 
145, 
149, 
155, 
155, 
149, 
139, 
163, 
6 
7 
1 
6 
2 
5 
8 
4 
2 
4 
0 
7 
7 
4 
9 
1 
3 
2 
7 
1 
2 
4 
7 
6 
9 
1 
6 
7 
6 
3 
7 
174 
186 
173 
162 
168 
140 
137 
131 
159 
155 
140 
141 
149 
134 
166 
142 
139 
149 
142 
137 
148 
170 
143 
174 
173 
147 
161 
144 
140 
146 
145 
1 
2 
3 
6 
2 
0 
7 
9 
4 
5 
1 
7 
8 
7 
3 
0 
α 
1 
3 
ζ 
5 
« 3 
3 
3 
0 
7 
α 
7 
4 
0 
178 
191 
179 
163 
168 
144 
142 
137 
163 
158 
144 
144 
151 
140 
171 
142 
139 
149 
142 
142 
149 
173 
148 
178 
175 
14­7 
160 
143 
140 
147 
150 
3 1 5 5 , 3 154 
0 1 5 5 , 7 156 
0 1 4 9 , 2 150 
6 1 3 9 , 6 146 
2 1 6 4 , 4 165 
0 
,7 
,8 
,4 
,4 
,0 
,5 
,2 
,5 
,9 
,5 
,8 
,6 
, 1 
,2 
,8 
,0 
,6 
,5 
,□ 
,8 
,3 
, 1 
,1 
,8 
,6 
,4 
,0 
,5 
,8 
,2 
,4 
,7 
,8 
,4 
,5 
,0 
,8 
,1 
144 
127 
179 
192 
179 
167 
168 
147 
146 
141 
164 
161 
147 
143 
153 
144 
171 
143 
141 
150 
142 
137 
149 
175 
148 
179 
178 
147 
161 
143 
141 
147 
145 
154 
156 
150 
150 
165 
8 
5 
7 
4 
7 
0 
0 
2 
7 
4 
7 
1 
2 
3 
3 
9 
0 
2 
1 
4 
8 
5 
2 
2 
7 
6 
7 
4 
5 
7 
9 
0 
4 
2 
4 
5 
2 
,4 
8 
153, 
145, 
129 , 
180, 
197 , 
179 , 
167, 
168, 
151 , 
153 , 
149 , 
166 , 
164 , 
149 , 
144 , 
156, 
146, 
170, 
145 , 
142 , 
152 , 
145, 
145, 
149, 
173, 
126, 
180 , 
178, 
147, 
161 , 
143, 
141, 
147 , 
144, 
154, 
156 , 
150, 
150, 
166, 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia β lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiante / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engraie NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anti crittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi β 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s ­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodoni di origine animale 613 
Autres / Altri 314 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine β 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation ei autres ouvrages / q Manutenzione e ripara;, dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generati 
10 
11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBS MITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PfK)DUCTK>N 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u<: GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen /Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1984 
M 
147,8 
150,5 
134,9 
A 
147 
150 
134 
8 
5 
5 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
147,8 149,4 149,6 149,6 152,4 152,4 152,5 153,3 153,1 153,1 156,0 
152,3 152,3 155,3 155 
144,6 144,6 143,2 143 
150,5 152,2 
134,5 144,6 
153,3 153,3 153,3 154,1 154,1 154,1 156,2 156 
150,5 150,5 150,5 152,5 152,5 152,5 160,3 160 
147,1 147,1 148,9 
3 155,3 155,7 155,8 155,8 159,2 
2 143,2 146,5 146,5 146,5 155,0 
2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 4 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 9 , 6 
3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 8 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 4 , 5 
2 1 5 1 , 2 1 5 1 , 3 1 5 0 , 6 1 5 0 , 6 1 5 4 , 2 
2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 3 1 S 0 , 9 1 5 0 , 9 1 5 3 , 7 
1 4 7 . 1 ,  ,  ,  1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 5 1 , 2 1 5 1 
1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 2 1 4 9 , 2 1 4 9 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 
1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 8 , 6 1 4 8 , 6 1 4 8 , 6 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 1 1 5 0 , 2 1 5 0 , 2 1 5 4 , 8 
1 5 1 . 2 1 5 1 , 2 1 5 1 , 2 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 7 , 7 
1 4 7 . 7 1 4 8 , 0 1 4 8 , 0 1 4 8 , 1 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 6 , 7 1 5 8 , 2 1 5 8 , 2 1 5 8 , 5 
1 4 0 , 6 1 4 0 , 7 1 4 0 , 8 1 4 2 , 2 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 4 , 7 1 4 5 , 0 1 4 5 , 2 1 4 6 , 9 1 4 5 , 8 1 4 6 , 0 1 4 7 , 5 
1 3 9 . 8 1 3 9 , 9 1 4 0 , 0 1 4 1 , 4 1 4 1 , 7 1 4 1 , 7 1 4 3 , 9 1 4 4 , 1 1 4 4 , 3 1 4 6 , 0 1 4 4 , 8 1 4 5 , 0 1 4 6 , 5 
1 5 5 . 3 1 5 6 , 0 1 5 6 , 6 1 5 7 , 4 1 5 8 , 5 1 5 8 , 7 1 5 9 , 7 1 6 1 , 4 1 6 2 , 3 1 6 3 , 2 1 6 4 , 0 1 6 5 , 1 1 6 5 , 9 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement /Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pou r la culture /Macchine e attrezzi pe ria coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte I Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation â la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/ perla produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules/ Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
co 
vi O EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DE8 MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE MOKI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1984 M 
ITALIA 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclua 
IVA esclusa m 
Ol WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 1 5 9 , 5 1 6 0 , 3 1 6 0 , 2 1 6 0 , 4 1 6 0 , 2 1 6 0 , 5 1 6 0 , 6 1 6 0 , 5 1 6 0 , 1 160 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuel« 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­miftel / Fertilizers, «oil improvers 
41 Elnnáhrstotídünger / Streight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospotdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kelidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehmahrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dungar/NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Dodenvsrb.­mittel / Other fort., soil Improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicide« 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonetige / Other 
6 Futtermittel / Animei feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel /Straightfeedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals end milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of enimal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 fur Kälber / for calve· 
622 für Rinder {ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainien and repair of plant 
q instandhalt und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repa ir of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
177.7 179,5 179 
141.3 144,9 146 
176.8 178,1 178 
200,5 200,5 194 
176.5 176,5 176 
186.4 186,4 186 
155.0 166,1 166 
175.1 177,1 176 
170.0 171,4 171 
172,3 173,6 173 
170,6 169 
154,2 153 
182.1 184,7 184 
172.6 174,8 174 
171,4 
145,7 
187,3 190,1 190 
142.7 142,7 142 
156,2 155,5 156 
154,9 154,4 155 
173.1 172,7 173 
144,6 141,9 141 
119.2 119,2 119 
161.3 161,6 161 
160,0 160,1 159 
152,2 156,4 152 
177.5 170,1 171 
157,9 155,9 156 
168.8 168,8 171 
163.0 163,5 163 
162.1 161,7 161 
162.6 163,0 163 
163.8 163 
163.9 163 
163,9 
162,9 
163,0 163,5 163 
138,3 139,4 142 
116,9 116,9 116 
174,9 175,5 177 
124,9 124,9 124 
140,8 141,4 141 
7 179,7 179 
3 146,6 146 
0 178,0 175 
0 194,0 194 
5 176,5 169 
4 186,4 186 
1 166,1 177 
9 116,9 116 
1 177,4 177 
9 124,9 124 
6 142,0 142 
6 180,0 180,7 180 
8 150,4 152,0 152 
3 175,1 175,5 183 
1 197,6 204,1 210 
9 169,6 169,9 182 
4 186,4 186,4 186 
5 177,5 177,5 177 
9 
1 
6 
5 
4 
7 
β 
1 
7 
4 
8 
2 
9 
2 
0 
0 
6 
8 
0 
0 
5 
7 
3 
4 
9 
5 
0 
176 
170 
173 
168 
154 
184 
174 
190 
142 
156 
155 
172 
141 
119 
161 
159 
153 
171 
156 
169 
163 
162 
163 
163 
164 
163 
142 
9 
9 
,6 
,4 
,5 
,7 
,8 
,1 
.7 
,0 
3 
Β 
9 
2 
,4 
5 
■> 
Β 
5 
Ί 
,7 
,3 
,7 
4 
0 
,7 
,5 
177 
172 
173 
172 
155 
184 
174 
190 
141 
156 
156 
172 
140 
119 
161 
158 
153 
169 
156 
171 
164 
162 
164 
163 
164 
164 
142 
3 
0 
6 
β 
0 
,7 
8 
1 
8 
,3 
2 
0 
2 
,2 
2 
9 
,0 
,5 
,1 
0 
2 
3 
0 
b 
9 
,2 
5 
178 
173 
173 
181 
155 
184 
174 
190 
143 
157 
157 
172 
140 
119 
160 
158 
152 
167 
155 
171 
164 
162 
164 
164 
164 
164 
143 
3 
β 
b 
0 
1 
7 
8 
1 
0 
0 
3 
8 
2 
2 
9 
1 
6 
2 
4 
0 
3 
0 
2 
0 
9 
3 
2 
179 
175 
173 
184 
161 
184 
174 
190 
143 
157 
157 
173 
140 
119 
160 
157 
151 
165 
156 
169 
164 
162 
164 
164 
165 
164 
143 
0 
1 
7 
3 
6 
7 
β 
1 
0 
1 
3 
2 
2 
2 
b 
« 1 
9 
b 
7 
6 
5 
,5 
0 
,2 
6 
8 
179 
176 
173 
189 
162 
184 
174 
190 
143 
158 
159 
173 
140 
119 
159 
155 
150 
163 
154 
169 
163 
160 
163 
163 
163 
163 
145 
9 116,9 116,9 116 
9 179,3 179,6 180 
9 124,9 124,9 124 
4 142,9 143,3 144 
5 
,8 
,3 
,6 
<ο ,8 
,4 
,5 
>6 
»3 
,7 
,6 
,3 
,7 
,8 
,1 
,0 
,2 
,0 
,7 
,2 
,2 
,2 
»β 
,0 
,4 
,1 
,7 
,3 
,4 
,4 
,7 
,5 
,3 
,2 
,9 
,2 
,9 
,0 
 
181 
151 
183 
203 
182 
186 
177 
179 
176 
173 
190 
162 
184 
174 
190 
143 
158 
159 
175 
140 
119 
158 
156 
152 
160 
155 
166 
161 
156 
162 
162 
160 
161 
145 
116 
181 
124 
143 
1 
,7 
,8 
,5 
,6 
8 
,4 
,5 
8 
7 
Β 
,8 
,7 
,7 
,8 
,1 
,0 
,<> 
,ζ 
2 
,2 
,2 
,4 
3 
,5 
,4 
,2 
6 
,1 
,1 
0 
9 
2 
1 
2 
9 
9 
9 
3 
182 
151 
184 
203 
182 
186 
183 
179 
176 
173 
190 
164 
184 
174 
190 
143 
160 
160 
175 
144 
119 
157 
157 
155 
157 
155 
166 
158 
156 
160 
158 
158 
158 
145 
116 
182 
124 
144 
,0 
,6 
.6 
,2 
6 
,8 
,4 
,0 
,8 
Β 
β 
,8 
,1 
,7 
8 
,1 
,0 
1 
,5 
,5 
,4 
,2 
9 
,1 
5 
0 
2 
6 
8 
,1 
6 
3 
,3 
Β 
,3 
9 
2 
9 
,7 
161 , 
182, 
151, 
193, 
210, 
181, 
226, 
187, 
180, 
177, 
174, 
193, 
165, 
184, 
174, 
190, 
143, 
162, 
163, 
176, 
146, 
121, 
158, 
157, 
155, 
158, 
155, 
166, 
159, 
157, 
161, 
158, 
158, 
159, 
146, 
120, 
187, 
131, 
146, 
4 162,3 163 
7 183,2 180 
5 153,0 153 
4 
5 
5 
1 
3 
3 
7 
0 
8 
7 
7 
8 
1 
0 
6 
β 
0 
9 
0 
3 
b 
6 
7 
7 
6 
3 
6 
3 
1 
9 
3 
8 
0 
4 
8 
4 
198 
214 
188 
226 
187 
180 
178 
174 
198 
167 
184 
174 
190 
143 
167 
168 
181 
151 
121 
158 
157 
156 
150 
161 
166 
159 
158 
161 
157 
158 
159 
146 
120 
189 
131 
147 
0 
,3 
8 
.1 
3 
.» 
9 
1 
3 
2 
7 
8 
,1 
0 
1 
2 
9 
0 
0 
5 
8 
0 
6 
1 
θ 
3 
,8 
,9 
3 
8 
3 
8 
,0 
,1 
8 
,2 
209 
227 
206 
228 
186 
181 
179 
174 
198 
172 
184 
174 
190 
143 
169 
171 
182 
151 
121 
159 
158 
157 
149 
162 
166 
160 
160 
162 
157 
159 
160 
147 
120 
189 
131 
147 
5 
8 
0 
3 
9 
2 
5 
1 
9 
8 
7 
8 
1 
0 
0 
2 
4 
α 
0 
4 
8 
6 
9 
5 
8 
2 
2 
8 
7 
8 
2 
9 
0 
9 
8 
,7 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendite 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi a ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
5 
51 
52 
53 
54 
Aliments des animaux / Mangimi 5 
Aliments simples / Mangimi semplici ßl 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 
Produite d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres /Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovine (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli smezzi 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e ri parai, dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EÙMNDIZE8 D M EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PftOOUCTKJN 
ÍNDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AURICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
ITALIA 
1984 1985 
D J F 
1985 
M 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA escluse II 
WAREN U. DIENST!. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Meschlnen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Elnachesohl.u.a.einachs. Motorger. /Rotovatorandother2wheel equip. 
122 Maschinen u. Gerite für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 fürdie pflanzliche Produktion /for crop production 
1242 furdìe tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper /Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Othervehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 7 9 , 1 1 7 9 , 6 1 8 0 , 8 1 8 0 , 7 1 8 1 , 5 1 8 2 , 3 1 8 3 , 8 1 8 5 , 1 1 8 5 , 8 1 8 6 , 1 1 8 7 , 9 1 9 1 , 2 1 9 1 , 5 
82 
42 
66 
88 
31 
4 
7 
2 
2 
,2 
183 
145 
167 
191 
132 
1 
2 
1 
,4 
9 
184 
145 
173 
191 
133 
0 
6 
8 
7 
2 
1 2 8 . 3 1 3 0 , 6 1 3 1 , 0 
1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 
1 3 1 , 2 1 3 2 , 9 1 3 3 , 2 
1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 
1 8 2 . 4 1 8 3 , 1 1 8 4 , 8 
1 8 3 , 6 1 8 4 , 6 1 8 4 , 9 
1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 1 4 5 , 2 
1 6 8 . 1 1 6 9 , 7 1 7 1 , 9 
1 9 1 , 4 1 9 1 , 5 1 9 1 , 5 
1 3 6 , Î' 1 3 6 , 9 1 3 7 , 7 
1 3 5 . 8 1 3 5 , 8 1 3 6 , 8 
1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 
1 3 6 . 9 1 3 6 , 9 1 3 7 , 7 
1 9 4 . 2 1 9 5 , 3 1 9 5 , 3 
1 8 3 , 6 1 8 4 , 6 1 8 4 , 9 
1 8 7 , 0 1 8 8 , 7 1 8 8 , 9 
1 4 5 , 2 1 5 0 , 5 1 5 1 , 0 
1 7 2 , 0 1 7 5 , 5 1 7 6 , 2 
1 8 6 , 8 1 8 9 , 6 1 8 9 , 6 
1 3 7 . 7 1 3 7 , 8 1 3 8 , 2 
1 3 6 . 8 1 3 6 , 9 1 3 6 , 9 
1 4 0 . 6 1 4 0 , 6 1 4 2 , 6 
1 3 7 . 7 1 3 7 , 8 1 3 8 , 2 
1 9 9 , 2 2 0 0 , 5 2 0 0 , 5 
1 8 7 , 0 1 8 8 , 7 1 8 8 , 9 
1 8 9 , 0 1 8 9 , 2 
1 5 1 , 0 1 5 2 , 1 
1 7 7 , 2 1 7 7 , 8 
1 9 0 , 0 1 9 0 , 9 
138 
136 
142 
138 
200 
189 
2 
9 
6 
2 
5 
0 
138 
136 
142 
138 
200 
189 
2 
9 
6 
2 
5 
2 
1 9 3 . 4 1 9 3 , 4 
1 5 3 , 0 1 5 3 , 0 
1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 
1 9 2 , 0 1 9 2 , 4 
1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 
1 3 6 , 9 1 3 6 , 9 
1 4 2 , 6 1 4 2 , 6 
1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 
2 0 6 . 5 2 0 6 , 5 
1 9 3 , 4 1 9 3 , 4 
1 7 3 . 0 1 7 3 , 3 1 7 4 , 9 1 7 5 , 5 1 7 5 , 8 1 7 7 , 5 1 7 7 , 8 1 7 8 , 4 1 8 0 , 3 1 8 0 , 6 1 8 5 , 5 1 8 7 , 2 1 8 7 , 9 
1 6 8 , 5 1 6 8 , 8 1 7 0 , 2 1 7 0 , 7 1 7 1 , 3 1 7 2 , 8 1 7 3 , 2 1 7 4 , 0 1 7 5 , 7 1 7 6 , 2 1 8 0 , 4 1 8 1 , 9 1 8 2 , 7 
1 7 8 . 1 1 7 8 , 4 1 8 0 , 3 1 8 0 , 9 1 8 1 , 0 1 8 2 , 9 1 8 3 , 0 1 8 3 , 3 1 8 5 , 5 1 8 5 , 6 1 9 1 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE«, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Mocchine e Impianti 12 
Motocult. et autres mat. A 2 roues / Motocolt. e slmili a un asse 121 
Machine« et mat. pour le culture /Macchi ne e attrezzi perle coltivazione.122 
Machines et met. pour la récolte / Macchine e attrezzi per le raccolte 123 
124 
1241 
1242 
1243 
126 
12S 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animala / per la produzione zootecnico 
Autres / Altri 
Tracteu rs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et emélioration des terre« / Opere di 
genio civile e migliorie fondiarie 
13 
131 
132 
I O EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE UNWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEAN8 OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m ISSO ­ 10O Ohne MWSt. Excluding VAT 1984 
M 
NEDERLAND 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 'm 
WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Animala for rearing end production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Helzitorfe / Fuel« for heating 
Treibstoffe / Motor fuel« 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ und Bodenverbesi.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger /Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnlhrstoffdunger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Diingar / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodonverb ­mittel / Other fert.. soil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection product« 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide . Insecticides 
Herbizide/ Herbicides 
Sonnige / Other 
Futtermittel / Animal teedingituff i 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getreide u. Mühlennochprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Other 
Mischfuttermittol / Compound feedingstuffs 
lur Kalber / for calves 
für Rinder (ohne Kalber I / for cattle (axel, calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, end repair of plant 
g Instandhalt, und Rep. von Wirtschaflsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance end repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungan / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
SI 
52 
53 
54 
61 
611 
812 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
1 2 5 , 1 1 2 5 , 1 1 2 4 , 1 1 2 3 , 2 121 
1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 148 
1 2 8 , 3 1 2 8 , 3 1 2 8 , 3 1 2 8 , 3 128 
1 7 4 , 6 1 7 9 , 0 1 7 9 , 2 1 7 9 , 1 181 
1 8 9 , 6 195 ,2 1 9 5 , 3 1 9 5 , 2 198 
1 2 6 , 5 127 ,9 1 2 8 , 2 1 2 8 , 1 126 
1 2 9 , 0 1 2 9 , 0 1 2 9 , 0 1 2 9 , 0 129 
1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 134 
105, 
101, 
99, 
116, 
125 , 
114, 
111 , 
116, 
115, 
117, 
106 6 106,3 108,8 108,3 
7 102,3 105,3 104,4 101 
0 99 ,5 102,8 101,9 98 
1 117,2 118,0 118 
5 126,7 127,5 126 
115,6 116,8 117 
113,0 114,1 114 
2 
5 
4 1 1 7 , 3 118 ,7 1 1 9 , 1 
8 1 1 7 , 1 1 1 8 , 4 1 1 8 , 9 
120 
132 
121 
128 
129 
133 
120 
119 
120 
119 
122 
3 
1 
5 
5 
8 
5 
2 
8 
1 
2 
8 
119 
132 
121 
126 
129 
133 
119 
119 
119 
118 
122 
5 
2 
? 
4 
8 
6 
4 
8 
0 
3 
2 
118 
125 
117 
114 
118 
119 
1 117,2 118,0 118,0 117 
121,7 121 ,7 121,7 121,7 121 
117,9 117,9 117,9 117,9 117 
123,2 123,2 123,2 123,2 123 
123,4 123,4 123,4 123,4 123 
117,6 116,3 
129,6 125,8 
123,3 125,3 
123,9 122,0 
129,8 129,8 
130,3 125,4 
117,5 116,2 
120,1 120,6 
115,0 112,2 
116,8 115,6 
121,3 120,9 
116,0 116,0 116,0 116,0 116 
124.0 124,0 124,0 124,0 124 
109,8 109,8 110,0 110,0 109 
109.1 109,1 109,1 109,1 109 
118,5 118,7 118,8 118,8 118 
8 120,2 118,4 116,7 116 
7 148,9 148,9 148,9 148 
3 128,3 128,3 128,3 128 
181.8 184,5 177,0 
198.9 201,6 190,9 
127,3 132,5 
129,0 129,0 
175 
189 
135,7 131 
129,0 130 
134.5 134,5 139,3 144 
105.6 106,0 107,4 107 
100,4 101,0 103,5 103 
97,4 98,1 100,8 100 
119,5 119,1 
125,3 125,7 
117,6 117,6 
121 
126 
113 
115 
126 
116 
129 
112 
113 
120 
107 
113 
119 
9 
2 
9 
4 
Β 
2 
9 
6 
9 
4 
8 
111 
109 
123 
112 
129 
105 
111 
121 
104 
110 
118 
3 
1 
1 
7 
8 
0 
4 
β 
2 
5 
0 
108 
107 
117 
109 
129 
103 
108 
12 1 
99 
107 
115 
0 
2 
1 
0 
β 
4 
0 
8 
1 
1 
3 
106 
107 
116 
112 
129 
104 
106 
123 
96 
104 
114 
1 
8 
,5 
,6 
,8 
D 
,1 
4 
2 
,7 
,3 
122 
126 
116 ,8 116 
115.0 114,8 114,1 113 
119,3 119,6 119,8 121 
119.1 119,1 118,0 117 
116,7 116,6 113,8 116 
7 121,7 121,7 121 ,7 121 
9 117,9 117,9 117,9 117 
2 123,2 123,2 123,2 123 
4 123,4 123,4 123,4 123 
105 
107 
115 
114 
129 
103 
1D5 
124 
9E 
10¿ 
113 
0 116,0 116,0 117,0 117 
0 124,0 124,0 125,0 125 
β 109,8 110,2 110,3 110 
1 109,1 109,1 109,1 109 
8 118,9 119,1 119,6 119 
, 3 
,9 
,3 
,Β 
,6 
,9 
,0 
,5 
,5 
,8 
,9 
,8 
,9 
,3 
,5 
,5 
,2 
,4 
,7 
,9 
,2 
,4 
,6 
,4 
,6 
,2 
,8 
,4 
,6 
,3 
,b 
,0 
,5 
,0 
,0 
,4 
, 1 
,2 
116, 
148, 
128, 
175, 
189, 
128, 
130, 
144, 
109 , 
105, 
102 , 
123 , 
128, 
117 , 
114, 
122 , 
118, 
117, 
121 , 
117, 
123 , 
123, 
106, 
111 , 
115 , 
116 , 
129 , 
108, 
106, 
125 , 
96, 
104, 
113 , 
117 , 
125, 
110 , 
109 , 
119 , 
6 117,9 119,0 118,8 
9 150,7 150,7 150,7 
3 132,1 132 ,1 ' 32 ,1 
4 
5 
9 
0 
5 
0 
5 
7 
9 
1 
3 
6 
7 
1 
2 
178 
192 
131 
130 
144 
111 
108 
105 
124 
129 
119 
116 
124 
1 19 
117 
0 
4 
9 
0 
5 
6 
4 
9 
9 
3 
0 
4 
1 
8 
4 
181 
196 
139 
130 
144 
113 
110 
108 
126 
130 
120 
117 
125 
120 
117 
8 
,3 
2 
,0 
,5 
,5 
,7 
,3 
,0 
,5 
,1 
,8 
,1 
7 
,8 
183 
197 
143 
130 
144 
115 
113 
110 
127 
132 
121 
119 
126 
122 
117 
0 
,2 
5 
0 
5 
,5 
0 
,7 
,2 
,0 
,7 
,6 
,3 
,3 
8 
7 125,6 125,6 125,6 
9 120,8 120,8 120,8 
2 128,2 128,2 128,2 
4 125,7 125,7 125,7 
0 
6 
8 
3 
8 
7 
0 
4 
5 
3 
5 
107 
114 
116 
115 
129 
112 
106 
125 
98 
105 
113 
0 
8 
5 
3 
8 
7 
9 
6 
3 
1 
6 
107 
115 
116 
115 
129 
113 
107 
125 
99 
105 
114 
,6 
,2 
9 
2 
8 
2 
5 
6 
3 
7 
,0 
106 
1 14 
117 
1 14 
129 
112 
106 
125 
98 
104 
1 13 
8 
,5 
1 
Β 
0 
,2 
8 
b 
,1 
,9 
6 
0 119,0 119,0 119,0 
0 126,0 127,0 127,0 
<t 110,0 110,6 110,7 
1 107,4 107,4 107,4 
1 120,9 121,9 122,0 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Somences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energie e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendsmenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engreís composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi β ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi β 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s,­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodoni di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine Β 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e ríparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
9 
10 
11 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PBOOOCTO·« 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 " 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
NEDERLAND 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
I960 . 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
"' GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Gerate für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflenzliche Produktlon / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / fo r animal production 
1243 Sonstige /Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Bui ldings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soll 
improvement operations 
1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 ! 16 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 
1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 
1 2 2 . 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 
1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 2 3 . 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 
1 1 5 . 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 
1 1 4 . 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 
1 1 6 . 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 
1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 
1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 
1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 
1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 
1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 
1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 
1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchine e att rezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. peur la récolle / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages/Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres /Opered i 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
-vi 
ω 
-NI EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
FC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
MOKi CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
19B0 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 * . 
M 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
1984 1985 
D J 
1 9 8 5 
M 
1980 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
01 WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnöhrstoffdiinger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger /Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dungor / NP fertilizara 
422 PK­Düngor / PK fertilizers 
423 NPK­Dungor / NPK fertilizers 
43 Sonst. Düngo­ u. Bodenverb.­mittel / Other fort., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttormirtel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oi I­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 fur Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaft sgeb. und sonstigen Bauten .' 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 9 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
142 
135 
4 141,2 141,2 140,5 139,3 138,4 137,1 137,8 137,4 137 
1 166,1 166 
7 133,9 134 
157 
173 
143 
145 
148 
137 
132 
124 
168 
151 
142 
130 
159 
137 
194 
140 
156 
124 
140 
140 
142 
143 
145 
154 
159 
136 
142 
139 
144 
141 
143 
136 
134 
135 
133 
126 
126 
2 
/, 
1 
0 
2 
8 
3 
9 
1 
0 
5 
3 
9 
3 
0 
1 
5 
0 
4 
1 
6 
9 
2 
0 
9 
1 
4 
0 
3 
8 
6 
3 
6 
5 
8 
8 
8 
159 
177 
144 
145 
148 
139 
134 
128 
165 
148 
142 
130 
159 
137 
211 
140 
156 
124 
140 
140 
139 
143 
145 
155 
153 
135 
139 
139 
142 
137 
142 
135 
134 
135 
135 
127 
127 
6 
5 
4 
8 
2 
1 
5 
5 
8 
5 
5 
3 
9 
3 
0 
1 
5 
G 
4 
1 
8 
8 
0 
9 
9 
8 
3 
7 
3 
2 
6 
5 
6 
6 
,0 
,6 
6 
161 
181 
144 
146 
148 
140 
136 
130 
169 
150 
142 
130 
159 
137 
199 
140 
156 
124 
140 
140 
139 
142 
145 
152 
154 
131 
139 
139 
141 
137 
142 
135 
134 
135 
135 
127 
127 
0 134 
4 161 
1 181 
4 143 
7 146 
2 148 
0 139 
5 136 
2 131 
5 167 
8 145 
5 141 
3 130 
9 159 
3 135 
4 198 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
138 
137 
143 
142 
150 
125 
138 
139 
8 140 
0 136 
4 142 
8 131 
6 134 
6 136 
1 135 
9 128 
9 128 
5 131 
4 160 
7 179 
4 141 
9 147 
2 148 
140 
137 
130 
171 
150 
142 
131 
160 
136 
197 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
136 
129 
133 
132 
145 
121 
136 
140 
137 
135 
141 
134 
6 134 
2 136 
1 137 
b 129 
6 129 
2 130 
2 161 
9 182 
7 140 
3 147 
2 148 
3 140 
,1 136 
,7 131 
,8 163 
147 
144 
132 
,8 160 
,9 138 
,4 194 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
134 
12β 
131 
130 
144 
120 
135 
140 
134 
133 
140 
8 133 
6 134 
3 136 
2 137 
7 130 
7 130 
1 131 
4 133 
0 167 
5 189 
1 150 
7 148 
2 148 
141 
137 
132 
166 
149 
144 
133 
8 160 
9 139 
2 202 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
133 
131 
134 
129 
146 
127 
133 
139 
131 
131 
138 
132 
6 134 
4 137 
5 137 
0 130 
0 130 
3 13D 
0 173 
2 199 
6 154 
1 148 
2 148 
142 
138 
131 
176 
149 
146 
136 
8 160 
6 142 
1 203 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
133 
137 
132 
134 
149 
147 
132 
141 
131 
130 
137 
131 
6 135 
1 138 
9 138 
3 129 
3 129 
5 129 
0 171 
7 196 
8 152 
7 149 
2 148 
143 
139 
132 
176 
153 
147 
,1 137 
,8 160 
,0 143 
,4 210 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
132 
140 
129 
137 
148 
158 
131 
144 
130 
130 
135 
128 
6 135 
8 138 
9 138 
8 129 
β 129 
7 130 
0 171 
1 197 
6 150 
6 150 
2 148 
143 
138 
131 
170 
152 
148 
138 
,8 160 
,2 144 
,7 202 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
,8 132 
,3 140 
130 
139 
143 
,8 156 
,7 131 
, 1 144 
129 
129 
135 
128 
6 135 
9 138 
9 136 
9 130 
9 130 
4 138 
2 131 
7 134 
4 176 
9 205 
5 155 
5 151 
2 148 
147 
143 
136 
179 
162 
149 
140 
8 160 
6 145 
4 207 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 140 
132 
140 
131 
135 
141 
157 
131 
145 
130 
130 
1 35 
128 
6 135 
9 136 
9 140 
5 130 
5 130 
4 133 
2 185 
0 217 
6 170 
2 151 
2 148 
149 
146 
139 
178 
165 
150 
141 
8 160 
β 147 
4 218 
140 
156 
124 
140 
140 
8 133 
5 138 
6 133 
1 135 
3 136 
7 147 
8 132 
β 146 
0 131 
0 130 
4 135 
7 129 
6 135 
9 139 
4 141 
7 131 
7 131 
9 135 
7 182 
0 207 
5 173 
6 152 
2 148 
149 
146 
139 
178 
165 
151 
142 
160 
148 
218 
1 140 
5 156 
0 124 
4 140 
1 14D 
132 
136 
133 
,8 135 
.0 133 
141 
132 
147 
130 
130 
135 
4 
4 
5 
0 
5 
6 
1 128 
6 137 
0 139 
0 141 
7 131 
7 131 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Somencos et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de roma / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie ot lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants ! Carburanti 
Electricité / Elettrlcitè 
Lubrif iants/ Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi foslatici 
Engrais potassiques /Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres anglais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Horblcides / Diserbanti 
Autres /A l t r i 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
411 
41? 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
Aliments des animaux / Mangimi g 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereali e sortoprod. della molitura 611 
Tourtoaux / Panelli Ç12 
Produits d'origine animale /Prodott i di origine animale 613 
Autre!; / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles /per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entreven et répar des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e rlparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari i n 
Frais généraux / Spese generali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PfWOUCTIO« 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
li 
1980 « 100 
OhnoMWSt. 
Excluding VAT 
19Θ4 
M 
3ELGIQUE/BELGIE 
1904 1985 
Ü J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclut­
IVA esclusa 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorgor. / Rotovatorandother 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Gerate für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 3 7 , 0 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 8 , 1 1 3 8 , 6 1 3 0 , 7 1 3 8 , 8 1 4 1 , 2 1 4 1 , 2 1 4 1 , 2 1 4 1 , 6 1 4 1 , 7 1 4 1 , 9 
138 
155 
134 
146 
137 
138 
137 
138 
132 
128 
3 
9 
5 
8 
9 
4 
7 
4 
6 
5 
138 
155 
134 
146 
137 
138 
137 
138 
132 
128 
3 
9 
5 
8 
9 
', 7 
4 
6 
5 
138 
155 
134 
146 
137 
138 
137 
138 
132 
128 
3 
9 
5 
8 
9 
4 
7 
4 
6 
5 
139 
155 
134 
147 
138 
139 
137 
139 
135 
128 
3 
9 
5 
1) 
.'t 
5 
7 
5 
5 
5 
139 
155 
134 
147 
138 
139 
137 
139 
135 
128 
3 
9 
5 
0 
4 
5 
7 
5 
5 
5 
139 
155 
134 
147 
138 
139 
137 
139 
135 
128 
3 
9 
5 
0 
4 
5 
7 
5 
5 
5 
1 3 9 . 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 1 4 2 , 3 
1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 
1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 
1 4 7 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 
1 3 8 . 4 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 
1 3 9 . 5 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 
1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 
1 3 9 , 5 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 
1 3 5 , 5 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 
1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 
142 ,3 
155,9 
134,5 
150,0 
139,5 
142,8 
137,7 
142 ,8 
142,4 
128,5 
142 ,3 
155,9 
134,5 
150,0 
139,5 
142 ,8 
137,7 
142 ,8 
142,4 
128,5 
1 3 3 . 1 1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 6 , 6 1 3 6 , 8 1 3 7 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 3 1 3 8 , 2 1 3 9 , 7 1 4 0 , 2 1 4 0 , 7 
1 3 3 . 2 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 6 , 6 1 3 6 , 9 1 3 7 , 2 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 9 , 8 1 4 0 , 3 1 4 0 , 8 
1 3 0 , 4 1 3 1 , 5 1 3 1 , 5 1 3 1 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 7 1 3 4 , 1 1 3 4 , 9 1 3 5 , 0 1 3 5 , 0 1 3 6 , 3 1 3 6 , 8 1 3 7 , 3 
BIENS ET SERVICES.CONCOURANT AUX INVEST DE L'AGRICULTURE«, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoll. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchinee attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation á la ferme / Macchino e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs/Trattori 125 
Autres véhicules /A l t r i veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
genio civile e migliorìe fondiarie 
13 
131 
132 
v i 
tu 
VJ 
O) 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 " 100 
Ohne MVVSt. 
Excluding VAT 
1984 
M M 
LUXEMBOURG 
N 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
0 1 WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­und Zuchtvieh /Animals for rearing and production' 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnáhrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphetic fertilizers 
413 Kalidünger / Potasaic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel / Uther fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animei origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kalber) / for cattle {excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Materiel and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
1 3 9 . 0 1 3 9 , 5 139 ,9 1 3 9 , 3 1 3 9 , 6 1 3 9 , 3 1 3 8 , 0 137 ,6 1 3 6 , 6 136 ,2 1 3 7 , 5 1 3 6 . 7 1 3 6 , 2 
1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 
1 5 2 , 6 151 ,9 151 ,2 1 5 3 , 5 1 5 4 , 6 1 5 9 , 0 1 5 9 , 2 1 6 6 , 3 1 7 6 , 0 1 7 3 , 6 1 7 2 , 0 1 6 2 , 1 1 5 9 , 5 
1 5 5 . 1 1 5 6 , 4 1 5 3 , 5 1 5 4 , 7 1 5 3 , 3 1 5 3 , 9 1 4 9 , 1 1 5 7 , 1 1 5 0 , 6 1 5 2 , 7 1 6 0 , 1 1 6 0 , 3 156 ,9 
1 4 9 . 1 145 ,9 1 4 8 , 0 1 5 1 , 9 1 5 6 , 4 1 6 6 , 1 1 7 3 , 0 178 ,9 2 1 0 , 7 2 0 2 , 3 1 8 8 , 4 1 6 4 , 5 1 6 3 , 0 
1 2 4 . 6 1 2 7 , 1 1 2 9 , 5 1 2 7 , 5 1 3 2 , 3 1 3 2 , 5 1 3 2 , 9 1 3 3 , 5 1 3 2 , 2 1 3 0 , 3 1 3 6 , 2 1 3 7 , 0 1 3 7 , 5 
1 2 6 . 2 128 ,9 1 3 1 , 3 1 2 9 , 2 1 3 4 , 4 1 3 4 , 5 1 3 5 , 0 1 3 5 , 7 1 3 4 , 3 132 ,2 1 3 8 , 5 1 3 9 , 3 1 3 9 , 9 
1 1 7 , 4 1 2 0 , 1 1 2 4 , 3 1 2 2 , 3 129 ,2 1 2 8 , 4 1 2 6 , 2 1 2 4 , 4 1 2 3 , 0 1 2 1 , 5 1 3 0 , 6 1 3 2 , 3 1 3 3 , 2 
1 5 4 . 3 1 7 4 , 5 1 6 3 , 5 1 5 1 , 0 1 4 6 , 7 1 4 2 , 6 1 4 2 , 1 1 4 9 , 1 1 5 0 , 0 1 5 1 , 6 1 5 5 , 3 1 5 4 , 8 1 5 8 , 1 
1 3 4 , 3 1 2 5 , 0 1 3 1 , 5 1 3 5 , 9 142 ,2 1 4 8 , 1 1 5 7 , 7 1 6 1 , 5 1 5 8 , 8 1 5 2 , 5 1 5 1 , 7 1 5 0 , 6 1 4 8 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 10D,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 \ 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 4 0 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 
1 1 8 , 9 118 ,9 118 ,9 1 1 8 , 9 118 ,9 1 1 8 , 9 1 1 8 , 9 118 ,9 1 1 8 , 9 118 ,9 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 
1 0 9 . 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 
1 3 2 . 2 132 ,2 1 3 2 , 2 1 3 2 , 2 132 ,2 1 3 2 , 2 1 3 2 , 2 1 3 2 , 2 1 3 2 , 2 132 ,2 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 
1 4 7 . 6 1 4 7 , 6 1 4 7 , 6 1 4 6 , 5 1 4 3 , 7 1 4 1 , 8 1 3 8 , 5 135 ,7 1 3 1 , 7 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 1 , 6 1 3 0 , 8 
1 3 8 . 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 2 2 , 5 1 2 4 , 5 1 2 4 , 7 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 3 8 . 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 1 2 2 , 5 1 2 4 , 5 1 2 4 , 7 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
148 ,9 148 ,9 148 ,9 1 4 7 , 5 1 4 4 , 4 1 4 2 , 2 1 3 8 , 4 1 3 5 , 3 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 2 , 2 1 3 1 , 3 
1 4 3 , 0 1 4 3 , 0 1 4 3 , 0 1 4 1 , 9 1 3 9 , 5 1 3 7 , 3 1 3 3 , 7 1 3 1 , 4 1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 1 1 2 8 , 6 
1 5 1 . 8 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 0 , 0 1 4 5 , 7 1 4 3 , 3 1 3 8 , 7 1 3 4 , 5 131:, 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 1 , 5 1 3 1 , 0 
1 4 5 . 3 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 4 4 , 7 1 4 3 , 2 1 4 1 , 6 1 3 8 , 9 1 3 7 , 5 13!i ,6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 4 , 1 1 3 2 , 4 
1 4 1 , 0 1 4 1 , 0 1 4 1 , 0 1 4 0 , 8 1 4 0 , 4 1 3 8 , 9 1 3 6 , 5 1 3 4 , 4 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 1 , 9 1 3 0 , 5 
1 4 1 , 6 1 4 3 , 4 1 4 4 , 0 1 4 4 , 8 144 ,9 1 4 5 , 4 1 4 6 , 4 146 ,6 1 4 7 , 1 1 4 7 , 5 1 4 9 , 0 1 4 9 , 4 1 4 9 , 6 
1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 14G,3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 
1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 
1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 1 2 0 , 1 1 2 0 , 6 1 2 4 , 6 1 2 4 , 6 1 2 4 , 5 
1 3 4 , 0 1 3 4 , 5 1 3 4 , 8 1 3 5 , 1 1 3 5 , 3 1 3 5 , 7 1 3 7 , 0 1 3 7 , 6 1 3 7 , 8 1 3 7 , 8 1 3 8 , 4 1 3 9 , 4 1 3 9 , 8 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piente 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais aîotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés ■' Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amondomenta / Altri concimi a ammendamenti 
Produits do protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres /A l t r i 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
5 
51 
52 
53 
54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / « 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMnTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
19Θ4 
M 
LUXEMBOURG 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
η 3 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Gerate für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
125 ,9 1 2 5 , 9 125 ,9 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 
137 
155 
134 
146 
137 
137 
,3 
,9 
,5 
8 
9 
9 
137 
155 
134 
146 
137 
137 
3 
9 
5 
Β 
9 
9 
137 
155 
134 
146 
137 
137 
3 
9 
5 
8 
9 
9 
138 
155 
134 
147 
138 
138 
3 
9 
5 
0 
4 
4 
138 
155 
134 
147 
138 
138 
3 
9 
5 
0 
4 
4 
138 
155 
134 
147 
138 
138 
3 
9 
5 
0 
4 
4 
138 
155 
134 
147 
138 
138 
3 
9 
5 
0 
4 
4 
141 
155 
134 
150 
139 
139 
3 
9 
5 
0 
5 
5 
141 
155 
134 
150 
139 
139 
3 
9 
5 
0 
5 
5 
141 
155 
134 
150 
139 
139 
,3 
,9 
5 
0 
5 
5 
141 
155 
134 
150 
139 
139 
3 
9 
5 
0 
5 
5 
141 
155 
134 
150 
139 
139 
,3 
,9 
,5 
0 
5 
5 
141 
155 
134 
150 
139 
139 
3 
9 
5 
0 
5 
5 
132 .6 1 3 2 , 6 132 ,6 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 
1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 
1 1 7 . 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 
1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 118 ,0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 118 ,0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 
116 ,0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 116 ,0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 116 ,0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 
BIENS ET SERVICES.CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,., 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL AGRICOLTURA O¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt, e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
genio civile e migliorie fondiarie 
13 
VI VI 
VI 
co 
KCl INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
FC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AURICOLA 
m 1980 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1 9 8 4 
M 
U N I T E D K I N G D O M 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J F 
1 9 8 5 
M 
19B0 ■ 100 
TVA excluo 
IVA esclusa 
0 ' WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals lor rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnahrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel / Other (ert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel /Animal feedingstuffs 
61 Einzelfutterminel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide υ. Mühlennachprod. / Cereals end milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 fur KSIber / for calves 
622 für Rinder {ohne Kalber) / for cattle (excl. calves} 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Beuten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinàrleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
1 3 1 . 6 133 ,0 1 3 3 , 1 1 3 1 , 8 131 ,9 130 ,2 1 2 9 , 5 1 2 8 , 7 1 2 8 , 8 1 2 9 , 8 131 ,2 132 ,9 1 3 3 , 3 
1 3 4 . 7 127 ,2 126 ,9 132 ,9 130 ,6 1 2 3 , 3 1 2 1 , 0 1 0 3 , 3 9 9 , 1 102 ,4 1 0 2 , 6 1 0 0 , 5 1 0 2 , 4 
185 ,2 1 9 9 , 4 1 9 7 , 5 1 9 1 , 5 2 0 0 , 5 1 9 7 , 3 1 8 9 , 1 1 8 3 , 1 1 8 8 , 6 1 7 7 , 5 1 8 6 , 2 1 9 5 , 4 1 9 0 , 4 
149 ,3 
1 6 0 , 0 
156 ,2 160 ,1 1 6 1 , 0 
1 3 2 , 6 131 ,3 1 3 1 , 3 
1 5 1 , 0 1 5 2 , 5 1 5 0 , 6 152 ,2 1 5 4 , 8 1 5 7 , 3 1 6 3 , 5 1 6 3 , 6 1 6 6 , 5 1 6 9 , 8 1 7 5 , 8 1 7 9 , 4 
1 6 5 , 3 1 6 7 , 4 164 ,9 1 6 6 , 1 1 7 1 , 4 1 7 5 , 3 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 9 2 , 9 2 0 0 , 6 2 1 0 , 9 2 1 2 , 7 
1 5 8 , 3 1 5 9 , 1 1 6 2 , 7 165 ,9 1 7 4 , 3 1 7 4 , 3 177 ,7 1 8 2 , 6 1 9 0 , 8 1 9 6 , 5 
3 1 , 3 1 3 4 , 8 1 3 4 , 8 1 3 4 , 6 135 ,9 1 3 5 , 9 135 ,9 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 
131 .2 130 ,9 1 2 9 , 7 1 2 9 , 4 130 ,9 130 ,9 1 3 4 , 4 1 3 4 , 7 1 3 7 , 0 1 3 8 , 3 1 4 2 , 5 145 ,2 1 4 5 , 4 
1 2 2 , 4 125 ,6 1 2 5 , 6 1 1 3 , 9 1 1 4 , 8 1 1 6 , 0 1 1 7 , 8 1 1 9 , 0 1 2 0 , 5 1 2 2 , 0 1 2 7 , 8 1 2 9 , 7 131 ,2 
1 3 3 . 3 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 1 2 1 , 6 1 2 2 , 6 123 ,9 1 2 6 , 1 1 2 7 , 5 1 2 9 , 3 131 ,0 1 3 8 , 4 1 4 0 , 4 1 4 2 , 0 
1 3 4 , 8 1 4 0 , 0 1 4 0 , 0 1 2 2 , 2 123 ,2 1 2 4 , 7 1 2 7 , 0 1 2 8 , 5 1 3 0 , 5 1 3 2 , 3 1 3 9 , 9 1 4 2 , 0 1 4 3 , 8 
1 1 4 . 6 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 
1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 
1 1 6 , 8 1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 0 9 , 0 109 ,9 1 1 1 , 1 112 ,9 1 1 4 , 3 1 1 5 , 8 1 1 7 , 4 1 2 2 , 9 1 2 5 , 0 1 2 6 , 6 
1 1 6 , 8 1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 0 9 , 0 109 ,9 1 1 1 , 1 112 ,9 1 1 4 , 3 1 1 5 , 8 1 1 7 , 4 1 2 2 , 9 1 2 5 , 0 1 2 6 , 6 
1 1 4 . 7 116 ,9 1 1 7 , 1 117 ,2 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 116 ,7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 9 115 ,9 
1 1 4 , 1 115 ,4 1 1 5 , 4 1 1 5 , 5 115 ,7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 8 1 1 7 , 0 1 1 7 , 1 1 1 8 , 5 1 1 8 , 6 1 1 8 , 7 1 1 8 , 7 
130 
125 
125 
128 
129 
120 
131 
126 
128 
134 
135 
124 
1 
6 
0 
7 
2 
0 
6 
1 
2 
2 
3 
8 
130 
125 
125 
128 
127 
119 
131 
126 
128 
134 
135 
124 
1 
7 
3 
,8 
9 
2 
,6 
,1 
,2 
,2 
,3 
B 
130 
125 
125 
128 
126 
120 
131 
125 
128 
133 
135 
124 
0 
7 
4 
6 
2 
1 
6 
8 
4 
9 
1 
8 
129 
125 
125 
129 
125 
110 
131 
125 
128 
133 
135 
124 
» 
1 
6 
6 
2 
6 
6 
7 
2 
9 
4 
B 
129 
124 
125 
128 
124 
109 
131 
125 
128 
132 
135 
125 
6 
9 
9 
2 
8 
7 
2 
5 
1 
9 
1 
9 
125 
123 
124 
126 
124 
108 
126 
121 
125 
126 
129 
122 
9 
,5 
4 
,5 
,7 
7 
B 
6 
,1 
,7 
β 
,5 
123 
122 
123 
125 
124 
107 
123 
119 
121 
124 
127 
120 
5 
6 
3 
9 
2 
8 
8 
α 
5 
2 
1 
1 
121 
122 
123 
125 
123 
107 
121 
IIB 
116 
123 
126 
118 
,7 
6 
,6 
6 
9 
,1 
,3 
,0 
Β 
,0 
2 
,4 
121 
123 
123 
126 
124 
108 
121 
117 
116 
122 
126 
117 
,6 
2 
β 
,7 
5 
,9 
1 
,6 
b 
β 
0 
8 
121 
123 
123 
126 
124 
111 
121 
117 
116 
124 
127 
112 
9 
0 
2 
7 
1 
1 
5 
4 
3 
4 
1 
7 
122 
123 
123 
127 
124 
112 
121 
117 
115 
125 
127 
112 
,0 
,4 
,4 
,3 
,1 
,9 
5 
,8 
,5 
,7 
,2 
,1 
123 
123 
123 
127 
124 
112 
123 
117 
117 
126 
128 
112 
2 
6 
6 
4 
9 
8 
0 
8 
8 
0 
4 
1 
122 
123 
123 
126 
124 
113 
122 
118 
117 
125 
127 
112 
,7 
,5 
,7 
,8 
8 
,3 
,4 
,7 
,6 
0 
,7 
1 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plBnts / Sementi e piente 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendila 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles /Combustibili 
CBrburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais aiot és / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés /Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamlci 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres/ Altri 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
S 
51 
62 
S3 
54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine anímele 
Autres / Altri 
Alimente composé« / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diverti dai vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
1 2 2 , 5 1 2 3 , 0 1 2 4 , 2 1 2 5 , 8 1 2 6 , 1 1 2 6 , 3 1 2 6 , 5 1 2 7 , 3 1 2 7 , 7 1 2 8 , 6 1 3 0 , 3 1 3 1 , 5 1 3 2 , 0 Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
1 3 3 , 4 138 ,2 1 3 9 , 3 1 4 0 , 3 140 ,9 1 4 0 , 1 140 ,9 1 4 2 , 3 1 4 2 , 7 1 4 4 , 0 1 4 6 , 5 1 4 9 , 7 150 ,9 
1 3 3 , 6 1 3 4 , 7 1 3 4 , 8 1 3 6 , 4 1 3 5 , 8 1 3 5 , 5 1 3 7 , 2 137 ,9 1 3 8 , 8 1 4 0 , 6 1 3 9 , 6 1 4 1 , 3 143 ,6 
1 3 3 , 8 138 ,2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 138 ,2 1 3 8 , 2 140 ,2 140 ,2 1 4 0 , 2 140 ,2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 140 ,2 
1 3 7 , 6 1 4 3 , 5 143 ,2 1 4 4 , 0 143 ,6 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 5 1 4 4 , 2 1 4 5 , 5 1 4 5 , 7 1 4 6 , 3 1 4 6 , 1 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PHOOOCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 ­ 100 
Ohhe MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M M 
UNITED KINGDOM 
N 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
19B0 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
­ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
"¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen μ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equipem ent 
121 Einachsschi. u.a. einachs. Motorger. /Rotovatorand other 2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Gerate für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement Operations 
1 2 9 . 1 1 2 9 , 3 1 2 9 , 4 1 2 7 , 0 1 2 7 , 5 1 2 7 , 1 1 2 7 , 8 1 2 8 , 4 1 2 8 , 2 1 2 9 , 3 1 2 9 , 8 1 3 0 , 4 1 3 1 , 8 
1 2 6 , 5 1 2 6 , 8 1 2 6 , 5 1 2 1 , 9 1 2 2 , 7 1 2 2 , 5 1 2 3 , 0 123 ,2 1 2 3 , 6 1 2 4 , 5 1 2 5 , 5 125 ,9 1 2 6 , 9 
1 1 1 . 8 111 ,9 111 ,9 1 1 1 , 9 1 1 7 , 4 1 1 7 , 5 1 1 7 , 5 1 1 7 , 6 1 1 7 , 6 1 1 7 , 8 117 ,7 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 
1 3 7 . 2 1 3 7 , 6 1 3 5 , 8 135 ,6 1 3 6 , 2 136 ,2 1 3 7 , 7 1 3 8 , 4 1 3 8 , 5 1 4 1 , 2 141 ,2 1 4 1 , 3 1 4 1 , 4 
1 2 2 . 9 1 2 3 , 3 1 2 3 , 5 124 ,3 1 2 4 , 4 123 ,2 1 2 3 , 4 1 2 3 , 3 1 2 4 , 0 1 2 5 , 2 126 ,2 1 2 6 , 8 1 2 9 , 7 
127 ,9 1 2 7 , 9 127 ,9 1 1 4 , 1 1 1 4 , 5 114 ,9 1 1 4 , 9 114 ,9 1 1 5 , 4 1 1 5 , 4 1 1 7 , 6 1 1 7 , 6 1 1 7 , 6 
1 2 6 , 6 1 2 7 , 1 1 2 7 , 5 1 2 7 , 7 1 2 7 , 8 128 ,9 1 3 0 , 8 1 3 1 , 6 1 3 2 , 1 1 3 2 , 2 1 3 2 , 3 1 3 4 , 9 1 3 6 , 8 
1 3 3 , 8 1 3 3 , 8 1 3 4 , 4 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 135 ,2 1 3 6 , 4 137 ,7 1 3 6 , 4 1 3 7 , 7 1 3 7 , 2 1 3 8 , 4 1 4 0 , 5 
1 3 3 , 6 1 3 4 , 7 1 3 4 , 8 1 3 6 , 4 1 3 5 , 8 1 3 5 , 5 1 3 7 , 2 137 ,9 1 3 8 , 8 1 4 0 , 6 1 3 9 , 6 1 4 1 , 3 1 4 3 , 6 
1 3 4 , 0 1 3 2 , 5 133 ,9 1 3 5 , 5 1 3 6 , 4 134 ,7 1 3 5 , 3 1 3 7 , 5 1 3 2 , 8 1 3 3 , 3 1 3 3 , 5 1 3 4 , 1 1 3 5 , 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA u 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 
Motocult. et autres mat. è 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 
Machines et installation a la ferme / Macchine e altri impianti 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
genio civile θ migliorie fondiarie 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
CO 
00 
o 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m I960 ­ 100 · Ohne MWSt. ' Excluding VAT 1 9 8 4 
M 
I R E L A N D 
i r e s 
J 
1 9 8 5 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa * E 
n i WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for healing 
32 Treibstoffe / Motor fuel· 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­minei / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potasaic fertilizers 
42 Mehrnëhrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/ NP fertilizer» 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel / Other fort., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Muhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot /Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kalber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Other 
7 Material und Klainwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rap. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
g Instandhalt, und Rap. von Wirtschaftsgab. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
* Die MWSt auf Waren und Dienstleistungen .st dort, wo s.e anwendbar 
ist. einbezogen / VAT on goods and services <s included where applicable 
1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 4 8 , 5 1 4 8 , 0 1 5 0 1 4 8 , 7 1 4 7 , 0 1 4 6 , 4 1 4 7 , 1 1 4 7 , 2 1 1 1 5 1 , 4 
1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 5 , 1 
1 9 1 , 4 1 8 4 , 2 1 8 5 , 8 1 7 7 , 3 17 . . , 1 1 7 8 , 2 1 9 3 , 6 1 8 9 , 5 1 9 2 , 7 2 0 3 , 2 2 1 9 , 1 2 0 9 
1 3 5 , 1 
9 5 , 6 
1 7 8 , 1 1 7 6 , 3 1 7 7 , 5 1 7 7 , 6 1 7 8 , 4 1 7 8 , 2 1 8 0 , 0 1 8 2 , 2 1 8 8 , 3 1 8 7 , 0 1 8 7 , 8 1 8 9 , 4 . 6 
1 9 8 . 4 1 9 8 , 4 1 9 8 , 4 2 0 0 , 4 2 0 7 , 9 2 0 4 , 7 2 0 8 , 2 2 0 9 , 2 2 2 2 , 4 2 2 1 , 9 2 3 4 , 1 2 3 4 , 1 2 b i , 2 
1 8 2 , 0 1 7 9 , 4 1 8 0 , 8 1 8 0 , 8 1 8 1 , 2 1 8 1 , 2 1 8 3 , 5 1 8 5 , 1 1 9 1 , 3 1 8 8 , 5 1 8 8 , 5 1 9 0 , 7 1 9 8 , 4 
1 6 7 . 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 7 3 , 2 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 
1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 6 1 , 3 1 6 1 , 3 1 6 1 , 3 1 6 1 , 3 1 6 1 , 3 1 6 1 , 3 
1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 142 
4 1 3 9 , 6 1 3 9 , 6 1 3 9 , 6 139 
2 1 3 6 , 2 1 3 6 , 2 1 3 6 , 2 1 3 6 
4 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 
9 152 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 152 
6 142 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 142 
1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 . 4 1 3 0 
1 2 7 , 2 1 2 7 , 2 1 2 7 , 2 1 2 7 ^ 
1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 
1 4 1 , 9 1 4 1 , 9 1 4 1 , 9 1 4 1 , 
1 3 1 , 6 1 3 1 , 6 1 3 1 , 6 1 3 1 , 
0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 8 , 2 1 4 8 , 2 1 4 8 , 2 
6 1 3 9 , 6 1 3 9 , 6 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 
2 1 3 6 , 2 1 3 6 , 2 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 
3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 
4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 
5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 
1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 1 3 2 , 6 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 
1 0 7 , 8 1 0 7 , 8 1 0 7 , 8 1 0 7 , 8 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 
1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 7 6 , 1 1 7 6 , 1 1 7 6 , 1 
145 
116 
138 
164 
143 
162 
144 
143 
142 
145 
144 
0 
9 
7 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
6 
7 
145 
146 
138 
162 
143 
162 
144 
143 
142 
145 
145 
3 
8 
8 
2 
4 
5 
9 
7 
9 
7 
6 
145 
148 
139 
161 
143 
170 
144 
144 
142 
145 
145 
7 
,7 
,0 
,2 
,4 
8 
8 
,0 
,5 
,7 
8 
144 
147 
138 
155 
142 
170 
143 
143 
140 
144 
144 
3 
6 
2 
1 
<* 
8 
4 
2 
5 
1 
8 
142 
145 
137 
152 
142 
161 
142 
141 
138 
142 
144 
,7 
,1 
9 
8 
,4 
,4 
0 
,3 
5 
8 
,0 
139 
143 
136 
147 
142 
161 
138 
137 
134 
138 
141 
3 
9 
3 
9 
4 
4 
0 
9 
,1 
2 
1 
133 
134 
133 
137 
142 
130 
132 
133 
128 
133 
134 
1 
3 
1 
b 
6 
2 
8 
1 
6 
8 
5 
131 
134 
132 
137 
142 
130 
130 
129 
124 
132 
133 
2 
0 
,7 
0 
5 
2 
,4 
4 
9 
,0 
0 
130 
133 
131 
139 
142 
130 
129 
128 
124 
131 
132 
8 
β 
8 
3 
5 
2 
9 
2 
0 
7 
8 
131 
133 
131 
142 
142 
130 
130 
128 
124 
132 
133 
,2 
8 
4 
4 
5 
,2 
5 
,1 
3 
,5 
,7 
132 
134 
131 
142 
143 
130 
131 
129 
125 
133 
134 
2 
3 
,9 
5 
3 
5 
b 
,3 
,6 
6 
5 
132 
135 
132 
142 
143 
132 
132 
129 
126 
134 
134 
7 
0 
5 
4 
3 
2 
0 
6 
0 
1 
8 
133 
136 
134 
143 
143 
134 
132 
130 
126 
134 
134 
2 
4 
2 
5 
4 
1 
2 
0 
4 
3 
9 
1 5 0 . 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 2 1 5 0 , 9 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 1 5 1 , 6 1 5 2 , 4 1 5 3 , 0 1 5 3 , 9 1 5 5 , 6 1 5 6 , 7 
1 5 2 . 1 1 5 2 , 5 1 5 3 , 0 1 5 3 , 1 1 5 3 , 4 1 5 3 , 6 1 5 7 , 9 1 5 8 , 0 1 5 8 , 2 1 5 8 , 4 1 5 8 , 8 1 5 9 , 2 1 6 6 , 2 
1 5 5 , 7 1 5 6 , 9 1 5 7 , 0 1 5 7 , 2 1 5 7 , 5 1 5 7 , 9 1 5 8 , 4 1 5 8 , 5 1 5 9 , 2 1 5 9 , 9 1 6 0 , 1 1 6 0 , 2 1 6 1 , 0 
1 6 8 , 7 1 6 8 , 7 1 7 0 , 8 1 7 0 , 8 1 7 0 , 8 1 7 2 , 2 1 7 5 , 8 1 7 5 , 8 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 8 2 , 5 1 8 2 , 5 
1 6 8 , 6 1 6 8 , 7 1 6 8 , 8 1 6 8 , 8 1 6 8 , 8 1 6 8 , 8 1 7 2 , 7 1 7 3 , 3 1 7 5 , 2 1 7 4 , 5 1 7 4 , 6 1 7 7 , 4 1 7 9 , 4 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais «t amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Fngrnis NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prol. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres /A l t r i 
3 
31 
32 
33 
34 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereal ι e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux /Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dei vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle mecchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / Γ. 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
* La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi é 
compresa m tutti ι casi in cut è applicabile 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. * 
Excluding VAT * 
1 9 8 4 
M 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1 9 8 5 
M 
19B0 ­ 100 
TVA exclue* 
IVA escluse * 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/ Machinery and other équipement 
121 Einachsschl.u. a.einachs. Motorger./Rotovatorand other2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
• Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist. einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. 
1 6 0 . 2 1 6 0 , 9 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 2 , 5 1 6 2 , 9 1 6 3 , 7 1 6 3 , 8 1 6 4 , 3 1 6 5 , 4 1 6 6 , 8 1 6 7 , 4 1 6 8 , 0 
1 6 1 , 5 1 6 2 , 3 1 6 3 , 8 1 6 3 , 9 1 6 4 , 9 1 6 5 , 4 1 6 6 , 5 1 6 6 , 6 1 6 7 , 1 1 6 7 , 8 1 6 9 , 5 1 7 0 , 4 1 7 0 , 7 
1 5 3 . 3 1 5 4 , 2 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 7 , 0 1 5 7 , 0 1 5 8 , 3 1 5 8 , 6 1 5 8 , 6 1 5 9 , 2 1 5 9 , 5 1 6 0 , 0 1 6 0 , 0 
1 5 8 , 7 1 5 8 , 7 1 5 9 , 6 1 5 9 , 6 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 6 , 8 1 6 6 , 9 1 6 6 , 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 1 6 5 , 9 1 6 6 , 7 1 6 6 , 7 1 6 6 , 7 1 6 8 , 4 1 7 0 , 2 
1 6 6 , 4 1 6 8 , 2 1 7 0 , 9 1 7 1 , 2 1 7 3 , 0 1 7 3 , 1 1 7 4 , 9 1 7 4 , 9 1 7 6 , 1 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 
1 7 0 , 2 
1 7 8 , 7 
1 7 0 , 4 
1 7 9 , 4 
1 5 8 , 2 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 7 1 5 9 , 0 1 5 9 , 3 1 5 9 , 5 1 5 9 , 7 1 6 0 , 2 1 6 2 , 0 1 6 2 , 9 1 6 3 , 0 1 6 4 , 1 
1 6 0 , 5 1 6 1 , 3 1 6 1 , 3 1 6 1 , 0 1 6 1 , 3 1 6 1 , 6 1 6 1 , 9 1 6 2 , 1 1 6 2 , 7 1 6 4 , 8 1 6 5 , 0 1 6 5 , 1 1 6 6 , 4 
1 4 6 , 9 1 4 7 , 2 1 4 7 , 4 1 4 7 , 4 1 4 7 , 6 1 4 7 , 7 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 8 , 1 1 4 8 , 3 1 5 2 , 8 1 5 2 , 6 1 5 2 , 6 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocuit. et outres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/ per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
' La TVA sur les biens et services est compuse dans tous les cas ou elle 
est appliquée / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in lutti i casi in cui é applicabile. 
00 
œ io EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 19S0 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1984 
M 
DANMARK 
N 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse l ' I 
„ . WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
u GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Sset­und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anímela for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuel« for heeting 
32 Treibstoffe /Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess ­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahmtoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphene fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehmehrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plani protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel /Animei feedingstuffs 
61 Einzelfutlerminel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 lur Kalber /lor calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 lu r Gell υ gel / fo r poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material end smell tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, end repair of plant 
~ Instandhart, und Rep. von Wirtschsftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie buildings and other buildings 
10 Veterin4rteistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Winschartsausgaben / Generet expenses 
1 5 2 , 0 1 5 2 , 3 1 5 1 , 0 1 5 1 , 0 1 4 6 , 9 1 4 2 , 8 1 4 1 , 1 1 4 0 , 1 1 4 1 , 9 1 4 2 , 5 1 4 4 , 0 1 4 5 , 0 1 4 6 , 2 
1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 
143,1 142,0 142,1 144 
149.7 147,8 147,8 150 
145.0 143,7 143,7 146 
127.1 127,1 127,1 127 
181,0 183,9 188,2 190 
171,4 173,9 176,1 178 
185.2 186,2 187,4 188 
186.8 187,7 188,8 189 
154,6 157,4 160,3 163 
166,6 169 ,7 172 ,8 175 
166.8 169,8 172,3 175 
154.9 157,5 160,6 163 
170.3 173,4 175,8 178 
1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 
1 2 4 . 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 
1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 
1 2 9 . 9 1 2 9 , 9 1 2 9 , 9 
1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 
1 5 5 , 9 1 5 5 , 7 
1 4 3 , 4 1 4 4 , 5 
1 4 4 . 1 1 4 5 , 1 
1 5 8 . 7 1 5 4 , 2 
1 4 8 . 2 1 5 1 , 0 
1 1 9 , 2 1 1 7 , 3 
1 6 0 . 8 1 6 0 , 1 
1 5 5 , 4 1 5 3 , 3 
1 7 2 . 0 1 7 0 , 2 
1 5 7 . 1 1 5 7 , 1 
1 4 9 , 1 1 5 0 , 1 
1 3 1 , 1 1 2 8 , 8 
152 ,9 
145,0 
146,2 
150,1 
150,7 
117,1 
156,0 
145,6 
160,9 
156,1 
149 ,7 
129,1 
130 
124 
142 
129 
193 
152 
146 
149 
148 
149 
115 
154 
150 
156 
ISS 
148 
132 
151,7 152,6 152,6 153 
136,0 136,2 136,2 136 
141,2 144,0 144,0 144 
127,0 128,3 128,3 128 
138,6 139,4 140,2 141 
1 141,2 141 
2 145,4 145 
4 142,8 142 
1 127,3 127 
3 192,7 192 
3 153,4 155 
4 171,9 173 
7 174,1 175 
8 131,0 134 
8 146,6 149 
0 147,3 149 
132,8 135 
151,6 154 
2 130,2 130 
8 124,8 124 
2 142,2 142 
9 129,9 129 
2 193,2 193 
149 ,2 
141 ,1 
140 ,5 
140 ,6 
151 ,6 
114,8 
152 ,4 
144,6 
155,4 
152 ,7 
148,3 
134,5 
141 
132 
120 
135 
167 
112 
145 
144 
151 
141 
143 
134 
8 153,8 153 
2 1 3 8 , 3 1 3 8 
0 1 4 5 , 9 1 4 5 
3 1 2 9 , 0 1 3 0 
5 1 4 0 , 3 1 4 0 
3 1 4 3 , 5 1 4 7 , 0 1 4 9 , 0 1 4 6 , 1 1 4 7 , 9 1 5 1 , 3 1 5 9 , 3 
4 1 4 8 , 3 1 5 6 , 6 1 5 8 , 0 1 5 4 , 1 1 5 5 , 4 1 5 9 , 5 1 7 2 , 7 
Β 1 4 5 , 0 1 4 6 , 8 1 4 9 , 8 1 4 5 , 8 1 4 5 , 3 1 4 9 , 8 1 6 0 , 0 
4 1 2 7 , 6 1 2 7 , 8 1 2 8 , 9 1 2 9 , 5 1 3 5 , 8 1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 
5 2 0 5 , 2 2 1 5 , 1 2 1 5 , 5 2 0 9 , 4 2 1 2 , 3 2 1 7 , 1 2 0 7 , 4 
1 5 8 , 0 1 6 0 , 2 1 7 2 , 3 1 7 4 , 7 1 7 7 , 2 1 7 9 , 5 
1 7 4 , 2 1 7 5 , 3 1 8 2 , 3 1 8 3 , 6 1 8 4 , 7 1 8 5 , 7 
182 
186 
176,1 177,1 183,8 184,9 185,9 186,8 187 
137,5 140,3 153,1 
152,2 154,8 169,2 
156,7 159,5 
172,2 175,3 
1 6 2 , 4 1 6 6 
1 7 8 , 4 1 8 1 
1 5 2 , 7 1 5 5 , 3 1 6 9 , 0 1 7 1 , 8 1 7 4 , 7 1 7 7 , 5 1 8 0 
4 1 3 8 , 5 1 4 1 , 2 1 5 3 , 9 1 5 7 , 0 1 6 0 , 0 1 6 3 , 2 1 6 6 , 3 
1 1 5 6 , 9 1 5 9 , 4 1 7 3 , 5 1 7 6 , 2 1 7 9 , 0 1 8 1 , 7 1 8 4 , 5 
2 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 5 2 , 1 1 5 2 , 1 1 5 2 , 1 
8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 
2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 
9 1 2 9 , 9 1 2 9 , 9 1 2 9 , 9 1 2 9 , 9 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 
2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 2 5 2 , 8 2 5 2 , 8 2 5 2 , 8 
4 1 3 7 , 4 1 3 4 , 5 1 3 4 , 9 
2 1 3 1 , 4 1 3 1 , 4 1 3 3 , 1 
3 1 1 9 , 6 1 2 0 , 6 1 2 3 , 1 
8 1 2 8 , 6 1 2 8 , 2 1 3 0 , 6 
8 1 6 7 , 8 1 6 6 , 9 1 6 7 , 1 
6 1 1 1 , 2 1 0 6 , 6 1 0 6 , 8 
0 1 3 9 , 7 1 3 5 , 7 1 3 5 , 6 
1 1 3 7 , 7 1 3 5 , 8 1 3 2 , 2 
5 1 5 0 , 8 1 3 9 , 4 1 3 8 , 5 
1 1 3 2 , 6 1 3 3 , 2 1 3 3 , 7 
1 1 3 6 , 1 1 3 3 , 8 1 3 5 , 3 
3 1 3 0 , 1 1 3 5 , 3 1 3 5 , 6 
136 
133 
122 
137 
168 
1D8 
0 
2 
0 
7 
β 
7 
137 
135 
125 
132 
168 
110 
1 
4 
4 
6 
7 
4 
137 
136 
128 
130 
167 
110 
. β 
.6 
0 
5 
5 
3 
138 
136 
126 
129 
168 
111 
2 
0 
6 
6 
2 
4 
1 3 7 , 1 1 3 7 , 8 
1 3 1 , 3 1 3 5 , 8 
1 3 9 . 6 1 4 0 , 3 
1 3 6 , 1 1 3 6 , 2 
1 3 5 . 7 1 3 7 , 4 
1 3 4 , 6 1 3 6 , 3 
1 3 8 . 3 1 3 9 , 0 
1 3 4 , 2 1 5 6 , 4 
1 4 0 , 9 1 4 0 , 0 
1 3 6 , 6 1 3 7 , 3 
1 3 7 . 4 1 3 7 , 7 
1 4 0 , 8 1 3 8 , 6 
β 1 5 3 , 8 1 5 5 , 1 1 5 5 , 1 1 5 5 , 1 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 1 5 5 , 0 
3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 2 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 
9 1 4 5 , 9 1 4 6 , 9 1 4 6 , 9 1 4 6 , 9 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 
2 1 3 0 , 2 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 7 1 3 1 , 7 1 3 1 , 7 
4 1 4 1 , 3 1 4 0 , 6 1 4 2 , 2 1 4 2 , 3 1 4 2 , 7 1 4 3 , 1 1 4 4 , 4 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et pianta / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/Elettricità 
Lubrifients / Lubrificsnti 
Engreis et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendement« / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodoni per la prot. delle colture 
Fongicides / Anllcrittogamicl 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
5 
51 
52 
53 
54 
Aliments des animaux /Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s ­prod de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dei vitelli) 
pour porcine /per suini 
pour volailles /per pollerne 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiele e piccoli attrezzi 
Entretien et réper. du matériel / Manut, a riparazione delle macchine 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e ripara: dei fabbricati rureli e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
β 
10 
11 
co ω 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER Β ETRI E l H K I I I L 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL rWOOUCTTC+l 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1984 
M 
DANMARK 
1984 1985 
D J 
1985 
M 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
* " GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Auerüstungsgüter/ Machinery and other équipement 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheal equi p. 
122 Maschinen u. Gerite für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Gerite (urdia Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Ferm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 * 2 , 0 1 4 3 , 4 1 4 3 , 8 1 4 3 , θ 1 4 5 , 2 1 4 5 , 5 1 4 6 , 3 1 4 7 , 2 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 4 1 4 8 , 8 
1 3 9 , 3 1 3 9 , 9 1 4 0 , 5 1 4 0 , 7 1 4 1 , 1 1 4 1 , 9 1 4 3 , 4 1 4 3 , 7 1 4 3 , 8 1 4 3 , 8 1 4 4 , 7 1 4 4 , 9 1 4 5 , 4 
1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 5 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 7 , 0 1 5 7 , 0 1 5 9 , 5 
1 4 7 . 0 1 4 7 , 0 1 4 7 , 9 1 4 8 , 7 1 4 8 , 9 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 4 7 , 6 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 5 0 , 7 1 5 0 , 8 1 5 1 , 2 
1 4 3 . 5 1 4 5 , 5 1 4 5 , 5 1 4 5 , 5 1 4 5 , 5 1 4 6 , 8 1 4 6 , 2 1 4 8 , 4 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 9 , 8 1 5 0 , 2 1 5 0 , 0 
1 6 1 . 6 1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 1 6 5 , 3 1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 1 6 2 , 8 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 1 6 2 , 9 
1 3 2 . 2 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 6 , 2 1 3 6 , 2 1 3 9 , 8 1 3 9 , 8 1 3 9 , 8 1 3 9 , 9 1 3 9 , 7 1 3 9 , 7 
1 6 0 . 1 1 6 0 , 1 1 6 0 , 1 1 6 0 , 1 1 6 0 , 1 1 6 0 , 1 1 6 0 , 1 1 6 0 , 1 1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 6 8 , 7 1 7 1 , 7 1 7 0 , 6 
1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 0 , 3 1 3 5 , 1 1 3 5 , 1 1 3 5 , 1 1 3 5 , 1 1 3 5 , 2 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 
1 2 4 . 3 1 2 4 , 3 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 9 1 2 9 , 1 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 2 , 0 1 3 1 , 7 1 3 1 , 5 1 3 2 , 7 
1 4 4 , 3 1 4 6 , 6 1 4 6 , 6 1 4 6 , 7 1 4 8 , 8 1 4 8 , 8 1 4 8 , 9 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 8 
1 4 4 , 9 1 4 7 , 2 1 4 7 , 2 1 4 7 , 2 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 4 9 , 4 1 5 1 , 0 1 5 1 , 0 1 5 1 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 1 5 2 , 0 
1 3 1 , 1 1 3 1 , 9 1 3 3 , 0 1 3 4 , 2 1 3 4 , 3 1 3 4 , 3 1 3 6 , 4 1 3 6 , 4 1 3 6 , 4 1 3 6 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 5 1 4 7 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE­­
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine θ impianti 12 
Motocult. et autres mat. A 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et met. pour la culture/Macchine eattrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation A la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale /per la produzione vegetale 1241 
pour la production animate / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /Altri i243 
Tracteurs / Trattori i25 ■ 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 13, 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
00 
4 * 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT E L L A S 1 9 8 4 
M 
0 1 WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge­ und Bodenverbess.­minei / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PIC fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mlttel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfutter mirtei / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermirtel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber /for calves 
622 für Rinder (ohne Kalberl / for cattle (excl. calves) 
623 fur Schweine / for pigi 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Klei n Werkzeug / Material and small tools 
θ Instandhaltung υ. Rep. ν. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
g Instandhatt. und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Beuten / 
Maintenance end repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Vete ri n i rie istu n g en / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
199 ,0 200,0 200 ,9 200,9 202 
7 197,8 197,8 197,8 19 7 
5 241,5 2 41,5 241,5 241 
179 
182 
181 
122 
188 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
3 
5 
6 
0 
9 
1 
5 
6 
4 
7 
1 
4 
6 
179 
182 
181 
122 
188 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
3 
5 
6 
0 
9 
1 
5 
6 
4 
7 
1 
4 
6 
179 
182 
181 
122 
188 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
3 
,5 
6 
.0 
,9 
,1 
5 
b 
4 
7 
1 
,4 
6 
178 
182 
181 
122 
184 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
9 
5 
6 
0 
4 
1 
5 
6 
4 
7 
1 
4 
6 
178 
182 
181 
122 
184 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
202 
177 
210 
224 
255 
225 
224 
225 
229 
221 
226 
226 
224 
227 
226 
227 
198 
196 
164 
7 215,4 216 ,3 221,4 225 
5 195,9 195,9 205,0 208 
8 222,8 225,3 228,6 231 
7 224,7 224,7 224,7 230 
0 258,2 258,2 258,2 266 
7 227,2 228,4 227,7 231 
5 224,7 225,0 224,1 230 
7 226,1 226 ,7 227,7 234 
6 229,6 227,3 227,3 228 
3 221,3 221,3 216,5 222 
9 229,6 231,7 231,2 232 
5 229,6 230,3 227,7 228 
6 225,7 227,9 226,2 226 
6 228,9 233 ,1 232 ,6 234 
7 231,3 231,6 232,0 233 
9 229,1 232 ,6 232,6 233 
3 199,4 200,9 203,6 205 
0 196,5 199 ,7 200,5 201 
1 166,5 169,0 169,6 174 
,7 
,8 
,5 
,9 
,5 
,6 
,0 
,4 
,1 
,5 
,6 
,4 
,7 
,1 
,4 
,6 
,3 
,1 
,4 
,5 
,6 
,6 
,6 
,7 
,8 
,6 
,5 
,0 
,7 
,4 
,4 
,3 
,4 
,7 
,5 
205, 
197, 
241, 
178, 
182, 
181, 
122, 
184, 
153, 
157, 
155, 
196, 
155, 
150, 
148, 
155, 
225, 
208, 
233, 
230, 
266, 
237, 
238, 
250, 
228, 
215, 
236, 
229 , 
234, 
236, 
237, 
243, 
208, 
203, 
175, 
,2 210 
8 222,9 222 
5 
9 
5 
6 
0 
4 
1 
5 
6 
4 
7 
1 
4 
6 
9 
1 
2 
5 
6 
2 
3 
3 
8 
7 
1 
9 
1 
0 
5 
9 
5 
250 
178 
182 
181 
122 
184 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
227 
208 
233 
235 
278 
242 
245 
250 
242 
235 
239 
232 
235 
242 
239 
242 
210 
^ 
9 
5 
b 
0 
,4 
1 
5 
,6 
4 
7 
1 
4 
6 
8 
,1 
,3 
6 
1 
,3 
3 
,5 
1 
3 
3 
r« 
2 
1 
3 
9 
0 
250 
178 
182 
181 
122 
184 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
155 
231 
211 
238 
235 
278 
245 
247 
253 
248 
235 
244 
233 
236 
252 
241 
247 
213 
0 216,4 217 
1 175,1 176 
,9 
,2 
,7 
,9 
,5 
,6 
,0 
,4 
,1 
,5 
,6 
,4 
,7 
,1 
,4 
,6 
,2 
,4 
,β 
,6 
,1 
,9 
,4 
,3 
,7 
.3 
,4 
,6 
,4 
,8 
,1 
<3 
,9 
,8 
,9 
212, 
224, 
250, 
178, 
182, 
181, 
122, 
184, 
153, 
157, 
155, 
196, 
155, 
150, 
148, 
155, 
233, 
213, 
244, 
235, 
278, 
249 , 
252 , 
253, 
256, 
250, 
247, 
240, 
239, 
256 , 
242 , 
249, 
217, 
218, 
178, 
19Θ4 1985 
D J 
7 214,2 219 
6 
7 
9 
5 
6 
0 
4 
1 
5 
6 
4 
7 
1 
4 
226 
257 
178 
182 
IBI 
122 
184 
153 
157 
155 
196 
155 
150 
148 
6 
5 
9 
5 
b 
0 
4 
1 
5 
6 
4 
7 
1 
4 
228 
257 
196 
204 
201 
136 
184 
153 
158 
155 
2 12 
155 
150 
148 
6 155,6 155 
8 235,3 235 
0 213,0 2 14 
2 245,7 
6 235,6 
245 
237 
I 285,7 285 
8 252,6 253 
3 254,2 255 
0 253,9 255 
9 264,7 265 
1 
4 
4 
β 
1 
4 
0 
4 
253 
250 
247 
244 
259 
244 
253 
220 
3 
9 
7 
5 
1 
9 
Β 
1 
254 
252 
251 
246 
259 
246 
254 
226 
2 219,8 220 
9 179,1 183 
,8 
,9 
,5 
,9 
,5 
,7 
,5 
,4 
,4 
,2 
,6 
,3 
,7 
,1 
,4 
.6 
,β 
, 0 
,7 
,1 
,7 
, β 
,5 
,5 
,1 
,1 
,1 
,3 
,2 
,1 
,2 
,7 
,5 
,7 
,7 
221, 
230, 
264, 
196, 
204, 
201, 
136, 
184, 
153, 
158, 
155, 
212 , 
155, 
150, 
148, 
155, 
240, 
214, 
245, 
247, 
315, 
256, 
260, 
256, 
265, 
268, 
252, 
251 , 
246, 
261 , 
246 , 
254, 
229, 
220, 
185, 
1985 
Μ 
7 232 ,5 
9 
5 
7 
5 
4 
4 
2 
6 
3 
7 
1 
4 
199 
204 
201 
136 
205 
153 
159 
155 
236 
155 
150 
148 
0 
5 
7 
s 
6 
8 
3 
6 
2 
7 
1 
4 
4 
6 
7 
0 
1 
8 
8 
θ 
1 
1 
9 
3 
2 
ο 
5 
7 
240 
214 
245 
247 
315 
257 
261 
257 
265 
268 
253 
251 
246 
261 
247 
254 
4 
6 
,7 
,0 
,1 
1 
,1 
,0 
,9 
,5 
2 
3 
2 
0 
,2 
7 
0 230 ,6 
9 226,7 
2 185,8 
19Β0 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et do rente / Animali d'allevamento e di rendite 
Energie et lubrifiants / Energie e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais ot amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
2 1 9 , 1 2 1 8 , 0 2 1 8 , 2 2 1 9 , 9 2 2 0 , 3 2 2 1 , 5 2 2 3 , 7 2 2 3 , 4 2 2 3 , 0 2 2 3 , 2 2 2 3 , 1 2 2 3 , 1 2 2 3 , 3 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie/Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione detle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / ­
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEMMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
­ ­ WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
ü * GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovotor end other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Gerate für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
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BENI E SERVIZI CI CONSUMO CORRENTE OELI.'AGRICOLTUR/ ^ 
Ser.iance« et piar.!»/Seiner., οι ,ηιι 1 
Animaux d'élevage et de ren.β / 4.,­ilrríil d'allevamento e ui rendit« 2 
Energie et lubrifiante / Energie e lubrificanti 3 
Combuatlble« / Comt j«tlL ili 
Carburant« /Carburanti .­; 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiant« / Lubrificanti li 
Engrais et amendements / Cuncimi e ¿.nrPCTidainenti 
Engrais simples / Concimi semplici · 
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ERLlUTERUIGEI DER ERGEBHISSE DES JAHRES 1984 
Vorbeiii kimgei. (i) Den in diese· Schnellbericht dargestellten und erläuterten Veränderungsraten 
der EG-Agrarpreisindizes (Output und input) fur uie Jahre 1981 bis 1984 (jeweils gegenüber de· 
Vorjahr) liegen erstmals die neuen Preisindizes eit 8asis 1980 - 100 zugrunde. (ii) Oie 
Agrarpreisindizes 1980 - 100) und die Wertgewichte 11980) fur Irland sind geschätzt worden, weil 
die entsprechenden Arbeiten is Central Statistics Office (Dublin; noch nicht abgeschlossen sind, 
(inj Mas die BR Deutschland angeht, »uss darauf hingewiesen werden, dass die Erhöhung des 
Pauschalsatzes der Mehrwertsteuer ab 1. Juli 1984 als Einkonmensausgleich fur den Abbau der 
Währungsausgleichsbeträge hier nicht berücksichtigt wurde. 
1. Lo-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
Der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (einschliesslich Obst und 
Gemüse) erhöhte sich in Jahr 1984 in der Gemeinschaft insgesamt um 4,5 X (Tabelle l). Diese 
Wachstumsrate ist um über 2 Prozentpunkte niedriger als diejenige des Vorjahres, die ihrer-
seits schon wesentlich niedriger war als die in den beiden vorangegangenen Jahren. Sie ist 
auch um 1,7 Prozentpunkte niedriger, als Ende November 1984 fur das Jahr 1984 vorgeschätzt 
wurde (vgl. Schnellbericht 9-1984 vom 19.12.1984). 
Der stärkste Ruckgang in den Veränderungsraten trat bei den pflanzlichen Erzeugnissen auf, 
wahrend bei Tieren und tierischen Erzeugnissen die Veranderungsrate der Erzeugerpreise in 
Durchschnitt etwa auf dem gleichen Niveau wie i BI Vorjahr verblieb. Hier ist allerdings schon 
in Vorjahr die Veranderungsrate der Erzeugerpreise stark zurückgegangen. 
Unter den pflanzlichen Erzeugnissen ist zunächst auf die Stagnation der Getreidepreise 
hinzuweisen, die sich praktisch gegenüber dem Jahr 1983 nicht veränderten. Im Vorjahr erhöhten 
sie sich noch um 9 X gegenüber dem Jahr 1982. Die Preise fur Blumen, Zierpflanzen und Baum-
schulerzeugnisse gingen sogar um 3 % zurück. Die Erzeugerpreise für Weinmost oder Wein 
erhöhten sich 1984 etwa mit der gleichen Rate wie 1983. Relativ hoch war der Anstieg der 
Preise für Obst (+ 15,5 X) und für Hackfrüchte (+ 10,4 X, davon Kartoffeln: + 17,8 % ) . Der 
Anstieg der Preise für Oliven und Olivenöl war gegenüber dem Gesamtindex fast doppelt so hoch. 
Gegenüber dem Vorjahr halbierte sich jedoch die Steigerungsrate. 
Die etwa gleich hohe Steigerungsrate der Erzeugerpreise für Tiere und tierische Erzeugnisse im 
Jahr 1984 wie im Jahr davor verbirgt eine recht unterschiedliche Entwicklung bei den einzelnen 
Unterpositionen des Outputpreisindexes. Die Rinderpreise stagnierten (- 0,4 X). Gegenüber dem 
Vorjahr verminderte sich die entsprechende Steigerungsrate um 3,3 Prozentpunkte. Auch die 
Erzeugerpreise fur Milch erhöhten sich 1984 nur geringfügig (+ 1,7 X), woraus sich ein starker 
Rückgang der Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr ergibt (1983: + 7,4 X). Andererseits 
erhöhten sich die Schweinepreise um 6,4 X (Vorjahr: - 5,1 X), die Gef lugelpreise um 8,8 X 
(Vorjahr: + 7,6 X) und die Eierpreise um 16,3 X (Vorjahr: + 5,4 X). 
Tabelle 2 ergibt einen Überblick über die Steigerungsraten der Erzeugerpreise in den zehn 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Sie zeigt erneut grosse Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern, die 1984 allerdings, wenn man von Griechenland einmal absieht, deutlich geringer 
waren als in den vorangegangenen Jahren. Ohne Griechenland betrug der Abstand zwischen der 
höchsten und der niedrigsten Steigerungsrate der Erzeugerpreise 1981 und 1982 etwa 12 Prozent-
punkte, 1983 10 Prozentpunkte und 1984 8 Prozentpunkte. In Jahr 1984 reichte die Spanne der 
Steigerungsraten von - 1,2 X (BR Deutschland) bis + 20,4 X (Griechenland). 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Input) 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs erhöhten sich 1984 in der Gemeinschaft insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 6.3% 
(Tabelle 3). Dieses Ergebnis bestätigt erneut die Tendenz zurückgehender Steigerungsraten der 
landwirtschaftlichen Inputpreise. Eine Betrachtung der Einzelpositionen zeigt, dass diese 
Entwicklung besonders durch den Ruckgang der Steigerungsrate bei Futtermitteln von + 9,6 X 
(1983) auf + 6,1 X (1984) verursacht wurde (auf die Futtermittel entfallen 45 X der gesamten 
90 
Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs). Aber auch andere 
Positionen des Inputpreisindexes, wie die Düngemittel, die Pflanzenschutzmittel und die 
Instandhaltung und Reparatur von Geraten und Gebäuden, trugen zum genannten Rückgang der 
Preissteigerungsrate bei. Auf der anderen Seite erhöhten sich die Steigerungsraten der 
Einkaufspreise . für Energie und Veterinärleistungen leicht und für Nutz- und Zuchtvieh 
erheblich. 
Mit Ausnahme der BR Deutschland und der Niederlande, wo die Steigerungsrate im Jahr 1984 
gegenüber dem Vorjahr leicht zunahm, und Dänemark, wo sie unverändert blieb, gingen sie in den 
übrigen Ländern zum Teil sehr deutlich zurück (Tabelle 4). In Griechenland verminderte sich 
die Steigerungsrate von + 25 auf + 15 X. Die Spanne der Steigerungsraten reichte 1984 von 
+ 2,1 X (Bundesrepublik Deutschland ) bis + 14,9 X (Griechenland), wobei drei Gruppen von 
Ländern unterschieden werden können: 
Steigerungsrate (%) 
2 - 4 : D, NL und UK 
6 - 9 : DK, B, L, IRL, F und I 
15 : GR 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fur landwirtschaftliche Investitionen erhöh-
ten sich 1984 in der Gemeinschaft insgesamt um 8,8 X. Auch diese Steigerungsrate liegt 
niedriger als diejenige des Vorjahres (+ 10,6 X). Wie schon im Vorjahr stiegen die Einkaufs-
preise für Maschinen stärker (+ 10,1 X) als diejenigen für Bauten (+ 6,0 X). Vergleicht man 
die Preissteigerungsraten des Jahres 1984 mit denen des Jahres 1983 für die einzelnen 
Mitgliedstaaten, so stellt man mit Ausnahme der Niederlande und Luxemburgs in allen Ländern 
einen Ruckgang fest. 
3. Vergleich der Entwicklung des EG-Indexes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit 
der des EG-Indexes der Einkaufspreise für Maren und Dienstleistungen des laufenden landwirt-
schaftlichen Verbrauchs 
Wie schon im Vorjahr, so sind auch 1984 die landwirtschaftlichen Inputpreise stärker gestiegen 
als die landwirtschaftlichen Outputpreise. Der Abstand zwischen beiden Steigerungsraten betrug 
1,8 Prozentpunkte (Vorjahr: 0,9 Prozentpunkte). Bei einer Wertung dieser nominalen Ergebnisse 
ist zu berücksichtigen, dass der Anteil des Wertes der Waren und Dienstleistungen des 
laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs weniger als 50 X des Wertes der landwirtschaftlichen 
Endproduktion ausmacht. 
Mit Ausnahme von Griechenland sind die landwirtschaftlichen Inputpreise in allen Mitglied-
staaten starker gestiegen als die Outputpreise. Dies zeigt die folgende Aufstellung, in der 
die Hitgliedstaaten nach abnehmenden negativen Differenzwerten zwischen den beiden Steige-
rungsraten (Steigerungsrate der Outputpreise minus Steigerungsrate der Inputpreise) geordnet 
sind. 
L 
IRL 
ß 
F 
UK 
DK 
D 
I 
NL 
GR 
Prozentp unkte 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
6,6 
5,0 
<*,2 
M 
3,6 
3,5 
3,3 
2,1 
1,6 
5,5 
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COMMENTS ON THE RESULTS FOR 1984 
N.B. (i) The rates of change of EC agricultural price indices (output and input) for 1981 to 1984 
(compared in each case with the previous year) set out and commented on in this press notice are 
for the first time based on the new price indices with base 1980 = 100. (ii) The agricultural 
price indices (1980 = 100) and the value weightings (1980) for Ireland have been estimated as the 
corresponding work has not yet been completed by the Central Statistics Office (Dublin), (iii) 
With regard to the Federal Republic of Germany, it should be noted that no account has been taken 
here of the increase in the flat-rate VAT compensation as from 1 July 1984 to offset the effects 
on income of the reduction in monetary compensatory amount. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The overall index of producer prices of agricultural products (including fruit and vegetables) 
increased in 1984 by 4.5 X for the Community as a whole (see Table 1). This is more than 2 
percentage points down on the growth rate in 1983, which was itself substantially lower than 
in the previous two years. It is also 1.7 percentage points lower than the forecast made at 
the end of November 1984 for 1984 as a whole (see Press Notice 9-1984 of 19.12.1984). 
The sharpest fall was for crop products, while the rate of change of producer prices for 
animals and animal products remained on average about the same as in the previous year. (But 
note that 1983 saw a sharp fall in the rate of change for animal and animal product producer 
prices.) 
As far as crop products are concerned, cereal prices showed practically no change over 1983, 
after a 9% rise in 1983 over 1982. There was even a 2X fall in prices of flowers, ornamental 
plants and tree nursery products. Producer prices for wine must or wine rose at about the same 
rate as in 1983. There were relatively steep increases in the prices of fruit (+ 15.5 X) and 
root crops (+ 10.4 X, with potatoes up 17.8 X). Prices of olives and olive oil increased at 
almost twice the rate of the overall index, although the rate of change was only half the 
previous year's. 
The more or less unchanged rate of increase in producer prices of animals and animal products 
in 1984 results from widely differing trends for the various items in the output price index. 
Cattle prices stagnated (- 0,4 X), cutting the previous year's rate of change by 3.3 
percentage points. Producer prices for milk were also up only slightly in 1984 (+ 1,7 % ) , a 
sharp fall in the rate of change compared with 1983 (+ 7.4 X). Pig prices were up by 6.4 X 
(1983: - 5.1 % ) , poultry prices by 8.8 X (1983: + 7.6 X) and egg prices by 16.3 X 
(1983: + 5.4 X). 
Table 2 sets out the rates of growth of producer prices in the ten Community Member States. It 
again shows major differences between the various countries, although not (with the exception 
of Greece) as marked as in previous years. Leaving out Greece, the difference between the 
highest and lowest rates of change in producer prices was something like 12 percentage points 
in 1981 and 1982, 10 percentage points in 1983 and 8 percentage points in 1984. The rates of 
change in 1984 ranged from - 1.2 X (FR Germany) to + 20.4 X (Greece). 
2. EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production (input) 
In 1984, the purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture for 
the Community as a whole were 6.3 X higher than in 1983 (see Table 3). This result confirms 
the trend of falling agricultural input price growth rates. A glance at the various categories 
will show that this trend can largely be traced back to the falling growth rate for animal 
feedingstuffs from + 9.6 X in 1983 to + 6.1 X in 1984 (feedingstuffs account for 45 X of all 
goods and services for current consumption in agriculture). Other input price index headings 
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played a part, though, e.g. fertilizers, plant protection products and maintenance and repair 
of plant and buildings. On the other side of the coin, there was a slight increase in the rate 
of growth of purchase prices for energy and veterinary services, and a substantial rise for 
animals for rearing. 
With the exception of the FR Germany and the Netherlands, where there was a slight increase in 
the rate of growth in 1984 compared with 1983, and Denmark, where the rate of change renained 
the same, there was a fall (a sharp fall in soie cases) in the other countries (see Table 4). 
In Greece, the rate of growth fell from + 25 % to + 1 5 X. 1984 growth rates ranged fron 
+ 2.1 % (FR Gernany) to + 14.9 X (Greece), in three distinct country groupings: 
Rate of change (X) 
2 - 4 : D, NL and UK 
6 - 9 : DK, B, L, IRL, F and I 
15 : GR 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment for the 
Connunity as a whole increased by 8.8 X in 1984, compared with + 10.6 X in 1983. As in the 
previous year, the purchase prices of machinery (+ 10.1 X) increased faster than the 
corresponding rate for buildings (+ 6.0 X). A comparison of the rates of price increase for 
1983 and 1984 shows that the Netherlands and Luxembourg were the only countries not to report 
a slow-down. 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that 
of the EC index of purchase prices of gonds and services for current consunption in 
agriculture 
Agricultural input prices in 1984 followed the 1983 trend of increasing faster than 
agricultural output prices, the gap between the two rates being 1.8 percentage points, 
compared with 0.9 percentage points in 1983. However, to appreciate the significance of this 
result, it should be realized that goods and services for current consunption in agriculture 
represent less than 50 X of the value of final production in this sector. 
With the exception of Greece, agricultural input prices increased faster than output prices in 
all Member States, as shown in the following table, set out by decreasing negative differences 
between the two rates of increase (i.e. output price increase ninus input price increase). 
Percentage points 
L ^~6,6 
IRL - 5,0 
B - 4,2 
F - 4,1 
UK - 3,6 
DK - 3,5 
D - 3,3 
I - 2,1 
NL - 1,6 
GR + 5,5 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DE L'ANNEE 1984 
Avertissenent: (l) Les taux de variation des indices CE des prix agricoles (output et input) 
concernant les années 1981 à 1984 (dans chaque cas, par rapport à l'année précédente), qui sont 
présentés dans cette Note Rapide, servent, pour la première fois, de base aux nouveaux indices de 
prix (1980 = 100). (2) Les indices de prix agricoles (1980 - 100) et les valeurs de pondération 
(1980) font l'objet d'estimations pour l'Irlande car le Central Statistics Office (Dublin) n'a 
pas encore t e m i n e les travaux dans ce domaine. (3) En ce qui concerne la RF d'Allemagne, il 
inporte de souligner qu'il n'a pas été tenu compte du relèvement du taux forfaitaire de la taxe à 
la valeur ajoutée, intervenu le 1er juillet 1984 et destiné à compenser les pertes de revenus 
résultant de la réduction des montants compensatoires monétaires. 
1. Indice CE des prix à la production des produits agricoles (Output) 
En 1984, l'indice global des prix à la production des produits agricoles (y compris fruits et 
légumes) a augmenté, dans l'ensemble de la Communauté, de 4,5 X (tableau l ) . Ce taux de 
croissance est inférieur de plus de 2 points à celui de l'année précédente qui, pour sa part, 
était déjà nettement plus faible que ceux des années précédentes. Ce taux est également 
inférieur de 1,7 points à ce qui avait été prévu fin novembre 1984 pour l'année 1984 (cf. Note 
Rapide 9-1984 du 19.12.1984). 
On a constaté une forte régression des taux de variation concernant les produits végétaux, 
tandis que pour les animaux et les produits animaux, le taux de variation des prix à la 
production est resté, dans l'ensemble, à peu près au même niveau que l'année précédente. 
Toutefois, le taux de variation aes prix à la production avait déjà fortement régressé au 
cours de l'année précédente. 
Pour les produits végétaux, il convient d'abord de signaler la stagnation des prix des 
céréales qui ne se sont pratiquement pas modifiés par rapport à l'année 1983. Cette année-là, 
ils avaient encore augmenté de 9 % par rapport à 1982. Les prix des fleurs, des plantes 
ornementales et des produits des pépinières avaient même diminué de 3 X. En 1984, les prix à 
la production du moGt ou du vin se sont accrus approximativement du même taux qu'en 1983. Les 
prix des fruits (+ 15,5 X) et des plantes sarclées (+ 10,4 X, dont pommes de terre + 17,8 X) 
ont accusé une croissance relativement élevée. Les prix des olives et de l'huile d'olives ont 
pratiquement doublé par rapport à l'indice global. Toutefois, par rapport à l'année précédente 
ie taux d'augmentation s'est réduit de moitié. 
Le taux d'augmentation des prix à la production d'animaux et de produits animaux, qui ast à 
peu près le même en 1984 qu'en 1983, masque une évolution très différente des sous-positions 
de l'indice des prix des output. Les prix de la viande bovine ont stagné (- 0,4 X). Le taux 
d'augmentation correspondant a diminué de 3,3 points par rapport à l'année précédente. De 
même, les prix à la production du lait n'ont que faiblement augmenté en 1984 (+ 1,7 X), ce qui 
signifie une forte régression du taux d'augmentation par rapport à l'année précédente (1983: 
+ 7,4 X). Par ailleurs, les prix de la viande porcine ont augmenté de 6,4 X (1983: - 5,1 X), 
ceux de la volaille de 8,8 X (1983: + 7,6 X) et ceux des oeufs de 16,3 X (1983: + 5,4 X). 
Le tableau 2 donne un aperçu des taux d'augmentation des prix à la production dans les dix 
Etat membres de la Communauté. On constate de nouveau des différences importantes entre les 
pays qui, si l'on excepte la Grèce, étaient nettement plus faibles en 1984 qu'au cours des 
années précédentes. Sans la Grèce, l'écart entre le taux d'augmentation le plus élevé et le 
taux d'augmentation le plus faible des prix à la production atteignait, en 1981 et 1982, près 
de 12 points, soit 10 points en 1983 et 8 points en 1984. En 1984, les taux d'augmentation 
s'échelonnaient de - 1,2 X (RF d'Allemagne) à + 20,4 X (Grèce). 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input) 
Les prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agriculture ont 
progressé, en 1984, de 6,3 X pour l'ensemble de la Communauté par rapport à l'année précédente 
(tableau 3 ) . Ce résultat confirme à nouveau la tendance à une régression de la hausse des prix 
des input agricoles. Une analyse des différents postes montre que cette évolution est surtout 
due à la diminution du taux d'augmentation des aliments des animaux de + 9,6 X (1983) à 
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+ 6,1 Χ (1984) (45 Χ de 1'ensemble des biens et services de consommation courante de 
l'agriculture reviennent aux aliments des animaux.) 
Mais d'autres postes de l'indice des prix des input tels que engrais, produits de protection 
des cultures et entretien et réparation de matériel et de bâtiments, ont également contribué à 
cette régression du taux d'augnentation des prix. Par ailleurs, les taux d'augmentation des 
prix d'achat ont légèrement augmenté pour l'énergie et les services vétérinaires et se sont 
considérablement accrus pour les animaux d'élevage et de rente. 
A l'exception de la république fédérale d'Allemagne et des Pays­Bas, où les taux 
d'augnentation se sont légèrenent accrus en 1984 par rapport à l'année précédente, et au 
Danemark où ils sont restés les mêmes, ces taux ont parfois très nettement diminué dans les 
autres Etats membres (tableau 4). En Grèce, le taux d'augmentation est tombé de + 25 à 15 X. 
En 1984, les taux d'augmentation s'échelonnaient de + 2,1 X (république fédérale d'Allemagne) 
à + 14,9 X (Grèce), à cet égard on peut distinguer trois groupes de pays: 
Taux d'augmentation {X) 
2 ­ 4 : D, NL et UK 
6 ­ 9 : DK, B, L, IRL, F et I 
15 : GR 
En 1984, les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de l'agricul­
ture ont augmenté de 8,8 X pour l'ensemble de la Communauté. Ce chiffre est également 
inférieur à celui de l'année précédente (+ 10,6 X). Comme l'année précédente déjà, les prix 
d'achat des machines ont plus fortement augmenté (+ 10,1 X) que ceux des ouvrages (+ 6,0 X). 
Si l'on compare les taux de croissance de l'année 1984 à ceux de l'année 1983 pour les 
différents Etats membres, on constate qu'à l'exception des Pays­Bas et du Luxembourg, ils ont 
régressé dans tous les pays. 
3. Conparaison entre l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles 
et celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consonnation courante de 
1'agriculture 
Comme l'année précédente déjà, les prix des input agricoles ont également plus fortement 
augmenté, en 1984, que les prix des output agricoles. L'écart entre les deux taux de 
croissance atteignait 1,8 point (année précédente: 0,9 point). Pour apprécier ces résultats 
nominaux, il faut tenir compte du fait que les biens et services de consommation courante de 
l'agriculture représentent moins de 50 X de la production finale de ce secteur. 
A l'exception de la Grèce, les prix des input agricoles ont plus fortement augmenté que les 
prix des output dans tous les Etats membres. On peut constater ce phénomène dans la liste 
suivante dans laquelle sont classés les Etats membres suivant des valeurs différentielles 
négatives décroissantes entre les deux taux d'augmentation (taux d'augmentation des prix des 
output moins taux d'augmentation des prix des input). 
Points 
L 
IRL 
B 
F 
UK 
DK 
D 
I 
NL 
GR 
­ 6,6 
­ 5,0 
­ 4,2 
­ 4 ,1 
­ 3,6 
­ 3,5 
­ 3,3 
­ 2,1 
­ 1,6 
+ 5,5 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELL'ANNO 1984 
Avvertenza: (i) I tassi di variazione degli indici dei prezzi agricoli comunitari (Output e 
Input) per gli anni dal 1981 al 1984 (in ciascun caso rispetto all'anno precedente), pubblicati 
ed interpretati in questa nota rapida, sono stati calcolati per la prima volta sulla base dei 
nuovi indici dei prezzi con base 1980 = 100. (ii) Gli indici dei prezzi agricoli (1980 - 100) e i 
coefficienti di ponderazione (1980) per l'Irlanda sono stati stimati, perché non si è ancora 
conclusa la relativa elaborazione presso il Central Statistics Office (Dublin), (iii) Per quanto 
riguarda la Repubblica Federale di Germania, si fa presente che l'aumento del tasso forfettario 
dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal Io luglio 1984 - quale compensazione per la 
perdita di reddito dovuta alla riduzione degli importi compensativi monetari - non è stato qui 
considerato. 
1. Indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) 
Nel corso del 1984, l'indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(inclusi gli ortofrutticoli) è aumentato complessivamente, nella Comunità, del 4,5 X (tabella 
1). Questo tasso di crescita è inferiore di altri 2 punti percentuali a quello dell'anno 
precedente che, a sua volta, era già notevolmente inferiore rispetto al tasso dei due anni 
precedenti. Esso è, inoltre, di 1,7 punti percentuali inferiore a quanto preventivato alla 
fine di novembre 1984, per l'anno 1984 (cfr. nota rapida 9-1984 del 19.12.1984). 
Per i prodotti vegetali si registra la più forte diminuzione dei tassi di variazione mentre, 
per gli animali e i prodotti animali, il tasso di variazione dei prezzi alla produzione è 
rimasto, in media, circa allo stesso livello dell'anno precedente. In questo caso, tuttavia, 
il tasso di variazione dei prezzi alla produzione era già fortemente diminuto nel corso 
dell'anno precedente. 
Tra i prodotti vegetali, va innanzitutto rilevata la stagnazione dei prezzi dei cereali che, 
rispetto all'anno 1983, non sono praticamente mutati mentre, nell'anno precedente, erano 
ancora aumentati di circa il 9 % rispetto all'anno 1982. I prezzi dei fiori, delle piante 
ornamentali e dei prodotti da vivaio sono addirittura diminuiti del 3 X. I prezzi alla 
produzione per mosto o vino sono aumentati nel 1984 allo stesso tasso, circa, del 1983. 
Relativamente elevato è stato l'aumento dei prezzi della frutta (+ 15,5 X) e delle piante 
sarchiate (+ 10,4 %, di cui patate: + 17,8 X). La lievitazione dei prezzi per le olive e 
l'olio d'oliva è risultata quasi doppia rispetto all'indice generale. Se confrontato con 
l'anno precedente, il tasso di incremento si è, tuttavia, dimezzato. 
Il tasso di incremento dei prezzi alla produzione degli animali e dei prodotti animali, che si 
è mantenuto nel 1984 allo stesso livello dell'anno precedente, nasconde sviluppi profondamente 
contrastanti a livello delle singole sottovoci dell'indice dei prezzi output. I prezzi dei 
bovini sono stagnanti (- 0,4 % ) . Rispetto all'anno precedente, il corrispondente tasso di 
incremento è diminuito di 3,3 punti percentuali. Anche i prezzi alla produzione per il latte 
sono aumentati nel 1984 in modo insignificante (+ 1,7 X), da cui consegue una forte 
contrazione del tasso di incremento dei prezzi rispetto all'anno precedente (1983: + 7,4 X). 
D'altra parte, sono aumentati i prezzi dei suini del 6,4 X (anno precedente: - 5,1 X), del 
pollame dell'8,8 X (anno precedente: + 7,6 X) e quelli delle uova del 16,3 X (anno 
precedente: + 5,4 X). 
La tabella 2 illustra i tassi d'incremento dei prezzi alla produzione nei dieci Stati membri 
della Comunità. Essa pone nuovamente in risalto le rilevanti differenze tra i singoli paesi, 
che, nel corso del 1984, tuttavia - se si prescinde dalla Grecia - sono nettamente più 
contenute rispetto a quelle registrate negli anni precedenti. Senza la Grecia, la differenza 
tra il più elevato ed il meno elevato dei tassi d'incremento dei prezzi alla produzione, per 
il 1981 ed il 1982, era di circa 12 punti percentuali, nel 1983 è stata di 10 punti 
percentuali e nel 1984 ha rappresentato 8 punti percentauli. Nel corso del 1984, è risultato 
che i tassi di incremento sono oscillati tra - 1,2 X (Repubblica Federale di Germania) 
e + 20,4 X (Grecia). 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei nezzi di produzione agricola (input 
Rispetto all'anno precedente, i prezzi per l'acquisto di beni e servizi di consumo corrente 
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dell'agricoltura sono aumentati, per l'intera Conunità, del 6,3 X (tabella 3). Questo 
risultato conferma nuovamente la tendenza al rallentamento dei tassi di increnento dei prezzi 
input dell'agricoltura. L'esame delle singole voci indica che tale tendenza· è dovuta 
soprattutto alla dimunizione del tasso di incremento dei prezzi dei nangini da + 9,6 X (1983) 
a + 6,1 X (1984; i mangimi costituiscono il 45 X dell'intero consumo di beni e servizi di 
consumo corrente dell'agricoltura). Anche altre voci dell'indice dei prezzi input, comi i 
concimi, i fitofarmaci, la manutenzione e riparazione di materiali e fabbricati d'azienda, 
hanno contribuito, tuttavia, a tale rallentamento del tasso di incremento dei prezzi. D'altre 
parte, sono aumentati leggermente i tassi di incremento dei prezzi d'acquisto di energia e di 
servizi veterinari, mentre per l'acquisto di animali d'allevamento, sono aumentati in maniera 
più consistente. 
Fatta eccezione per la Repubblica Federale di Germania ed i Paesi Bassi, dove i tassi di 
incremento sono leggermente aumentati nell'anno 1984 rispetto all'anno precedente, e la 
Danimarca, dove sono rimasti invariati, nei restanti paesi essi sono diminuiti in nodo anche 
m ν Ire consistente (tabella 4 ) . Il tasso di incremento è diminuito, in Grecia da + 25 a + 15 X. 
I tass: ai incremento andavano, nel 1984, de + 2,1 X (Repubblica Federale di Germania) a 
+ 14,9 X (Grecia) e vi si possono distinguere tre gruppi di paesi: 
Tassi di incremento (X) 
2 - 4 : D, NL e UK 
6 - 9 : DK, B, L, IRL, F e I 
15 : GR 
Nel 1984, i p rezz i d 'acqu is to di beni e s e r v i z i per g l i i n ves t imen t i d e l l ' a g r i c o l t u r a sono 
aumentati complessivamente, ne l l a Comunità, d e l l ' 8 , 8 X. Anche questo tasso di incremento è 
i n f e r i o r e a que l lo de l l ' anno precedente (+ 10,6 X). Come g ià ne l l ' anno precedente, i p rezz i d i 
acquis to per macchinario sono aumentati in misura maggiore (+ 10,1 X) d i q u e l l i per le opere 
(+ 6,0 X). Se s i paragonano i t a s s i d i aumento dei p rezz i d e l l ' a n n o 1984 con q u e l l i del 1983, 
a l i v e l l o dei s i n g o l i S t a t i membri, s i r e g i s t r a una diminuzione in t u t t i i paesi tranne che 
per i Paesi Bassi ed i l Lussemburgo. 
3. Comparazione d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l ' i n d i c e CE dei p rezz i a l l a produzione dei p r o d o t t i a g r i c o l i 
con que l la d e l l ' i n d i c e CE dei p rezz i d 'acqu is to dei beni e s e r v i z i di consumo cor rente 
d e l l ' a g r i c o l t u r a 
Come s i era già v e r i f i c a t o nel corso d e l l ' a n n o precedente, anche ne l 1984 i p rezz i a g r i c o l i 
inpu t sono aumentat i in misura p i ù f o r t e dei p rezz i ou tpu t . La d i f f e r e n z a t r a i due t a s s i d i 
incremento è s ta ta d i 1,8 pun t i pe r cen tua l i (anno precedente: 0,9 pun t i p e r c e n t u a l i ) . Per una 
va lu taz ione di ques t i r i s u l t a t i nom ina l i , occorre considerare che la percentuale del va lo re 
dei beni e s e r v i z i d i consumo cor rente d e l l ' a g r i c o l t u r a rappresenta meno del 50 X del va lo re 
d e l l a produzione ag r i co la f i n a l e . 
In t u t t i g l i S t a t i membri, t ranne che in Grec ia , i p rezz i input d e l l ' a g r i c o l t u r a sono 
aumentat i in misura p iù f o r t e dei p rezz i ou tpu t . C io ' r i s u l t a dal seguente p rospet to in cui 
g l i S t a t i membri sono s t a t i o r d i n a t i secondo v a l o r i d i f f e r e n z i a l i n e g a t i v i decrescent i t r a i 
due t a s s i d i incremento ( tasso d i incremento dei p rezz i output meno tasso d i incremento dei 
p rezz i i n p u t ) . 
Punt i pe r cen tua l i 
L 
IRL 
B 
F 
UK 
DK 
D 
I 
NL 
GR 
6,6 
5 , 0 
4 , 2 
4 , 1 
3 ,6 
3 , 5 
3 , 3 
2 ,1 
1,6 
5 ,5 
97 
(O 
co 
Tab. 1 
D EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in X) , 
EC­Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in X) 1) 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfruchte / Root crops 
Obst / Fruit · 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen, Zierpflanzen u.Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree­nursery products 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS ε ANIMAL PROD. 
Tiere (zur Schlachtung und fur den Export) / Animals 
(for slaughter and export) 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige Tiere / Other animals 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
981 
L980 
12,0 
12,4 
12,3 
8,5 
15,1 
22,6 
3,3 
15,3 
8,4 
5,2 
19,5 
11,7 
13,4 
20,1 
12,2 
12,5 
20,5 
11,3 
17,6 
8,2 
13,4 
13,6 
1982 
1981 
+ 11,3 
+ 11,9 
+ 10,4 
+ 14,0 
+ 14,3 
+ 3,9 
+ 18,8 
+ 14,0 
+ 13,6 
+ 9,5 
+ 18,0 
+ 10,9 
+ 11,8 
+ 13,3 
+ 12,0 
+ 12,2 
+ 9,6 
+ 9,4 
+ 13,9 
+ 12,0 
­ 4,7 
+ 11,8 
1983 
1982 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
6,7 
10,5 
8,9 
14,7 
1,0 
18,6 
3,5 
22,3 
22,6 
7,9 
17,7 
3,8 
1,7 
5,6 
2,9 
5,1 
10,6 
7,6 
9,0 
7,4 
5,4 
7,3 
1984 
1983 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4,5 
5,6 
0,3 
10,4 
15,5 
5,4 
3,9 
11,7 
4,2 
3,1 
10,6 
3,6 
3,6 
2,1 
0,4 
6,4 
3,9 
8,8 
5,9 
1,7 
16,3 
5,9 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Fruits / Frutta 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Hoßt ou Vin / Mosto o Vino 
Olives et huile d'olive / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs,plantes ornementales et produits de pépinière 
Fiori, pianti ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
/ 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per 
macellazione e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres produits aniaaux / Altri prodotti animali 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
Tab. 2 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes in Ländervergleich (in X) . 
EC­Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member States (in X) . 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat Membre (en X) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato nenbro (in X) 1) 
D F I NL Β L UK IRL DK GR EUR 10 
| Insgesamt / Tccal / Total / Totale a) | + 6,2 | + 11,5 | + 14,4 | + 8,7 | + 10,1 | + 7,8 | + 10,9 | + 17,9 | + 12,1 | + 24,3 | + 12,0 | 
| b) | + 3,1 | + 13,6 | + 15,3 | + 3,4 | + 12,4 | + 15,1 | + 7,9 | + 7,9 | + 11,7 | + 22,3 | + 11,3 | 
| c) | ­ 0,8 | + 7,7 | + 8,8 | + 2,0 | + 7,0 | + 9,0 | + 5,2 | + 6,5 | + 4,8 | + 17,6 | + 6,7 | 
| d) | ­ 1,2 | + 3,3 | + 6,9 | + 1,8 | + 1,9 | ­ 0,1 | + 0,2 | + 1,9 | + 2,3 | + 20,4 | + 4,5 | 
| Pflanzliche Erzeugnisse / Crop products / a) | + 7,0 | + 10,9 | + 14,5 | + 7,2 | + 9,4 | + 10,3 | + 12,3 | + 9,8 | + 9,6 | + 19,9 | + 12,4 | 
| Produits Végétaux / Prodotti Vegetali b) | ­ 1,2 | + 14,2 | + 14,8 | ­ 1,6 | + 9,4 | ­ 3,4 | + 7,8 | + 3,8 | + 8,6 | + 22,3 | + 11,9 | 
1 e) | + 1,7 | + 9,2 | + 9,8 | + 10,1 | + 16,4 | + 22,9 | + 13,2 | + 14,5 | + 12,6 | + 17,5 | + 10,5 | 
1 d) | ­ 0,6 | + 3,1 | + 7,1 | + 4,6 | + 1,8 | ­ 12,7 | ­ 3,7 | ­ 3,9 | ­ 9,0 | + 21,8 | + 5,6 | 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tierische Erzeugnisse / Animal Products / a) | + 5,9 | + 12,0 | + 14,2 | + 9,5 | + 10,5 | + 7,4 | + 10,1 | + 19,3 | + 13,1 | + 35,0 | + 11,7 | 
| Produits Animaux / Prodotti Animali b) | + 4,8 | + 13,1 | + 16,0 | + 6,0 | + 13,7 | + 18,5 | + 8,0 | + 8,5 | + 12,8 | + 22,4 | + 10,9 | 
1 e) | ­ 1,8 | + 6,4 | + 7,4 | ­ 1,7 | + 2,9 | + 6,9 | + 1,0 | + 5,4 | + 1,9 | + 17,8 | + 3,8 | 
1 d) | ­ 1,5 | + 3,5 | + 6,6 | + 0,4 | + 2,0 | + 2,1 | + 2,4 | + 2,8 | + 7,0 | + 17,5 | + 3,6 | 
1) auf der Basis / on the base / sur l a base / in base 1980 ­ 100 
co 
CD 
1981 ]982 JJJ83 1984 
a * 1980 ° ' 1981 c " 1982 ° " TÕ83 
o o Tab. 3 
D EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in X) 
EC-Indices of purchase prices of the neans of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 U n , X ) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) < 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei nezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 
| oi 
¡02 
Waren u. D i e n s t l . des laufenden l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
V e r b r a u c h s / Goods and s e r v i c e s currently consumed 
in 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
a g r i c u l t u r e 
S a a t - und Pflanzgut /Seeds 
N u t z - und Zuchtvieh / Animals for rearing 
Energie / Energy 
D ü n g e m i t t e l / F e r t i l i z e r s 
P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l / Plant protection p r o d u c t s 
F u t t e r m i t t e l / Animal f e e d i n g - s t u f f s 
Werkzeug / Small tools 
Instandh. u. Rep. von G e r . / M a i n t . £ repair of plant 
I n s t a n d h a l t u n g und R e p a r a t u r von Gebäuden / 
Ma i n t e n a n c e and repair of b u i l d i n g s 
V e t e r i n a r l e i s t u n g e n / Veterinary services 
Allg. W i r t s c h a f t s a u s g a b e n / Gen e r a l e x p e n s e s 
Waren u. D i e n s t l . l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Investitionen / 
G o o d s and s e r v i c e s c o n t r i b u t i n g to a g r i c u l t u r a l 
investment 
12 
13 
. Maschinen / M a c h i n e r y 
. Bauten / Buildings 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1981 
1980 
13,3 
5,8 
13,9 
22,0 
13,6 
12,1 
13,6 
9,9 
11,0 
11,2 
7,3 
10,4 
9,9 
8,4 
13,0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
L982 
1981 
9,0 
10,9 
17,0 
13,3 
10,5 
9,2 
6,8 
9,7 
9.4 
9,2 
10,4 
9,3 
10,6 
10,2 
11,5 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
983 
982 
7,6 
12,8 
0,7 
5,3 
4,1 
8,3 
9,6 
8,5 
7,9 
6,3 
3,7 
7,3 
10,6 
11,7 
8,5 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1984 
1983 
6,3 
12,9 
12,6 
6,3 
3,4 
7,6 
6,1 
8,1 
6,1 
5,2 
6,3 
6,9 
8,8 
10,1 
6,0 
01 
02 
Biens et sei .ices de consommation courante de l'agri-
cu 
de 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Lture / Beni e servizi di consumo corrente 
11'agricoltura 
Semences / Sementi 
Animaux d'élevage / Animali d'allevamento 
Energie / Energia | 
Engrais / Concimi 
Prod.de prot.des cult ./Prod.per la prot.delle colt. | 
Aliments des animaux / Mangimi 
Outillage / Utensili 
Entr. et rép. matériel / Manut, e riparaz. d. mat. 
Entretien et réparation des bâtiments d'exploitat./ | 
Manutenzione e riparazione dei fabbricati rurali 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux investissements de 
1' agriculture / Beni e servizi attinenti agli 
investimenti dell'agricoltura 
12 
13 
. Machines / Macchine 
. Ouvrages / Opere 
1) Auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
Tab. 4 
1) EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsnittel: Veränderungsraten der Preisindizes in Ländervergleich (in X) EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member States .(in X) 
Indices CE des prix d'achat des noyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat Membre (en X) ., 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei aezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in X) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs / Goods and 
services currently consumed in agriculture / 
Biens et services de consommation courante 
de l'agriculture / Beni e servizi di 
consumo corrente dell'agricoltura 
davon / 
of which / 
dont / 
di cui : 
Düngemittel / 
Fertilizers / 
Engrais / 
Concimi 
Futtermittel / 
Animal feedingstuffs / 
Aliments des animaux / 
Mangimi 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft­
licher Investitionen / Goods and services 
contributing to agricultural investment / 
Biens et services concourant aux investisse­
ments de l'agriculture / Beni e servizi 
attinenti agli investimenti dell'agricoltura 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
D 
+ 9,8 
+ 3,7 
+ 0,7 
♦ 2,1 
+ 12,0 
+ 5,3 
­ 5,6 
­ 1.5 
+ 8,0 
+ 0,7 
+ 2,4 
+ 2,4 
+ 4,9 
+ 5,9 
+ 3,5 
+ 2,9 
F 
+ 12,8 
+ 11,9 
+ 9,7 
+ 7,4 
+ 10,3 
+ 9,4 
+ 6,7 
+ 7,1 
+ 13,8 
+ 11,5 
+ 11,5 
+ 8,0 
+ 12,7 
+ 13,4 
+ 9,2 
+ 7,1 
I 
+ 19,4 
+ 11,8 
+ '.0 ι 
+ 9,0 
+ 26,8 
+ 24,8 
+ 13,9 
­ 1.8 
+ 21,6 
+ 7,9 
+ 12,4 
+ 8,7 
+ 12,8 
+ 14,1 
+ 20,6 
+ 17,1 
NL 
+ 9,2 
+ 4,5 
+ 2,9 
+ 3,4 
+ 11,3 
+ 8,3 
­ 13,9 
+ 2,6 
+ 7,1 
+ 0,7 
+ 3,9 
+ 1,6 
+ 5,1 
+ 3,3 
+ 3,6 
+ 4,2 
B 
+ 9,4 
+ 10,6 
+ 8,4 
+ 6,1 
+ 11,4 
+ 15,8 
+ 0,4 
+ 7,5 
+ 8,6 
+ 9,6 
+ 9,9 
+ 4,8 
+ 5,3 
+ 12,5 
+ 8,3 
+ 8,1 
L 
+ 9,5 
+ 8,4 
+ 9,2 
+ 6,5 
+ 12,5 
+ 9,8 
+ 2,3 
+ 2,1 
+ 9,0 
+ 7,3 
+ 13,4 
+ 6,9 
+ 5,2 
+ 8,0 
+ 5,4 
+ 5,7 
UK 
+ 10,0 
+ 7,1 
+ 7,0 
+ 3,8 
+ 10,2 
+ 4,8 
+ 1,1 
+ 2,9 
+ 8,0 
+ 5,5 
+ 8,6 
+ 2,7 
+ 8,1 
+ 8,0 
+ 5,8 
+ 3,8 
IRL 
+ 14,3 
+ 9,8 
+ 9,4 
+ 6,9 
+ 12,5 
+ 6,2 
♦ 1,4 
+ 11,0 
+ 9,8 
+ 7,3 
+ 11,7 
+ 4,9 
+ 16,0 
+ 16,1 
+ 11,1 
+ 8,3 
DK 
+ 17,3 
+ 11,7 
+ 6,0 
+ 5,8 
+ 23,7 
+ 19,9 
­ 1,7 
+ 14,2 
+ 17,3 
+ 10,0 
+ 8,5 
+ 5,0 
+ 11,1 
+ 13,7 
+ 9,0 
+ 5,1 
GR 
+ 23,8 
+ 14,9 
+ 24,8 
+ 14,9 
+ 11,1 
0,0 
+ 34,4 
+ 2,5 
+ 32,4 
+ 19,8 
+ 27,3 
+ 16,2 
+ 18,5 
+ 12,8 
+ 23,5 
+ 17,2 
EUR 10 
+ 13,3 
+ 9,0 
+ 7,6 
+ 6,3 
+ 13,6 
+ 10,5 
+ 4,1 
+ 3,4 
+ 13,6 
+ 6,8 
+ 9,6 
+ 6,1 
+ 9,9 
+ 10,6 
+ 10,6 
+ 8,8 
l) Auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 a) = 1981 1980 b) = 
1982 
1981 c) = 
1983 
1982 d) = 
1984 
1983 
EC-Ι ΝΟΕΙ DER 
ERZEUGERPREISE 
EC-I ΝΟΕΙ OF 
PRODUCER PRICES 
EUR 10 11980=1001 
INDICE CE OES 
PRII A LA PRODUCTION 
INSGESAnT TOTAL TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE CROP PRODUCTS PRODUITS VEGETAUX 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUCN. ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
150 150 
110 110 
_ 100 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 < * 
EC-INDIZES DER 
EINKAUFSPREISE 
LANDUIRTSCHAFTL.BETR IEBSMITTEL 
LAUFENDER VERBRAUCH 
ENERGIE 
FUTTERniTTEL 
INVESTITIONEN 
EC-INDICES OF 
PURCHASE PRICES 
OF THE MEANS OF PRODUCTION 
EUR 10 (1980=100) 
CURRENT CONSUMPTION 
ENERGT 
FEEDING STUFFS 
INVESTMENTS 
INDICES CE OES 
PRII D'ACHAT 
DES MOTENS DE PRODUCTION 
CONSOMMATION COURANTE 
ENERGIE 
ALIMENTS DES ANIMAUX 
INVESTISSEMENTS 
Π0 _ Π 0 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
102 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
o EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Olino MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
BR DEUTSCHLAND 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
I V A ­ ­­f l i ¡ ­ . i 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegata blesi 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
111 
11A 
I I B 
H C 
110 
1 1E 
I II 
H G 
1 IH 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gomusal / lexcl. fruit and vegetables) 
Gotroide und Rois / Coroeis ond rice 
Weichweizen ! Soft whoat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste I Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain­malzc 
Rohreis / Peddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hockfrüchte / Root crops 
I2A Speisekartoffeln / Potatoes lor consumption 
1 ?A I Frühkartoffeln ' Farly potatoes 
I 2A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
1 2B Zuckerrüben : Sugar beet 
1 2C Sonstige / Others 
1 3 Obst ' Fruit 
1 3Δ Frischobst / Fresh Iruit 
1 3A 1 Tafelapfel / Dessert apples 
1 3A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
1 3A3 Kirschen / Cherries 
Ι 3Δ4 Pflaumen / Plums 
1 3A5 Erdbeeren / Strawberries 
1 3A6 Taleltrauben I Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte I Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen Mandarins 
I3A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh (ruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse ; Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst Ì Dried huit 
93,0 101,3 99,8 96,7 98,0 
92 ,9 101 ,2 99,1 96,4 97,9 
87,9 102,2 93,7 93,7 95,6 
86,5 101,8 90,3 92,2 94,9 
92,7 101,8 99,4 99,1 98,9 
9 7 , 3 1 2 9 , 3 8 7 , 0 8 9 , 6 9 4 , 4 
1 2 5 , 5 2 5 1 , 9 5 9 , 0 6 4 , 7 8 4 , 4 
89 ,2 
86 ,5 
93 ,7 
91,3 
95 ,2 
95 ,8 
96 ,8 
97,8 
97 ,1 
98 ,7 
1 0 0 
1 0 0 
1 oc 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 0 
,ο 
, 0 
, 0 
, 0 
, ο 
, 0 
, 0 
, ο 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 4 
1 0 5 
, 2 
, 0 
, 0 
, 6 
,9 
, 1 
| 3 
, 0 
, ' ι 
, 3 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 5 
1 0 7 
1 0 8 
, 5 
,' 
, 7 
,9 
,2 
,9 
,2 
,2 
, 5 
, 3 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 8 
1 1 3 
, 6 
, 1 
, 4 
, 6 
, 0 
, 2 
, 4 
,9 
, 4 
, 3 
1 0 " 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 8 
1 16 
1 17 
1 0 8 
, 6 
, 8 
, 5 
, 1 
, 6 
, 1 
, 2 
, 6 
, 2 
100,0 101,3 105,7 108,0 104,2 
100 
100 
100,0 
100 ,0 
101 ,2 
96,3 
105 ,6 
95 ,3 
120 ,2 
153 ,5 
100,0 160,2 
100,0 147,3 
100,0 140,5 
100,0 139,5 
100,0 231,4 
142 ,2 
2 11,5 
1 13 ,8 
106 ,6 
111,0 
100,0 158,0 
107,5 
109,8 
102,6 108 ,9 110,6 106 ,7 
104 ,0 105 ,2 109 ,7 109,7 
112,6 108,6 137,3 117,1 107,8 100,0 160,2 142,2 122,7 131,2 
1 2 2 , 7 1 3 1 , 2 
1 2 3 , 8 1 7 5 , 8 
1 3 8 , 3 1 2 2 , 7 
1 0 2 , 5 8 2 , 7 
1 3 6 , 8 1 3 0 , 2 
1 0 0 , 0 1 4 1 , 6 1 2 4 , 4 1 2 4 , 6 1 2 0 , 5 
1 2 2 , 2 1 1 2 , 2 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (O) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI ( I l 
(sans fruits et légumes) , (senza fruita e ortaggil 
Coroides et riz / Cereali e riso 11 
Blé tondre / Frumento tenero 1 ΙΑ 
Blé dur / Frumento duro 1 1 Β 
Orge fourragère / Orzo de foraggio 11C ' 
Orge de brasserie / Or/u da birreria 11D 
Avoino / Avena 11E 
Maìs­grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Flisuno 11G 
Autres I Altri 1 1H 
Plantes sarclées / Pianto sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. f Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Paiate primatiece 12A1 
Autres pommes de terre / Altre paiate 1 2A2 
Betteraves suenen". / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 1 2C 
Fruits / Frutto 13 
Fruits frais / Fruita fresca 13A 
Pommes de table / Mele da lavóla 13A1 
Poires de table / Pere da tavola 13A2 
Cerises / Ciliege 13A3 
Prunes / Susine 13A4 
Fraises / Fragole 13A5 
Raisins de table / Uva da tavola 1 3A6 
Agrumes / Agrumi 13A7 
Oranges; Arance 13A7A 
Mandarines / Mandarini 13A7B 
Citrons ! Limoni 13A7C 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 13AB 
Fruits secs I Frutta secca 13B 
Fruits â coque I Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
14 Frischgemüse ' Fresh vegetables 
14A Kopfsalat Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl ι Cabbages 
14D Tomaten ■ Tomatoes 
ME Karotten I Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) ; Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln Onions 
14J Gurken ■ Cucumbers 
14K Sonstiges Others 
78 , 1 100 , 3 9 2 , 2 8 6 , 3 9 0 , 4 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
1 0 6 
9 7 
1 0 5 
1 3 8 
Θ0 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 7 
7 6 
1 1 1 
7 9 
1 0 « 
, 8 
, 3 
, 0 
, 7 
, 4 
, 3 
, 3 
, 2 
, 1 
, 2 
, 7 
,2 
1 0 1 
1 0 8 
6 6 
1 1 2 
6 8 
9 8 
9 2 
1 5 8 
8 2 
7 0 
7 7 
1 0 6 
, 3 
, 3 
, 3 
, 3 
, 8 
, 0 
, 1 
, 7 
, 3 
, 4 
, 1 
, 5 
1 17 
1 2 4 
1 17 
1 5 1 
9 0 
1 2 4 
1 0 6 
1 4 3 
9 7 
7 4 
8 6 
1 10 
, 1 
, 7 
, 0 
, 3 
, 6 
, 7 
, 5 
, 8 
, 6 
, 8 
, 7 
, 4 
1 1 1 
1 1 4 
1 0 5 
1 3 4 
8 7 
9 6 
1 1 9 
1 1 5 
1 0 2 
79 
1 0 8 
1 0 9 
, 0 
, 2 
, 2 
, 8 
, 3 
, 0 
, 1 
, 9 
, 3 
, 3 
, 5 
, 6 
­­­­­­­­­_ ­­
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Laitues / Lattuga 
Choux­fleurs ' Cavolfiori 
Choux ƒ Cavoli 
Tomates Pomodori 
Carottes / Carote 
Epinards 1 Spinaci 
Pois Ivertsl Piselli (verdi) 
Haricots Ivertsl / Fagiolini (verdi) 
Oignons Cipolle 
Concombres 1 Cetrioli 
Autres < Altri 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
I4H 
141 
I4J 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1976 1 9 7 7 
BR DEUTSCHLAND 
1 9 B 3 1984 
1980 ­ TOO 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
1581 Tafelwein I Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
62,7 87,7 72 ,2 78,3 82,1 100,0 103,1 75,5 60,8 83,4 
100,0 103,1 75,5 60,8 83,4 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 Oliven und Olivenöl ; Olives and olive oil 
1 7 Saatgut I Seeds 
1B Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse I Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak I Raw tobacco 
19D Baumwolle I Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber / Calves 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier J Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
83,1 120,4 118,2 
81,9 84,4 88,0 
53,4 
95 ,2 
100 ,1 
62,1 59,4 
101,0 102 ,3 
104,6 105,5 
99 
97 
103 
98 
88 
90 
85 
89 
89 
82 
89 
,9 
,7 
,3 
,6 
,8 
,5 
,6 
,4 
,« 
,8 
,3 
99 
98 
111 
98 
93 
93 
94 
95 
95 
103 
93 
,5 
,6 
,2 
,8 
,8 
,2 
,8 
,1 
,1 
,1 
,1 
103 
102 
109 
99 
95 
93 
98 
97 
97 
103 
94 
,2 
,1 
,6 
,9 
,3 
,6 
,6 
,1 
, 1 
,3 
,5 
9 4 , 1 9 6 , 8 1 0 0 , 0 1 0 4 , 0 1 0 6 , 8 1 1 1 , 2 1 1 3 , 5 
9 2 , 9 9 5 , 2 1 0 0 , 0 1 0 3 , 5 1 0 4 , 2 1 0 5 , 5 1 0 8 , 5 
7 2 , 5 8 7 , 9 1 0 0 , 0 1 0 1 , 2 1 0 3 , 5 1 0 7 , 1 1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 5 1 1 0 , 3 1 1 4 , 7 1 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 1 0 6 , 0 1 0 8 , 6 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 9 5 , 0 9 2 , 3 9 5 , 0 9 5 , 6 
9 7 , 9 9 8 , 9 1 0 0 , 0 1 0 5 , 9 1 1 1 , 0 1 0 9 , 0 1 0 7 , 4 
9 8 , 9 9 9 , 8 1 0 0 , 0 1 0 8 , 3 1 1 5 , 7 1 0 8 , 4 1 0 6 , 6 
107,4 
100,3 
97,6 
98,3 
93,1 
92,6 
94,1 
98,4 
98,4 
85,0 
99 ,8 
107,2 
100,4 
99 ,1 
99,D 
96,3 
96,2 
96,5 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 6 1 1 2 , 2 1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 4 1 1 3 , 6 1 1 2 , 7 
1 0 0 , 0 1 1 1 , 4 1 1 8 , 8 1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 9 , 6 1 1 4 , 6 1 0 9 , 0 
1 0 3 , 9 1 0 1 , 4 1 0 6 , 5 
1 0 3 , 8 1 0 1 , 5 1 0 6 , 9 
1 0 4 , 2 1 0 1 , 2 1 0 5 , 9 
1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 1 0 1 , 8 1 0 7 , 8 1 1 2 , 7 1 0 9 , 9 
1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 1 0 1 , 8 1 0 7 , 8 1 1 2 , 7 1 0 9 , 9 
8 2 , 7 1 0 0 , 0 1 0 7 , 5 8 5 , 3 9 0 , 4 9 7 , 5 
1 0 4 , 1 1 0 0 , 0 1 0 2 , 8 1 1 9 , 9 1 3 4 , 6 1 3 6 , 7 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut ; Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres ; Altri 19E 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux ; Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21 El 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait / Lane 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
O tn 
o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
FRANCE 
1979 1980 1983 1984 1985 
19B0 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(1) 
H C 
H D 
11E 
1 IF 
1 IG 
11H 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweiren / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais I Grain­maize 
Rohreis I Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige ; Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
i J A I Tgfelapfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen ,' Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben : Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen ' Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat I Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten ' Tomatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
Ι Λ ι Gurken / Cucumbers 
14K Sonstiges / Others 
68,9 78,1 86,0 88,7 94,0 
65,7 78,3 83,2 88,1 94,2 
66.4 79 ,4 8Θ,9 88,0 93,7 
65.5 80,4 82 ,7 86,7 94,0 
68,2 78,7 85,2 89,6 93,4 
75,9 124,8 85,6 71,0 94,1 
108,5 321,7 155,1 74,6 136,3 
66 ,7 67,8 65,4 70,0 81,8 
104,6 332,5 159,3 70,9 142,0 
73,0 68,9 143,8 100,8 
68,5 80,7 94,7 88,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
111 
u i 
110 
110 
112 
111 
106 
110 
121 
116 
113 
,5 
,3 
,? 
,3 
,4 
,7 
,8 
,5 
,0 
,3 
,9 
126 
126 
126 
126 
126 
124 
116 
126 
145 
119 
129 
,6 
,7 
,f> 
,β 
,4 
,3 
,1 
,5 
,1 
,β 
,2 
136 
135 
138 
137 
137 
133 
136 
137 
155 
139 
141 
,4 
,5 
,3 
,4 
,0 
,7 
,6 
,9 
,6 
,3 
.2 
141 
140 
142 
140 
135 
130 
131 
141 
156 
165 
142 
,0 
,1 
.7 
,» 
,9 
,0 
,9 
,4 
,7 
,5 
,7 
1 0 0 , 0 1 1 0 , 7 1 2 6 , 9 1 4 0 , 0 1 3 6 , 2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ÌOD 
100 
100 
100 
100 
,ο 
,0 
,0 
,0 
,0 
1° 
,0 
,0 
,0 
,0 
,ο 
,0 
,ο 
.0 
99 
141 
157 
138 
87 
U I 
111 
u i 
128 
124 
76 
91 
107 
101 
>o 
,2 
,9 
,4 
,9 
,8 
,3 
,3 
,0 
,3 
(6 
,0 
,3 
,0 
118 
208 
194 
210 
96 
124 
131 
131 
159 
133 
71 
104 
120 
95 
,8 
,0 
,6 
,2 
,2 
,4 
,2 
,2 
,8 
,5 
.3 
,1 
,9 
,9 
140 
238 
155 
252 
115 
135 
134 
134 
154 
132 
111 
119 
140 
113 
.0 
,4 
,2 
,4 
,4 
,6 
,7 
,7 
,1 
,8 
,5 
,5 
,2 
,6 
161 
353 
315 
360 
113 
142 
146 
146 
161 
139 
127 
115 
164 
122 
,0 
,7 
,9 
,1 
,2 
,2 
,2 
,2 
,6 
,1 
,3 
,8 
,6 
,6 
100 ,0 99,5 129,5 119,9 134,4 
99 ,5 
­­­­­­
­
­­­
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
115 
134 
106 
173 
103 
115 
107 
103 
94 
109 
114 
,9 
,0 
.8 
,9 
i6 
,0 
,5 
,2 
,4 
,7 
,9 
121 
135 
102 
156 
96 
92 
113 
111 
85 
116 
127 
,2 
,3 
,3 
,0 
,7 
,b 
,9 
,9 
,« 
,β 
,9 
150 
176 
112 
186 
135 
154 
142 
147 
116 
127 
151 
,1 
,6 
,2 
,o 
,6 
,4 
,0 
,3 
,5 
,2 
,8 
155 
176 
122 
190 
146 
136 
131 
185 
147 
136 
156 
,7 
,0 
,2 
,1 
,6 
,2 
,β 
,0 
,3 
,9 
,3 
TOTAL/TOTALE O 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi! (0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 111 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 1 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11Β 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoino / Avena 11 E 
Maïs­grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 1 2A 
Pommes de terre hatives / Petate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 1 2B 
Autres/Al t re 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits trais / Frutta fresca 13A 
Pommes de table / Mele da tavola 1 3A1 
Poires de table / Pere da tavola 1 3A2 
Cerises / Ciliege 13A3 
Prunes / Susine 13A4 
Fraises / Fragole 13A5 
Raisins de table / Uva da tavola 1 3A6 
Agrumes / Agrumi 13A7 
Oranges / Arance 13A7A 
Mandarines / Mandarini 13A7B 
Citrons / Limoni 13A7C 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 13A8 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits a coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais I Ortaggi freschi 14 
Laitues / Lattuga 14A 
Choux­fleurs / Cavolfiori 14B 
Choux / Cavoli 14C 
Tomates I Pomodori 14D 
Carones / Carote 14E 
Epinards / Spinaci 14F 
Pois (verts) / Piselli (verdi) 14G 
Haricots (verts) / Fagiolini (verdi) 14H 
Oignons / Cipolle 141 
Concombres / Cetrioli 14J 
Autres , Altri 14K 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1976 1977 1978 
FRANCE 
1981 1982 1983 1984 1985 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 5 Weinmost/Wein / Wino must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
15B Wein/Wine 
1 5B1 Tafelwein / Table wine 
1 5B2 Qualitãtswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut ,■' Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
1 9A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
1 9C Rohtabak / Raw tobacco 
1 9D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber / Calves 
2 IB Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel/ Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch /M i l k 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
5 4 , 2 6 5 , 0 7 7 , 0 8 8 , 0 9 6 , 5 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 2 7 , 8 1 2 2 , 9 1 2 8 , 7 
7 7 , 0 8 8 , 0 9 6 , 5 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 2 7 , 8 1 2 2 , 9 1 2 8 , 7 
9 0 . 6 1 0 1 , 8 1 0 9 , 3 1 0 0 , 0 1 1 3 , 0 1 3 2 , 8 1 3 4 , 9 1 3 8 , 2 
6 6 . 7 7 7 , 6 8 6 , 8 1 0 0 , 0 1 0 4 , 4 1 2 4 , 1 1 1 3 , 9 1 2 1 , 6 
54,2 
74,7 
38,7 
65 
82 
51 
,0 
,7 
,7 
65 
7D 
70 
­­­
­
71 
,4 
,» 
,» 
,1 
86 
74 
80 
­­~ 
­
76 
,5 
,β 
,4 
,9 
84 
83 
82 
­­­
­
83 
,6 
,1 
,1 
,5 
86 
'1 
84 
­­­
­
89 
,3 
,0 
,1 
,2 
92 
88 
92 
­­­
­
94 
,0 
,» 
,7 
,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,0 
.0 
,0 
,0 
,ο 
,ο 
,0 
114 
114 
116 
169 
114 
110 
m , 
112 
,6 
,3 
,7 
,β 
,4 
,3 
,6 
,0 
130 
123 
139 
198 
136 
125 
121 
126 
,1 
,3 
,1 
,9 
Λ 
,2 
,8 
,6 
173 
141 
167 
280 
160 
138 
159 
134 
,4 
,7 
,5 
,0 
,1 
,8 
,8 
,Β 
174 
146 
165 
191 
164 
152 
168 
139 
,2 
,ο 
,2 
,9 
,7 
,3 
,5 
,6 
7 3 , 5 7 8 , 5 8 5 , 7 9 0 , 8 9 5 , 2 1 0 0 , 0 1 1 3 , 5 1 3 0 , 4 1 3 6 , 0 1 3 9 , 3 
71 
71 
77 
80 
72 
71 
76 
67 
67 
­
,9 
,5 
,9 
,1 
,9 
,5 
,8 
,7 
,6 
77 
74 
87 
81 
76 
75 
80 
74 
73 
­
,8 
,4 
,1 
,1 
,5 
,0 
,5 
,4 
Λ 
86 
82 
90 
91 
84 
83 
87 
83 
78 
­
,3 
,6 
,5 
,5 
,3 
,7 
,6 
,1 
,2 
96 
88 
89 
97 
90 
89 
92 
90 
85 
­
,3 
,6 
,9 
,1 
,2 
,4 
,5 
,3 
,5 
99 
93 
96 
100 
94 
93 
96 
89 
93 
­
,2 
,1 
,3 
,8 
,0 
,1 
,5 
,7 
,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,ο 
.0 
,ο 
,0 
.0 
,ϋ 
,0 
,0 
,0 
119 
112 
113 
110 
111 
113 
109 
110 
109 
109 
,1 
,8 
.3 
,ο 
,9 
,ο 
,1 
,0 
,3 
,3 
137 
130 
134 
117 
123 
120 
129 
122 
123 
123 
,5 
,4 
,5 
,7 
,2 
,9 
,5 
,5 
,3 
,3 
143 
136 
133 
135 
131 
128 
136 
131 
134 
134 
,2 
,9 
,1 
,9 
,0 
,9 
,8 
,5 
,1 
,1 
140 
136 
140 
139 
144 
142 
151 
137 
139 
139 
,9 
,2 
,8 
,0 
,9 
,4 
,6 
,2 
,4 
,4 
6 5 , 1 8 0 , 5 9 2 , 8 9 4 , 0 9 1 , 7 1 0 0 , 0 1 1 2 , 3 1 0 0 , 5 1 2 3 , 9 1 4 4 , 2 
6 6 , 6 7 9 , 6 8 8 , 3 1 0 2 , 6 1 0 4 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 7 1 3 6 , 8 1 4 9 , 5 1 4 7 , 5 
Moût/Vin / Mosto/Vino 1 5 
Moût / Mosto 1 SA 
Vin /V ino 15B 
Vìn de table / Vino da tavola 15B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 1 5B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodoni vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton i Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21E1 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait / Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
o 
o 
00 
EO­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1978 
ITALIA 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 ­ 100 
TVA «xelim 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT lohn« Ob« und Gemüse / TOTAL |«xcl. fruit and 
vogetebleel 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
111 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
¡ohne Obat und Oemüae) / laxel. fruit and vagatablaa) 
11 Getreide und Rala / Cereal« and rica 
1 IA Welchwelien / Soft wheat 
11Β Hartweizen / Durum whaet 
11C Futtergerate / Feeding barley 
11D Breugerata / Malting barley 
I U Hafer / Oeta 
11F KO merman Grain­malí« 
11G Rohrele / Paddy rice 
11H Sonatlgea / Othere 
12 Heckfrüchte / Root cropa 
12A Spelaakartoffeln / Potetoea for consumption 
12A1 Frühkertoffein / Early DOtatoee 
12A2 Übrige Kortoffeln / Main­crop potatola 
12B Zuckerrüben /Sugar beet 
12C Sonatlga / Othere 
13 Obat ƒ Fruit 
13A Frlachobet / Freeh fruit 
ISA ι Taftllpfal / Deaeert applae 
13A2 Tafelbirnen / Deeaart peere 
ι 3A3 Klrechen / Cherrle« 
13A4 Pflaumen I Plume 
13A6 Erdbeeren / Strawberrlea 
13ΑΘ Tafeltreuben / Deaaart grapee 
13A7 Zltruafrtkhte / Citrus fruit 
13A7A Or«ng«n / Orang·« 
13A7B Mandarinen / Menderlna 
13A7C Zitronen / Lemons 
13ΑΘ Sonetlgea Frlachobet / Other freah fruit 
13B TrockanfrQchte / Nuta and dried fruit 
133' Nûeae/Nute 
13B2 Getrocknete« Obit / Drlad fruit 
14 Frlachgamûee / Freeh vegetablea 
14A Kopfeelet / Lettuce 
14B Blumenkohl / Ceullflowara 
14C Kohl / Cabbagaa 
14D Tomaten / Tometoee 
14E Keronen / Cerróte 
14F Spinet / Splnech 
14G Erbeen (grüne) / Pece (green) 
14H Bohnen (grünet / Beene Igreenl 
141 Zwiebeln / Onlone 
14J Gurken ' Cucumber« 
14K Sonatlgea / Othere 
5 0 
S3 
4 8 
5 3 
5 0 
--
-
---
62 
5 3 
--69 
62 
39 
-------------
™ 
4 0 
-----------
4 
5 
2 
8 
0 
2 
5 
0 
2 
2 
6 
6 1 
6 5 
5 8 
6 6 
6 2 
--
-
---
IOS 
1 4 8 
--7 1 
1 0 5 
4 0 
-------------
™ 
5 2 
-----------
2 
» 
4 
8 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
«t 
7 3 
7 5 
7 2 
7 5 
7 5 
---
-
---
8 6 
1 0 1 
--7 4 
8 6 
6 8 
-------------■ 
6 7 
-----------
4 
1 
5 
4 
β 
3 
4 
5 
3 
3 
4 
8 0 
8 1 
8 0 
8 3 
8 2 
---
-
---
7 4 
7 0 
--7 7 
7 4 
8 6 
-------------" 
6 6 
-----------
9 
» 
» 
1 
0 
3 
3 
3 
3 
4 
8 
8 8 
9 0 
8 8 
9 3 
8 7 
--
-
---
9 1 
9 2 
--9 0 
9 1 
8 4 
-------------~ 
7 8 
-----------
5 
6 
7 
3 
* 
6 
5 
8 
6 
7 
0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 9 
1 3 1 , 6 
1 1 3 , 3 
1 3 3 , 7 
1 3 0 , 2 
1 1 3 , 8 
1 2 1 , 8 
1 2 8 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 8 
1 1 5 , 1 
1 3 0 , 7 
1 0 5 , 5 
1 2 4 , 8 
9 7 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 6 , 6 
1 2 2 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
8 9 , 6 
8 9 , 6 
1 3 5 , 7 
1 7 2 , 5 
1 2 9 , 8 
1 5 4 , 8 
1 1 3 , 7 
2 2 0 , 5 
1 2 1 , 7 
1 4 3 , 0 
1 5 6 , 5 
1 1 3 , 7 
9 4 , 3 
1 3 9 , 0 
1 3 1 , 9 
1 3 1 , 2 
1 3 1 , 4 
1 2 9 , 6 
1 3 0 , 2 
1 2 5 , 1 
1 2 7 , 5 
1 3 2 , 8 
1 4 7 , 6 
1 2 6 , 8 
1 6 1 , 1 
1 5 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 6 6 , 0 
1 9 3 , 4 
1 5 5 , 7 
1 0 8 , 9 
1 3 3 , 9 
1 2 7 , 0 
1 3 1 , 2 
9 9 , 9 
1 6 1 , 6 
1 3 4 , 0 
1 1 3 , 2 
1 2 4 , 6 
1 5 9 , 3 
1 1 8 , 0 
1 2 8 , 6 
1 2 8 , 0 
9 9 , 7 
1 5 0 , 1 
6 4 , 1 
8 4 , 1 
1 4 2 , 8 
1 7 8 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 8 , 0 
1 5 2 , 6 
1 6 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 6 5 , 2 
1 6 8 , 8 
9 8 , 5 
1 6 3 , 3 
1 3 8 , 5 
1 4 3 , 5 
1 4 3 , 0 
1 4 4 , 4 
1 4 4 , 0 
1 4 1 , 6 
1 3 4 , 0 
1 4 1 , 0 
1 4 1 , 0 
1 5 8 , 1 
1 4 8 , 1 
1 5 8 , 0 
1 6 5 , 0 
1 3 9 , 4 
1 5 1 , 1 
1 7 9 , 0 
1 4 0 , 7 
1 3 0 , 3 
1 3 9 , 4 
1 2 5 , 9 
1 2 9 , 5 
1 5 2 , 7 
1 3 4 , 7 
1 0 8 , 3 
9 3 , 0 
1 3 5 , 2 
1 7 6 , 7 
1 1 6 , 8 
1 3 5 , 1 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
1 1 0 , 4 
8 8 , 1 
8 8 , 1 
1 6 7 , 8 
2 0 1 , 2 
1 1 8 , 8 
1 4 0 , 6 
1 8 2 , 7 
2 1 9 , 0 
1 2 5 , 9 
2 2 9 , 5 
1 8 4 , 7 
1 3 1 , 1 
1 7 1 , 9 
1 5 7 , 3 
1 5 3 , 4 
1 5 1 , 6 
1 5 4 , 6 
1 5 1 , 5 
1 5 1 , 0 
1 4 1 , 9 
1 4 8 , 1 
1 4 8 , 8 
1 6 1 , 3 
1 5 6 , 3 
1 8 1 , 7 
1 6 1 , 7 
1 9 2 , 9 
2 2 2 , 5 
2 4 9 , 2 
2 1 2 , 5 
1 6 9 , 8 
1 9 2 , 9 
1 4 5 , 5 
1 4 7 , 9 
1 5 3 , 5 
1 5 6 , 8 
1 4 8 , 3 
2 0 7 , 8 
1 6 7 , 3 
2 1 1 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 8 
1 5 6 , 6 
9 2 , 4 
1 4 9 , 8 
1 2 0 , 9 
1 2 0 , 9 
1 7 5 , 6 
1 5 4 , 2 
1 1 2 , 2 
1 5 4 , 8 
1 8 6 , 2 
1 5 8 , 7 
1 4 0 , 4 
2 5 1 , 0 
2 6 1 , 3 
1 7 7 , 4 
1 6 4 , 8 
. 1 6 0 , 9 
TOTAL / TOTALE O 
TOTAL fanns fruiti et légume·) / TOTALE (lenia frutta · ortaggi) IO) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI |1) 
I n n i fruiti et lAgumai) / {genu frutti · ortaggi) 
Cereali· i t rli / Cereali e rlao 11 
ΒΙΑ tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11Β 
Orge fourreger· / Orzo da foraggio 11C 
Orge de briiaerl« / Orio da birraria 11O 
Avolna / Avena 11 E 
Meta­greln / Granoturco 11F 
Riz non décortiguA / Rlaone 11G 
Autree/Altri U H 
Plantea aarclAaa / Plant· tarchiate 12 
Pommea de terre de coneom. / Pétete per conaumo diretto 12A 
Pommai d · terra hâtivai / Patat· primaticci 12Λ1 
Autre· pommi· d l terre / Altre petata Ί2Α2 
Betterave! aucrIArai / Barbi bietola d i zucchero 12B 
Aurai Altre 12C 
Fruite /Frutte 13 
Fruit· fr i l l / Frutti freies i 3A 
Pommai da tabi· / Mal· d i tavola 13A1 
Polrai de tabi· / Pere da tavola 13A2 
Carlia· Ciliege 13 A3 
Prunai / Sualne 13A4 
Frali · · / Fragola 13AB 
Railini d· tabi« / Uva da t ivol i 13A6 
Agrume· / Agrumi 13A7 
Oring· · / Arine· 13A7A 
M andari nei / Mandarini 13A7B 
Citrene/ Umoni 13A7C 
Autr· · fruita frai* / Altra frutta f r « c i i 3A8 
Fruits » c a / Frutti ucea 13B 
Fruiti A coque / Frutti con guscio 13B1 
Fruiti aAchA· / Frutt· · i l lec i t i : 3B2 
Legumi· frali / Ortiggl f riechi 14 
Lettu·· / Lattuga H A 
Choux*flaun / Civoiflorl M B 
Choux / Cavoli 14C 
Tomatee / Pomodori 140 
Carott·· / Carota U E 
Eplnardi / 9plnacl Î4F 
Poi· lv*rt·) / PlMlll (verdi) I4G 
Hirlcota ivirti! / Fagiolini (verdi) 14H 
Oignon· / Clpoll« 141 
Concombr·· / Cetrioli 14J 
Autr» ' Altri ι4K 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 » 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 
ITALIA 
1 9 7 9 
1980 ­ 100 
TVA excluo 
IVA esclusa 
15 Welnmoet/Wein / Wlne muetyWIne 
1 5A Welnmoat / Wlne must 
15B Weln/WIna 
15B1 Tafelwein / Table wlne 
15B2 Qualltitawein / Quality wlne 
16 Olivan und Olivenöl / Olive« end olive oil 
17 Saatgut / Seeda 
IB Blumen, Zlarpflenien und Baumechulerieugnlaee / Flower«, ornamen­
tal pianta and tree­nursery producta 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop producta 
19A Hülaenfrüchta / Puleea 
1ΘΒ Ölsaste π Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19= Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiare (zur Schlachtung und für dan Export) / Animala (for slaughter 
end expon) 
21A Kilber / Celvee 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle axel, calves 
21C Schweine / Piga 
21D Schafe und Limmar / Sheep and lamb« 
21E Geflugal Poultry 
21E1 Masthahnchen Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonetige Tiere / Other animala 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow'a milk 
22B Sonatiga Milch / Other milk 
23 E a­ / Egga 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal producta 
1 9 , 9 5 7 , 8 7 2 , 1 9 2 , 2 1 0 6 , 2 1 0 0 , 0 9 7 , 6 1 2 5 , 6 1 1 1 , 5 1 1 0 , 9 
1 0 6 , 2 1 0 0 , 0 9 7 , 6 
1 0 6 , 7 1 0 0 , 0 9 6 , 9 
1 0 2 , 0 1 0 0 , 0 1 0 2 , 9 
8 7 , 5 1 0 0 , 0 1 1 1 , 8 
9 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 
8 1 , β 1 0 0 , 0 1 0 3 , 9 
8 8 , 7 1 0 0 , 0 1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 1 2 9 , 1 
1 0 0 , 0 1 5 6 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 3 
19 
50 
17 
65 
18 
18 
62 
,9 
,2 
.2 
,5 
,9 
,β 
,5 
57 
58 
51 
67 
62 
60 
68 
.8 
,6 
,1 
,2 
.0 
,4 
,3 
72 
73 
61 
78 
93 
65 
70 
,1 
,5 
,1 
,2 
,1 
,9 
,ο 
92 
93 
81 
77 
97 
76 
78 
.2 
,7 
.2 
,8 
,1 
,» 
,β 
125 
125 
128 
126 
112 
111 
131 
157 
157 
121 
,6 
,2 
,9 
,2 
,β 
,1 
,4 
,Β 
,6 
,6 
111 
111 
138 
117 
139 
160 
151 
183 
167 
111 
,5 
,8 
,8 
,6 
,6 
,1 
,0 
,2 
,2 
,1 
110 
111 
136 
119 
181 
125 
161 
183 
190 
156 
,9 
,5 
,0 
,0 
,0 
,1 
.4 
,9 
,0 
,8 
53 
56 
56 
57 
53 
52 
58 
60 
51 
52 
19 
­­
17 
16 
,1 
,ο 
,4 
,6 
,0 
,9 
,1 
,1 
,6 
,4 
,0 
,5 
,9 
65 
67 
65 
66 
73 
63 
65 
67 
62 
63 
60 
­­
61 
65 
,1 
,6 
,8 
,8 
,ο 
,4 
,9 
,6 
,8 
,1 
,5 
,3 
,0 
71 
73 
71 
72 
72 
66 
77 
81 
71 
71 
79 
­­
67 
65 
,8 
,1 
,0 
,2 
,3 
,9 
,8 
,3 
,2 
,6 
,9 
,0 
,β 
81 
80 
86 
81 
76 
81 
81 
83 
77 
79 
82 
­­
79 
67 
,0 
,1 
.9 
,4 
,0 
,3 
,7 
,8 
,9 
,7 
,7 
,3 
,5 
88 
88 
89 
87 
86 
91 
88 
91 
83 
92 
91 
­­
76 
66 
,3 
,1 
,1 
,2 
,5 
,2 
,6 
,5 
,2 
,7 
,7 
,& 
,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,ο 
,0 
,0 
,ο ,ο 
,ο 
,0 
,ο 
,0 
,ο 
111 
111 
119 
116 
108 
123 
115 
123 
101 
117 
111 
ί 
i 
121 
109 
,2 
,8 
,ο 
,2 
,4 
,8 
,7 
,1 
,4 
,5 
,1 
,0 
,8 
132 
132 
133 
133 
131 
110 
129 
137 
115 
131 
133 
. 
! 
128 
127 
,5 
,3 
,2 
,0 
,8 
,3 
,5 
,1 
,1 
,8 
,8 
,7 
,4 
112 
138 
137 
138 
127 
157 
115 
156 
125 
115 
152 
i 
ί 
131 
150 
,3 
,6 
,9 
,0 
,5 
,Β 
,7 
,4 
,8 
,3 
,5 
,2 
,9 
151 
117 
150 
111 
131 
166 
158 
161 
153 
150 
160 
s 
Ί 
155 
152 
,6 
,1 
,2 
,6 
,β 
,3 
,θ 
,' 
,ο ,ο 
,5 
,9 
,7 
Moût/Vin / Mosto/Vino 15 
Moût / Mosto IEA 
Vin / Vino 15B 
Vin de table / Vino de tavola 1581 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive β olio d'olive 16 
Semences / Sementi 17 
Fisura, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, pianta 16 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres/ Altri 19E 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux /Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21Β 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles ' Pollame 21E 
Poulets / Polli 21E1 
Autre· volailles / Altro pollerne 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Leit / Len« 22 
Lait de vache / Latta di vecce 22A 
Autres laits / Altro lette 22B 
Œufs / Uove 23 
Autre· produit· animaux / Altri prodotti animali 24 
O 
CO 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 10O 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
NEDERLAND 
1979 19Θ5 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(1) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
1 IA Weicrweizen / Soft wheat 
11B Hartweizen / Durum wheat 
1 IC Futtergerste / Feeding barley 
11D Braugerste / Melting barley 
1Π Hafer / Oats 
1 IF Körnormaia / Grain­maize 
1 IG Rohreis / Paddy rice 
11H Sonstiges / Others 
1 2 Hackfrüchte / Root crops 
1 2A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1 2A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
1 2B Zuckerrüben / Sugar beet 
1 2C Sonstige / Others 
13 Obst/Fruit 
1 3A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafelapfel / Dessert apples 
1 3A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
1 3A3 Kirschen ' Cherries 
1 3A4 Pflaumen / Plums 
1 3A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafettrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen .' Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
1 3A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
1 3B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse /Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
14E Karonen / Carrots 
14F Spinet / Spinach 
*4G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
14 J Gurken / Cucumbers 
14K Sonstiges : Others 
9 0 
9 1 
8 8 
9 1 
8 9 
6 9 
9 1 
9 1 
8 5 
, 1 
, 0 
, β 
,» 
, β 
, 3 
, 6 
, 8 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 0 
9 9 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 0 
, 0 
, 1 
, 2 
, 6 
, 6 
, 3 
, 1 
, 6 
, 9 
9 9 
9 9 
9 8 
9 7 
9 8 
9 8 
9 7 
9 7 
1 0 2 
, 1 
, 1 
, 0 
, 4 
, 3 
, 3 
, 1 
, 9 
, 0 
9 5 
9 6 
9 0 
9 2 
9 8 
9 8 
9 7 
1 0 1 
9 7 
, 2 
, 3 
, 1 
, 1 
, 1 
, 6 
, 1 
, 9 
, 6 
9 6 
9 7 
9 1 
9 6 
9 8 
9 8 
1 0 0 
1 0 0 
9 2 
, 7 
, 5 
, 1 
,ο 
, 2 
, 3 
, 5 
, 0 
, 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
, 0 
, 0 
,ο 
,ο 
,ο 
,ο 
,0 
,0 
,0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 1 
108 
108 
109 
113 
108 
, 7 
, 1 
, 2 
, 3 
,7 
, 1 
,0 
,8 
, 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 7 
112 
112 
112 
126 
108 
, 1 
, 9 
, 5 
, 7 
,β 
,5 
,2 
, 1 
,6 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 9 
118 
116 
119 
135 
120 
, 7 
, 5 
, 1 
, 9 
, 1 
,5 
, 1 
,9 
,β 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 2 0 
108 
106 
m 
125 
118 
, 8 
, 1 
, 1 
, 9 
,7 
,0 
,7 
,0 
,8 
8 8 , 8 9 9 , 9 9 3 , 7 9 1 , 9 9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 0 6 , 7 1 1 1 , 5 1 1 5 , 3 1 0 7 , 3 
1 0 9 
1 5 1 
1 0 1 
1 5 8 
9 1 
8 3 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 0 
9 5 
8 6 
1 0 3 
1 0 3 
6 5 
, 7 
, 1 
, 6 
, 3 
, 7 
, 2 
, 3 
, 3 
, 3 
, 2 
, 3 
, 1 
, 1 
, 2 
1 8 2 
3 9 6 
1 6 0 
1 1 6 
8 2 
8 9 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
9 2 
1 3 6 
6 9 
1 2 6 
7 2 
, β 
, 6 
, 7 
, 8 
, 9 
, 0 
, 1 
, 1 
, 9 
, 2 
, 2 
, 2 
, 7 
, 3 
9 6 
1 2 8 
8 9 
1 3 1 
7 8 
9 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 7 0 
1 1 8 
1 1 2 
8 1 
1 2 1 
8 1 
, 9 
, 5 
, 0 
, 8 
, 3 
, 0 
, 3 
, 3 
, 1 
, 7 
, 7 
, 1 
, ι 
, 7 
8 2 
7 8 
7 3 
7 8 
8 0 
9 1 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 9 
9 5 
1 2 1 
5 8 
1 1 0 
9 1 
, 1 
, 0 
, 2 
, 1 
, 1 
, β 
, 1 
, 1 
, 1 
, 5 
, 7 
, 7 
, 0 
, 8 
9 7 
1 1 5 
9 7 
1 1 7 
8 6 
9 5 
8 5 
8 5 
7 3 
8 5 
1 3 1 
7 0 
1 1 0 
8 1 
, 5 
, 5 
, 8 
, 1 
, 8 
, 5 
, 3 
, 3 
, 3 
, 6 
, 6 
, 1 
, 9 
, 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
,ο 
,ο 
,ο 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
,ο 
, 0 
,ο 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
1 0 5 
1 2 1 
7 9 
1 2 1 
9 3 
1 0 9 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 5 
1 3 0 
1 6 9 
1 1 1 
1 5 6 
9 3 
, 2 
, 2 
, 2 
, 8 
, 2 
, 1 
, β 
, β 
, 9 
, 6 
, 9 
, 2 
, 9 
, 3 
1 1 1 
1 1 8 
8 5 
1 5 1 
8 6 
1 1 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 9 1 
1 1 7 
1 6 1 
6 1 
1 5 2 
1 0 0 
, 5 
, 6 
, 1 
, 0 
, 5 
, 7 
, 6 
, 6 
, 5 
, 8 
, 9 
, 1 
, 8 
, 8 
1 3 1 
1 7 7 
1 5 1 
1 / 9 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 3 
1 2 6 
1 0 7 
7 7 
1 1 9 
9 1 
, 3 
, 3 
, β 
, 5 
, 3 
, 8 
, 5 
, 5 
, 9 
, 1 
, 3 
, 0 
, 2 
, 2 
n o 
2 1 1 
1 2 0 
2 1 8 
1 0 1 
1 1 6 
1 5 9 
1 5 9 
1 8 9 
1 2 7 
1 2 2 
7 0 
1 5 2 
9 9 
, 6 
, 0 
, 1 
, β 
, 9 
, 7 
, 6 
, 6 
, 3 
, 9 
, 8 
, 7 
, 3 
, 7 
6 3 , 9 7 9 , 6 Θ 5 , 4 1 0 0 , 't 1 0 4 , 6 1 0 0 , 0 1 1 2 , 1 1 0 1 , 1 6 8 , 8 1 0 7 , 7 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL (sans fruits et légumesl / TOTALE (senza frutta e orteggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumesl / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Maïs­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Rìsone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre natives / Petate primaticce 
Autres pommes de terre ■ Altre patste 
Betteraves sucríères ' Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutte fresco 
Pommes de table / Mele da tavola 
Poire« de table / Pere da tavola 
Cerises / Ciliege 
Prunes / Susine 
Freises / Fragole 
Raisins de table / Uva de tavole 
Agrumes / Agrumi 
Oranges / Arance 
Mandarines / Mandarini 
Citrons / Umoni 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secce 
Fruits à coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
7 8 
8 6 
6 3 
0 7 
7 7 
8 2 
0 5 
­5 5 
6 9 
6 7 
8 2 
, 3 
, 5 
, 1 
, 1 
, 9 
, 1 
, 8 
, 9 
, 8 
, 5 
, 0 
1 0 0 
1 2 0 
β 7 
2 5 1 
7 1 
8 3 
8 9 
­8 1 
2 0 0 
8 1 
1 0 2 
, 1 
, 2 
,b 
, 0 
, 1 
, 2 
, 1 
, β 
, 9 
, 8 
, 9 
9 2 
1 1 3 
9 8 
1 9 9 
7 0 
1 2 9 
1 1 8 
­7 5 
8 2 
6 7 
1 0 9 
, 1 
, β 
, 6 
, 2 
, 1 
, 3 
, 3 
, 8 
, 1 
, 8 
, 1 
8 2 
1 0 0 
8 2 
7 1 
8 1 
5 1 
1 0 3 
­7 1 
1 2 
7 5 
9 7 
, 6 
, 6 
, 1 
, 3 
, 7 
, 0 
, 8 
, 8 
, 7 
, 9 
, 9 
9 0 
1 2 7 
9 1 
1 6 2 
7 6 
9 8 
1 1 6 
­6 2 
3 5 
7 8 
1 0 6 
.9 
, 1 
, 1 
, 1 
, 0 
, 0 
, 3 
, 1 
, 1 
, 5 
, 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
­1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
1 0 6 
1 1 0 
9 1 
2 1 8 
1 0 0 
1 3 3 
1 2 6 
­6 1 
8 5 
9 6 
1 0 6 
, 3 
, 2 
, 6 
, 8 
, 1 
, 3 
, 1 
, 2 
,Β 
, 3 
, 9 
9 0 
1 1 3 
8 1 
1 7 3 
8 0 
8 5 
9 1 
­5 1 
5 7 
9 0 
9 8 
, 1 
, 9 
, 9 
, 6 
, 3 
, 3 
, 8 
, 6 
, β 
, 5 
, 5 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 8 
1 6 7 
9 7 
9 5 
1 3 5 
­5 7 
7 1 
9 3 
1 0 3 
, 5 
, 7 
,» 
, 7 
, 0 
, 0 
, 6 
, 6 
, 0 
, 9 
, 7 
1 1 6 
1 1 1 
9 5 
2 3 0 
1 0 3 
1 0 7 
1 2 0 
­9 1 
1 1 7 
9 3 
1 2 1 
, 6 
, 6 
, 2 
, 6 
, 9 
, 6 
, 3 
, 0 
, 9 
, 0 
, 2 
­­­­­­­­­­­­
Légumes frai« / Ortaggi freschi 
Laitues / Lattuga 
Choux­fleurs / Cavolfiori 
Choux / Cavoli 
Tomates / Pomodori 
Cerones / Carote 
Epinerds / Spinaci 
Pots (verts) / Piselli (verdi) 
Haricots Ivens) / Fagiolini Iverdi) 
Oignons / Cipolle 
Concombres / Cetrioli 
Autres / Altri 
ΙΟΙ 
1 
m 
ΠΑ 
ite 
HC 
H D 
1 IE 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
I2C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14A 
14B 
14C 
140 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
NEDERLAND 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
15B We in / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
1B Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / F*ulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber/ Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de quelite / Vino di quelito 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
105 
82 
91 
80 
91 
116, 
90, 
98, 
101 
90 
103, 
103 
81 
84, 
81 
76 
83 
83 
81, 
92, 
,8 
,2 
,8 
,3 
,8 
,3 
,7 
,2 
,9 
,6 
,4 
,1 
,8 
,8 
,9 
,5 
,0 
,0 
,0 
,6 
126 
85 
119 
108 
101 
163 
97 
105 
100 
91 
113 
102 
93 
92 
97 
77 
88 
88 
99 
83 
,1 
,1 
.6 
,8 
,9 
,4 
,8 
,3 
,1 
,8 
,8 
,4 
,7 
,9 
,5 
,0 
,6 
,b 
,7 
,0 
121 
93 
107 
95 
121 
96 
100 
101 
106 
100 
107 
102 
96 
95 
102 
79 
91 
91 
101 
100 
.9 
,4 
,8 
,9 
,4 
,β 
,1 
,1 
,β 
,1 
,6 
,1 
,9 
,8 
,0 
,3 
,5 
,5 
,7 
,2 
102 
91 
86 
79 
100 
69 
97 
101 
109 
102 
101 
101 
92 
91 
95 
86 
95 
95 
83 
105 
,8 
,3 
,8 
,7 
,8 
,5 
,6 
,3 
,4 
,3 
,ο ,7 
,5 
,9 
,5 
,2 
,1 
,1 
,8 
,7 
96 
94 
94 
77 
110 
85 
98 
100 
107 
100 
101 
101 
95 
91 
98 
92 
96 
96 
86 
99 
,9 
,9 
,8 
,9 
,4 
,3 
,0 
,9 
,0 
,1 
,0 
,4 
,5 
,9 
,2 
,6 
,4 
,1 
,0 
,1 
100. 
100 
100 
100, 
100. 
100, 
100 
100. 
100. 
100 
100 
100. 
100 
100 
100 
100 
100 
100. 
ÌOP. 
100 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
102, 
103, 
109 
117 
113 
91 
109 
113 
119 
109 
111 
119 
105 
105 
101 
108 
105 
105 
108 
101 
,6 
,3 
,6 
,2 
,b 
,0 
,5 
,3 
,7 
,7 
,7 
.2 
,3 
,4 
,9 
,7 
,0 
,0 
,7 
,2 
119 
103 
111 
111 
121 
106 
116 
120 
125 
118 
121 
116 
102 
102 
99 
113 
111 
111 
92 
120 
,0 
,3 
,6 
,0 
,2 
,8 
,0 
,5 
,2 
,1 
,9 
,1 
,1 
,7 
,0 
,1 
,0 
,0 
, β 
,1 
155 
108 
125 
111 
136 
119 
111 
113 
125 
115 
113 
120 
100 
101 
96 
101 
116 
116 
99 
121 
,3 
,4 
,8 
,7 
,0 
,β 
,0 
,7 
,1 
,3 
,2 
,1 
,7 
,5 
,7 
,7 
,5 
,5 
,2 
,5 
137 
m 
131 
112 
151, 
116 
111 
111 
116 
107 
115 
125 
111 
111 
112 
106 
116 
116 
101 
107 
,6 
,6 
,6 
,8 
,8 
,0 
,1 
,0 
,7 
,5 
,9 
,2 
,9 
,7 
,6 
,8 
,7 
,7 
,1 
,1 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 1θ 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi ι 9 A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone ì g p 
Autres / Altri igr¿ 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21 El 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait / Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodetti animali 24 
NS 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
BELGiqUE/BELGIE 
1979 1980 1981 1982 1983 1981 1985 
1980 . 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT ; TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL lexcl. fruit end 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
111 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / lexcl. (ruit and vegetables) 
1 1 Getreide und Reis / Cereals and rice 
I I A Weichweizen / Soft wheat 
I I B Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtergerste I Feeding barley 
11D Braugerste / Malting barley 
11E Haler/Osts 
11F Körnermais / Grain­maiie 
1 IG Rohreis / Paddy rica 
11H Sonstiges / Others 
1 2 Hackfrüchte / Root crops 
1 2A Speisekanoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln ƒ Early potatoes 
1 2A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
1 2C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
1 3A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafelapfel / Dessen apples 
1 3A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
1 3A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapas 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13Α7Θ Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen I Lemons 
1 SAB Sonatigas Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nut« and dried fruit 
13Θ1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl > Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
1 4E Karotten I Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne! / Peas Igreanl 
14H Bohnen (grüne) / Beans (greenl 
14I Zwiebeln / Onions 
14J Gurken ,'Cucumbers 
14K Sonstiges , Others 
9 0 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
8 8 , 1 
8 8 , 1 
8 8 , 1 
8 7 , 9 
8 7 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 9 , 2 
1 2 7 , 0 
9 7 , 2 
9 5 , 8 
99 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
99 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
99 ,2 
99 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 6 
9 1 , 9 
9 3 , 7 
8 9 , 7 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 8 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
99 , 1 
9 7 , 8 
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 0 
123,7 
123,1 
119,7 
111,1 
121,7 
121 ,0 
1 2 2 , 8 
1 2 6 , 8 
1 1 9 , 5 
132,5 
131,5 
139,3 
138,9 
132 ,7 
131,1 
1 3 1 , 7 
1 3 7 , 9 
1 3 2 , 1 
1 3 5 , 0 
1 3 2 , 9 
1 1 1 , 8 
1 3 6 , 1 
1 2 6 , 1 
1 2 1 , 3 
1 3 5 , 1 
1 3 7 , 7 
1 1 0 , 3 
8 9 , 3 1 0 1 , 1 9 3 , 3 9 1 , 3 9 1 , 8 1 0 0 , 0 1 1 0 , 1 1 2 5 , 0 1 1 0 , 1 1 3 3 , 1 
102 
139 
121 
112 
86 
102 
111 
111 
127 
81 
86 
116 
118 
80 
,1 
,8 
,7 
,6 
,0 
,1 
,6 
,6 
,9 
,2 
,8 
,2 
,3 
,1 
176 
371 
150 
109 
89 
176 
108 
108 
100 
108 
136 
52 
119 
85 
,5 
,2 
,5 
,0 
,4 
,5 
,5 
,5 
,2 
,2 
,3 
,2 
,7 
,1 
96 
108 
70 
111 
9 1 
96 
138 
138 
168 
110 
117 
115 
123 
101 
,5 
,9 
,1 
,9 
,0 
,5 
,1 
,1 
,8 
,β 
,2 
,7 
,7 
,3 
80 
60 
62 
59 
89 
80 
117 
117 
131 
98 
130 
82 
103 
97 
,1 
,2 
,7 
,8 
,3 
,1 
,1 
,1 
,6 
,4 
,1 
,9 
,3 
,5 
91 
107 
71 
113 
88 
91 
102 
102 
78 
96 
123 
80 
136 
107 
,1 
,7 
,1 
,1 
,1 
,1 
,9 
,9 
,1 
,5 
,6 
,4 
,6 
,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,ο ,ο ,0 
,0 
,0 
,ο 
,ο ,ο ,ο ,ο ,0 
,0 
,0 
100 
112 
102 
111 
95 
100 
111 
111 
153 
121 
166 
93 
117 
108 
,b 
,8 
,1 
,5 
,2 
,6 
,4 
,1 
,» 
,3 
,9 
,ο 
,2 
,5 
111 
138 
116 
112 
98 
111 
190 
190 
262 
175 
106 
62 
115 
127 
,0 
,8 
,9 
,2 
,8 
,0 
,β 
,8 
,5 
,3 
,3 
,6 
,9 
,2 
157 
227 
108 
215 
127 
157 
168 
168 
178 
150 
135 
82 
193 
125 
,6 
,0 
,9 
,1 
,0 
,6 
,0 
, 0 
,6 
,7 
,9 
,8 
,1 
,9 
155 
227 
157 
238 
121 
155 
180 
ISO 
210 
155 
76 
81 
200 
121 
,7 
,1 
, β 
,2 
,2 
,7 
,7 
,7 
,5 
,7 
,b 
,1 
,9 
,2 
1 0 1 , 2 1 3 5 , 3 1 3 7 , 7 1 3 1 , 3 1 3 0 , 9 1 0 0 , 0 1 6 8 , 1 1 2 3 , ' 1 1 2 , 1 2 1 2 , 1 
81 
09 
81 
73 
75 
51 
80 
72 
60 
68 
69 
81 
,6 
,0 
.4 
,1 
,5 
,3 
,5 
,1 
,3 
,8 
,3 
,1 
101 
125 
93 
106 
87 
61 
107 
67 
111 
162 
91 
107 
,5 
,1 
,9 
,0 
,7 
,1 
.6 
,3 
, 8 
,6 
,3 
,2 
98 
98 
98 
86 
80 
73 
69 
79 
71 
91 
78 
107 
,0 
,8 
,1 
,2 
,8 
,1 
,3 
,8 
, 0 
,5 
,5 
,» 
91 
87 
82 
62 
86 
18 
112 
107 
82 
31 
86 
107 
,9 
,0 
,7 
,1 
,3 
,4 
,7 
,2 
,1 
,5 
,8 
,8 
95 
111 
95 
92 
77 
63 
123 
89 
65 
66 
90 
101 
,o 
,3 
,2 
,1 
,2 
,6 
,8 
,8 
,9 
,7 
,6 
,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,0 
, 0 
,0 
,0 
, 0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
111 
121 
102 
96 
101 
71 
103 
102 
67 
100 
99 
11Θ 
,6 
,2 
,8 
,2 
,5 
,6 
,3 
,5 
,3 
,7 
,1 
,6 
106 
113 
101, 
90. 
100 
67 
108 
111 
59 
70 
112 
112 
,3 
,2 
,6 
, 0 
,9 
,8 
,1 
,1 
,5 
,5 
,5 
,3 
129 
158 
150 
127 
122 
92 
113 
81 
88 
97 
127 
129 
,6 
,3 
,3 
,b 
,1 
,' 
,2 
,1 
,6 
,8 
,2 
,4 
111 
113 
138 
117 
128 
86 
235 
121 
109 
166 
125 
116 
,2 
,9 
,1 
,7 
,0 
,9 
,0 
,6 
,0 
,3 
,2 
,8 
TOTAL/TOTALE O 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (1) 
(sans fruits et légumes) / (senza (rutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali θ riso 11 
Blé tendre / Frumento tenaro 11A 
Blé dur / Frumento duro 1 IB 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birrerie 11O 
Avoine / Avene 11E 
Mais­grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri U H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Petate primeticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucriòres / Barbabietole de zucchero 12B 
Autres/ Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutte fresca 13A 
Pommes de table / Mele da tavola 13A1 
Poires de table / Pere da tavola 13A2 
Cerises / Ciliege 13A3 
Prunes / Susine 13A4 
Fraises / Fragole 13AS 
Raisins de table / Uva da tavola 13A6 
Agrumes .' Agrumi 13A7 
Oranges / Arance 13A7A 
Mandarines/ Mandarini 13A7B 
Citrons / Limoni 13A7C 
Autres fruits frais / Altra frutta tresca 13A8 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits a coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Laitues / Lattuga 14A 
Choux­fleurs / Cavolfiori 14B 
Choux / Cavoli 14C 
Tomates / Pomodori 14D 
Carones / Carote 14E 
Epinards / Spinaci 14F 
Pois tverts) / Piselli (verdi) 14G 
Haricots (verts) / Fagiolini (verdi) 14H 
Oignons / Cipolle 141 
Concombres / Cerno! ι 14J 
Autres/Aftn 14K 
EG­INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 1980 1982 1985 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein / Wine 
1 5B1 Tafelwein / Table wine 
15B2 QualitStswein / Quality wine 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavole 
Vin de qualité / Vino di qualità 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen· 3 g j 
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Expon) / Animais (for slaughter 
and export) 
21A Kälber / Calves 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21 C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21 E Geflügel/ Poultry 
21 El Masthãhnchen / Chickens 
21 E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
90 
80 
77 
77 
86 
63 
78 
89 
92 
92 
88 
91 
107 
88 
88 
88 
81 
86 
86 
79 
66 
,' 
,1 
,6 
,6 
,4 
,1 
,7 
,8 
,0 
,5 
,9 
,6 
,0 
,2 
,2 
,2 
,6 
,3 
,3 
,8 
,8 
127 
92 
106 
106 
88 
71 
109 
96 
97 
91 
91 
102 
101 
96 
96 
96 
90 
93 
93 
105 
72 
,0 
,6 
,1 
, 1 
,7 
,2 
,2 
,7 
,4 
,1 
,9 
,1 
,6 
,2 
,2 
,2 
, 1 
, 1 
,1 
,2 
,9 
95 
96 
80 
80 
91 
85 
79 
99 
99 
99 
95 
103 
96 
96 
96 
96 
92 
96 
96 
105 
71 
,» 
,2 
,2 
,2 
,5 
,5 
,7 
,1 
,5 
,9 
,5 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,5 
,8 
,8 
,8 
,8 
89 
98 
76 
76 
95 
88 
75 
96 
9 6 
106 
97 
96 
99 
89 
89 
89 
93 
99 
99 
82 
71 
,7 
,7 
,8 
,8 
,9 
,1 
,7 
,4 
,7 
,» 
, 1 
,2 
,4 
,5 
,5 
,5 
,2 
,0 
,0 
,1 
,8 
96 
99 
82 
82 
97 
101 
81 
98 
99 
107 
99 
98 
91 
95 
95 
95 
91 
99 
99 
79 
89 
,3 
,8 
,9 
,9 
,0 
,8 
,2 
,0 
, 1 
,8 
,3 
,5 
,2 
,7 
,7 
,7 
,5 
,1 
,1 
,2 
,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,o 
,0 
,0 
,0 
,0 
, 0 
,0 
,0 
103 
102 
99 
99 
109 
118 
97 
110 
H I 
115 
110 
112 
125 
101 
101 
101 
111 
107 
107 
115 
113 
,2 
,3 
,3 
,3 
,0 
,7 
,6 
,5 
,3 
,3 
,5 
,0 
,0 
,7 
,7 
,7 
,9 
,2 
,2 
,6 
,5 
111 
111 
103 
103 
126 
137 
100 
125 
129 
131 
127 
133 
111 
109 
109 
109 
127 
122 
122 
90 
116 
,1 
, 1 
,6 
,6 
,1 
,0 
,7 
.6 
,6 
,1 
,5 
,2 
,8 
,6 
,6 
,6 
,7 
,8 
,8 
,2 
, 0 
138 
121 
113 
113 
131 
160 
110 
129 
129 
137 
130 
127 
116 
120 
120 
120 
129 
131 
131 
107 
116 
,9 
,8 
,9 
,9 
,7 
,3 
,0 
,3 
, 0 
,1 
,5 
,8 
,2 
, 1 
, 1 
, 1 
,8 
,9 
,9 
,5 
,s 
136 
123 
116 
116 
131 
158 
112 
131 
130 
129 
125 
134 
138 
131 
131 
131 
129 
136 
136 
128 
116 
,1 
,0 
,0 
,0 
,1 
,1 
,5 
,9 
,7 
,5 
,3 
,7 
,9 
, 1 
, 1 
,1 
,6 
,0 
,o 
,9 
,8 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'olive 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, pianto 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets/ Polli 21E1 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait / Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
co 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1 9 8 5 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
11 ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
11A Wflichweizen / Soft wheat 
11B Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtergerste / Feeding barley 
11D Breugerste / Malting barley 
1 IE Hafer /Oats 
11F Körnermeis / Grain­maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
11H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1 2A1 Frühkartoffeln / Early pototoos 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafeläpfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries ■ 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13ΑΘ Tafeltreuben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse /Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne! / Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
■"AJ Gurken / C u c u m b e r s 
14K Sonstiges / Others 
8 7 , 7 9 5 . 1 9 7 , 2 9 4 , 9 9 6 , 8 1 0 0 . 0 1 0 7 , 8 1 2 4 , 1 1 3 5 , 3 1 3 3 , 8 
8 6 . 7 9 4 , 8 9 5 , 2 9 4 , 7 9 6 , 8 1 0 0 , 0 1 0 7 , 7 1 2 5 , 1 1 3 5 , 7 1 3 4 , 4 
8 7 . 8 1 0 5 , 6 1 0 0 , 1 9 2 , 3 9 2 , 8 1 0 0 , 0 1 1 0 , 3 1 0 6 , 6 1 3 1 , 1 1 1 4 , 5 
8 0 , 2 1 0 5 , 4 8 4 , 9 9 0 , 6 9 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 9 , 9 1 1 0 , 1 1 3 3 , 4 1 1 5 , 1 
8 8 , 2 9 5 , 0 9 5 , 6 9 6 , 5 9 7 , 8 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 2 4 , 7 1 3 8 , 9 1 4 0 , 5 
8 6 , 1 9 8 , 2 9 5 , 2 9 6 , 1 9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 0 7 , 6 1 2 2 , 4 1 3 4 , 4 1 3 6 , 0 
9 0 , 0 9 0 , 8 9 5 , 9 9 6 , 9 9 8 , 3 1 0 0 , 0 1 0 8 , 0 1 2 6 , 8 1 4 2 , 6 1 4 4 , 3 
8 9 . 5 9 0 , 4 9 5 , 7 9 6 , 8 9 8 , 4 1 0 0 , 0 1 0 8 , 3 1 2 4 , 1 1 4 0 , 6 1 4 2 , 4 
9 0 . 6 1 0 5 , 2 9 6 , 0 9 7 , 0 9 8 , 3 1 0 0 , 0 1 1 2 , 8 1 3 0 , 5 1 4 8 , 1 1 4 9 , 8 
1 1 7 , 5 2 3 5 , 1 1 0 8 , 0 1 0 8 , 0 9 4 , 8 1 0 0 , 0 1 1 5 , 5 1 4 0 , 6 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 
1 1 7 , 5 2 3 5 , 1 1 0 8 , 0 1 0 8 , 0 9 4 , 8 1 0 0 , 0 1 1 5 , 5 1 4 0 , 6 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 
1 1 7 , 5 2 3 5 , 1 1 0 8 , 0 1 0 8 , 0 9 4 , 8 1 0 0 , 0 1 1 5 , 5 1 4 0 , 6 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 
1 4 2 , 4 1 1 2 , 3 2 1 1 , 4 1 0 5 , 9 9 3 , 4 1 0 0 , 0 1 1 4 , 8 1 0 7 , 6 1 6 5 , 8 1 6 2 , 7 
1 4 2 , 4 1 1 2 , 3 2 1 1 , 4 1 0 5 , 9 9 3 , 4 1 0 0 , 0 1 1 4 , 8 1 0 7 , 6 1 6 5 , 8 1 6 2 , 7 
1 4 1 , 7 1 2 6 , 1 2 3 8 , 3 1 0 0 , 2 9 0 , 3 1 0 0 , 0 1 2 0 , 0 1 1 3 , 9 1 8 3 , 1 1 8 3 , 1 
1 4 4 , 1 7 3 , 6 1 3 5 , 7 1 2 1 , 9 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 9 0 , 1 1 1 7 , 1 1 0 5 , 4 
9 6 , 5 1 0 0 , 5 1 1 5 , 6 9 3 , 0 9 7 , 6 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 7 5 , 5 7 5 , 5 5 9 , 9 
1 0 2 , 0 8 1 , 4 1 0 9 , 1 1 0 4 , 6 1 0 5 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 7 1 , 0 
7 2 , 0 8 9 , 7 7 9 , 4 9 2 , 9 5 0 , 0 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 1 1 0 , 0 
9 6 , 3 1 0 5 , 6 1 1 8 , 8 9 0 , 2 9 7 , 8 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 5 8 , 0 5 8 , 0 5 5 , 1 
TOTAL / TOTALE O 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutte e orteggi) (Ol 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI ( 11 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoine / Avene 11E 
Mais­grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 1 IG 
Aut res/A l t r i 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 1 2A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucriéres / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Pommes de table / Mele da tavola 13A1 
Poires de table / Pere da tavola 13A2 
Cerises / Ciliege 13A3 
Prunes / Susine 13A4 
Fraises / Fragole 13A5 
Raisins de table / Uva da tavola 13A6 
Agrumes / Agrumi 13A7 
Oranges / Arance 13A7A 
Mandarines / Mandarini 13A7B 
Citrons / Limoni 13A7C 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 13A8 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits â coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutto essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Laitues / Lattuga 14A 
Choux­fleurs / Cavolfiori 14B 
Choux / Cavoli 14C 
Tomates / Pomodori 14D 
Carottes / Carote 14E 
Epinards / Spinaci 14F 
Pots (verts) / Piselli (verdi) 14G 
Haricots (verts) / Fagiolini (verdi) 14H 
Oignons / Cipolle 14I 
Concombres ' Cetrioli 14J 
Autres / Altri ΐ4|ζ 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1976 1977 1978 
LUXEMBOURG 1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
1 581 Tafelwein / Table wine 
1 582 Oualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants end tree­nursery products 
1 9 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
1 9C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber / Calves 
2 IB Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2 IC Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
55,3 
55,3 
62,0 
62 ,0 
63,0 
63,0 
76,5 
76,5 
8 1 , 5 1 0 0 , 0 1 0 9 , 5 8 0 , 7 8 0 , 1 7 3 , 8 
8 1 , 5 1 0 0 , 0 1 0 9 , 5 8 0 , 7 8 0 , 1 7 3 , 8 
87 
87 
89 
81 
91 
,7 
, ζ 
,5 
,1 
,8 
93 
93 
88 
91 
102 
,2 
,8 
,9 
,1 
,2 
96 
99 
101 
100 
97 
,7 
,» 
,7 
,5 
,8 
95 
98 
108 
100 
93 
,3 
,8 
,2 
,1 
,7 
9 7 , 5 1 0 0 , 0 1 0 7 , 1 1 2 7 , 2 1 3 6 , 0 1 3 7 , 2 
9 7 , 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 8 1 3 5 , 6 1 3 8 , 0 1 3 6 , 1 
1 0 7 , 2 1 0 0 , 0 1 1 3 , 2 1 3 6 , 7 1 1 1 , 8 1 2 1 , 6 
9 8 , 7 1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 1 3 5 , 6 1 1 1 , 9 1 1 0 , 0 
9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 6 1 3 5 , 8 1 2 6 , 9 1 2 8 , 8 
8 3 , 1 8 8 , 1 9 2 , 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 3 , 1 1 2 0 , 5 1 3 1 , 6 1 3 7 , 7 
9 8 , 2 1 0 0 , 0 1 0 3 , 1 1 2 0 , 5 1 3 1 , 6 1 3 7 , 7 
8 9 , 8 9 6 , 2 1 0 3 , 8 8 8 , 1 8 6 , 0 1 C 0 , 0 1 2 3 , 0 1 1 0 , 2 1 2 7 , 7 1 1 2 , 6 
88,0 
88,0 
92 ,6 
92 ,6 
93,1 
93,1 
92 ,5 
92,5 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huila d'olives / Olive a olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux ƒ Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
cn 
O) 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
19B0 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
UNITED KINGDON 
1979 19 ÖD 1981 1982 1983 1984 1985 
1960 ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(Ol INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(11 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
11A Weichweizen / Soft wheat 
11Β Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtergerste / Feeding barley 
11D Braugerste / Malting barley 
11E Hafer ' Oats 
11F Körnermais / Grein­maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
11H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potetoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Other« 
13 Obst /Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafelápfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte i Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Troc ken fruchte / Nuts end dried fruit 
13B1 Nüsse/Nuts 
13Θ2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14­ Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
148 Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
14H Bohnen (grùnel / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
1 '­J Gurken / Cucumbers 
14K Sonstiges / Others 
62 
62 
70 
70 
60 
58 
60 
65 
57 
,9 
,2 
.5 
, 1 
,6 
,2 
,9 
,8 
,3 
82 
62 
104 
109 
79 
76 
78 
89 
72 
,3 
,1 
,3 
,5 
,9 
,4 
,6 
,0 
,9 
84 
82 
94 
92 
82 
83 
82 
81 
74 
,3 
, β 
,« 
,0 
,5 
,0 
, θ 
86 
86 
86 
86 
88 
88 
83 
92 
76 
,1 
,ο 
, β 
,7 
,2 
,1 
,9 
,7 
,1 
9 4 , 9 1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 
9 4 , 4 1 0 0 , 0 1 1 0 , 6 
1 0 0 , 4 1 0 0 , 0 1 1 2 , 3 
1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 1 1 1 , 9 
9 7 , 9 1 0 0 , 0 1 1 0 , 2 
9 7 . 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 0 
9 8 , 0 1 0 0 , 0 1 0 7 , 8 
9 9 . 4 1 0 0 , 0 1 1 3 , 3 
9 2 , 6 1 0 0 , 0 1 0 0 , 7 
1 1 9 , 6 1 2 5 , 8 1 2 6 , 0 
1 1 9 , 8 1 2 5 , 1 1 2 5 , 4 
1 2 1 , 1 1 3 7 , 1 1 3 2 , 0 
1 2 2 , 0 1 3 7 , 7 1 3 1 , 6 
1 1 8 , 8 1 3 1 , 6 1 2 1 , 6 
1 1 5 , 5 1 2 8 , 2 1 1 6 , 8 
1 1 6 , 5 1 2 7 , 8 1 2 1 , 7 
1 2 8 , 5 1 4 2 , 8 1 3 1 , 5 
1 0 4 , 5 1 1 7 , 8 1 2 7 , 4 
1 0 8 
1 3 5 
2 1 0 
1 2 7 
7 0 
7 5 
7 5 
7 1 
8 7 
69 
5 3 
8 5 
,5 
,3 
, 3 
, 1 
,5 
,0 
,0 
,2 
,9 
,7 
,9 
, 5 
2 1 7 
3 1 8 
1 7 5 
3 3 4 
7 5 
8 4 
8 4 
7 4 
1 0 6 
6 6 
3 7 
1 0 1 
,7 
,6 
, 1 
,2 
, 0 
, 9 
,9 
ι β 
,* 
,9 
, 6 
,2 
1 2 1 
1 4 9 
1 2 7 
1 5 2 
82 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 7 
1 3 4 
99 
1 0 9 
1 2 4 
, 8 
, 7 
,* 
, 1 
, 3 
,2 
,2 
, 7 
Λ 
. 5 
, 2 
,9 
6 1 
7 7 
6 5 
7 7 
8 6 
1 0 9 
1 0 9 
9 8 
1 2 3 
1 1 5 
9 2 
1 2 4 
,6 
,9 
, 5 
, 1 
, 8 
, 8 
, 8 
, 2 
, 5 
, 5 
, 5 
,9 
1 1 4 
1 2 4 
1 3 4 
1 2 3 
99 
9 7 
9 7 
7 7 
99 
9 1 
9 0 
1 1 6 
,2 
, 6 
ι« 
, 5 
, 5 
, 5 
, 5 
,2 
, 5 
,° , 3 
, 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
, 0 
, 0 
,ο ,ο ,ο 
, 0 
,ο ,ο ,ο ,ο 
, 0 
,ο 
1 2 2 
1 3 5 
1 8 0 
1 3 0 
1 0 4 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 5 
1 1 9 
1 2 1 
1 6 6 
1 1 2 
, 9 
, 6 
, 7 
, 7 
, 9 
, 1 
, 0 
, 9 
, 1 
, 2 
, 6 
, 9 
1 3 9 
1 5 6 
1 3 9 
1 5 8 
1 1 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 8 
1 4 3 
1 0 5 
1 1 0 
1 4 0 
, 9 
, 9 
, 4 
,Β 
, ' 
Λ 
, 1 
, 2 
, 1 
, 7 
, 2 
Α 
1 7 0 
2 0 8 
1 6 6 
2 1 3 
1 1 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 1 
1 2 9 
1 2 9 
1 5 9 
, 6 
, 9 
, 0 
, 6 
, 4 
, 3 
, 3 
, 0 
, 6 
, 7 
, 8 
, 3 
1 6 6 
2 0 0 
2 3 6 
1 9 6 
1 1 6 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 9 
1 3 8 
9 8 
1 3 5 
1 4 8 
, 0 
, 7 
, 2 
, 6 
, 8 
, 9 
, 9 
, 7 
, 8 
, 3 
, 8 
,<* 
7 1 , 6 8 6 , 2 1 2 3 , 0 1 0 7 , 9 1 0 3 , 0 1 0 0 , 0 1 2 2 , 2 1 2 7 , 7 1 3 4 , 4 1 4 3 , 1 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL Isans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales at riz / Cereali e riso 
ΒΙΑ tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avana 
Maïs­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommas da terre hAtìves / Patate prlmatlcce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrierea / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altro 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Pommes de table / Mele da tavola 
Poires de table / Pere da tavola 
Cerises / Ciliege 
Prunes / Susine 
Frsises / Fragole 
Raisins de table / Uva da tavola 
Agrumes / Agrumi 
Oranges / Arance 
Mandarines / Mandarini 
Citrons / Limoni 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits A coque / Frutta con guscio 
Fruits séché s / Frutta essiccata 
70 
90 
50 
88 
67 
87 
­61 
98 
83 
62 
61 
,9 
, 1 
,8 
,9 
,0 
,0 
,9 
,0 
,4 
,8 
,6 
86 
103 
5 1 
105 
76 
104 
­73 
69 
122 
72 
86 
,2 
,5 
,9 
,6 
,5 
,9 
,5 
,8 
,0 
,5 
,6 
96 
90 
66 
178 
63 
121 
­72 
74 
106 
78 
91 
,5 
,0 
,2 
,9 
,7 
,3 
,3 
,9 
,4 
,5 
,9 
80 
101 
58 
90 
9 1 
61 
­76 
66 
70 
75 
86 
,2 
, 1 
,5 
, 1 
, 1 
,4 
, 1 
,7 
,s 
, 1 
,0 
101 
119 
96 
147 
77 
9 1 
­68 
80 
107 
94 
101 
,9 
,5 
,3 
,(■ 
, 9 
,b 
, 8 
, β 
, β 
,6 
, β 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
­100 
100 
100 
100 
100 
,ο 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,ο 
,0 
,ο 
110 
113 
118 
121 
9 1 
134 
­104 
106 
108 
78 
111 
, 1 
, 1 
,4 
,2 
, 1 
,7 
,8 
, 1 
,3 
,0 
,3 
113 
109 
116 
159 
83 
117 
­115 
111 
108 
97 
113 
,4 
,9 
,4 
,6 
,7 
,4 
,8 
,6 
,2 
,6 
,<· 
132 
144 
130 
176 
103 
143 
­123 
143 
134 
112 
128 
,6 
,Β 
,2 
,2 
,8 
,3 
, 7 
,5 
,4 
, 7 
,4 
130 
132 
123 
162 
106 
139 
­130 
126 
148 
114 
128 
,5 
,9 
,9 
,7 
,4 
,9 
,2 
,6 
,ο 
,4 
,ο 
­­­­­­­­­­­­
Légumes Irai« / Ortaggi freschi 
Laitues / Lattuga 
Choux­fleurs / Cavolfiori 
Choux / Cavoli 
Tomates / Pomodori 
Carones / Carote 
Epinards / Spinoci 
Pois Ivertsl / Piselli (verdi) 
Haricots (varts) / Fagiolini (verdi) 
Oignons / Cipolle 
Concombre« 1 Cetrioli 
Autres / Altri 
101 
1 
(il 
11 
HA 
τ IB 
11C 
UD 
11E 
11F 
11G 
U H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13 A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
U D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
UNITED KINGDOM 
1979 1980 1981 19 82 1983 1984 
1980 > 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
15B Wain / Wine 
15B1 Tafelwein y Table wine 
15B2 Qualitãtswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
ta) plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulsas 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
IPC Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber / Calves 
21Β Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animais 
6 6 , 9 1 4 2 , 2 1 2 6 , 9 8 7 , 8 9 4 , 6 1 0 0 , 0 1 0 1 , 0 1 0 9 , 1 1 0 9 , 3 1 2 4 , 8 
5 6 , 9 7 4 , 9 8 3 , 2 9 5 , 5 9 5 , 0 1 0 0 , 0 1 0 3 , 7 1 1 1 , 2 1 1 8 , 7 1 2 2 , 7 
5 7 . 4 6 7 , 0 7 3 , 9 7 8 , 3 8 9 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 1 1 1 7 , 5 1 3 3 , 6 
6 3 , 6 7 9 , 3 8 3 , 9 8 0 , 0 9 9 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 5 1 0 8 , 0 1 3 0 , 6 
5 7 . 5 6 2 , 9 7 2 , 7 8 1 , 9 9 0 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 8 1 1 9 , 2 1 3 1 , 5 
4 8 , 7 6 2 , 4 6 3 , 7 6 5 , 4 7 2 , 4 1 0 0 , 0 1 2 0 , 9 1 2 5 , 6 1 4 4 , 0 
5 9 , 1 7 1 , 1 7 9 , 2 8 5 , 7 9 2 , 1 1 0 0 , 0 1 1 0 , 1 1 1 8 , 9 1 2 0 , 1 
5 7 , 3 6 9 , 8 7 8 , 2 8 8 , 5 9 4 , 9 1 0 0 , 0 1 1 0 , 8 1 1 9 , 9 1 2 1 , 9 
50,5 
69 ,9 
51 ,0 
62,5 
52,3 
66 ,1 
77,9 
68,2 
69 ,7 
56,4 
73 ,4 
81 ,0 
81 ,3 
85,7 
78,6 
85,1 
91,7 
88,7 
93 ,2 
88,2 
94 ,4 
93,4 
95,5 
97,9 
95,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
112 ,3 
108,1 
120,5 
102 ,6 
103,1 
123,5 
112 ,0 
131 ,8 
112 ,2 
111,1 
127 ,5 
106 ,2 
139 ,4 
115,7 
114,6 
9 2 , 9 1 0 9 , 4 1 0 7 , 0 1 0 8 , 1 1 0 4 , 3 1 0 0 , 0 1 0 1 , 2 1 1 5 , 3 1 1 9 , 1 
132,2 
131 ,8 
124,6 
155,3 
123,0 
125,8 
126 ,0 
124,1 
137,9 
118,0 
118,6 
116,1 
Moùt/Vin / Mosto/Vino 1 5 
Moût / Mosto 15A 
V in /V ino 15B 
Vin de tabla / Vino da tavola 1 5B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'olive 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piente 18 
ornamente!, e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animeux (boucherie et exportBtion) / Animali (per macellazione 21 
e esporteziane) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veeux / Bovini esci, vitelli 21Β 
Porcs / Suini 2 I C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21E1 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres enimaux / Altri animeli 21F 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstiga Milch / Other milk 
61 ,5 
6 1 , 5 
7 3 , 0 7 9 , 8 8 2 , 5 8 8 , 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 2 1 2 0 , 3 1 2 3 , 4 1 2 1 , 6 
7 3 , 0 7 9 , 8 3 2 , 5 8 8 , 3 1 0 0 , 0 1 1 0 , 2 1 2 0 , 3 1 2 3 , 4 1 2 1 , 6 
Lait / Latte 
Lait da vache / Latta di vacca 
Autres laits / Altro latta 
22 
22A 
22B 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstiga tierische Erzeugnisse / Other enirnal products 
6 1 . 1 7 1 , 2 8 1 , 2 7 8 , 6 8 8 , 1 1 0 0 , 0 1 0 6 , 3 1 0 7 , 8 9 6 , 3 1 1 1 , 1 
6 3 . 2 7 7 , 0 1 0 3 , 2 1 0 3 , 9 1 0 8 , 2 1 0 0 , 0 9 9 , 1 9 8 , 8 9 9 , 7 1 0 4 , 1 
Œufs / Uova 
Autres produits animaux / Altri prodotti enimeli 
23 
24 
co 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 « 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
IRELAND 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 19Θ1 1982 1983 198<t 1985 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL lexcl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
( I I PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
1 1 Getreide und Reis / Cereals ¿mit rice 
11Α Weichweizen / Soft wheat 
1 IB Hartweizen / Durum wheat 
1 IC Futtergerste / Feeding berley 
1 10 Braugerste / Malting barley 
1 1E Hafer /Oats 
11F Körnermais / Grain­maize 
11G Rohreis/ Paddy rice 
I IH Sonstiges / Others 
1 2 Hackfrüchte / Root crops 
1 2A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1 2AI Frühkartoffeln / Early potatoes 
1 2A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
1 2B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tefeläpfet/ Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Lemons 
13ΑΘ Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts end dried fruit 
13B1 Nüsse /Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
14J Gurken / Cucumbers 
14K Sonstiges / Others 
5 7 , 1 7 1 , 1 8 7 , 0 9 7 , 0 1 0 2 , 0 1 0 0 , 0 1 1 7 , 9 1 2 7 , 3 1 3 5 , 6 1 3 8 , 2 
5 7 . 0 7 1 , 1 8 7 , 3 9 7 , 7 1 0 2 , 5 1 0 0 , 0 1 1 8 , 0 1 2 7 , 9 1 3 5 , 9 1 3 8 , 7 
6 3 . 3 7 8 , 3 8 8 , 3 8 6 , 2 1 0 1 , 1 1 0 0 , 0 1 0 9 , 8 1 1 4 , 0 1 3 0 , 4 1 2 5 , 3 
6 4 . 1 8 0 , 4 9 1 , 5 8 9 , 0 1 0 5 , 4 1 0 0 , 0 1 0 7 , 8 1 1 6 , 0 1 3 1 , 7 1 2 6 , 2 
6 4 . 4 7 7 , 7 9 7 , 4 9 7 , 6 1 0 1 , 3 1 0 0 , 0 1 0 7 , 5 1 1 4 , 6 1 3 7 , 0 1 2 4 , 2 
6 6 , 3 7 7 , 1 9 1 , 9 9 7 , 7 9 8 , 7 1 0 0 , 0 1 1 2 , 0 1 1 8 , 4 1 2 4 , 7 1 1 8 , 6 
6 3 , 1 7 7 , 5 9 8 , 3 9 7 , 5 1 0 2 , 3 1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 1 1 3 , 3 1 3 9 , 9 1 2 4 , 9 
6 6 . 6 7 9 , 3 1 0 1 , 5 9 6 , 7 1 0 1 , 8 1 0 0 , 0 1 0 6 , 4 1 1 4 , 5 1 4 3 , 9 1 2 9 , 1 
5 5 , 9 7 3 , 7 9 6 , 3 1 0 4 , 0 1 0 2 , 9 1 0 0 , 0 1 0 2 , 3 1 0 5 , 4 1 3 3 , 3 1 2 0 , 8 
6 3 . 5 8 5 , 2 8 1 , 1 7 4 , 1 1 1 2 , 5 1 0 0 , 0 1 0 8 , 3 1 1 8 , 4 1 2 2 , 6 1 2 9 , 6 
5 9 . 7 1 1 2 , 2 7 3 , 7 4 0 , 5 1 4 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 6 , 5 1 2 4 , 9 1 1 5 , 0 1 5 1 , 0 
6 5 . 6 7 0 , 3 8 5 , 2 9 2 , 6 9 6 , 3 1 0 0 , 0 1 0 9 , 3 1 1 4 , 8 1 2 6 , 7 1 1 7 , 8 
6 7 , 6 9 2 , 5 1 1 8 , 1 1 1 7 , 1 1 0 5 , 8 1 0 0 , 0 1 6 5 , 7 1 4 8 , 9 1 6 2 , 0 1 6 3 , 2 
6 7 , 6 9 2 , 5 1 1 8 , 1 1 1 7 , 1 1 0 5 , 8 1 0 0 , 0 1 6 5 , 7 1 4 8 , 9 1 6 2 , 0 1 6 3 , 2 
4 4 , 3 7 5 , 1 7 8 , 9 1 0 9 , 2 1 1 0 , 0 1 0 0 , 0 1 3 5 , 0 1 4 9 , 2 1 5 3 , 3 1 5 5 , 4 
7 8 , 6 1 0 0 , 6 1 3 6 , 6 1 2 0 , 8 1 0 3 , 9 1 0 0 , 0 1 8 0 , 2 1 4 8 , 7 1 6 6 , 0 1 6 6 , 9 
6 0 , 4 6 9 , 8 7 5 , 5 7 4 , 5 8 5 , 6 1 0 0 , 0 1 1 4 , 0 1 0 4 , 9 1 2 4 , 3 1 2 0 , 3 
6 9 . 8 8 0 , 3 7 3 , 3 8 9 , 3 1 4 5 , 6 1 0 0 , 0 1 5 9 , 0 1 4 6 , 5 1 4 8 , 1 1 5 1 , 0 
6 9 , 3 7 1 , 7 7 5 , 9 6 3 , 4 9 4 , 2 1 0 0 , 0 1 1 3 , 5 1 0 8 , 4 1 3 6 , 6 1 3 2 , 6 
6 9 . 9 8 0 , 2 7 6 , 5 8 4 , 2 7 6 , 4 1 0 0 , 0 1 1 1 , 3 1 0 1 , 7 1 2 9 , 0 1 1 9 , 3 
8 2 , 3 7 1 , 1 8 5 , 2 6 6 , 7 9 2 , 5 1 0 0 , 0 1 3 5 , 0 7 6 , 0 9 1 , 9 1 0 7 , 7 
4 7 , 8 6 0 , 5 7 2 , 9 6 8 , 0 8 8 , 6 1 0 0 , 0 1 1 0 , 3 1 1 0 , 9 1 2 4 , 8 1 2 1 , 4 
TOTAL/TOTALE o 
TOTAL (sans fruits et légume») / TOTALE (senza frutte e ortaggi) (0) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (1) 
(aans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Caréales et riz / Cereali e riso 1 1 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro i I B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoine / Avena ι I E 
Mais­grain / Granoturco 11 ρ 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri ι I H 
Plantas sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Punîmes de terre hétives / Patate prlmaticca 12A1 
Autres pommes de terre / Altre petate 12A2 
Betteraves suerteros / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruite / Fruna 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13 A 
Pommes de table / Mele da tavola 13A1 
Poires de table / Pere de tavola 13A2 
Cerises / Ciliege 13A3 
Prunes / Susine 13A4 
Fraises / Fragole 13A5 
Raisins de table / Uva da tavola 13A6 
Agrumes / Agrumi 13A7 
Oranges / Arance 13A7A 
Mandarines / Mandarini 13A7B 
Citrons / Umoni 13A7C 
Autres fruits frais / Altre frutta fresca 13A8 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits è coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Laitues ■' Lattuga J4A 
Choux­fleurs / Cavolfiori 14B 
Choux / Cavoli 14C 
Tomates / Pomodori 140 
CaroneB / Carote 14E 
Epinards / Spinaci 14F 
Pois Iverts) / Piselli (verdtl 14G 
Haricots (verts) / Fagiolini (verdi) 14H 
Oignons / Cipolle 14I 
Concombres / Cetrioli 14J 
Autres / Altri ^ ^ 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 » 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 
IRELAND 
1976 1977 197Θ 1979 1980 1981 1982 1983 198« 1985 
1980 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
15 Welnmost/Weln / Wlne muat/Wine 
15A Weinmoet / Win« muat 
1 53 Weln / Wine 
16B1 Tafelwein / Tabla wins 
15B2 Qualltfltsweln / Quality win« 
16 Oliven und Olivenöl / Olivas and olive oll 
17 Saatgut / Stad« 
18 Bluman, Zierpflanzen und Baurnachularzaugnlaea / Flower«, ornamen­
tal plant« and tree­nuraarv producta 
19 Sonstige pflanzlich« Erzeugnisse / Other crop product* 
19A HulianfrOchte / Pulía· 
198 Ol ma tan Oilseeds 
19C Rohtebek / Raw tobacco 
190 Baumwolle / Cotton 
1ΘΕ Übrige / Other« 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiare (zur Schlachtung und für den Export) / Animal« (for «laughter 
and export) 
21A Kälber Calvo« 
21Β Rinder ohne Kalber / Cattle axel, calves 
21C Schweine / Pig» 
21D Schafe und Lammer / Sheep ond lamb« 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Maathahnchan Chickens 
21E2 Somliga« Geflügel ; Other poultry 
21F Sonstige Tiera Other animala 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow'« milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Egga 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
6 4 , 6 7 8 , 0 9 7 , 9 9 7 , 1 1 0 1 , 4 1 0 0 , 0 1 0 7 , 6 1 1 4 , 7 1 3 7 , 1 1 2 4 , 2 
56 
55 
51 
72 
43 
63 
59 
75 
60 
60 
56 
48 
,1 
,0 
,1 
,3 
,5 
,3 
,9 
,2 
,<· 
,2 
69 
70 
69 
79 
62 
68 
68 
69 
67 
67 
71 
72 
,» 
,7 
,4 
,* 
r3 
,8 
.5 
,9 
,9 
,9 
.3 
.5 
86 
85 
84 
95 
66 
85 
86 
83 
89 
89 
78 
86 
,8 
,3 
,7 
,0 
,4 
,6 
,« 
,2 
,7 
,7 
,2 
,6 
98 
99 
100 
99 
97 
92 
91 
93 
97 
97 
70 
101 
,8 
,8 
,8 
.1 
,3 
,1 
,6 
,7 
,3 
,3 
,6 
,8 
102 
102 
103 
97 
110 
97 
98 
96 
100 
100 
90 
106 
,1 
,5 
,2 
,7 
,Β 
,7 
,0 
,7 
,7 
,7 
,2 
.8 
100 
100 
100 
ι ο α 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,ο 
,ο 
,0 
,ο 
,□ 
,ο 
,ο 
,0 
,0 
,0 
,ο 
,0 
119 
121 
123 
114 
125 
120 
111 
148 
113 
113 
124 
124 
,3 
,5 
,1 
,1 
,9 
,8 
,9 
,7 
,7 
,7 
,5 
,1 
129 
131 
134 
124 
124 
131 
U 7 
174 
124 
124 
110 
137 
,4 
,7 
,6 
,1 
,3 
,5 
,3 
,0 
,ο 
,Ί 
.3 
136 
135 
140 
122 
129 
125 
121 
139 
135 
135 
126 
146 
,Ί 
,7 
,3 
,8 
,8 
,8 
,5 
,5 
.3 
,3 
,1 
,2 
140 
141 
144 
131 
130 
141 
135 
161 
135 
135 
128 
154 
,2 
,2 
,7 
,9 
,7 
,6 
,4 
,0 
,0 
,0 
,6 
■ 6 
Moût/Vin / Mosto/Vino 16 
Moût /Mosto 15A 
Vin/Vino 1ER 
Vin da tabla / Vino de tavola 15B1 
Vin de qualità / Vino di queliti 1BB2 
Olive« at hulle d'olive« / Olive e olio d'oliva 1Θ 
Semences / Sementi 17 
Flours, plantea ornamentalo« et produit« do pepinièra / Fiori, piente 18 
ornementall e prodotti del vlvel 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vagatali 
Légumes « e » / Legumi 
Graine« oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux [boucherie et exportation) / Animali (per mecellozlone 
e esportazione: 
Veaux / Vltslll 
Bovins sona veeux / Bovini eocl. vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnail 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volaille· / Altro pollama 
Autres animaux / Altri animei! 
Lelt / Lette 
Leit de veche / Latte di vacca 
Autres laits / Altro lane 
19 
19A 
1BB 
19C 
19D 
19E 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
Œufs / Uova 23 
Autraa produit« animaux / Altri prodotti anlmeli 24 
CO 
N3 
O 
EQ-INDEX DEH ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Olino MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 
DANMARK 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1 9 8 5 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetable·) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
Hl PFLANZLICHE ERZEUGNISSE/ CROP PRODUCTS 
(ohne Obli und Gemüse) / lexcl. fruit end vegetable!) 
11 Getreide und Riia / Cereali and rica 
11A Waichwa.isn / Soft whtat 
11B Hirtwalian / Durum wheat 
11C Futttrgarata t Feeding barley 
11D Braugarita / Malting barley 
11E Hafer Osts 
11F Körnermal· I Graln-malia 
1 IG Rohren Paddy rie· 
11H Sonatiga· / Other· 
12 Hackfrüchte / Root eropa 
12A Spaiiakartoffaln ί Potato«· for conaumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoci 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonatige ; Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst i Freah fruit 
13A1 Tafelapfel Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts end dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl/ Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Pees (green) 
14H Bohnen Igrüne, / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
14J Gurken / Cucumbers 
14K Sonstiges ι Others 
72 
71 
68 
67 
68 
,0 
,9 
,3 
,» 
,7 
81 
81 
79 
79 
80 
.2 
,2 
,6 
,2 
,1 
7 8 , 8 
1 1 9 , 6 
6 6 , 6 
7 2 , 0 
8 4 , 5 8 9 , 0 9 0 , 4 1 0 0 , 0 1 1 2 , 1 1 2 5 , 1 1 3 1 , 1 1 3 4 , 6 
8 4 . 7 8 9 , 1 9 0 , 5 1 0 0 , 0 1 1 2 , 0 1 2 5 , 3 1 3 1 , 1 1 3 4 , 7 
8 0 , 5 8 3 , 8 9 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 9 , 6 1 1 9 , 0 1 3 4 , 1 1 2 3 , 5 
8 0 . 8 8 3 , 6 9 0 , 4 1 0 0 , 0 1 0 9 , 1 1 1 9 , 3 1 3 4 , 0 1 2 3 , 1 
8 4 , 5 8 5 , 2 9 1 , 6 1 0 0 , 0 1 1 1 , 9 1 2 3 , 4 1 3 4 , 3 1 2 5 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 9 , 6 1 2 0 , 8 1 3 2 , 4 1 1 7 , 8 
1 0 0 , 0 1 1 2 , 6 1 2 4 , 4 1 3 5 , 0 1 2 6 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 7 1 1 7 , 2 1 2 9 , 1 1 2 3 , 9 
92 ,4 
144,1 
72 ,8 
108,2 
68,3 
46,3 
71 ,7 
90,4 
77,9 
60,6 
72,9 83,6 70,1 81,1 
1 0 0 , 0 1 1 0 , 9 1 1 7 , 2 1 3 0 , 9 1 2 0 , 5 
8 7 , 6 1 0 0 , 0 
7 6 , ï 1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
79 ,6 
1 0 0 , 0 1 4 3 , 5 
6 9 , 5 2 0 9 , 6 
8 1 , 7 6 9 , 8 1 0 0 , 0 1 0 2 , 4 1 0 6 , 0 1 2 2 , 4 
8 9 , 0 9 6 , 3 1 0 0 , 0 1 0 7 , 8 1 2 2 , 9 1 4 0 , 4 
7 3 , 8 8 6 , 0 9 7 , 4 1 0 1 , 5 8 7 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
141 ,5 
141 ,5 
156 ,9 
82 ,β 
216,1 
145,0 
96 ,6 
1 3 6 , 9 
1 3 6 , 9 
1 6 4 , 4 
1 1 8 , 6 
1 5 4 , 2 
1 3 5 , 2 
99 , 5 
1 5 6 , 7 
1 5 6 , 7 
1 7 6 , 0 
1 3 6 , 4 
2 0 3 , 5 
1 6 2 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 3 , 9 
8 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 4 4 , 0 
135,1 
135,1 
178,8 
107,6 
111,3 
121 ,5 
102,7 
1 0 0 , 0 1 3 5 , 4 1 1 7 , 4 1 1 7 , 9 1 0 0 , 8 
8 8 , 0 1 0 0 , 0 1 0 5 , 8 1 0 7 , 8 1 2 6 , 2 1 2 6 , 5 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 3 1 2 3 , 6 1 2 8 , 4 1 1 8 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 5 , 0 1 1 9 , 1 1 5 0 , 5 1 1 0 , 7 
1 0 0 , 0 1 4 0 , 2 1 1 3 , 0 1 4 8 , 4 2 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 9 3 , 2 9 0 , 5 1 0 8 , 0 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 1 1 0 , 1 1 0 8 , 9 1 1 9 , 5 1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 1 1 , 1 1 4 6 , 0 1 3 5 , 4 
1 0 0 , 0 8 8 , 2 8 5 , 8 9 3 , 2 1 1 2 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 5 1 0 9 , 2 1 0 6 , 5 1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 8 , 8 1 1 5 , 9 1 3 8 , 6 1 3 2 , 6 
TOTAL / TOTALE 0 
TOTAL inans ftults ot légumes) / TOTALE (senzo fluita e ortaggi) (O) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 111 
Isans fruits et légumes) / (sema frutta e orteggi) 
Céréale« et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendie / Eiumento teneio 1 1A 
Blé dui / Frumento duro 1 IB 
Orge lourragère / Orio da foraggio 11C 
Orge de brasaarle / Orzo de biirerle 1 10 
Avoine / Avena 11E 
Maie­graln / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 1 10 
Autre» ƒ Altri 11M 
Piante« «arclées / Piante «archiate 12 
Pommas ds torre de con«om / Potato per consumo direno 12A 
Pomme« de terre hétivea / Patite primaticca 1 2A1 
Autre« pomma« de terra / Altre potets 1 2A2 
Betterave« aucriéiea / Barbabietola da zucchero 12S 
Autre« / Altre 12C 
Fruita / Frutta 13 
Fruit« frais / Frutts fresca 13A 
Pommas d · tsbls / Us i · da tavols 13A1 
Polras de table / Pete da tavola 1 3A2 
Cansas / Cllisgs 1 3A3 
Prunas / Sulina 1 3A4 
Prs l e i Fragole 13AB 
Rslsins 0« isole / Uvs ds »vols 13A6 
Agrumes 1 Agrumi 13A7 
Oringe« / Arance 1 3A7A 
Manoennei / Mandarini 13Α7Θ 
Citron« / Umoni 13A7C 
Autre« frulla frai· / Altra trutta fraaca 1 3A8 
Fruita MCS / Frutta «ecce 13B 
Fruita e coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruit« séché« / Frutta sssiccsts 13B2 
Légumes frels / Orteggi freschi 14 
Lsltuss / Lattuga 14A 
C-cult-Ί«jr« / Cavolfiori 14Θ 
Choux /Cavoli 14C 
Tomataa / Pomodori 14D 
Cerones / Carota 14E 
Epinards / Spinaci 14F 
Pols (vart«) / malli Ivardl) 1 40 
Harlcou Ivana) ; Fagiolini lv*rdl) 14H 
Olgnona / Cipolle 141 
Conccmbraa / Cetrioli 14J 
Autrai / Altri 14K 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein / Wine 
1 SB ï Tafelwein / Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschuler2eugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
190 Baumwolle / COITOU 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber/ Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Mi lch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier . Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
4 3 , 8 
6 1 , 4 
6 5 , 9 
7 4 , 9 8 0 , 7 7 5 , 6 9 4 , 6 1 Q 0 , 0 9 3 , 4 1 1 5 , 4 1 0 2 , 8 1 0 2 , 2 
6 8 , 3 7 4 , 8 8 0 , 7 8 7 , 7 1 0 0 , 0 1 0 8 , 4 1 1 6 , 7 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 
7 4 , 8 8 8 , 1 9 0 , 2 9 1 , 1 1 0 0 , 0 1 1 4 , 1 1 2 9 , 4 1 4 3 , 4 1 4 2 , 7 
1 0 0 , 0 1 1 3 , 5 1 2 3 , 5 1 3 4 , 0 1 4 8 , 4 
- - - 1 0 0 , 0 1 1 3 , 2 1 3 5 , 6 1 4 4 , 5 1 4 2 , 5 
1 0 0 , 0 1 1 7 , 1 1 0 9 , 5 1 4 0 , 5 1 4 2 , 8 
7 3 , 4 8 1 , 9 8 6 , 1 9 1 , 1 9 0 , 5 1 0 0 , 0 1 1 3 , 1 1 2 7 , 6 1 3 0 , 0 1 3 9 , 0 
7 9 , 1 8 8 , 4 8 9 , 6 9 3 , 7 9 1 , 6 1 0 0 , 0 1 1 4 , 8 1 2 8 , 9 1 2 8 , 6 1 4 2 , 1 
70 
71 
82 
80 
71 
71 
71 
64 
63 
63 
61 
71 
,3 
,? 
,8 
Λ 
,0 
,0 
,1 
,3 
,9 
,9 
,5 
,9 
77 
77 
93 
82 
βο 
79 
88 
67 
70 
70 
75 
77 
,6 
,0 
,9 
,1 
,7 
,3 
,6 
,9 
.6 
,6 
,7 
.0 
βο 
82 
92 
86 
87 
85 
95 
67 
79 
79 
89 
82 
,6 
,6 
.9 
,6 
,1 
,6 
,9 
,9 
,9 
,9 
,2 
|6 
89 
89 
95 
114 
88 
86 
96 
76 
86 
86 
93 
89 
,7 
,6 
,9 
,1 
,0 
,6 
,1 
,1 
,3 
,3 
.5 
|6 
91 
90 
92 
9't, 
90 
90 
93 
82 
88 
88 
85 
90 
,3 
,6 
,1 
,8 
,8 
,5 
.0 
,1 
,9 
,9 
,3 
,6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
,ο ,ο 
, 0 
,0 
.0 
, 0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
111 
112 
116 
116 
110 
111 
104 
121 
109 
109 
113 
112 
,4 
,7 
,ο 
.6 
,5 
.5 
,5 
,0 
.9 
,9 
,3 
.7 
127 
129 
129 
129 
114 
115 
110 
142 
125 
125 
118 
129 
,4 
,3 
,5 
,9 
,3 
.0 
.0 
,4 
,β 
,8 
,1 
,3 
134 
133 
127 
137 
116 
118 
108 
138 
133 
133 
116 
133 
,3 
,2 
,3 
.3 
.9 
,4 
,1 
,2 
,1 
,1 
,6 
,2 
132 
133 
146 
135 
130 
131 
120 
145 
134 
134 
127 
133 
,6 
,9 
Λ 
,7 
,0 
,5 
,8 
,3 
,3 
,3 
,3 
,9 
Moût/Vin / Mosto/Vino 15 
Moût / Mosto 1 SA 
Vin /V ino 1 SB 
Vin de table / Vino da tavola 1 5B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 1 5B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pepinière / Fiori, piente 1 8 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vogatali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleeginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollarne 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
ÏO 
IO 
NS 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1976 1977 1978 1979 1980 1984 
1980 ­ 100 
IVA exclua 
IVA esclusa 
INSGESAMT / TOTAL 4 4 , 3 
101 INSGESAMT lohne Obsl und Gemüse ; TOTAL lexcl. iruit and 4 8 , 2 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS *>3 , 1 
111 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / lexcl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereais and rica 
11A Weichweizen / Soft wheat 
11B Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtargerste / Feeding barlev 
11D Braugerate / Malting barley 
H E Haler/Oats 
1 IF Köinermaia / Grain­maiza 
11G Rohrais / Paddy rica 
11H Sonstiges / Others 
12 Hockfrüchto / Root crops 
12A Speisekartolfeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­ciop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst/Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafelapfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnan / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strewberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockentrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse/Nuts 
13B2 Getiocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemùse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
14D Tomaten / Tomatoes 
14E Karonen / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Peas {green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans Igreenl 
141 Zwiebeln / Onions 
I4J Gurkan / Cucumbers 
14K 
48 , 8 
4 8 , 7 
50 ,4 
4 6 , 8 
5 9 , 4 
3 0 , 1 
3 6 , 9 
5 3 , 5 
5 5 , 8 
52 , 5 
5 5 , 6 
5 6 , 1 
6 1 , 4 
6 2 , 2 
5 0 , 3 
6 0 , 9 
62 , 7 
6 0 , 1 
6 2 , 7 
6 4 , 7 
69 ,5 
71 ,0 
69 , 3 
71 ,5 
7 0 , 1 
62 ,4 
61 ,5 
6 8 , 9 
6 8 , 5 
8 1 , 8 1 0 0 , 0 
8 2 , 4 1 0 0 , 0 
0 1 . 3 1 0 0 , 0 
8 2 , 0 1 0 0 , 0 
7 9 . 4 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 1 0 0 , 0 
8 8 , 7 1 0 0 , D 
1 2 4 , 3 1 5 2 , 1 1 7 8 , 9 
1 2 8 , 9 1 5 5 , 2 1 8 3 , 6 
119 ,» 
125 ,0 
125,3 
125 ,9 
121 ,3 
126,6 
110 ,9 
130,9 
126 ,5 
130,3 
128,8 
127,9 
146,6 
148,9 
140 ,9 
139 ,1 
139 ,1 
134,4 
148,2 
163,8 
146 ,4 
166,5 
1 6 5 , 2 
1 7 3 , 6 
1 7 2 , 3 
1 7 6 , 6 
167,2 
164,1 
185,9 
163 ,0 
172 ,7 
193 ,θ 
155,7 
205,8 
156,2 
153,5 
49 ,3 66,1 79 ,9 
65,9 63,5 80,6 
215,4 
220,1 
209 ,9 
214,7 
189 ,7 
184,0 
215,9 
183,6 
197,4 
229 ,1 
176,6 
244,9 
208,4 
216,1 
5 9 , 4 6 4 , 7 6 9 , 9 7 4 , 8 1 0 0 , 0 1 3 1 , 1 1 4 4 , 5 1 6 3 , 0 1 8 9 , 3 
Sonstiges / Others 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
,0 
|0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
99 
97 
100 
89 
104 
100 
103 
89 
83 
91 
106 
99 
105 
88 
119 
129 
123 
136 
127 
136 
107 
140 
127 
132 
104 
109 
125 
,6 
,1 
,1 
,1 
,6 
,6 
,1 
,9 
,6 
,5 
,9 
,9 
,2 
,7 
,6 
,B 
.7 
,1 
,2 
,5 
,» 
,7 
,3 
,1 
,3 
,5 
,3 
131 
134 
153 
153 
159 
106 
133 
101 
92 
103 
123 
145 
123 
103 
140 
162 
163 
162 
134 
170 
189 
164 
165 
180 
101 
140 
162 
,0 
,6 
,7 
,4 
,2 
,5 
,6 
,0 
,7 
,5 
,4 
,1 
,2 
,7 
,<· 
,3 
,8 
,9 
,3 
,3 
,2 
,3 
,4 
,7 
,8 
,3 
,4 
146 
146 
162 
151 
106 
115 
153 
142 
134 
107 
174 
145 
146 
119 
170 
196 
187 
164 
180 
217 
181 
202 
213 
191 
98 
183 
171 
,4 
,4 
,1 
,1 
,5 
,B 
,0 
,7 
,8 
,0 
,6 
,8 
,3 
,3 
,0 
,3 
,3 
,4 
,6 
,1 
,0 
,3 
,1 
,8 
,8 
.8 
,7 
188 
195 
178 
198 
199 
170 
189 
146 
144 
128 
159 
230 
172 
160 
184 
223 
189 
191 
173 
239 
173 
238 
214 
235 
229 
188 
207 
,3 
,« 
,4 
,4 
,6 
,3 
,6 
,7 
,0 
,9 
,0 
,7 
,9 
,0 
,2 
,3 
,9 
,9 
,2 
,4 
.β 
,9 
,9 
,5 
,5 
,9 
,7 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta B ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggíl 
Céréales et riz / Cereeli e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Maïs­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consoni. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hfltives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Pommes de table / Mele da tavola 
Poires de table / Pere da tavola 
Cerises / Ciliege 
Prunes / Susine 
Fraises / Fragole 
Raisins de table / Uva da tavola 
Agrumes / Agrumi 
Oranges / Arance 
Mandarines / Mandarini 
Citrons / Limoni 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits é coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Laitues / Lattuga 
Choux­fleurs / Cavolfiori 
Choux / Cavoli 
Tomates / Pomodori 
Carottes / Carote 
Epinards / Spinaci 
Pois (verts) / Piselli (verdi) 
Haricots (veris) / Fagiolini (verdi) 
Oignons / Cipolle 
Concombres ' Cetrioli 
Autres / Altri 
IIA 
1 Iß 
1 IC 
HD 
ne 
11F 
1 IG 
1 IH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13 A3 
13A4 
13A5 
13Αβ 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
I960 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 5 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
15B1 Tefelwein / Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
4 2 , 6 5 2 , 0 6 5 , 2 7 1 , 2 8 3 , 2 1 0 0 , 0 1 1 4 , 2 1 2 1 , 4 1 4 4 , 5 1 7 2 , 3 
3 9 . 6 5 0 , 2 6 5 , 3 7 0 , 2 8 5 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 3 1 1 7 , 4 1 4 0 , 2 1 6 7 , 4 
4 9 . 7 5 6 , 0 6 4 , 9 7 3 , 3 7 8 , 6 1 0 0 , 0 1 1 8 , 7 1 3 0 , 8 1 5 4 , 6 1 8 3 , 8 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino de tavola 
Vin de quelito / Vino di qualità 
15 
15A 
Ί5Β 
15B1 
15B2 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19Θ Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige /Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber y Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
5 4 , 4 5 6 , 1 6 6 , 0 7 6 , 6 6 5 , 4 1 0 0 , 0 1 2 1 , 9 141 ,2 1 8 5 , 4 2 3 6 , 8 
4 8 , 2 5 9 , 0 6 6 , 5 7 5 , 0 8 3 , 5 1 0 0 , 0 1 1 4 , 1 1 4 8 , 4 1 8 3 , 5 2 3 3 , 5 
4 6 , 7 5 3 , 8 5 9 , 0 7 0 , 5 8 1 , 3 1 0 0 , 0 1 0 3 , 0 1 2 7 , 7 1 2 7 , 6 1 4 7 , 8 
46 
­­­­­
*7. 
*5, 
51 
44, 
49 
36 
58 
se; 
36 
49 
­­
55 
38 
,7 
,2 
,8 
,5 
,0 
,7 
,1 
,2 
.2 
,2 
,6 
,<· 
,9 
53 
­­­­­
56 
55 
59 
54 
61 
46 
63 
63 
*7 
57 
­­
60 
50 
,8 
,1 
,4 
,7 
,2 
,6 
,3 
.3 
.3 
,4 
,6 
,5 
.<< 
59 
­­­­­
62 
61 
68 
58 
65 
53 
71 
71 
52 
64 
­­
65 
57 
,0 
,7 
,β 
,3 
,4 
,<· 
,5 
,1 
,1 
,7 
,9 
,7 
,7 
70 
­­­­­
70 
68 
78 
67 
69 
60 
73 
73 
61 
74 
­­
73 
65 
,5 
,1 
,3 
,0 
,0 
,1 
,4 
,1 
,1 
,4 
,5 
,β 
,1 
81 ,3 
­­­­­
83,0 
81,6 
86,2 
84,6 
81,6 
78,6 
81,3 
81,3 
78,8 
85,5 
­­
83,2 
89 ,6 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
129 
123 
115 
130 
123 
137 
135 
136 
140 
133 
140 
132 
136 
136 
135 
130 
131 
130 
147 
108 
,7 
,5 
.0 
,1 
,5 
,3 
,ο 
,9 
,4 
,« ,ο 
.6 
,9 
,9 
,0 
,7 
,β 
,3 
,2 
,9 
161 
147 
189 
162 
171 
151 
165 
163 
168 
159 
172 
154 
169 
169 
156 
170 
162 
173 
182 
124 
,4 
,1 
,1 
,7 
,<· 
,5 
,2 
,9 
,9 
,<· 
,0 
,4 
,1 
,1 
," 
,3 
,<· 
,7 
,5 
,7 
193 
162 
245 
187 
213 
186 
194 
195 
207 
186 
207 
179 
200 
200 
184 
200 
184 
207 
201 
140 
,2 
,8 
,1 
,9 
,3 
,9 
,6 
,5 
,2 
,6 
,8 
,0 
,6 
,6 
,0 
,4 
,0 
,5 
,0 
,0 
235 
188 
218 
226 
278 
219 
228 
225 
245 
218 
231 
204 
239 
239 
213 
223 
216 
226 
298 
168 
,2 
,7 
,1 
,2 
,1 
,5 
,5 
,8 
,0 
, β 
,8 
,2 
,2 
,2 
,5 
,9 
,·> 
,9 
,7 
,0 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodoni vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggia 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri Ί9Ε 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21 Β 
Porcs / Suini 21 C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21 D 
Volailles / Pollame 21 E 
Poulets/ Polli 21 El 
Autres volailles / Altro pollame 21 E2 
Autres animaux / Altri animali 21 F 
Lait i Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
io ω 
IO 
■ρ­
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1976 1977 
EUR 10 
1984 1985 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(Ol INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL lexcl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
< 1 ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / lexcl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals end rice 
11Α Weichweizen / Soft wheat 
11B Hartweizen / Durum wheel 
11C Futtorgerste / Feeding barley 
11D Braugerste / Malting barley 
11E Hafer/ Oets 
11F Körnermais / Grain­maize 
1 IG Rohreis / Paddy rice 
11H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root rrnps 
1 2A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige/ Others 
13 Obst /Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafeläpfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessen: pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflaumen / Plums 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben ■' Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Lemons 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse /Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
14A Kopfsalat / Lettuce 
14B Blumenkohl / Cauliflowers 
14C Kohl / Cabbages 
140 Tomaten / Tomatoes 
14E Karotten / Carrots 
14F Spinat / Spinach 
14G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
14H Bohnen (grüne) / Beans (green) 
t4l Zwiebeln / Onions 
Gurken / Cucumbers 
Sonstiges / Others 
68 
70 
62 
66 
65 
­­­­­­­­
84 
100 
75 
86 
SI 
­­­­­­­­­­­­­­­
56 
­­­­­­­­­­­
1 
0 
9 
1 
3 
8 
6 
3 
1 
7 
7 
79 
81 
77 
83 
77 
­­­­­­­­
138 
241 
77 
131 
54 
­­­­­­­­­­­­­­­
71 
­­­­­­­­­­­
« 
6 
8 
3 
<· 
1 
<· 
5 
7 
Ζ 
ζ 
84 
85 
82 
82 
83 
­­­­­­­­
91 
111 
78 
104 
86 
­­­­­­­­­­­­­­­
80 
­­­­­­­­­­­
8 
0 
4 
0 
6 
1 
0 
6 
1 
5 
7 
87 
ββ 
84 
85 
87 
­­­­­­­­
78 
71 
81 
90 
88 
­­­­­­­­­­­­­­­
75 
­­­­­­­­­­­
5 
2 
5 
3 
β 
4 
3 
9 
5 
' 
8 
93 
93 
91 
93 
92 
­­­­­­­­
96 
107 
89 
103 
86 
­­­­­­­­­­­­­­­
87 
­­­­­­­­­­­
ι 
9 
β 
6 
8 
6 
2 
» 
β 
2 
6 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ι ο ο , ο 
112 ,0 
111,1 
112,4 
110,0 
112,3 
111,8 
110,9 
109 ,6 
114,2 
109 ,4 
1 14,7 
133,5 
104,4 
108,5 
123,6 
99 ,5 
108,4 
115,1 
117,0 
132,6 
110,4 
115,3 
147,0 
116,5 
102,4 
111,2 
113,1 
108,7 
108,7 
110,2 
98,3 
89 ,3 
119,6 
122,6 
136,4 
118,8 
142,3 
113,4 
149,8 
122,8 
128,6 
134,7 
104,9 
96,6 
124,2 
124,7 
124,0 
125,8 
124,4 
123,9 
120,9 
128,1 
120,7 
129,4 
115,1 
129,4 
161,4 
111,7 
123,6 
156,1 
104,9 
115,0 
131 ,5 
134,4 
142,5 
153,1 
112,1 
109,3 
127,3 
139,3 
1 14,6 
119,θ 
124,3 
103,2 
141,3 
105,8 
91,3 
140,4 
127,4 
134,5 
110,1 
134,0 
132,9 
119,7 
109,1 
148,8 
149,5 
91,5 
111,2 
127,5 
133,0 
131,8 
139,0 
137,7 
134,9 
130,5 
146,3 
131,5 
141 ,4 
126,2 
144,1 
161,0 
117,7 
141,8 
181,6 
119,5 
121 ,4 
132,8 
134,2 
152,7 
136,5 
110,4 
113,5 
140,7 
156,7 
122 ,1 
135,0 
98,4 
106,8 
122,5 
120,4 
99 ,6 
170,0 
151,1 
167,0 
123,5 
160,3 
164,0 
158,8 
137,3 
191,3 
168,2 
116,2 
125,8 
144,8 
139 ,1 
136,7 
146,7 
143,1 
135,3 
128,1 
155,4 
130,5 
134,8 
138,8 
149 ,5 
185,7 
113,2 
156,6 
213,9 
124,7 
123,7 
153,4 
153,8 
163,0 
154,6 
129,7 
159,4 
161,7 
185,2 
115,0 
116,7 
152,5 
102,2 
163,4 
149,7 
135,3 
184,2 
159,3 
152,3 
120,1 
162,7 
172,3 
136,3 
148,8 
205,4 
223,2 
166,3 
127,9 
1 5.1 , 5 
TOTAL/TOTALE 
TOTAL Isans fruits at légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Maïs­grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole de zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Pommes de table / Mele da tavola 
Poires de table / Pere de tavola 
Cerises / Ciliege 
Prunes / Susine 
Fraises / Fragole 
Raisins de table / Uva da tavola 
Agrumes / Agrumi 
Oranges / Arance 
Mandarines / Mandarini 
Citrons / Limoni 
Autres fruits frais / Altra frutta fresca 
Fruits seca / Frutta secca 
Fruits ¿ coque / Frutta con guscio 
Fruits sechés / Frutta essiccata 
Légumes freis / Ortaggi freschi 
Laitues / Lattuga 
Choux fleurs / Cavolfiori 
Choux / Cavoli 
Tomates / Pomodori 
Carottes / Carote 
Epinards / Spinaci 
Pois Ivertsl / Piselli (verdi) 
Haricots Ivertsl / Fagiolini (verdi) 
Oignons / Cipolle 
Concombres / Cetrioli 
Autres / Altri 
11 
11A 
IIB 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
UH 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
1382 
14A 
UB 
14C 
140 
14E 
14F 
14G 
"UH 
14J 
UK 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­JNDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein/ Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
1 5B2 Qualitätswein / Quality wine 
5 2 , 5 6 3 , 1 7 4 , 2 8 8 , 6 9 9 , 3 1 0 0 , 0 1 0 3 , 3 1 2 2 , θ 1 2 7 , 1 132,G Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, ornamen­
tal plants and tree­nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
Ί9Β Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
1 9D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Others 
20 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL 
PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / Animals (for slaughter 
and export) 
21A Kälber I Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21 E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse / Other animal products 
6 1 , 7 6 3 , 3 
7 1 , 2 1 0 1 , 9 
7 1 , 0 7 7 , 4 
5 7 , 6 6 6 , 0 
7 2 , 2 
73 , 
99 . 
03 
69 . 
­' ­­­­
9 
4 
,7 
, 1 
77 
89 
89 
76 
­­­­­
,4 
,0 
,6 
,6 
86, 
93. 
92 
86 , 
­­­­­
,8 
,1 
,0 
7 
100, 
100, 
100 
100 , 
100 , 
100 
100 
100 
100 
,0 
.0 
.0 
.0 
.0 
,0 
,0 
.0 
.0 
115 
108 
105 
119 
129 
1 13 
118 
123 
122 
,3 
,4 
,2 
,5 
,6 
,0 
,8 
,5 
,8 
131 
123 
115 
141 
151 
130 
143 
171 
131 
,4 
,1 
,2 
,1 
,2 
,2 
,5 
,4 
,6 
160, 
150, 
124 
166 
185 
147 
165 
213 
158 
,7 
,9 
,2 
,1 
,3 
,·> 
,7 
,3 
,5 
179 
157 
120 
183 
172 
149 
191 
278 
178 
,5 
,2 
,8 
,7 
,2 
,<* 
,5 
,1 
,3 
3 6 , 7 8 9 , 8 9 4 , 1 1 1 1 , 7 1 2 3 , 8 1 2 8 , 5 1 3 3 , 1 
7 4 , 3 8 2 , 4 8 7 , 5 9 0 , 8 9 4 , 9 1 0 0 , 0 1 1 3 , 4 1 2 6 , 8 1 2 8 , 9 1 3 3 , 5 
7 4 
71 . 
84 
58 
67 
66 
71 
55, 
70, 
­­
65 
57, 
,5 
,0 
,7 
,2 
,6 
,2 
, 1 
,6 
, α 
,5 
, 0 
79 
78 
95 
68 
74 
71 
79 
64 
77 
­­
80 
71 
,4 
, 1 
, 0 
,5 
, 0 
,7 
,9 
,9 
,7 
,5 
,0 
67 
84 
9 5 
77 
83 
83 
85 
72 
85 
­­
86 
84 
,1 
,7 
.0 
,β 
,9 
,3 
,5 
,7 
,4 
,8 
,4 
96 
91 
'2 
86 
Β 7 
87 
89 
80 
89 
­­
83 
9 4 
,0 
,0 
,4 
,3 
.5 
,0 
, 1 
,5 
.1 
,2 
,2 
98 
95 
95 
94 
92 
92 
92 
89 
94 
­­
84 
101 
,2 
, 1 
,5 
,5 
.7 
,9 
,1 
,7 
,1 
,4 
.4 
100 
100 
100 , 
100 
ι ο ο ' 
100 
100 
100 
100 
100 
100, 
IOC 
100 
,0 
,0 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
120 
112 
112 
120 
111 
114 
104 
117 
108 
■ 
113 
113 
,1 
,2 
,5 
,5 
,3 
,1 
,2 
,6 
,2 
,4 
,6 
136 
125 
126 
132 
121 
123 
117 
134 
121 
108 
127 
,0 
,7 
,3 
,0 
,8 
,5 
.'. 
,0 
,3 
,0 
,1 
143 
129 
119 
146 
131 
133 
123 
146 
130 
113 
136 
,6 
,3 
,9 
,0 
,0 
,9 
,7 
,0 
,2 
,9 
,3 
146 
128 
127 
151 
142 
143 
140 
154 
132 
132 
144 
,6 
,7 
,6 
,6 
,6 
,5 
,1 
,6 
,4 
,4 
,4 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 1 6 
Semences / Sementi 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut ' Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 20 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux ι Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs; Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets ■' Polli 21E1 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait ,' Latte 22 
Lait de vache / Latte dì vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs / Uova 23 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali 24 
CJI 

EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
ro 
oo 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCH ER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
BR DEUTSCHLAND 1980 = ICO 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n i WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS υ GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut.' Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie unci Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuols for healing 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahratoffdiingor/ Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphetic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassíc fertilizers 
42 Mehrnährstoffdunger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP ferlilizors 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dunger f NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide ­' Herbicides 
54 Sonstige /Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. MUhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Othsr 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 fur Kälber / for calves 
622 fur Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
B Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
a Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleislungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
83 
69 
95 
59 
'ib 
53 
87 
8 2 
91 
88 
88 
96 
80 
97 
98 
101 
94 
72 
127 
115 
117 
133 
118 
90 
90 
92 
88 
91 
88 
90 
91 
9 1 
90 
88 
65 
76 
77 
80 
83 
6 
0 
6 
4 
8 
0 
0 
0 
4 
b 
5 
6 
8 
0 
0 
5 
5 
9 
6 
9 
9 
9 
1 
6 
7 
3 
4 
8 
9 
6 
8 
8 
7 
0 
3 
9 
8 
3 
1 
90 
98 
96 
63 
51 
57 
91 
85 
92 
91 
90 
108 
85 
95 
96 
97 
94 
75 
127 
107 
118 
136 
118 
102 
104 
101 
117 
101 
93 
102 
106 
106 
101 
97 
86 
80 
80 
83 
86 
7 
1 
8 
9 
5 
0 
0 
Ü 
4 
9 
4 
3 
6 
4 
2 
2 
3 
7 
7 
9 
0 
5 
1 
8 
4 
6 
4 
8 
3 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
,7 
,3 
,6 
b 
92 
109 
101 
63 
51 
57 
91 
86 
90 
91 
90 
104 
88 
91 
VU 
91 
90 
76 
106 
95 
105 
110 
99 
1D5 
104 
103 
115 
101 
95 
105 
108 
108 
105 
101 
89 
85 
84 
87 
89 
0 
0 
0 
7 
4 
1 
4 
7 
5 
9 
h 
4 
2 
0 
5 
5 
9 
4 
0 
5 
7 
3 
8 
4 
7 
,1 
b 
4 
3 
5 
0 
,0 
,6 
0 
5 
,1 
,1 
4 
4 
89 
97 
103 
63 
49 
56 
94 
88 
90 
91 
90 
90 
9 0 
91 
90 
»2 
9 1 
77 
102 
93 
102 
104 
99 
96 
96 
99 
94 
98 
92 
96 
95 
95 
97 
96 
91 
89 
87 
»0 
91 
0 
0 
3 
9 
9 
7 
9 
4 
5 
4 
4 
9 
9 
3 
3 
0 
1 
,8 
0 
4 
,5 
9 
8 
4 
,5 
,0 
2 
,5 
4 
r, 
6 
,6 
4 
0 
5 
,8 
4 
3 
4 
9 3 
97 
104 
85 
86 
79 
97 
9 1 
92 
92 
91 
95 
93 
92 
91 
93 
92 
85 
100 
100 
100 
100 
100 
96 
97 
99 
96 
97 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
94 
94 
92 
94 
95 
8 
5 
3 
0 
1 
2 
8 
4 
1 
3 
8 
0 
9 
8 
6 
6 
6 
8 
2 
0 
1 
3 
0 
8 
9 
3 
5 
7 
β 
6 
3 
3 
6 
0 
2 
3 
3 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
103 
99 
117 
118 
120 
112 
105 
112 
112 
113 
111 
107 
11 1 
114 
109 
11 1 
109 
120 
113 
110 
125 
111 
108 
109 
104 
124 
107 
101 
107 
105 
110 
105 
107 
106 
106 
106 
106 
105 
,8 
,8 
,7 
2 
,6 
,2 
,2 
,9 
,0 
9 
8 
,5 
6 
,3 
2 
8 
,5 
1 
,3 
,5 
,4 
0 
1 
0 
8 
7 
7 
1 
6 
5 
0 
6 
6 
4 
5 
4 
8 
1 
9 
113 
109 
106 
122 
124 
124 
123 
110 
117 
1 19 
1 19 
122 
114 
116 
120 
115 
1 16 
112 
133 
131 
115 
126 
201 
108 
109 
108 
116 
106 
103 
108 
11 1 
i:, i 
1116 
108 
112 
112 
112 
110 
110 
8 
4 
6 
9 
5 
2 
9 
0 
9 
4 
8 
0 
1 
9 
3 
8 
7 
8 
9 
7 
7 
3 
9 
7 
4 
7 
1 
6 
8 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
7 
9 
114 
115 
105 
118 
1 14 
119 
127 
11 1 
111 
11 1 
107 
132 
117 
11 1 
110 
114 
109 
113 
150 
151 
122 
132 
286 
11 1 
115 
1 10 
127 
11 1 
1 12 
1 10 
115 
1 13 
107 
109 
114 
116 
1 15 
115 
113 
6 
6 
2 
7 
9 
1 
8 
9 
3 
3 
5 
2 
9 
0 
9 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
4 
7 
2 
4 
2 
5 
2 
4 
6 
4 
4 
9 
6 
6 
9 
117 
120 
100 
123 
122 
122 
133 
114 
109 
1 1 U 
104 
140 
122 
108 
106 
116 
105 
112 
153 
145 
125 
140 
281 
1 14 
115 
11 1 
123 
11 7 
109 
113 
119 
118 
109 
112 
117 
121 
118 
118 
116 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
0 
7 
5 
2 
5 
0 
3 
4 
2 
0 
1 
0 
8 
3 
8 
1 
3 
1 
4 
4 
7 
0 
8 
8 
0 
9 
4 
0 
2 
1 
6 
1 
4 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Animaux d'élevage et de renie / Animali d'allevamento e di rendita 
Energinet lubrifiants / Energia υ lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité /Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais simpler. / Concimi semplici 
Engrais azotos / Concimi azotati 
Engrais phosphates / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP/Cnncimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 
Produits 'in protne!. des cultures / Prodotti per la prot. dello colture 
Fongicides / Anttcrittogemici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
54 
Alimenti, des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie/Cereali esottoprod della molitura 611 
Tourteaux /Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Aut res /A l in 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veau* / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel el petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matèrie! / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manirrfenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
9 
10 
EGINDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
S 1980 ­ 100 Ohne MVVSl. Excluding VAT BR DEUTSCHLAND 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 I960 . 100 TVA exclue IVA esclusa II 
„ , WAREN U, DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Etnachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovatorand other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für dia Ernte / Machinen/ and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
8 1 , 6 8 5 , 3 8 9 , 5 9 2 , 1 9 5 , 2 1 0 0 , 0 1 0 4 , 9 1 1 1 , 1 1 1 5 , 0 1 1 8 , 2 
83 
79 
S3 
85 
85 
85 
83 
85 
81 
83 
6 
5 
4 
5 
,3 
,8 
,8 
6 
a 
,5 
87 
83 
87 
90 
88 
88 
88 
88 
86 
86 
5 
9 
2 
0 
5 
β 
0 
4 
» 1 
91 
87 
91 
92 
92 
93 
92 
91 
91 
91 
,7 
,0 
,3 
,5 
,4 
,6 
,4 
,2 
,4 
,5 
94 
91 
93 
94 
94 
96 
94 
93 
94 
92 
0 
3 
7 
,6 
,9 
5 
3 
7 
ï 
,6 
96 
94 
95 
97 
96 
98 
95 
94 
96 
95 
,3 
4 
5 
0 
1 
2 
8 
3 
» 6 
100 
100 
10D 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
105 
104 
104 
104 
103 
102 
105 
105 
104 
6 
1 
6 
7 
3 
8 
5 
6 
2 
0 
H I 
109 
111 
112 
110 
111 
108 
110 
110 
111 
4 
5 
7 
7 
5 
6 
7 
4 
^ 9 
115 
113 
115 
118 
113 
116 
111 
112 
114 
116 
,7 
,3 
,3 
0 
,8 
,4 
,3 
,6 
,β 
,9 
119 
114 
117 
120 
117 
121 
113 
115 
119 
121 
2 
8 
4 
2 
1 
0 
8 
1 
2 
3 
7 1 , 9 7Θ , 9 8 3 , 4 9 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 6 , 2 1 0 9 , 4 H i , 2 1 1 3 , 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machínese! autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. â 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machineset mat. pour la culture /Macchine e attrezzi per la coltivazione, 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation â la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
ro co 
ω o 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI Ol PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 = ino 
Ohne MWSI. 
Excluding VAT 
1975 
FRANCE 
1982 1983 1984 1985 
1980 ­ 100 
TVA excluo 
IVA esclusa m 
m WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe /Fuelsfor heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plent protection products 
51 Fungizide /Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Other 
6 Futtermittel/Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight leedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot /Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber /for calves 
622 fur Rinder (ohne Kalber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
« Instandhatt. und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen /Veterinary services 
11 Allgemeine Winschaftsausgaben / General expenses 
65,6 
8 4 
73,0 79 
46,8 
39 ,3 
44,7 
59 ,6 
54,8 
64,1 
58,9 
56,8 
70,2 
60 ,0 
68,4 
64,3 
70,7 
67,5 
61 ,0 
77,9 
76,2 
70 ,7 
81 ,4 
74,5 
70,4 
73 ,1 
69 ,0 
79,1 
65,6 
70,2 
70,0 
71,5 
70,4 
70,1 
68,0 
73,0 
56,5 
55,1 
63,9 
56,3 
52 
44 
50 
66 
58 
63 
60 
58 
70 
66 
65 
61 
64 
66 
69 
77 
72 
72 
82 
73 
75 
82 
95 
85 
74 
74 
72 
74 
76 
74 
74 
73 
63 
62 
66 
63 
75 ,6 
57 
50 
56 
71 
62 
66 
63 
61 
70 
70 
67 
65 
68 
67 
74 
78 
75 
75 
82 
75 
85 
90 
83 
102 
76 
84 
79 
86 
86 
86 
82 
77 
68 
67 
71 
70 
79 ,7 
62 
54 
60 
78 
67 
72 
69 
68 
73 
78 
74 
70 
75 
74 
82 
82 
80 
79 
84 
78 
86 
90 
81 
94 
87 
86 
84 
85 
86 
87 
83 
83 
77 
74 
76 
77 
87,4 100,0 112,8 126,2 138,5 148,8 
73 
67 
72 
84 
79 
80 
79 
78 
83 
87 
80 
75 
82 
80 
88 
90 
90 
86 
91 
86 
92 
97 
102 
95 
98 
91 
91 
90 
91 
92 
90 
89 
87 
85 
87 
87 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
108 
123 
129 
124 
111 
120 
110 
110 
109 
115 
114 
109 
108 
112 
107 
123 
110 
109 
114 
109 
113 
113 
111 
119 
107 
113 
114 
114 
115 
112 
1 14 
112 
112 
115 
116 
108 
115 
1 125 
143 
151 
145 
132 
133 
120 
120 
119 
125 
126 
119 
1 16 
124 
116 
141 
122 
122 
125 
120 
122 
126 
137 
130 
139 
135 
126 
129 
127 
123 
127 
122 
129 
130 
119 
132 
1 138 
133 
155 
163 
155 
148 
149 
128 
128 
124 
138 
141 
127 
124 
135 
123 
154 
133 
130 
137 
133 
131 
141 
156 
162 
164 
142 
140 
140 
143 
138 
141 
139 
139 
143 
140 
129 
147 
154 
139 
166 
177 
163 
161 
162 
137 
136 
131 
153 
148 
137 
138 
145 
133 
163 
139 
136 
145 
139 
138 
152 
171 
140 
184 
162 
151 
157 
151 
147 
152 
151 
151 
152 
147 
136 
159 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences el plants / Sememi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / EnergiB e lubrificanti 3 
Combustibles /Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité /Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés /Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 427 
Engrais NPK./Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrìttogamici 51 
Insecticides/Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie/Cereali e sortoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodonl di origine animale 613 
Autres /Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini Idiversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali i l 
LG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
I960 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n ­ WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC, INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau· u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
6 2 , 3 6 8 , 8 7 4 , 8 8 0 , 7 8 9 , 1 1 0 0 , 0 1 1 2 , 7 1 2 7 , 8 1 3 9 , 5 1 4 9 , 4 
63 
68 
62 
64 
67 
67 
67 
63 
59 
58 
59 
53 
6 
3 
1 
5 
5 
1 
9 
0 
9 
7 
0 
3 
70 
74 
68 
71 
71 
70 
71 
69 
67 
65 
65 
60 
1 
3 
7 
5 
3 
9 
9 
7 
3 
3 
5 
9 
75 
80 
74 
77 
76 
75 
76 
74 
71 
73 
73 
67 
4 
0 
2 
7 
3 
9 
8 
6 
7 
2 
5 
1 
81 
87 
61 
83 
82 
82 
82 
80 
78 
78 
78 
74 
6 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
4 
8 
5 
7 
7 
89 
94 
89 
91 
90 
90 
89 
88 
86 
87 
87 
85 
6 
8 
3 
4 
0 
1 
8 
5 
6 
6 
β 
0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
108 
114 
112 
112 
112 
112 
114 
111 
110 
110 
115 
5 
8 
8 
2 
7 
7 
7 
2 
8 
5 
3 
1 
129 
116 
131 
127 
127 
127 
127 
130 
126 
123 
123 
133 
3 
5 
β 
5 
6 
9 
2 
« 
1 
8 
3 
,5 
142 
128 
145 
141 
140 
141 
138 
142 
138 
133 
132 
145 
0 
4 
0 
7 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
6 
152 
140 
153 
154 
148 
150 
147 
152 
150 
142 
141 
158 
1 
3 
8 
0 
9 
1 
3 
0 
1 
2 
4 
0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE« 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA O¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres met. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchi ne e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
Machines et installation a la ferme / Macchine e altri impianti 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 
Autres / Altri 
Tracteurs /Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
genio civile e migliorie fondiarie 
13 
131 
132 
co 
ω io 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
H Ohne MWSt. Excluding VAT 1980 1981 1 9 8 4 TVA exclue IVA esclusa m 
„ , WAREN UND DIENSTL. OES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat* und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil Improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnáhrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Düngor / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pllanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide/Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Other 
6 Futtermittel/Animalfeedingstuffs 
61 Einzelfunermirtel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide υ. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot /Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonatige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 fur Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / tor cattle (excl. calves) 
623 für Schweine /for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
g Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
53,6 
51 
51 
25 
45 
66 
58 
51 
49 
48 
54 
49 
52 
55 
50 
56 
69 
65 
70 
89 
57 
52 
51 
47 
52 
59 
50 
52 
55 
53 
52 
52 
52 
52 
38 
61 
61 
65,1 
61 
32 
58 
73 
5» 
58 
55 
55 
57 
55 
60 
60 
59 
63 
66 
61 
66 
B6 
60 
65 
64 
58 
70 
72 
61 
66 
69 
67 
66 
65 
66 
64 
47 
76 
76 
75,7 
69 
76 
43 
70 
100 
65 
65 
64 
65 
60 
60 
65 
67 
64 
71 
68 
64 
68 
85 
68 
77 
75 
67 
83 
83 
77 
79 
83 
80 
80 
79 
79 
59 
74 
57 
83 
83 
80 
77 
46 
71 
100 
66 
71 
70 
72 
65 
62 
71 
72 
71 
78 
76 
72 
77 
87 
76 
82 
81 
74 
83 
93 
82 
83 
84 
83 
83 
82 
83 
61 
79 
66 
88 
89 
88,1 100,0 119,4 133,4 146,8 160,0 
89 
82 
60 
77 
100 
76 
81 
79 
82 
72 
72 
82 
81 
82 
84 
83 
81 
64 
88 
83 
89 
88 
81 
93 
98 
87 
90 
92 
90 
90 
89 
90 
76 
87 
80 
93 
94 
1 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
113 
128 
133 
138 
100 
126 
126 
115 
113 
118 
122 
139 
115 
153 
117 
113 
112 
119 
109 
106 
121 
122 
128 
127 
116 
107 
120 
122 
118 
118 
123 
120 
106 
112 
122 
102 
106 
134 
158 
156 
155 
177 
134 
158 
136 
134 
144 
133 
182 
139 
206 
125 
121 
120 
128 
119 
112 
131 
131 
130 
144 
130 
121 
130 
136 
127 
129 
132 
130 
112 
115 
144 
118 
116 
141 
1 128 
167 
177 
163 
186 
149 
180 
159 
160 
164 
143 
204 
161 
227 
134 
132 
130 
140 
130 
119 
147 
145 
131 
155 
164 
145 
149 
154 
145 
149 
151 
149 
126 
115 
163 
111 
126 
148 
17B 
199 
176 
186 
169 
177 
172 
173 
177 
154 
183 
173 
188 
142 
156 
156 
172 
141 
119 
160 
158 
152 
169 
156 
169 
162 
160 
162 
162 
162 
162 
141 
116 
177 
124 
142 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburante /Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants /Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés /Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
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Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pou ria culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine θ attrezzi per la raccolta 123 
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BIENS ET SERVICES DE CONS COURANTE DE L'AGRICULTURE m 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage ei de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engreis et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais, et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. dello colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / „ 
Manutenzione e riparai, dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,­
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA v¿ 
Machineset autres biens d'équipement /Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Mach Ines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi pe r la coltivazione. 122 
Machines et mat pour le récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation α la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES Of PURCHASE PRICES OF THE MEANS Of AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT BELGIQUE/BELGIE 
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. , WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Ssst­und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutr und Zuchtvieh / Animeis for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heetlng 
32 Treibstoffe .' Motor fuel« 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 EinnAhrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatie fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehmahrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 i > Hi ii ι / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodonverb.­mìrtei / Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide/ Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel/Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder lohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
β Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
9 Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftageb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
80,3 
86 ,3 
84,4 
57,0 
48,4 
49 ,7 
79 ,1 
70,4 
82 ,2 
79 ,8 
79,6 
75,3 
84,0 
84,9 
88,8 
78,1 
87 ,0 
73,5 
105,9 
129,4 
95,6 
102 ,7 
104,4 
84,7 
83 ,8 
81,3 
76 ,6 
66,5 
92 ,8 
84,8 
88,9 
86,3 
84,3 
83,5 
83,0 
83,3 
66,1 
64,9 
67,7 
67,7 
89 ,3 
115,6 
90,5 
60,6 
52,1 
53,4 
83,0 
70,4 
87,9 
82 ,7 
81,5 
87,8 
86 ,6 
93,7 
91 ,9 
86,3 
96,4 
77,7 
98,8 
103 ,4 
89 ,8 
100,3 
98,4 
95,0 
105 ,5 
92 ,0 
101 ,3 
99 ,9 
130,7 
93,6 
93,4 
95,1 
93,6 
91 ,8 
92,1 
87,6 
75,2 
74,1 
74,6 
74,6 
90,6 87,5 
93,1 
92,1 
92,9 
100,0 
100,0 
109,4 
105,6 
121,0 
118,4 
131,2 139,1 
92,4 95,6 99,3 100,0 103,2 125,6 132 
63,3 
54,4 
55,1 
86,9 
78,6 
87,1 
81 ,8 
79 ,8 
89,3 
88,6 
92 ,8 
87,4 
88,1 
94 ,9 
87,9 
89 ,0 
87,6 
74,3 
93,8 
88,8 
96,9 
96 ,3 
93,2 
105,1 
108,1 
96 ,8 
97,0 
96,0 
96,6 
96,7 
98,8 
96,1 
89,7 
82,5 
80 ,5 
B2 ,8 
82 ,8 
62,8 
52,7 
53,2 
90,2 
78,6 
84,4 
82,4 
80,6 
88,4 
88,5 
86,1 
87,9 
82,8 
87,2 
99 ,6 
91,7 
98,4 
80,0 
93,4 
91,7 
90,5 
85,3 
91,7 
89,1 
90,2 
72,3 
91,2 
95,4 
88,4 
90,8 
94,4 
94,8 
95,2 
87,8 
84,0 
89,6 
89 ,6 
72,1 
59,8 
73,3 
92,1 
78,6 
89,0 
87,2 
85,9 
90,7 
92,2 
90,9 
93,3 
88,7 
91,5 
96,4 
91,7 
98,4 
80,0 
93,4 
91,7 
94,8 
93,3 
98,3 
93,0 
85,0 
85,7 
95,0 
96,6 
93,6 
94,7 
96,9 
97,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
100,0 
97,6 100,0 
93,4 
91,7 
94,6 
94,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 3 0 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 1 
1 3 5 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 9 , 0 
1 2 8 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 3 7 , 6 
1 4 3 , 7 
1 4 0 , 6 
1 2 4 , 5 
1 2 5 , 9 
1 2 9 , 0 
1 2 5 , 6 
1 2 4 , 1 
1 3 7 , 5 
1 2 6 , 9 
1 3 1 , 9 
1 2 7 , 7 
1 2 6 , 3 
1 3 4 , 2 
1 6 5 , 1 
116,4 
131 ,9 
108,6 
114,5 
116,4 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 7 
1 2 5 , 0 
1 3 2 , 1 
1 1 5 , 8 
1 1 8 , 9 
1 2 0 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 7 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 7 
117,1 
117,2 
119 ,4 
113,4 
113,4 
146 
157 
137 
135 
142 
129 
127 
121 
162 
139 
130 
120 
146 
125 
191 
121 
150 
118 
113 
133 
130 
138 
137 
149 
160 
134 
129 
130 
132 
128 
131 
126 
132 
127 
126 
122 
122 
132 
163 
184 
146 
146 
148 
139 
134 
127 
171 
150 
143 
133 
160 
138 
200 
140 
156 
124 
140 
140 
137 
139 
138 
144 
154 
138 
136 
140 
137 
135 
140 
133 
135 
136 
136 
128 
128 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA ° ' 
Semences et plants / Sementi β piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento a di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
I.Inni ii.it/. / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e emmendamenti 4 
Engrais simple«/Concimi semplici 41 
Engreis azotos/Concimi azotati 411 
Engrais phosphates / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composos / Concimi composti 42 
Engrsis NP/Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture S 
Fongicides / Anticrirtogamici 51 
Insecticides/Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 63 
Autres /Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Alimente simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s. prod, de meunerie / Cereali e sortoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produite d'origine animale / Prodoni di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composes / Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins/ per suini 623 
pour volailles /per pollama 624 
Autres/Altri 625 
Materiel et petit outillage / Materiale e piccoli attrazzi 7 
Entretien et répar du matérial / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 
B E L G i q U E / B E L G I E 1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachssehl. u. a. einachs. Motorger. /Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Gerate für die Ernte/Machinery end plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper /Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
70,8 79 , <t 84,0 87, 4 93,5 100,0 105,3 118,5 128,4 138,8 
72 
76 
74 
78 
75 
72 
76 
72 
67 
70 
65 
65 
68 
,7 
,1 
,9 
,0 
,1 
,2 
8 
,2 
,1 
,2 
,4 
,3 
,4 
81 
82 
80 
82 
87 
79 
92 
79 
77 
80 
74 
74 
77 
,0 
,2 
,6 
,2 
,6 
8 
,0 
,β 
,2 
,2 
,6 
,6 
,1 
85 
86 
84 
85 
92 
83 
97 
83 
80 
84 
80 
80 
82 
,1 
,7 
,β 
,7 
,5 
,7 
,5 
,7 
,9 
,9 
,7 
,6 
,2 
88 
91 
86 
89 
93 
87 
97 
87 
85 
87 
84 
84 
85 
,5 
9 
,1 
,0 
,9 
,5 
,5 
,5 
,9 
,1 
,2 
,1 
,6 
94 
100 
91 
92 
97 
93 
100 
93 
93 
92 
91 
91 
92 
,1 
,0 
,2 
,7 
6 
5 
0 
,5 
,1 
6 
,7 
7 
,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
100 
103 
107 
102 
104 
101 
104 
104 
102 
109 
109 
108 
0 
0 
β 
4 
7 
2 
β 
2 
7 
ο 
2 
2 
3 
118 
113 
118 
122 
117 
118 
117 
118 
119 
114 
118 
118 
117 
4 
1 
5 
0 
6 
6 
0 
6 
6 
9 
8 
8 
5 
129 
132 
126 
132 
126 
129 
125 
129 
129 
128 
125 
126 
123 
3 
6 
1 
6 
8 
7 
2 
7 
3 
2 
9 
0 
7 
140 
155 
134 
147 
138 
140 
137 
140 
136 
128 
135 
135 
132 
0 
9 
5 
9 
6 
2 
7 
2 
8 
5 
6 
6 
6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,., 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA υ* 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocull. et autres mat. à 2 roues / Moiocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la cu Itu re /Macchine e attrezzi perla coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte /Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
ω ^i 
co 
00 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
E 1980 - 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
1 9 7 5 
L U X E M B O U R G 
1 9 8 1 1 9 B 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
19Θ0 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n l WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
" GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mohrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dunger / NP fertilizers 
422 PK-Diinger / PK fertilizers 
423 NPKDünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel ' Other fort., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oit-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige/Other 
62 Mischfuttermitlel / Compound feedingstuffs 
621 für Kalber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kalber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / (or pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
n Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
7 9 , 4 8 6 , 8 8 9 , 9 8 8 , 5 9 1 , 9 1 0 0 , 0 1 0 9 , 5 1 1 8 , 7 1 2 9 , 6 1 3 8 , 1 
8 4 , 3 1 2 1 , 5 1 0 9 , 7 1 1 6 , 8 1 0 2 , 7 1 G O , 0 1 0 7 , 0 1 1 5 , 0 1 2 7 , 9 1 4 6 , 4 
63,0 67,2 69,0 68,6 81,1 100,0 116,8 131,3 144,3 156,6 
51 
78 
79 
78 
76 
88 
81 
80 
80 
122 
73 
77 
158 
85 
74 
74 
7 
5 
0 
9 
1 
1 
5 
4 
4 
7 
9 
8 
5 
9 
5 
5 
55 
82 
85 
85 
82 
93 
88 
8€ 
88 
116 
97 
80 
131 
93 
85 
85 
8 
7 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
8 
2 
9 
9 
56 
86 
86 
86 
83 
97 
85 
83 
83 
110 
87 
84 
126 
97 
98 
98 
7 
0 
0 
1 
6 
9 
7 
7 
7 
3 
9 
9 
8 
2 
4 
4 
54 
88 
84 
84 
81 
93 
87 
79 
79 
102 
95 
85 
108 
93 
97 
97 
3 
3 
0 
3 
5 
0 
3 
0 
o 
,7 
4 
β 
5 
,1 
,1 
,1 
71 
93 
88 
89 
86 
97 
90 
84 
84 
97 
101 
83 
95 
94 
93 
93 
9 
7 
β 
0 
9 
1 
0 
8 
8 
1 
2 
6 
0 
« 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
108 
112 
1 13 
1 13 
120 
1 10 
100 
100 
110 
116 
103 
105 
109 
98 
98 
7 
7 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
5 
6 
0 
9 
9 
137 
123 
123 
125 
129 
1 13 
120 
100 
100 
1 12 
108 
111 
1 15 
1 17 
103 
103 
0 
4 
6 
1 
0 
8 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
146 
141 
126 
128 
126 
126 
136 
100 
100 
129 
131 
121 
128 
132 
122 
122 
5 
2 
5 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
2 
1 
« 
7 
0 
0 
153 
160 
129 
131 
122 
150 
144 
100 
100 
126 
118 
109 
132 
141 
134 
134 
9 
3 
1 
Q 
6 
0 
0 
U 
Q 
3 
9 
7 
2 
8 
6 
6 
87 
84 
SB 
86 
84 
82 
68 
69 
72 
73 
5 
1 
4 
9 
3 
5 
3 
8 
3 
6 
94 
90 
94 
95 
87 
86 
75 
76 
80 
81 
2 
8 
5 
2 
3 
9 
9 
5 
1 
* 
97 
94 
97 
97 
91 
90 
82 
82 
84 
86 
0 
5 
5 
4 
3 
6 
β 
8 
8 
2 
92 
94 
91 
94 
95 
92 
86 
86 
87 
88 
6 
0 
3 
5 
6 
,3 
,5 
,3 
2 
,8 
94 
96 
93 
96 
97 
94 
91 
90 
94 
93 
6 
3 
4 
0 
6 
4 
9 
7 
1 
2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
no 
106 
111 
109 
108 
107 
103 
105 
107 
106 
4 
9 
5 
1 
4 
2 
β 
0 
3 
9 
118 
113 
121 
115 
113 
116 
112 
108 
112 
1 18 
9 
1 
5 
2 
9 
0 
6 
0 
9 
ι 
134 
127 
133 
137 
126 
129 
120 
111 
116 
126 
1 
5 
β 
2 
1 
3 
9 
0 
0 
5 
142 
138 
144 
141 
138 
143 
136 
1 14 
1 19 
135 
8 
0 
2 
5 
3 
,7 
0 
0 
,6 
,6 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotes / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques /Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engreis et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prol. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
626 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodoni di origine animale 
Autres/Al t r i 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli} 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres/Al t r i 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delie macchine 8 
Entretien et rapar, des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / Q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EGINDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 ­ 10O 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1977 
LUXEMBOURG 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 ­ 100 
TVA exclua 
IVA acclusa II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
131 
132 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other équipement 
Einachsschl.u. a. einachs. Motorger./Rotovator and other 2 wheel equip. 
Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
Maschinen u. Einrichtungen / Farm mBChinerv and installations 
für die pflanzliche Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / lor animal production 
Sonstige / Other 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge /Othervehicles 
Bauten / Buildings 
Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
7 4 , 4 8 0 , 5 8 3 , 7 8 6 , 5 9 2 , 1 1 0 0 , 0 1 0 5 , 2 1 1 3 , 6 1 1 9 , 8 1 2 6 , 6 
72 
76 
74 
78 
75 
9 
2 
» 
0 
9 
80 
82 
80 
82 
89 
9 
3 
6 
2 
6 
84 
86 
84 
85 
94 
9 
7 
8 
7 
8 
87 
91 
86 
88 
95 
9 
9 
6 
0 
5 
93 
100 
91 
92 
98 
2 
0 
« 
1 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
100 
103 
107 
102 
6 
0 
8 
4 
6 
119 
113 
118 
122 
117 
1 
1 
5 
0 
6 
129 
132 
126 
132 
126 
3 
6 
1 
6 
8 
139 
155 
134 
147 
138 
0 
9 
5 
9 
6 
7 5 , 9 8 9 , 6 9 4 , 8 9 5 , 5 9 8 , 6 1 0 0 , 0 1 0 2 , 6 1 1 7 , 6 1 2 6 , 8 1 3 8 , 6 
67 
70 
75 
74 
80 
,1 
,2 
,5 
,4 
,8 
77 
80 
80 
79 
83 
,3 
2 
,2 
5 
β 
80 
84 
82 
82 
85 
,9 
9 
,8 
4 
3 
85 
87 
85 
85 
88 
» ,1 
5 
0 
0 
93 
92 
91 
90 
93 
1 
6 
3 
9 
0 
100 
100 
100 
100 
loo 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
102 
105 
106 
104 
7 
0 
7 
0 
0 
119 
114 
109 
110 
108 
6 
9 
7 
0 
0 
129 
128 
112 
113 
112 
3 
2 
β 
0 
0 
136 
128 
117 
118 
116 
8 
5 
7 
0 
0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTUREn­
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la cult ure/Macchine e attrezzi per le coltivazione. 122 
Machines et mat. pour IB récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation ό la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour le production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhiculas / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
co 
co 
o 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 1975 1976 1978 
UNITED KINGDOM 
1979 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n i WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS, IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmiorstoffe / Lubricants 
4 Dunge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/ Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnáhrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dúnger / NP fertilizers 
422 PK­Diinger / PK fertilizers 
423 NPK­Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge· υ. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzetfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Misch fu ttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 fur Rinder (ohne Kälber) / for cattle lexcl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
ç. Instandhat; und Rep. von Wirtsehaftsgeb. und sonstigen Bauten J 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaft sausgaben / General expenses 
78,3 
62,¿t 108,2 109,9 
80,1 89 ,3 100,0 110,0 117,8 
89,4 96,1 100,0 101,0 108,6 
126,0 
1 16 ,5 
65,7 76 ,0 
122 ,1 
Î3,6 100,8 113, 1 100,D 130,9 145,5 170,7 187,9 
4 2 
3 6 
4 0 
4 8 
4 3 
5 5 
53 
52 
58 
5 8 
5 7 
5 7 
4 8 
1 
9 
1 
1 
9 
5 
3 
β 
7 
7 
7 
,7 
,5 
51 
46 
49 
59 
51 
59 
5 6 
5 6 
59 
59 
61 
61 
5 5 
,β 
,2 
,5 
,1 
,3 
,4 
,5 
,3 
,5 
,5 
,6 
,6 
,6 
6 2 
6 0 
6 0 
66 
60 
6 8 
6 5 
6 4 
7 3 
7 3 
7 0 
70 
6 6 
0 
9 
2 
7 
0 
4 
5 
9 
0 
0 
3 
3 
2 
6 4 
62 
60 
73 
61 
79 
81 
81 
82 
82 
7 0 
7 8 
75 
3 
4 
7 
6 
6 
2 
2 
1 
7 
7 
5 
5 
2 
76 
7 5 
7 5 
8 0 
7 4 
8 5 
8 8 
8 8 
8 7 
8 7 
8 3 
8 3 
8 7 
5 
5 
1 
4 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
7 
7 
2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 0 
121 
1 2 1 
119 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 6 
7 
9 
6 
9 
1 
2 
8 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
1 3 7 
1 4 0 
141 
1 3 0 
1 1 7 
1 1 5 
122 
122 
1 1 8 
U S 
112 
112 
111 
S 
6 
6 
1 
4 
5 
3 
6 
2 
2 
0 
0 
0 
151 
1 6 0 
1 5 8 
1 3 5 
1 2 3 
1 1 6 
1 2 6 
127 
1 1 4 
1 14 
111 
111 
1 1 6 
2 
2 
8 
2 
3 
8 
5 
5 
8 
8 
1 
1 
2 
1 5 5 
171 
1 6 3 
1 3 3 
132 
1 2 0 
129 
1 3 0 
1 14 
1 1 4 
1 15 
1 1 5 
1 1 6 
0 
1 
5 
7 
0 
2 
7 
9 
8 
β 
0 
,0 
,4 
82,3 86,4 100,0 107,4 111,5 112,3 115,7 
57 
56 
5 3 
61 
S 3 
6 6 
5 8 
61 
5 8 
5 6 
5 7 
6 3 
5 2 
54 
4 9 
5 7 
4 8 
7 
7 
9 
9 
β 
β 
1 
2 
3 
5 
9 
3 
0 
5 
,2 
,1 
,5 
7 2 
75 
6 8 
95 
89 
73 
71 
72 
71 
71 
7 2 
7 5 
59 
6 2 
5 β 
6 3 
61 
9 
7 
1 
0 
6 
β 
9 
,1 
,1 
4 
8 
,0 
,3 
,1 
,1 
,0 
,3 
86 
8 8 
79 
111 
1 1 7 
79 
85 
8 4 
8 4 
8 4 
8 7 
8 4 
7 0 
7 0 
6 8 
6 8 
6 7 
1 
4 
3 
0 
2 
2 
3 
3 
,0 
7 
3 
7 
,1 
,1 
,0 
,5 
,6 
8 3 
8 5 
8 2 
9 5 
1 0 3 
7 0 
8 2 
81 
80 
81 
8 6 
8 2 
76 
7 7 
7 3 
76 
7 7 
5 
3 
3 
1 
4 
5 
8 
0 
8 
5 
4 
0 
4 
2 
9 
1 
5 
9 3 
9 4 
94 
9 8 
9 3 
89 
93 
92 
92 
91 
95 
92 
85 
86 
8 4 
8 4 
85 
7 
β 
6 
1 
3 
4 
3 
0 
5 
7 
6 
6 
β 
2 
5 
9 
9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 8 
109 
1 1 6 
1 1 5 
0 
3 
1 
3 
3 
2 
9 
6 
6 
8 
9 
β 
8 
7 
6 
1 
2 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 4 
112 
109 
1 0 5 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 6 
119 
1 2 5 
1 2 7 
9 
1 
6 
5 
1 
9 
2 
0 
8 
6 
6 
9 
0 
5 
1 
3 
0 
1 2 3 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 5 
1 2 4 
1 2 2 
121 
1 2 4 
1 2 7 
1 1 6 
1 1 8 
1 2 8 
1 2 7 
131 
1 3 4 
7 
8 
8 
2 
0 
3 
0 
6 
6 
7 
1 
8 
1 
3 
5 
5 
2 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 7 
122 
1 2 4 
129 
132 
122 
1 2 5 
139 
1 3 5 
1 3 7 
1 4 2 
0 
5 
6 
0 
3 
b 
9 
8 
3 
9 
0 
1 
1 
0 
b 
8 
1 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO'CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allovamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simpîes / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques /Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi β 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux /Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine β 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1990 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding) VAT 
UNITED KINGDOM 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
al GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/ Machinen/ and other équipement 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotovatorandother2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte lur Kulturen / Machinery and plant lor cultivation 
123 Maschinen υ. Geräte Cur die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinen/ and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 iür die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
4 6 , 6 
4 5 , 5 
4 4 , 6 
4 6 , 9 
4 8 , 5 
4 9 , 2 
5 6 , 1 
5 5 , 7 
5 4 , 6 
6 7 . 3 7 5 , 8 8 5 , 6 1 0 0 , 0 1 0 8 , 1 1 1 6 , 7 1 2 3 , 5 1 2 8 , 3 
6 8 . 4 7 7 , 7 8 7 , 1 1 0 0 , 0 1 0 7 , 7 1 1 5 , 9 1 2 1 , 7 1 2 4 , 5 
4 7 . 0 6 6 , 6 7 6 , 6 8 5 , 5 1 0 0 , 0 1 0 4 , 6 1 0 8 , 0 1 1 0 , 8 1 1 4 , 7 
4 4 . 1 5 3 , 3 6 6 , 5 7 3 , 9 8 1 , 7 1 0 0 , 0 1 0 8 , 8 1 1 9 , 1 1 2 9 , 9 1 3 7 , 5 
4 6 , 8 5 6 , 0 6 6 , 6 7 6 , 7 8 8 , 0 1 0 0 , 0 1 0 8 , 3 1 1 9 , 0 1 1 8 , 7 1 2 3 , 6 
57, 1 
55,3 
56,9 
58, 1 
47,5 55,1 
71,3 
68,8 
65,4 
68,0 
61 ,6 
80 ,Β 
79 ,2 
72 ,3 
73,9 
69 ,9 
89 ,4 
89 ,1 
83,1 
84,5 
81 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
107 ,3 
108,9 
108,8 
109 ,6 
107 ,5 
113 ,8 
115 ,6 
118,3 
119,1 
117 ,0 
123 ,0 
120 ,7 
120 ,2 
128,5 
126,7 135,0 
127.5 135,6 
125.6 134,2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE., 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA "* 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. ä 2 roues / Motocolt. e simili aun assa 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per lacoltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à IB ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules /Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opera 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiaria 
ro 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
.NDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 ­ 100 Ohne MWSt · Excluding VAT " 1975 1976 1977 1978 1981 1982 1983 1984 1985 1980 ­ 100 TVA exclue · IVA esclusa' m 
m WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuelt 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ und Bodsnverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnihrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnahrstoffdüngor / Compound fertilizer« 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide υ. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot /Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kftlber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kalber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Materiel end small toots 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
„ Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistyngen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
• Die MWSt auf Waren und Dienstleistungen ist don. wo s>e anwendbar 
ist. einbezogen . VAT on goods and services is included where applicable 
54,6 
55,6 
19,9 
40 ,8 
41,2 
39,2 
­.5,6 
46,6 
67,1 
62,7 
64,1 
57,1 
67,4 
72 ,0 
69 ,5 
72,8 
29,9 
62,5 
56,2 
77,9 
49 ,9 
49,8 
49 ,0 
50,8 
55,8 
68,2 
64,8 
63,4 
67,8 
73,0 
71 ,9 
67 ,1 
73,4 
41,2 
75,8 
83,4 
78,8 
86,9 
88,2 100,0 
90,2 114,9 
58,2 
63,4 
56,6 
61,4 
62,5 
74,4 
72,1 
71,2 
73,5 
81,5 
77,6 
75,1 
78,4 
47,2 
56,6 
61,1 
54,7 
59,1 
65,3 
78,4 
77,2 
77,0 
77,0 
82 ,5 
80,5 
78,6 
81,1 
56,8 
90,2 
112,4 
70 , 1 
67,0 
70,4 
66,5 
76,4 
85 ,0 
85 , 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
114,3 
108,8 
125,5 
114,6 
140,9 172,8 
85 
83 
87 
85 ,8 
87, 1 
85,4 
73,9 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
130,8 
145,3 
132 ,4 
125,7 
115,6 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 8 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 8 
114,5 
113,5 
87,0 
149 ,2 
158,2 
151 , 1 
149,3 
125,7 
1 1 9 , 5 
1 2 4 , 1 
1 2 5 , 2 
120 ,9 
121 ,9 
119,4 
117 
120 
89 
137,3 
126, 1 
181,2 
168,3 
176,9 
172 ,8 
159 ,5 
13B,7 
1 2 1 , 2 
1 2 6 , 0 
1 2 5 , 8 
1 2 6 , 5 
1 2 8 , 6 
1 2 0 , 1 
1 1 7 , 9 
1 2 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 4 6 , 8 
1 3 6 , 0 
1 9 1 , 7 
1 7 9 , 5 
2 0 0 , 1 
1 8 3 , 0 
1 6 9 , 0 
1 5 2 , 1 
1 3 4 , 5 
1 3 3 , 6 
1 3 0 , 2 
1 4 2 , 3 
1 4 5 , 6 
1 3 4 , 5 
1 3 4 , 7 
1 3 4 , 5 
1 4 0 , 4 
6 0 , 6 6 6 , 9 7 6 , 3 7 5 , 5 8 7 , 3 1 0 0 , 0 1 1 4 , 3 1 3 2 , 5 1 5 5 , 2 1 6 5 , 5 
54 
51 
51 
58 
56 
47 
55 
58 
56 
53 
54 
46 
47 
47 
49 
49 
4 
9 
4 
3 
7 
1 
1 
2 
5 
9 
6 
5 
4 
0 
8 
0 
65 
61 
63 
82 
65 
47 
66 
69 
66 
66 
65 
56 
57 
55 
58 
57 
,4 
't 
1 
,4 
,1 
1 
5 
3 
7 
3 
7 
5 
3 
9 
3 
0 
84 
80 
79 
102 
79 
72 
85 
88 
85 
85 
85 
68 
66 
65 
68 
64 
,6 
,1 
,9 
,9 
,5 
,9 
,8 
,7 
,3 
,8 
,2 
,0 
,4 
,6 
6 
0 
86 
86 
84 
88 
87 
87 
86 
87 
84 
86 
86 
73 
75 
71 
76 
69 
1 
1 
7 
0 
1 
8 
2 
4 
9 
3 
6 
5 
0 
8 
6 
2 
96 
94 
96 
92 
92 
92 
96 
97 
95 
96 
96 
84 
84 
82 
86 
78 
1 
β 
8 
0 
4 
7 
5 
2 
8 
9 
4 
7 
7 
7 
2 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
no 107 
123 
113 
112 
109 
109 
107 
109 
111 
112 
116 
117 
119 
122 
8 
7 
4 
0 
0 
5 
6 
2 
5 
8 
2 
2 
0 
4 
6 
6 
117 
118 
115 
128 
124 
119 
117 
117 
115 
117 
119 
128 
134 
129 
141 
143 
9 
9 
4 
5 
7 
8 
6 
2 
5 
9 
1 
2 
7 
6 
7 
4 
131 
136 
128 
147 
135 
153 
130 
129 
127 
131 
131 
142 
146 
145 
157 
159 
7 
9 
9 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
7 
2 
4 
4 
6 
138 
136 
135 
151 
143 
130 
138 
138 
135 
139 
140 
151 
154 
156 
171 
170 
2 
9 
7 
7 
1 
2 
6 
6 
1 
4 
3 
0 
,2 
,8 
,9 
,3 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e pianta 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/Elettricità 
Lubrifiante / Lubrificanti 
3 
31 
32 
33 
34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques /Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engreís NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 62i 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 6 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / Q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
* La TVA sur les Diens et services esi comprise dans lous les cas ou elle 
est appliquée / L imposta sul valore aggiunto sui ben. e «vervizi e 
compresa m tutti ι casi in cui u applicabile 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 ­ 100 
Ohne MWSt* 
Excluding VAT* 1975 1976 1979 1980 1981 1982 1 9 8 3 1 9 8 4 
1980 « 100 
TVA exclue* 
IVA esclusa" II 
n~ WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u * GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. ond. Ausrüstungsgüter/ Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a.einachs. Motorger. /Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte für Kulturen /Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen υ. Einrichtungen / Farm machinen/ and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Othervehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
* Die MWSt auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist. einbezogen / VAT on goods and services is included where applicable. 
46 
46 
46 
45 
,4 
,» 
,7 
,<· 
58 
61 
63 
59 
0 
,0 
,2 
6 
70 
75 
76 
77 
7 
,6 
,4 
9 
79 
86 
87 
87 
9 
,0 
,2 
5 
89 
93 
94 
96 
1 
,6 
,5 
.0 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
116 
114 
109 
110 
0 
3 
5 
3 
134 
134 
128 
128 
7 
<· 
0 
» 
149 
151 
145 
146 
6 
0 
0 
7 
162 
164 
156 
159 
a 
3 
,2 
θ 
45 
48 
45 
45 
45 
3 
9 
6 
7 
1 
59 
62 
53 
53 
53 
,4 
,2 
,5 
,7 
,0 
75 
75 
63 
64 
61 
1 
o 
5 
0 
,3 
87 
84 
71 
70 
72 
4 
0 
0 
7 
,1 
92 
92 
82 
82 
85 
,5 
,9 
,7 
1 
5 
1 0 0 , 0 1 2 0 , 8 1 4 0 , 1 1 5 2 , 5 1 6 4 , 9 
100 ,0 1 1 4 , 0 1 3 6 , 6 1 5 5 , 7 1 7 1 , 4 
1 0 0 , 0 1 1 8 , 5 1 3 5 , 0 1 4 7 , 6 1 6 0 , 5 
100 ,0 1 1 9 , 4 1 3 6 , 4 1 4 9 , 4 1 6 1 , 1 
1 0 0 , 0 1 1 3 , 7 1 2 8 , 3 1 3 9 , 2 1 5 8 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE«­
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. á 2 roues /Motocolt . e simili aun asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine θ attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme/ Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / pe r l a produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e mioliorie fondiarie 
* La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas ou «Ile 
est appliquée / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti ι casi in cui e applicabile. 
ω 
è EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
1975 1976 
DANMARK 
1981 1982 
19B0 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnëhrstoffdüngsr / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dunger / NP fertilizers 
PKDünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Other 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige /Other 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kälber / for calves 
für Rinder {ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige /Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
g Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinsrleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
69,7 
68,3 
77,7 
70,6 
83,2 
89 ,8 
81,1 
86,0 
86 ,8 
87 ,2 
100,0 
100,0 
117,3 
116 ,3 
131 ,0 
130 ,2 
139,0 
140 ,9 
147,0 
153 ,6 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
49 
39 
40 
77 
55 
92 
121 
124 
80 
65 
82 
81 
83 
99 
108 
70 
99 
77 
67 
64 
64 
68 
58 
80 
69 
69 
72 
68 
62 
84 
64 
66 
66 
81 
68 
5 
1 
3 
6 
7 
4 
7 
4 
0 
3 
7 
4 
1 
6 
0 
3 
« 8 
» 
2 
2 
« 5 
4 
3 
0 
2 
1 
8 
0 
6 
6 
6 
1 
3 
53 
44 
45 
76 
57 
80 
83 
84 
79 
68 
80 
80 
79 
100 
108 
72 
100 
80 
81 
78 
78 
80 
83 
67 
83 
82 
85 
83 
73 
84 
69 
70 
71 
88 
73 
4 
8 
» 6 
1 
9 
6 
0 
9 
4 
0 
4 
» 
6 
3 
1 
6 
2 
8 
6 
2 
0 
0 
β 
1 
3 
β 
5 
9 
1 
9 
6 
6 
0 
2 
54 
47 
48 
73 
63 
75 
70 
69 
78 
69 
77 
79 
76 
96 
98 
72 
97 
80 
89 
88 
87 
93 
96 
68 
90 
89 
92 
91 
82 
80 
77 
75 
77 
90 
76 
s 
4 
s 
9 
3 
3 
1 
8 
8 
2 
0 
2 
« 
1 
3 
5 
6 
2 
' 
3 
4 
8 
6 
1 
6 
8 
8 
β 
3 
,3 
1 
8 
6 
7 
9 
56 
46 
47 
81 
65 
77 
76 
76 
81 
83 
78 
81 
77 
ÎOO 
105 
85 
100 
82 
83 
84 
85 
83 
87 
69 
83 
82 
82 
85 
81 
69 
84 
82 
83 
91 
81 
2 
7 
7 
6 
5 
7 
5 
2 
0 
1 
1 
3 
ι 
6 
β 
4 
4 
2 
5 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
8 
4 
0 
,2 
2 
,7 
6 
,5 
,β 
6 
72 
68 
67 
84 
73 
81 
74 
73 
85 
87 
83 
85 
83 
90 
94 
86 
90 
87 
88 
88 
92 
88 
83 
71 
89 
89 
88 
89 
89 
81 
91 
89 
89 
94 
88 
2 
4 
β 
2 
7 
3 
2 
5 
4 
9 
6 
7 
0 
8 
2 
8 
1 
5 
8 
Q 
3 
4 
0 
0 
1 
1 
8 
5 
8 
,3 
,3 
,1 
9 
7 
α 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
α 
0 
,0 
0 
0 
D 
0 
,0 
0 
0 
,0 
,0 
,α 
,0 
,0 
,0 
0 
0 
126 
125 
123 
131 
151 
123 
117 
116 
128 
114 
125 
127 
125 
1 15 
102 
113 
120 
124 
117 
114 
112 
125 
119 
113 
118 
116 
119 
117 
116 
116 
111 
110 
113 
108 
111 
9 
,2 
,7 
,6 
,4 
,7 
3 
θ 
,8 
8 
,β 
,9 
,2 
,7 
,9 
,0 
,3 
,0 
,3 
,7 
,4 
,3 
,7 
2 
,3 
0 
,7 
9 
5 
,5 
0 
8 
b 
,5 
,0 
144 
145 
140 
147 
174 
148 
148 
148 
149 
135 
148 
148 
148 
132 
118 
133 
137 
145 
129 
127 
126 
129 
141 
94 
129 
122 
129 
130 
129 
131 
126 
121 
126 
117 
122 
,5 
,1 
6 
,1 
,1 
,3 
,4 
b 
,4 
,0 
,3 
,7 
,2 
,4 
b 
2 
0 
2 
0 
4 
ϋ 
,4 
,7 
,5 
,7 
8 
,4 
5 
0 
D 
,3 
6 
,4 
,1 
b 
140 
143 
140 
132 
180 
145 
146 
146 
142 
146 
145 
143 
146 
138 
140 
147 
136 
169 
140 
133 
133 
142 
145 
97 
142 
138 
143 
143 
140 
130 
144 
129 
136 
124 
131 
3 
1 
3 
2 
9 
8 
4 
6 
4 
2 
6 
1 
3 
4 
6 
4 
3 
2 
0 
5 
2 
0 
0 
8 
b 
5 
4 
,4 
7 
8 
,6 
,9 
,6 
0 
,7 
144 
150 
145 
127 
195 
166 
180 
182 
148 
162 
161 
149 
165 
130 
124 
142 
129 
193 
147 
139 
134 
145 
157 
113 
150 
145 
156 
147 
144 
132 
153 
137 
144 
129 
140 
,1 
,β 
,4 
,6 
3 
,5 
,7 
,4 
,7 
,3 
0 
,2 
,5 
,2 
8 
,2 
9 
2 
,0 
,1 
9 
,4 
,5 
b 
,1 
4 
8 
,6 
3 
6 
0 
0 
,5 
2 
° 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE η ι 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U l 
Semences et plants / Sementi e piente 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants ■ Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburante /Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engreis simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi β 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meunerie / Cereali e sonoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diverti dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine β 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manutenzione e rìparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II Ohne MWSt. Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 1979 1982 1983 1984 1935 
1980 · 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u / GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. s. einachs. Motorger. / Roto vator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen υ. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
66 
66 
67 
63 
75 
67 
76 
80 
59 
65 
66 
66 
61 
Ί 
6 
1 
6 
o 9 
3 
7 
4 
<· 
2 
4 
3 
71 
71 
70 
67 
78 
71 
79 
86 
65 
72 
71 
71 
69 
,' 
,2 
,4 
o 
8 
,2 
,7 
9 
2 
,6 
,2 
,2 
5 
77 
76 
77 
74 
83 
77 
83 
93 
70 
78 
77 
77 
76 
2 
7 
1 
o (■ 
7 
3 
5 
1 
2 
6 
7 
8 
83 
83 
84 
83 
87 
85 
88 
88 
79 
83 
83 
82 
83 
3 
β 
β 
5 
6 
5 
1 
5 
4 
9 
0 
9 
7 
69 
90 
92 
90 
93 
90 
95 
90 
86 
89 
89 
89 
90 
,8 
,6 
,0 
,β 
,β 
8 
,β 
5 
,β 
,8 
0 
,0 
5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
109 
110 
107 
111 
112 
109 
116 
109 
105 
112 
112 
111 
,1 
,5 
,3 
,4 
3 
8 
,3 
,5 
9 
,* 
,4 
,5 
3 
126 
124 
128 
122 
127 
141 
119 
135 
123 
115 
128 
128 
122 
3 
3 
,0 
,7 
3 
9 
5 
5 
,5 
,« 
,1 
,3 
9 
137,7 
136,8 
140,8 
138,7 
139,8 
161,8 
129,0 
148,5 
135,5 
122,3 
138,5 
138,9 
129,4 
144,7 
141,6 
153,6 
147,8 
145,9 
163,7 
135,3 
160,3 
132,8 
128,2 
147,5 
148,1 
133,9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. α 2 roues / Motocolt. e simili a un esse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchineeattrezzi per le coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 
Autres / Altri 
Tracteurs/Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
genio civile e migliorie fondiarie 
13 
131 
132 
Ol 
ψ» 
05 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m Ohne MWSt. Excluding VAT 
1975 1977 
ELLAS 
1980 1981 1982 1983 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
n . WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nuti­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricanti 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ und Bodenverbesa.­mittel / Fertilizer·, «oil Improvers 
41 Elnnáhrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizer· 
412 Phoipatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Poteeilc fertilizer· 
42 Mehrnehrstoffdunger / Compound fertilizers 
421 NP­Dungsr/NP fertilizer« 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPKfertlllzer· 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other feri., soll improver· 
6 Pflanzenschutzmittel / Plant protection product· 
51 Fungizide / Fungicidas 
62 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide I Herbicides 
64 Sonstige / Other 
θ Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreideu. Mühlennechprod. /Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw.­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animei origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kalber / for calve· 
622 fu r Rinder lohne Kälber I / for cattle lexcl. celveel 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel /for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Materiel und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
bullo" 9 Maintenance and repair of agrie, buildings and other ildings 
10 Veterinarleistungen / Veterinary services 
47,9 52,2 
43,0 50,0 
46,7 50,7 
40,7 
32,6 
41,0 
40,5 
50,7 
45,3 
44,0 
44,5 
44,5 
26,7 
46,1 
46,5 
60,9 
58,4 
61,5 
61,5 
67,5 
51,6 
50,1 
49,8 
55,8 
49,7 
53,1 
51,5 
52,9 
52,7 
54,2 
52,2 
48,9 
57,9 
37,7 
43,6 
34,6 
43,2 
45,7 
58,3 
53,2 
51,7 
52,3 
52,3 
31,3 
54,2 
54,7 
59 ,1 
59,1 
61,8 
49,2 
38,0 
49,1 
47,5 
66,7 
55,4 
54,2 
54,8 
54,8 
32,8 
56,3 
57,3 
63,6 
66,1 
67,0 
52,0 
39,2 
51,8 
55,6 
69,7 
56,6 
55,3 
55,8 
55,9 
33,5 
57,5 
58,5 
65,8 
66,5 
61,8 
74,6 
68,9 
55,4 
54,1 
53,5 
62,0 
54,2 
56,6 
55,7 
57,2 
56,4 
57,1 
55,4 
68,9 
66,1 
69,7 
71,6 
75,2 
64,5 
62 ,9 
61,2 
78,4 
63,9 
66,2 
63,9 
65,6 
65,8 
67,7 
65,1 
53,8 58,1 
62,1 
43,3 
68,9 
53,1 
74,7 
71,0 
76,8 
77,9 
79,4 
69,8 
69 ,9 
65,3 
77,1 
78,0 
69,8 
67,1 
68,9 
69,9 
70,8 
69,5 
61,5 
74,9 
64,8 
76,2 100 
80,2 100 
90,2 100 
70,6 
57,1 
72,3 
72,5 
76,9 
68,2 
68,0 
68,4 
68,4 
52,4 
68,3 
68,3 
81,9 
79,7 
84,3 
80,5 
83,5 
78,2 
79,1 
75,0 
81,2 
87,0 
77,3 
74,9 
76,9 
75,9 
79 ,8 
76,8 
80,8 
82 ,8 
82,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
44,7 52,5 52,9 54,0 68,3 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
114 
126 
121 
121 
120 
112 
131 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
127 
116 
129 
147 
144 
132 
130 
132 
125 
127 
134 
131 
132 
133 
137 
131 
119 
122 
117 
142,2 
140,6 
177,5 203,9 
5 163,9 210 
132,3 
129 ,1 
129,8 
91,9 
175,0 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 4 7 , 7 
1 2 4 , 6 
1 5 4 , 8 
1 7 1 , 5 
1 9 4 , 4 
1 5 8 , 6 
1 5 6 , 6 
1 6 0 , 8 
1 5 9 , 2 
1 4 7 , 8 
1 6 0 , 6 
1 6 6 , 7 
1 6 0 , 6 
1 5 7 , 7 
1 6 1 , 0 
1 6 3 , 3 
139 ,4 
142,9 
131 ,4 
157 
156 
157 
104 
188 
149 
153 
151 
178 
152 
146 
145 
1 111,1 151 
177 
155 
185 
193 
223 
202 
201 
206 
196 
191 
202 
203 
201 
203 
201 
201 
172 
172 
150 
245,1 
177,7 
181,2 
180,2 
119,3 
186,3 
153, 1 
157,5 
155,6 
196,4 
155,7 
150,1 
148,4 
155,6 
2 1 8 , 7 
1 9 8 , 0 
2 2 6 , 7 
2 2 7 , 0 
2 6 5 , 0 
2 3 4 , 6 
2 3 4 , 1 
2 3 7 , 7 
2 3 6 , 8 
2 2 6 , 6 
2 3 5 , 1 
2 3 1 , 7 
2 3 0 , 4 
2 3 8 , 0 
2 3 4 , 2 
2 3 7 , 0 
2 2 0 5 , 3 
2 0 4 , 6 
1 7 0 , 9 
11 Allgemeine Wirtschsftsausgaben / Generel expenses 4 8 , 8 5 3 , 4 6 2 , 4 7 2 , 1 8 5 , 2 1 0 0 , 0 1 1 0 , 7 1 3 9 , 1 1 7 7 , 6 2 2 0 , 7 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE „ . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA ° ' 
Semences et plants / Sementi e pianta 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energie e lubrificanti 3 
Combustibles /Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiant« /Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e smmendsmenti 4 
Engreís simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatée / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amandemente / Altri concimi a ammendamenti 43 
Produits de protect, de« culture« / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicide« /Anticrittogamici 51 
Insecticide« / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi β 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 511 
Tourteaux /Panelli 812 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / ptr vitelli 62 
pour bovins (autres qua veaux) / par bovini (diversi dai vitelli! 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Altri 626 
Matériel et petit outillage / Metértele e piccoli attrazzi 7 
Entretien at répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine θ 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / fl 
Manutenzione a riperez dai fabbricati rurali a della altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinär 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL «INDUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1981 1982 >9B3 1984 1935 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u<i GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsguter / Machinery and other équipement 
121 Einachaschl.u.a.einachs. Motorger. /Rotovatorandother 2 wheelequip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen /Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Gerate für die Ernte/Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Othervehicles 
4 6 , 9 5 3 . 6 6 1 , 9 7 0 , 7 8 3 , 4 1 0 0 , 0 1 1 8 , 5 1 3 3 , 7 1 6 5 , 1 1 9 3 , 5 
56 
57 
63 
56 
56 
59 
45 
58 
40 
5 
7 
8 
β 
7 
1 
ζ 
8 
3 
63 
63 
66 
62 
63 
64 
55 
66 
50 
6 
4 
b 
5 
3 
8 
,7 
,3 
, ζ 
70 
70 
72 
66 
70 
72 
60 
74 
57 
4 
β 
4 
0 
2 
2 
1 
0 
4 
76 
79 
77 
75 
78 
79 
70 
77 
69 
6 
,4 
,6 
Β 
,3 
,9 
5 
,7 
,2 
83 
87 
84 
91 
86 
86 
87 
80 
82 
8 
,5 
7 
,1 
9 
,7 
6 
8 
6 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,0 
ο 
123 
116 
119 
147 
113 
113 
111 
120 
116 
,(■ 
,4 
,8 
b 
,2 
,5 
,» 
,5 
.6 
141 
132 
138 
177 
127 
127 
124 
137 
130 
Β 
0 
,4 
4 
,3 
Β 
6 
,1 
,1 
177 
155 
167 
218 
159 
161 
147 
172 
172 
» 
7 
7 
1 
0 
3 
7 
1 
» 
209 
202 
194 
258 
183 
188 
156 
200 
213 
4 
θ 
6 
β 
3 
9 
0 
4 
2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. a 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchinee attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e anrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à le ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per le produzione zootecnica 1242 
Autres /Altri 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
3 5 , 0 4 1 , 5 5 1 , 2 6 3 , 3 8 3 , 0 1 0 0 , 0 112 ,2 1 2 3 , 5 1 4 9 , 5 1 7 3 , 5 Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
4* 
4* 
CO 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
H 1980_­ KM Ohne MWSt. Excluding VAT 1975 1976 1977 1978 
EUR 10 
1979 1980 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n, WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricant« 
4 Dünge­ und Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soll improvers 
41 EInnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phoapatdünger / Phosphatlc fertilizers 
413 Kalidünger / Potasele fertilizers 
42 Ma h mah reto ff d ungar / Compound fertilizeis 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
61 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfunerminel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber /for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / forcante {excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small toots 
8 Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
Q Instandhalt, und Rep. von Wìrtscheftsgjeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
65 
65 
57 
51 
43 
46 
67 
65 
68 
66 
65 
70 
67 
70 
65 
79 
68 
60 
80 
75 
74 
87 
79 
68 
59 
55 
63 
62 
60 
71 
72 
72 
74 
67 
63 
66 
63 
59 
65 
64 
9 
6 
2 
0 
7 
3 
7 
7 
z 
2 
5 
1 
0 
5 
« 3 
7 
3 
7 
2 
2 
3 
3 
,2 
0 
2 
,s ,7 
5 
,5 
,9 
6 
5 
3 
,1 
.5 
,4 
8 
» 
,7 
74 
86 
68 
57 
49 
53 
74 
69 
70 
69 
68 
73 
72 
71 
68 
74 
70 
66 
81 
71 
75 
89 
80 
79 
72 
66 
84 
77 
70 
81 
80 
84 
85 
77 
72 
70 
69 
66 
72 
72 
2 
8 
1 
4 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
0 
9 
4 
2 
7 
7 
6 
5 
0 
6 
6 
8 
3 
3 
,5 
,6 
5 
,2 
,1 
,7 
,3 
0 
,0 
,2 
,0 
1 
6 
1 
6 
9 
SO 
97 
74 
62 
53 
58 
82 
73 
73 
72 
71 
74 
75 
73 
71 
75 
73 
71 
80 
73 
78 
86 
79 
88 
81 
74 
95 
87 
79 
90 
87 
91 
92 
88 
81 
75 
75 
72 
78 
78 
8 
Ζ 
4 
» 
9 
8 
2 
7 
0 
5 
8 
9 
9 
5 
<· 
7 
2 
7 
6 
4 
0 
9 
3 
1 
9 
8 
9 
6 
3 
3 
6 
7 
7 
0 
5 
« 
5 
6 
3 
Ζ 
82 
88 
84 
64 
55 
59 
86 
75 
78 
77 
77 
77 
80 
78 
74 
80 
78 
77 
84 
79 
82 
88 
83 
86 
84 
79 
88 
93 
81 
87 
87 
86 
87 
87 
82 
80 
82 
78 
83 
84 
2 
9 
9 
7 
4 
8 
3 
6 
0 
6 
4 
1 
4 
2 
4 
5 
Ζ 
9 
2 
1 
4 
6 
1 
3 
1 
0 
7 
9 
1 
1 
7 
0 
8 
8 
2 
4 
0 
5 
4 
2 
89 
95 
93 
78 
76 
75 
90 
Β2 
84 
84 
84 
82 
87 
83 
80 
85 
84 
86 
89 
87 
86 
92 
88 
92 
90 
86 
94 
97 
88 
93 
93 
92 
93 
93 
90 
88 
89 
87 
90 
90 
4 
3 
5 
9 
2 
6 
2 
7 
2 
2 
2 
6 
0 
9 
8 
6 
0 
4 
4 
2 
9 
1 
7 
4 
7 
8 
Β 
3 
7 
0 
2 
9 
1 
2 
1 
3 
7 
5 
5 
9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
Q 
Q 
o 0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
α 
113 
105 
113 
122 
124 
125 
112 
116 
113 
112 
111 
115 
113 
115 
112 
112 
116 
112 
112 
110 
114 
112 
112 
113 
117 
120 
122 
114 
108 
112 
111 
111 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE­­
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1. Allgemeine Statistik 
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3. Statistik der Drittländer 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
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7. Preise 
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1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
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4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
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4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
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publications 
1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population 
Social conditions 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. 
2. 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de I'Eurostat 
Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et poche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali general 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
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